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INTRODUCCION 
A pesar de q u e el Plan de D e s a r r o l l o U r b a n o de M a n i z a l e s , 
e l a b o r a d o por el C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s para el D e s a r r o l l o 
C I D , de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C ó l o m b i a , en el afro de 1 9 7 0 , 
f u é p r e v i s t o a 15 a n o s , asi a c o g i d o por el C o n c e j o M u n i c i p a l , la 
e v a l u a c i ó n h e c h a d e n t r o del p r e s e n t e t r a b a j o (1) p u s o de p r e s e n t e 
q u e muy p o c a s d e las i n i c i a t i v a s p l a n t e a d a s por e s t e -fueron 
p u e s t a s en p r á c t i c a , y ú n i c a m e n t e en los p r i m e r o s aflos. _Asi m i s m o 
su r e v i s i ó n y -formulación p e r i ó d i c a , o r d e n a d a por el a c u e r d o que 
lo a p r o b ó , n u n c a l l o g o a c r i s t a l i z a r s e . Por e s t a s r a z o n e s la 
ciudad ha v e n i d o en un p r o c e s o d e d e s a r r o l l o e s p o n t á n e o que se 
c a r a c t e r i z a por ser d e s i g u a l , por n o b e n e f i c i a r sino una -fracción 
de la s o c i e d a d , por ser incapaz d e e n c o n t r a r solución e f e c t i v a a 
m u c h o s de los p r o b l e m a s q u e se crean ó se agudizan y por no 
buscar el a p r o v e c h a m i e n t o , en b e n e f i c i o d e toda la c o m u n i d a d , de 
las c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s o d e las v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s de 
que pueda d i s f r u t a r la c i u d a d . 
F r e n t e a las a l t e r n a t i v a s q u e p l a n t e a este d e s a r r o l l o no 
e f i c i e n t e m e n t e p l a n e a d o d i c t a m i n a d a s p r i m e r o por el d i a g n ó s t i c o y 
a m p l i a d a s y c o m p l e m e n t a d a s en los d i a g n ó s t i c o s de las d i f e r e n t e s 
áreas del e s t u d i o ( S o c i o - e c o n ó m i c a , f i sico u r b ^ n i t i c a y 
a d m i n i s t r a t i v a ) el e q u i p o de t r a b a j o del Plan f o r m u l ó 15 
a l t e r n a t i v a s e s t r a t e g i a p a r a el D e s a r r o l l o de M a n i z a l e s las 
C-isles fueron p r e s e n t a d a s a c o n s i d e r a c i ó n y a n á l i s i s por p a r t e 
de las c o m i s i o n e s a s e s o r a s d e s i g n a d a s por la A l c a l d í a M u n i c i p a l , 
a t r a v é s de las c u a l e s se b u s c a c o r r e g i r el r u m b o m e d i a n t e 
a c c i o n e s q u e , a u n a n d o e s f u e r z o s d e t o d o s los e s t a m e n t o s y t o d o s 
los «sectores de la c o m u n i d a d , m o d i f i q u e n la situación actual y las 
t e n d e n c i a s e x p o n t á n e a s n o d e s e a b l e s , b u s c a n d o d i s m i n u i r los 
p r o b l e m a s e i n c r e m e n t a r las o p o r t u n i d a d e s a fin de m e j o r a r la 
c a l i d a d d e v i d a d e t o d a la p o b l a c i ó n . 
En e s t a ó p t i c a el D e c r e t o N o . 1 3 0 6 d e J u n i o 2 d e 1980, e x p e d i d o en 
d e s a r r o l l o d e la ley 61 d e 1 9 7 8 , y que e s t a b l e c e la 
o b l i g a t o r i e d a d p a r a t o d o s los M u n i c i p i o s c u y o n ú t l e o t e n g a una 
p o b l a c i ó n s u p e r i o r a los 2 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , d e f o r m u l a r y adoptar 
un Plan Integral d e D e s a r r o l l o , d e f i n e e s t e c o m o " Un c o n j u n t o de 
n o r m a s que p e r m i t e r e g u l a r y o r i e n t a r las a c c i o n e s d e los 
s e c t o r e s p ú b l i r o y p r i v a d o en los a s p e c t o s S o c i o -
cultural » e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r o , f í s i c o territorial y j u r í d i c o 
a d m i n i s t r a t i v o , c o n el fin d e m e j o r a r la calidad de v i d a d e los 
h a b i t a n t e s y u t i l i z a r en f o r m a ó p t i m a los r e c u r s o s e x i s t e n t e s " . 
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Plan Integral de D e s a r r o l l o U r b a n o d e M a n i z a l e s 1 9 8 5 , D o c u m e n t o 
No.1 E v a l u a c i ó n del Plan d e D e s a r r o l l o U r b a n o 1970. 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l S e c c i o n a l M a n i z a l e s M u n i c i p i o d e M a n i z a l e s 
J u n i o 1985. 
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De otra p a r t e para el Plan Integral de D e s a r r o l l o U r b a n o de 
M a n i z a l e s s e e s t a b l e c i ó como o b j e t i v o g e n e r a l el de "Formular los 
p l a n e s y p r o g r a m a s que c o n t e n g a n l a s a c c i o n e s n e c e s a r i a s para 
lograr el m e j o r a m i e n t o de la c a l i d a d d e la v i d a de los h a b i t a n t e s 
de M a n i z a l e s y su p o s i b l e á r e a m e t r o p o l i t a n a , m e d i a n t e un 
a d e c u a d o o r d e n a m i e n t o urbano y una e f i c i e n t e p r e s t a c i ó n d e los 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s y s o c i a l e s , u t i l i z a n d o en forma ó p t i m a los 
r e c u r s o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s por m e d i o de un p r o c e s o de 
p l a n e a c i ó n p a r t i c i p a n t e y c o n t i n u a d a " . _ 
S i e n d o el m e j o r a m i e n t o • de la c a l i d a d d e la v i d a d e las 
h a b i t a n t e s ei o b j e t i v o primordial del P l a n , e s n e c e s a r i o i l u s t r a r 
los c o n c e p t o s q u e sirven de b a s e p a r a s u de-finición. 
En p r i m e r lugar pretender lograr q u e toflas las p e r s o n a s tengan 
a c c e s o a un m í n i m o de b i e n e s y s e r v i c i o s que g a r a n t i c e n la 
s a t i s f a c c i ó n de las n e c e s i d a d e s b á s i c a s , d e n t r o de un a m b i e n t e 
apropiado? y en s e g u n d o lugar e n * q u e c a d a vez más p e r s o n a s t e n g a n 
acceso a una mayor cantidad de b i e n e s y s e r v i c i o s q u e hagan su 
vida m á s a m a b l e y p r o d u c t i v a para la S o c i e d a d en su c o n j u n t o , y 
para mejorar su nivel de vida sin d e t r i m e n t o de las n e c e s i d a d e s 
ya s a t i s f e c h a s . Se consideran n e c e s i d a d e s b á s i c a s la a l i m e n t a c i ó n 
y n u t r i c i ó n , el v e s t u a r i o , la v i v i e n d a , la e d u c a c i ó n , la s a l u d , 
i a u t i l i z a c i ó n del t i e m p o l i b r e , el t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i o n e s , 
les s e r v i c i o s p ú b l i c o s la p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a y la 
s e g u r i d a d , sin q u e este orden i m p l i q u e g r a d o s de p r i o r i d a d 
g e n é r i c a . Por el c o n t r a r i o la s a t i s f a c c i ó n de las n e c e s i d a d e s 
b á q i r a s es una sola prioridad en su c o n j u n t o , y cada u n o d e e s t o s 
a s p e c t o s r e q u i e r e un mínimo de c a n t i d a d y calidad p a r a ser 
con«=;i d e r a d o c o m o un umbral s a t i s f a c t o r i o . 
Los i n d i v i d u o s y las f a m i l i a s p u e d e n t e n e r a c c e s o a los b i e n e s y 
s e r v i c i o s q u e r e q u i e r e n para el m e j o r a m i e n t o d e la c a l i d a d d e la 
vi d e , bien sea c o m p r á n d o l o s a l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s con los 
i n g r e s o s d e q u e d i s p o n e n , o bien t e n i e n d o a c c e s o a e l l o s en f o r m a 
g r a t u i t a o s u b s i d i a d a por el E s t a d o . o i n s t i t u c i o n e s 
f i l a n t r ó p i c a s , c u a n d o no s e t i e n e n i n g r e s o s o é s t o s n o son 
s u f i c i e n t e s . 
Ahora b i e n , la m a y o r í a de lac p e r s o n a s o b t i e n e n s u s i n g r e s o s c o m o 
r e m u n e r a c i ó n d e t r a b a j o , es d e c i r q u e el e m p l e o e s f a c t o r 
d e c i s i v o p a r a * a s e g u r a r los i n g r e s o s q u e p e r m i t e n s a t i s f a c e r a 
los g r u p o s d e m e n o s r e c u r s o s al m e n o s a l g u n a s d e las n e c e s i d a d e s 
b á s i c a s , e s p e c i a l m e n t e en c u a n t o se r e f i e r e a 
al i m e n t a c i ó n , v e s t u a r i o y v i v i e n d a . 
De otra p a r t e , el g r a d o de s a t i s f a c c i ó n q u e s e pueda o b t e n e r de 
é s t a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s d e p e n d e del c o s t o de los b i e n e s y 
servicios; o sea que a m e n o s c o s t o s m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s . L o s 
c o s t o s a su vez d e p e n d e n de la p r o d u c c i ó n y d e la d i s t r i b u c i ó n . 
0 s e a , q u e un i n c r e m e n t o en la p r o d u c c i ó n d e l o s b i e n e s y 
s e r v i c i o s q u e son d e f i c i t a r i o s p u e d e t r a d u c i r s e en una 
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d i s m i n u c i ó n d e s u s c o s t o s e c o n ó m i c o s y sociales« y de otra p a r t e 
para q u e s e p r o d u z c a é s t e i n c r e m e n t o se r e q u i e r e , e n t r e o t r a s 
c o s a s , a u m e n t a r el r e c u r s o h u m a n o es decir el e m p l e o y por 
c o n s i g u i e n t e la u t i l i z a c i ó n y la r e m u n e r a c i ó n d e los d e m á s 
f a c t o r e s p r o d u c t i v o s ; 
O t r o s s e r v i c i o s que c o n t r i b u y e n a la satis-facción d e las 
n e c e s i d a d e s b á s i c a s t a l e s c o m o la e d u c a c i ó n , la s a l u d , la 
r e c r e a c i ó n y la s e g u r i d a d , son; o al m e n o s s e e s p e r a _ q u e sean 
p r e s t a d o s por el e s t a d o , g r a t u i t a m e n t e o a p r e c i o s s u b s i d i a d o s 
según los d i f e r e n t e s s e r v i c i o s . Para e l l o s e r e q u i e r e que los 
d i v e r s o s o r g a n i s m o s del e s t a d o n o sólo d i s p o n g a n d e r e c u r s o s , 
sino que las u t i l i c e n r a c i o n a l y a d e c u a d a m e n t e en la p r e s t a c i ó n 
de los s e r v i c i o s a su c a r g o , y a costos q u e le sean f a v o r a b l e s 
económica y social m e n t e . En el c a s o del m u n i c i p i o lo q u e t i e n e 
relación con la e s t r u c t u r a educativa de r e c r e a c i ó n , del 
transporte y la s e g u r i d a d s o n , entre o t r o s , d e i m p o r t a n c i a 
r e l e v a n t e . t 
Además, un a m b i e n t e a d e c u a d o s e c o n s i g u e a t r a v é s d e la 
adaptación d e las e s t r u c t u r a s físicas a las n e c e s i d a d e s y 
apetencias d e los h a b i t a n t e s , y a las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , 
partiendo de lo regional p a r a llegar a lo u r b a n o . 
En la c i u d a d se r e q u i e r e una e s t r u c t u r a c l a r a y a d e c u a d a , q u e 
tanto el m e d i o a m b i e n t e n a t u r a l como el c r e a d o sean r e s p e t a d o s y 
c o n s e r v a d o s en s u s v a l o r e s , q u e el centro m a n t e n g a su imagén y su 
v i t a l i d a d , q u e los e q u i p a m i e n t o s c o m u n i t a r i o s e s t e n a d e c u a d a m e n t e 
l o c a l i z a d o s , q u e los r i e s g o s n a t u r a l e s sean t e n i d o s en c u e n t a 
para la d i s p o s i c i ó n de las á r e a s de vivienda y o t r a s a c t i v i d a d e s 
u r b a n a s . 
Es n e c e s a r i o , de a c u e r d o con los o b j e t i v o s e n u n c i a d o s , p r o p o n e r 
ur. ~arco a m p l i o que c o n s i d e r e los t ó p i c o s q u e inciden de una 
manera d e t e r m i n a n t e en el d e s a r r o l l o socio e c o n ó m i c o y f í s i c o de 
la c i u d a d , y q u e los i n t e r r r e l a c i o n e en una e s t r u c t u r a c o h e r e n t e . 
Es d e c i r , q u e d e f i n a las a l t e r n a t i v a s más a d e c u a d a s , f r e n t e a las 
teiiutíncias e i n c o n v e n i e n t e s del d e s a r r o l l o e s p o n t á n e o y las 
o p o r t u n i d a d e s q u e se p r e s e n t a n a la ciudad y a la r e g i ó n en q u e 
se a s i e n t a . « 
Estas a l t e r n a t i v a s , que a su vez configuran e s t r a t e g i a s g l o b a l e s 
para el c u m p l i m i e n t o de los o b j e t i v o s del P l a n , n o c o n f o r m a n un 
conjunto d e a c c i o n e s a i s l a d o s entre sí s i n o que por el 
c o n t r a r i o , s e r e l a c i o n a n de tal forma que la e j e c u c i ó n de c a d a 
una de e l l a s e s n e c e s a r i a p a r a el c u m p l i m i e n t o de las d e m á s en 
una forma c o h e r e n t e . 
A d e m á s , e s i m p o r t a n t e a n o t a r q u e las c a u s a s y los e f e c t o s q u e 
generen c a d a una de las a c c i o n e s sirven de e s l a b ó n p a r a , de 
manera s e c u e n t e , producir e f e c t o s en campos q u e e x p l í c i t a m e n t e no 
aparecen c o n t e m p l a d o s en las a l t e r n a t i v a s p r o p u e s t a s . 
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A- A L T E R N A T I V A S DE D E S A R R O L L O S O C I O - E C O N O M I C O 
En e s t o s a s p e c t o s e s n e c e s a r i o e s t a b l e c e r una m e t o d o l o g i ó a que 
permita d e t e r m i n a r d e m a n e r a c l a r a la c o n c e p t u a l i z a c i 6 n , 
p r i o r i z a c i ó n y f o r m a de manejar los a s p e c t o s d e a l t e r n a t i v a s y 
o b j e t i v o s . 
En esta ó p t i c a , e s i n d i s p e n s a b l e partir d e u n a v i s i ó n general d e 
los p r o b l e m a s a r e s o l v e r , hasta p a r t i c u l a r i z a r la b ú s q u e d a d e las 
a l t e r n a t i v a s a emplear^ en la s o l u c i ó n d e los d i f e r e n t e s t e m a s y 
p r o b l e m á t i c a s . 
Se d e b e p a r t i r del c o n c e p t o d e tener una c a t e g o r i z a c i ó n a nivel 
del t i e m p o p a r a la i m p l e m e n t a c i ó n de* este o c u a l q u i e r plan 
d e s a r r o l l o en una zona d e t e r m i n a d a . En e s t e s e n t i d o se 
diferencian los o b j e t i v o s g e n e r a l e s o m a c r o e c o n ó m i e o s en las 
c o n n o t a c i o n e s del c o r t o , m e d i a d o y l a r g o p l a z o , y q u e c o m o t a l , 
se deben i d e n t i f i c a r . 
Los l l a m a d o s o b j e t i v o s macro del c o r t o y m e d i a n o p l a z o , se 
refieren a las s o l u c i o n e s de p r o b l e m a s c o y u n t u r a l e s q u e obedecen 
a a f e c t a c i o n e s e c o n ó m i c a s , q u e deben ser t r a t a d a s de i n m e d i a t o , 
pern qo c o m p r o m e t e n s o l u c i o n e s p r o p i a m e n t e del d e s a r r o l l o s i n o , 
m&s bien del á m b i t o del c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . 
Ahora b i e n , la b ú s q u e d a por a u m e n t a r los n i v e l e s d e v i d a o por 
di=f"?ruir la p r o p o r c i ó n de p o b r e s a b s o l u t o s , con r e s p e c t o al 
total de la p o b l a c i ó n , m e j o r a n d o la c a l i d a d de la v i d a , o por 
aL'í»p»"+ la s a t i s f a c c i ó n de las n e c e s i d a d e s o f a c i l i t a r el a c c e s o 
a lns b i e n e s y s e r v i c i o s , están e s p e c i f i c a m e n t e en la ó r b i t a del 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l , p e r o deben p a r t i r con m i n i m o d e la 
premisa de o b t e n e r Í n d i c e s d e c r e c i m i e n t o de las v a r i a b l e s m a c r o 
y rzlu^ión d e los p r o b l e m a s del c o r t o p l a z o . 
la t e m á t i c a d e orden a c a d é m i c o y p r á c t i c o , d e d i f e r e n c i a r 
los o b j e t i v o s y f i l o s o f í a s del c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o ecoriomico 
cbLa i n s c r i t a en el d i a g n ó s t i c o n o es n e c e s a r i o - p r o f u n d i z a r aqui 
er. e l l a . 
Asi, los o b j e t i v o s g e n e r a l e s y a nivel m a c r o que d e b e b u s c a r el 
plan de d e s a r r o l l o en las c o n d i c i o n e s d e s c r i t a s d e m e d i a n o y 
largo p l a z o , en su orden son« 
a) d i n a m i z a r la d e m a n d a a g r e g a d a p o t e n c i a l y e f e c t i v a , t a n t o a 
nivel i n t e r n o c o m o e x t e r n o , d e f a c t o r e s p r o d u c t i v o s y b i e n e s y 
s e r v i c i o s i n t e r m e d i o s y f i n a l e s . 
b) E s t i m u l a r , f i n a n c i a r y p r o m o v e r con c a r a c t e r j e r a r q u i z a d o y 
p r i o r i t a r i o , las i n v e r s i o n e s de e n t i d a d e s p ú b l i c a s , p r i v a d a s y de 
economía m i x t a , q u e generen u t i l i z a c i ó n y r e m u n e r a c i ó n de 
r e c u r s o s e x i s t e n t e s o q u e se importen p a r a p r o v o c a r el i n c r e m e n t o 
de la p r o d u c c i ó n de b i e n e s y s e r v i c i o s y de i n g r e s o , para 
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reactivar la d e m a n d a y r e c i c l a r la i n t e g r a c i ó n a la e s f e r a de la 
producci ó n . 
c> N o r m a l i z a r y legislar por p a r t e del e s t a d o t o d o lo r e l a c i o n a d o 
con el a r b i t r a m i e n t o de los p r e c i o * de f a c t o r e s de la p r o d u c c i ó n , 
i n s u m o s y b i e n e s i n t e r m e d i o s o f i n a l e s , con las d i f e r e n t e s 
e s t r a t e g i a s d e p r e c i o s s u b s i d i a d o s , s u s t e n t a d o s , libertad 
v i g i l a d a e t c . 
d) F o r m u l a r la m a n e r a d e i n t e r v e n i r los e n t e s p ü b l i c o s , p a r a la 
r a c i o n a l i z a c i ó n de¿la c o m e r c i a l i z a c i ó n de la p r o d u c c i ó n i n t e r n a , 
i m p o r t a d a y d e potencial e x p o r t a c i ó n . 
Con el h o r i z o n t e del m e d i a n o y largo p l a z o , y p a r a m a t e r i a l i z a r y 
hacer t a n g i b l e s los r e s u l t a d o s del c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , c o n t r o l 
de p r e c i o s y a r b i t r a m e n t o ~ d e los m e r c a d o s , se deben tener 
a l t e r n a t i v a s , c o n s e c u s i ó n d e o b j e t i v o s e i m p l e m e n t a c i ó n de 
p o l í t i c a s q u e p e r m i t a n el p r o c e s o d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y 
s o c i a l . S e p l a n t e a n , l o s a s p e c t o s m á s r e l e v a n t e s q u e d e b e estar 
en 1« m i r a del P l a n , asir 
a> Mejorar los n i v e l e s d e v i d a , d e una c o b e r t u r a c a d a vez mayor 
de 1= p o b l a c i ó n , con un c o s t o e c o n ó m i c a y s o c i a l , que por lo 
flipnric no se i n c r e m e n t e , y por el c o n t r a r i o se d r s m i n u y a con 
a d a t o s h i s t ó r i c o s . 
b> Cambiar las c o n d i c i o n e s d e p o b r e z a a b s o l u t a en los e s t r a t o s de 
h a j o s i n g r e s o s , por la via del a u m e n t o d e é s t e o por el 
camino de f a c i l i t a r el a c c e s o a los b i e n e s y s e r v i c i o s que 
i ^ A g a n n e c e s i d a d e s b á s i c a s de carácter s o c i a l . 
c> Promover y p l a n e a r c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s , f í s i c a s 
y d e m á s q u e g a r a n t i c e n m e j o r e s c a l i d a d e s d e la v i d a en la 
p o b l a c i ó n . 
Per c o n s i g u i e n t e , se p r e s e n t a n p a r a cada s e c t o r de la e c o n o m í a y 
del p l a n , l a s j u s t i f i c a c i o n e s de las a l t e r n a t i v a s , la 
sustentación d e los b e n e f i c i o s q u e s e pretenden« o b t e n e r y las 
formas o m e c a n i s m o s que se d e b e n implementar p a r a la c o n s e c u c i ó n 
de los p r o p o s i t o s e s t a b l e c i d o s , asi: 
1- A U M E N T A R L A P R O D U C C I O N A G R O P E C U A R I A Y DIVERSS*IFICARLA 
Esta a l t e r n a t i v a para s o l u c i o n a r en el c o r t o , m e d i a n o y largo 
plazo los p r o b l e m a s de p r o d u c c i ó n y s a t i s f a c c i ó n d e las 
n e c e s i d a d e s , s e j u s t i f i c a , e n t r e o t r a s c o s a s porque: 
- Existen p o t e n c i a l i d a d e s en t i e r r a s i n e x p l o t a d a s ó sub 
u t i l i z a d a s q u e tienen c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s en s u e l o s , c l i m a 
e t c . y por o t r a p a r t e h a y t a m b i é n r e c u r s o s d e t i e r r a que están 
s a t u r a d a s o s o b r e u t i l i z a d a s . 
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- H a y n e c e s i d a d de s u s t i t u i r i m p o r t a c i o n e s d e a l g u n o s p r o d u c t o s 
p a r a el c o n s u m o final o p a r a a b a s t e c e r la d e m a n d a de m a t e r i a s 
p r i m a s en la a g r o i n d u s t r i a local o r e g i o n a l . 
Se r e q u i e r e generar e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s d i f e r e n t e s al c a f é . 
- S e h a c e i m p r e s c i n d i b l e c a m b i a r las c o n d i c i o n e s de e c o n o m í a s d e 
s u b s i s t e n c i a d e los a g r i c u l t o r e s y d a r l e s c a r á c t e r c o m e r c i a l y de 
s e n t i d o e m p r e s a r i a l . 
Esta acción d e a u m e n t a r y / o d i v e r s i f i c a r la p r o d u c c i ó n 
a g r o p e c u a r i a , t r a e r á c o n s e c u e n c i a s q u e v a n a b e n e f i c i a r las 
c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s , q u e se t r a d u c e n o m a t e r i l i z a n en: 
- C u b r i m i e n t o d e d é f i c i t s en la p r o d u c c i ó n d e a l i m e n t o s . 
- C o n t r i b u c i ó n al a b a r a t a m i e n t o del c o s t o e c o n ó m i c o y social q u e 
t i e n e p a r t e de la z o n a , por q,ue a c t u a l m e n t e no t i e n e a c c e s o a 
esos p r o d u c t o s que se o b s e r v a en los p r o b l e m a s de d e s n u t r i c i ó n 
infantil y t o d a s las s e c u e l a s q u e o c a s i o n a n . 
- P e r m i t e la g e n e r a c i ó n d e e m p l e o e i n g r e s o en z o n a s r u r a l e s y 
u r b a n a s que s o l u c i o n a n p r o b l e m a s de e m p l e o y d e s e m p l e o d i s f r a z a d o 
= x j « t e n t e s . 
- C o n t r i b u y e a la r e a c t i v a c i ó n de la d e m a n d a de f a c t o r e s , 
!--.tsrias p r i m a s y p r o d u c t o s f i n a l e s q u e se r e c i c l a n en el 
'«'-'-«•mentó de las c o r r i e n t e s r e a l e s y m o n e t a r i a s del c a m p o y la 
ciudad y v i c e v e r s a . 
Se deben d e t e r m i n a r también las p o l í t i c a s p a r a la o b t e n c i ó n d e 
las m e t a s p r o p u e s t a s que se pueden s i n t e t i z a r de la s i g u i e n t e 
formal 
- E s t a b l e c e r m e c a n i s m o s n u e v o s de c a p t a c i ó n e i r r i g a c i ó n de 
r e c u r s o s f i n a n c i e r o s a t r a v é s de los d i f e r e n t e s c a n a l e s de 
i n t e r m e d i a c i ó n de carácter p ú b l i c o , p r i v a d o o mixto. 
- D e t e r m i n a r f o r m a s de hacer más a c c e s i b l e a los p e q u e h o s 
a g r i c u l t o r e s los r e c u r s o s ^técnicos, t e c n o l ó g i c o s y de c a p i t a l 
por la via de e n t i d a d e s p ú b l i c a s o p r i v a d a s . 
- N o r m a t i z a r s o b r e la intervención de las e n t i d a d e s del g o b i e r n o , 
en el s e c t o r , para a r b i t r a r los m e r c a d o s de f a c t o r e s y de 
p r o d u c t o s q u e p e r m i t a n b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s a 
p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s . 
2- D E S A R R O L L A R C A N A L E S A P R O P I A D O DE LA I N T E R M E D I A C I O N DE LA 
P R O D U C C I O N A G R O P E C U A R I A 
D e f i n i t i v a m e n t e , el p r o b l e m a que e n f r e n t a el Plan d e D e s a r r o l l o 
de M a n i z a l e s es r a c i o n a l i z a r a nivel local y r e g i o n a l , t o d o lo 
a t i n e n t e al m e r c a d e o de p r o d u c t o s del s e c t o r a g r o p e c u a r i o , q u e es 
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c o n c o r d a n t e con la p r i m e r a a l t e r n a t i v a p l a n t e a d a y debe ser el 
p r o g r a m a b a n d e r a p o r q u e : 
- Hay d e m a s i a d a y n o r a c i o n a l i n t e r m e d i a c i ó n , que n o p e r m i t e 
g a r a n t i z a r ni e s t a b i l i z a r la r e n t a b i l i d a d d e los a g r i c u l t o r e s ni 
t a m p o c o p r e c i o s r a z o n a b l e s y j u s t o s a los c o n s u m i d o r e s . 
- E s una d e l a s m a n e r a s d e r o m p e r el c i r c u l o v i c i o s o de no 
a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n , ni la d e m a n d a , p o r q u e n o se e s t a b i l i z a , 
ni la una ni la o t r a . 
- La forma d e r o m p e r el c i r c u l o es g a r a n t i z a n d o compra d e los 
p r o d u c t o s y s u s t e n t a c i ó n de p r e c i o s q u e e s t i m u l a la p r o d u c c i ó n . 
- La g a l e r i a d e M a n i z a l e s n o tienfe s i s t e m a s de c o m p r a , 
a l m a c e n a m i e n t o , c o n s e r v a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de e s t o s p r o d u c t o s de 
manera p l a n e a d a y el m u n i c i p i o s e l i m i t a a cobrar unos i m p u e s t o s 
a la e n t r a d a de los p r o d u c t o s q a los p u e s t e r o s que hacen v e n t a s 
al d e t a l . 
E x i - t e en M a n i z a l e s una s o c i e d a d de e c o n o m í a mixta que t i e n e 
? = t o s p r o y e c t o s en el c o r t o p l a z o . 
a r g u m e n t o s q u e d e m u e s t r a n la a b s o l u t a n e c e s i d a d de c a m b i a r 
-actuales e s t r u c t u r a s y el f u n c i o n a m i e n t o de la g a l e r i a , por 
un sistema d e a c o p i o , se r e f u e r z a n por los b e n e f i c i o s q u e se 
van de e l l o , c o m o son: 
- Se e s t a b i l i z a n p r e c i o s al p r o d u c t o r , intermediari o y c o n s u m i d o r 
J e s t i m u l a n l a s d e m a n d a s d e c a d a u n o . 
E s t a b i l i z a r l o s i n g r e s o s del p r o d u c t o r y de e s t a m a n e r a 
cc.T.batir los p r o b l e m a s d e la i n e l a s t i c i d a d d e su o f e r t a . 
- Hacer m á s a c c e q u i b l e s los a l i m e n t o s para d i s m i n u i r el c o s t o 
^rcial y los p r o b l e m a s d e d e s n u t r i c i ó n . 
- E s t i m u l a r la p r o d u c c i ó n d e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s , q u e e s 
n e c e s a r i o , s e g ú n lo p l a n t e a d o en la p r i m e r a a l t e r n a t i v a . 
« 
D e n t r o d e l a s m e d i d a s o p o l í t i c a s n e c e s a r i a s , %para d e s a r r o l l a r 
esta alta a l t e r n a t i v a s e d e b e n i m p l e m e n t a r m e c a n i s m o s de» 
- S i s t e m a s de a c o p i o 
- S i s t e m a s d e a l m a c e n a m i e n t o , c o n s e r v a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n . 
- D e s a r r o l l o d e t é c n i c a s y t e c n o l o g í a s n e c e s a r i a s p a r a los 
s i s t e m a s a n t e r i o r e s . 
- C o n s e c u c i ó n d e r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p a r a g a r a n t i z a r las 
i n v e r s i o n e s r e s p e c t i v a s . 
3 - F O M E N T O DE LA E M P R E S A C O M U N I T A R I A P A R A LA E P L O T A C I O N Y 
D I S T R I B U C I O N DE P R O D U C T O S A G R O P E C U A R I O S 
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En c o n c o r d a n c i a con las d o s a l t e r n a t i v a s a n t e r i o r e s , es n e c e s a r i o 
plantear c a m b i o s en la a c t i v i d a d d e e x p l o t a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de 
e s t o s p r o d u c t o s p a r a p r e t e n d e r a u m e n t a r y d i v e r s i f i c a r la 
producción y al m i s m o t i e m p o g a r a n t i z a r su ó p t i m a 
comercial i z a c i ó n , q u e p e r m i t a obtener t o d o s los b e n e f i c i o s 
e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s q u e s e p r e s u m e s e o b t e n d r á n con e s t e Plan 
de D e s a r r o l l o . 
Las p r e m i s a s que j u s t i f i c a n e s t a t e r c e r a p r o p u e s t a del P l a n , son 
a nivel g e n e r a l ; las s i g u i e n t e s : 
- Hay n e c e s i d a d i n a p l a z a b l e de cambiar la c o m p o s i c i ó n de la 
asignación de los r e c u r s o s y de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , para 
cambiar las e c o n o m í a s i n d i v i d u a l e s de s u b s i s t e n c i a en 
e x p l o t a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s con s e n t i d o C o m e r c i a l y E m p r e s a r i a l , 
que g e n e r e e m p l e o y lo r e m u n e r e en d i n e r o , m á s q u e en e s p e c i e , 
como s u c e d e a c t u a l m e n t e . 
- La s u m a t o r i a y u n i ó n d e p e r s o n a s , c a p i t a l e s , t r a b a j o , 
producción e t c , h a c e n d e h e c h o las e x p l o t a c i o n e s a g r o p e c u a r i as 
más c o m e r c i a l e s y d e s e n t i d o e m p r e s a r i a l , y por c o n s i g u i e n t e , 
presentan c o n d i c i o n e s d i f e r e n t e s de a r b i t r a r los m e r c a d o s y c o m o 
c o n s e c u e n c i a q u e b r a r un p o c o la i n e l a s t i c i d a d de su o f e r t a 
a g r e g a d a . 
- Facilita la n e c e s i d a d d e m a s i f i c a r l a - p r o d u c c i ó n , s u s t e n t a c i ó n 
y demanda e f e c t i v a , m i n i m i z a c i ó n de c o s t o s , e t c . , q u e hacen que 
las e c o n o m í a s d o m e é t i c a s , s e c o n v i e r t a n en c o m u n i t a r i a s , que 
tengan f u t u r o d e a c u m u l a c i ó n de c a p i t a l , c a p a c i d a d de 
e n d e u d a m i e n t o y c a m b i o en la a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s . 
Estas m o t i v a c i o n e s d e p r o p o n e r la e m p r e s a c o m u n i t a r i a c o m o 
alternativa de c r e c i m i e n t o d e la p r o d u c c i ó n y t o d o s los e f e c t o s 
d i n a m i z a d o r e s y m u l t i p l i c a d o r e s q u e r e s u l t a n d e e l l a , p r o v o c a r á n 
c a m b i o s y a s p e c t o s d e la p r o d u c c i ó n , como: 
- Facilitan el a c c e s o a r e c u r s o s t é c n i c o s , t e c n o l ó g i c o s y de 
capital q u e i n d i v i d u a l m e n t e n o pueden a d q u i r i r « 
- Incrementan la P r o d u c t i v i d a d 
- Aumentan y e s t a b i l i z a n los i n g r e s o s del a g r i c u l t o r 
- G a r a n t i z a n la v e n t a d e s u s p r o d u c t o s 
- P e r m i t e n el a c c e s o d e los m i e m b r o s de la f a m i l i a a s a t i s f a c c i ó n 
de n e c e s i d a d e s d e v e s t u a r i o , i m p l e m e n t o s d o m é s t i c o s , 
recreación e t c . 
La m a t e r i a l i z a c i ó n d e e s t a s n u e v a s c o n d i c i o n e s en la e x p l o t a c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n d e la p r o d u c c i ó n a g r o p c u a r i a , se lleva a c a b o , 
s i e m p r e y c u a n d o , r e a l i c e n las s i g u i e n t e s a c c i o n e s : 
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- F o m e n t o p a r a la institución d e c o o p e r a t i v a s de p r o d u c c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n en el s e c t o r . 
- U t i l i z a c i ó n d e t o d o s los r e c u r s o s f i n a n c i e r o s , i n s t i t u c i o n a l e s 
y d e m á s q u e f i n a n c i a n y p r o m u e v e n e s t a s o r g a n i z a c i o n e s . 
- C a p a c i t a c i ó n a t r a v é s d e o r g a n i s m o s e s t a t a l e s de la p o b l a c i ó n 
c a m p e s i n a . 
4- P R O M O C I O N Y D E S A R R O L L O DE INDUSTRIA Y A G R O I N D U S T R I A DE T A M A Ñ O 
MEDIO P R E F E R I B L E M E N T E QUE A P R O V E C H E L A S V E N T A J A S DE L O C A L I Z A C I O N 
EN LA R E G I O N . 
En el s e c t o r industrial también e x i s t e n e c e s i d a d de a u m e n t a r la 
p r o d u c c i ó n , dinamizar la d e m a n d a , e t c . , y se p l a n t e a la 
a l t e r n a t i v a d e la mediana y pequerra E m p r e s a y en las a c t i v i d a d e s 
que r e l a c i o n a n los s e c t o r e s p r i m a r i o y s e c u n d a r i o , c o m o 
c o m p l e m e n t o d e las 3 p r o p u e s t a s a n t e r i o r e s . 
Las j u s t i f i c a c i o n e s para la p r e s e n c i a d e e s t e p l a n t e a m i e n t o , 
obedece e n t r e o t r a s c o s a s a lo siguientes 
- P o r q u e el d e s e n v o l v i m i e n t o y r e a c t i v a c i ó n d e la llamada Gran 
I n Q u s t r i a , están en función de p o l í t i c a s macroeconóini cas a nivel 
Nacional en las d i f e r e n t e s f a c e t a s de la P o l í t i c a y el E q u i p o del 
Plan, no p u e d e ir m á s a l l á d e f o r m u l a r e s t r a t e g i a s , más la 
práctica d e e l l a s se e s c a p a de las m a n o s de las e n t i d a d e s 
1 ocal es. 
- Porque e x i s t e n a c t u a l m e n t e p o l í t i c a s d e f i n i d a s para p r o m o v e r , 
f i n a n c i a r , estimul-ar la g e n e r a c i ó n de E m p r e s a s de tamafYo m e d i o y 
pequefto. 
- Porque en la ó p t i c a de los o b j e t i v o s d e c o r t o y m e d i a n o p l a z o 
si se p u e d e n a p r o v e c h a r las p o t e n c i a l i d a d e s q u e hay en c í t r i c o s , 
tomate, p a p a , m a d e r a , e t c . , p a r a p r o v e e r m a t e r i a s p r i m a s a la 
Agroindustri a . 
- Porque la F e d e r a c i ó n y los C o m i t é s d e C a f e t e r o s están 
p a t r o c i n a n d o p r o g r a m a s d e versif icación c a f e t e r a en p r o d u c t o s 
potencial m e n t e a p r o d u c i b l e s en la z o n a . 
- Porque p r o d u c c i o n e s A g r o i n d u s t r i a l e s u t i l i z a n r e c u r s o s d e la 
economía i n t e r n a y p u e d e g e n e r a r f l u j o s de o f e r t a y d e m a n d a e n t r e 
la ciudad y el c a m p o . Asi m i s m o , p u e d e p r o d u c i r para e x p o r t a r . 
El d e s a r r o l l o de esta c l a s e y t a m a ñ o de i n d u s t r i a es n e c e s a r i o y 
f a c t i b l e , p a r a promover el c u m p l i m i e n t o de o b j e t i v o s que s e r v i r á n 
de i n s t r u m e n t a s para la c o n s e c u c i ó n de o b j e t i v o s de c o r t o y 
mediano p l a z o , de carácter g e n e r a l , asi: 
- G e n e r a c i ó n de e m p l e o rural y u r b a n o 
- R e t e n c i ó n de valor a g r e g a d o en la región 
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- Generar e x p o r t a c i o n e s 
- Generar f l u j o s c o m e r c i a l e s - de c a m p o - c i u d a d p a r a s a t i s f a c e r 
n e c e s i d a d e s r e c i p o c a s . 
- Aumentar la p r o d u c c i ó n d e a l i m e n t o s , m a t e r i a s p r i m a s ó b i e n e s 
de c o n s u m o final q u e s a t i s f a c e n n e c e s i d a d e s y s u s t i t u y e n 
i m p o r t a c i o n e s . 
- Dinamizar la d e m a n d a a g r e g a d a e f e c t i v a . 
T a m b i é n , se i l u s t r a n los m e c a n i s m o s d e c a r á c t e r f i n a n c i e r o , 
f i s c a l , de a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s e t c . , q u e e s t á n r e s u m i d o s de 
esta formas 
- Canalizar r e c u r s o s f i n a n c i e r o s a t r a v é s de i n s t i t u c i o n e s 
p ú b l i c a s o p r i v a d a s que f i n a n c i e n e s t a s e m p r e s a s . 
- Irrigación d e m e c a n i s m o s de c a p a c i t a c i ó n en la g e s t i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n d e las e m p r e s a s . 
- Intervención d e e n t i d a d e s del e s t a d o p a r a f i n a n c i a r o estimular 
las i n v e r s i o n e s p r i v a d a s en e s t a s e m p r e s a s . 
- P r o m o c i o n a r los m e c a n i s m o s q u e p e r m i t a n f a v o r e c e r las 
exportaci o n e s . 
5- A P R O V E C H A R M E J O R LAS V E N T A J A S C O M P A R A T I V A S V EL A P R E C I A D L E 
DESARROLLO DE LA E D U C A C I O N S U P E R I O R Y EL S E C T O R DE LA S A L U D 
E S P E C I A L I Z A D A . 
Como uno d e los f a c t o r e s e s t r a t é g i c o s p a r a la d i n a m i z a c i ó n de las 
actividades e c o n ó m i c a s , d i f e r e n t e s a los s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s 
se cree q u e en los g r u p o s d e 1 a E d u c a c i ó n S u p e r i o r y en la S a l u d , 
se tienen i n f r a e s t r u c t u r a , r e c u r s o s , e x p e r i e n c i a s e t c . , q u e pueden 
servir p a r a l o s p r o p ó s i t o s d e la r e a c t i v a c i ó n d e la e c o n o m í a 
local y r e g i o n a l , e n t r e o t r a s por las s i g u i e n t e s j u s t i f i c a c i o n e s : 
- Existe u n a m a r c a d a v o c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a d e la c i u d a d , y h a y 
un a l t o p o r c e n t a j e en e s t a p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l de a l u m n o s 
f o r á n e o s . 
- La c a n t i d a d y c a l i d a d de i-as u n i v e r s i d a d e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , 
la d i v e r s i d a d d e p r e g r a d o s que se o f r e c e n p e r m i t e g e n e r a r 
demanda a g r e g a d a d e toda í n d o l e . 
- La c r e a c i ó n d e la V i c e R e c t o r i a en la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y los 
planes d e e x p a n s i ó n d e las o t r a s u n i v e r s i d a d e s . 
- La c a r e n c i a de P o s t - G r a d o s d i f e r e n t e s a m e d i c i n a y d e r e c h o . 
- La gran c a n t i d a d y v a r i e d a d de p r o f e s i o n a l e s q u e son d e m a n d a 
potencial de P o s t - g r a d o s . 
- La r e n t a b i l i d a d y d e m a n d a que han t e n i d o los p r o g r a m a s de 
e s p e c i a l i z a c i ó n y P o s t - G r a d o que han disertado y e j e c u t a d o 
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u n i v e r s i d a d e s de M e d e l l í n - P e r e i r a - A r m e n i a . 
Los d i f e r e n t e s c a m p o s d e i n v e s t i g a c i ó n y e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a 
que se deben e x p l o t a r , a nivel regional y n a c i o n a l , por e x i s t i r 
c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s para ello; c o m o en G e o l o g í a , M e d i c i n a 
e s p e c i a l i z a d a , E c o n o m í a C a f e t e r a , I n g e n i e r í a s e t c . 
Para el c a m p o d e la S a l u d , t a m b i é n se t i e n e n a r g u m e n t o s q u e 
justican las p o t e n c i a l i d a d e s i n e x p l o t a d a s c o m o : 
- La subuti1 i z a c i ó n de e q u i p o s , c a m a s , r e c u r s o s h u m a n o s en las 
e n t i d a d e s h o s p i t a l a r i a s . 
o 
- H o s p i t a l e s con c o b e r t u r a Regional y Nacional como: 
Santa S o f í a , H o s p i t a l I n f a n t i 1 , 6 e r i á t r i c o , P s i q u i á t r i c o , 
Clínica M a n i z a l e s , U n i v e r s i t a r i o . 
- La a l t a m e n t e t e c n i f i c a d a y a v a n z a d a t e c n o l o g í a d e la C l í n i c a 
de S e g u r o s S o c i a l e s . . 
Estas p o s i b i l i d a d e s traen i g u a l m e n t e b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s y 
sociales q u e están en el h o r i z o n t e de c u m p l i r o b j e t i v o s g e n e r a l e s 
en las d i f e r e n t e s d i m e n s i o n e s del t i e m p o como: 
- Reasigna r e c u r s o s sub u t i l i z a d o s 
- Señera e m p l e o e i n g r e s o . 
- D e s a r r o l l a i n v e r s i o n e s en i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o , tan 
n e c e s a r i a s en e s t a s e c o n o m í a s , ... q u e s u s t i t u y e n i m p o r t a c i o n e s , y 
modifiquen la c o m p o s i c i ó n i m p o r t a d a del c o s t o d e p r o d u c i r 
bienes y s e r v i c i o s . 
- R e a c t i v e las d e m a n d a s a g r e g a d a s a nivel l o c a l , regional- y 
nacional por los s e r v i c i o s p r e s t a d o s en e s t o s s e c t o r e s . 
La apiicabi1 i dad y p u e s t a en m a r c h a de e s t a s a l t e r n a t i v a s se 
puede hacer e n t r e o t r a s c o s a s a t r a v é s de: 
- Fomentar la i n i c i a c i ó n d e P o s t - G r a d o s , i n v e s t i g a c i ó n y e x t e n s i ó n 
u n i v e r s i t a r i a . * 
- R e p l a n t e a m i e n t o p a r a la-.asignación d e r e c u r s o s e x i s t e n t e s en 
las i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s de c a r á c t e r 
universitario' y h o s p i t a l a r i o . 
- U t i l i z a c i ó n m á s r a c i o n a l de los c e n t r o d e i n v e s t i g a c i ó n d e las 
u n i v e r s i d a d e s , l a b o r a t o r i o s ,Ficducal e t c . 
- Utilización d e los r e c u r s o s q u e p a r a las a c c i o n e s 
universitari a s tienen e n t i d a d e s c o m o I C E T E X - I C F E S . - F E S , y 
todos los c o n v e n i o s i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s q u e se hacen con f i n e s 
de explotar los r e c u r s o s y hacer r e a l i d a d la p r e s e n c i a d e la 
u n i v e r s i d a d en l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s de la c o m u n i d a d . 
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6- E X P L O T A C I O N DEL P O T E N C I A L T U R I S T I C O DE LA C I U D A D Y LA R E G I O N . 
Haciendo la s a l v e d a d c o r r e s p o n d i e n t e por l a s c o n d i c i o n e s d e los 
riesgos y l a s e x p e c t a t i v a s del N e v a d o del R u i z , se p u e d e afirmar 
que han e x i s t i d o s i e m p r e r e c u r s o s i n e x p l o t a d o s y t o d a la 
actividad t u r i s t a , a n t e r i o r a S e p t i e m b r e d e 1985,se h a b l a d a d o 
por i n e r c i a , a e x c e p c i ó n d e la p r o g r a m a c i ó n de la F e r i a de 
M a n i z a l e s , y por c o n s i g u i e n t e no ha h a b i d o s e n t i d o c o m e r c i a l ni 
empresarial p a r a el d e s a r r o l l o d e e s t a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a y 
social. 
Además s e j u s t i f i c a q u e el sector t u r í s t i c o lidere t a m b i é n las 
alternativas de d e s a r r o l l o d e la c i u d a d y la R e g i ó n por las 
siguientes r a z o n e s : 
- La f i l o s o f í a d e f i n a n c i a r , p r o m o v e r y e x p l o t a r el t u r i s m o c o m o 
actividad e c o n ó m i c a en el Plan de D e s a r r o l l o con E q u i d a d y de 
la C o r p o r a c i ó n N a c i o n a l de Tur.ismo. 
- El de t e n e r la p o l í t i c a d e e x p o r t a c i o n e s del P a í s y ser el 
turismo una f u e n t e de generar d i v i s a s . 
- La de h a b e r en M a n i z a l e s una u n i v e r s i d a d con E d u c a c i ó n 
Turística en s u s p r o g r a m a s . 
- Toda la p o t e n c i a l i d a d de tener R e c u r s o s N a t u r a l e s , el s í m b o l o 
de C o l o m b i a - en el e x t e r i o r q u e e s el C a f é , con l o s T o u r s de 
ruta c a f e t e r a . 
- Lo e s p o n t á n e o q u e s e ha d a d o el t u r i s m o al N e v a d o del Ruiz y 
demás a t r a c t i v o s t u r í s t i c o s - c u l t u r a l e s e t c . 
- Los p r o y e c t o s v i a l e s que a c e r c a n a M a n i z a l e s con M e d e l l í n y 
otras z o n a s del P a í s . 
- El p r o y e c t o del A e r o p u e r t o R e g i o n a l . 
Todas e s t a s s u s t e n t a c i o n e s p e r m i t e n d e m o s t r a r la v o c a c i ó n 
turística d e la r e g i ó n con su d e b i d a e x p l o t a c i ó n C o m e r c i a l y 
E m p r e s a r i a l , o c a s i o n a la o c u r r e n c i a d e h e c h o s como: 
- Incremento d é i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s en el P a r q u e 
Nacional d e los N e v a d o s , • z o n a s r u r a l e s c a f e t e r a s v í a s y 
t r a n s p o r t e s , c o m u n i c a c i o n e s , p r o d u c c i ó n d e s e r v i c i o s que 
dinamizarán la d e m a n d a . 
- R e e s t r u c t u r a c i ó n d e la O f i c i n a de F o m e n t o y T u r i s m o a nivel 
municipal y d e p a r t a m e n t a l . 
- P l a n e a c i ó n , p r o g r a m a c i ó n , p u b l i c i d a d de Tour en los d i f e r e n t e s 
sitios l o c a l e s y r e g i o n a l e s . 
Las f o r m a s de llevar a c a b o e s t o s p r o y e c t o s , es la unión o 
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c o n c e r t a d ó n de las d i f e r e n t e s e n t i d a d e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s que 
tienen q u e ver con el s e c t o r y s e r v i r á n de v e h í c u l o s para 
f i n a n c i a r , p u b l i c i t a r , i n v e r s i o n e s q u e b u s q u e n q u e e s t a a c t i v i d a d 
g e n e r e r e n t a b i l i d a d e c o n ó m i c a y social y así ser un sector que 
jalone e f e c t o s d i n a m i z a d o r e s en el r e s t o d e la e c o n o m í a . 
B - A L T E R N A T I V A S P A R A É L D E S A R R O L L O F I S I C O - U R B A N O 
i 
El D e s a r r o l l o U r b a n o d e una ciudad n o p u e d e c o n s i d e r a r s e 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e la r e g i ó n en q u e se a s i e n t a , y m u c h o m e n o s 
en el c a s o de M a n i z a l e s c u y o p r i n c i p a l s u s t e n t o e c o n ó m i c o 
p r o v i e n e d e la a c t i v i d a d a g r o p e c u a r i a , p r i n c i p a l m e n t e la 
p r o d u c c i ó n c a f e t e r a , de un área q u e s u p e r a a m p l i a m e n t e la 
extensión t e r r i t o r i a l del m u n i c i p i o y q u e ha s i d o i d e n t i f i c a d a y 
a n a l i z a d a en el d i a g n ó s t i c o c o m o región de M a n i z a l e s o á r e a d e 
i n f l u e n c i a d e M a n i z a l e s . 
En este s e n t i d o el d e s a r r o l l o d e los d e m á s m u n i c i p i o s del 
d e p a r m e n t o y en especial de los q u e c o n f o r m a n el á r e a d e 
i n f l u e n c i a , y las a d e c u a d a s y e f i c i e n t e s r e l a c i o n e s con la c i u d a d 
son n e c e s a r i a s p a r a su d e s a r r o l l o , e s p e c i a l m e n t e d e s d e el p u n t o 
de v i s t a d e la p u e s t a en m a r c h a de las e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s 
n e c e s a r i a s p a r a d e s a r r o l l a r l a s a l t e r n a t i v a s s o c i o - e c o n ó m i c a s . De 
otra p a r t e i n c i a t i v a s v i a l e s en e j e c u c i ó n o en p r o y e c t o , p e r m i t e n 
prever la i n t e g r a c i ó n al á r e a d e i n f l u e n c i a d e z o n a s d e gran 
potencial a c t u a l m e n t e a i s l a d a s ( M a r u l a n d a ) , y o t r a s 
i n c o n v e n i e n t e m e n t e p o l a r i z a d a s por f u e r a d e la gran r e g i ó n 
c e n t r o - o c c i d e n t a l ( R i o s u c i o , S u p i a , M a r m a t o ) . 
Las e s p e c i a l e s r e l a c i o n e s d e M a n i z a l e s con s u s m u n i c i p i o s v e c i n o s 
-y p a r t i c u l a r m e n t e con V i l l a m a r l a , e x i g e n q u e en un c o r t o p l a z o se 
prevea la c o o r d i n a c i ó n d e su d e s a r r o l l o f í s i c o u r b a n o y rural 
dentro d e e s q u e m a s c o m u n e s y m e d i a n t e m e c a n i s m o s c o m p a r t i d o s . 
El m e j o r a m i e n t o d e la c a l i d a d d e la v i d a r e q u i e r e d e la 
c o n f o r m a c i ó n f í s i c o espacial d e la c i u d a d y el t e r r i t o r i o , el 
c u m p l i m i e n t o d e u n a s e r i e d e r e q u i s i t o s q u e g a r a n t i c e a s u s 
h a b i t a n t e s un m a r c o d e v i d a a m a b l e , q u e f a c i l i t e su p r o m o c i ó n y 
e s p e c i a l m e n t e s u p a r t i c i p a c i ó n en la v i d a c o m u n i t a r i a . 
Para e s t o s e f e c t o s se h a c e n e c e s a r i o , e n t r e o t r a s c o s a s , m e j o r a r 
las r e l a c i o n e s e n t r e las d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s q u e se d e s a r r o l l a n 
en el t e r r i t o r i o , en especial las d e la v i v i e n d a con el t r a b a j o 
y el e s t u d i o d e n t r o d e u n a e s t r u c t u r a a d e c u a d a y c o m p r e n s i b l e ; 
conseguir q u e la l o c a l i z a c i ó n d e la v i v i e n d a p e r m i t a al c i u d a d a n o 
disfrutar con f a c i l i d a d d e l a s v e n t a j a s y s e r v i c i o s q u e le p u e d e 
brindar la c i u d a d ; d i s p o n e r d e e q u i p a m i e n t o s c o m u n i t a r i o s 
s u f i c i e n t e s p a r a s a t i s f a c e r las n e c e s i d a d e s d e t o d o s , y 
a d e c u a d a m e n t e l o c a l i z a d o s , p a r a q u e p u e d a n u t i l i z a r s e con 
•facilidad; prever v í a s y s i s t e m a s m o d a l i d a d e s d e t r a n s p o r t e q u e 
a s e g u r e n los d e s p l a z a m i e n t o s d e l a s p e r s o n a s con 
fácil i d a d , c o m o d i d a d y a h o r r o d e t i e m p o T o d o lo a n t e r i o r p u e d e 
c o n s e g u i r s e m e d i a n t e las s i g u i e n t e s e s t r a t e g i a s : 
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7- P P R O M O C I O N DE LA I N T E 6 R A C I O N R E G I O N A L Y L A C O N O R M A C I O N DE UN 
SISTEMA U R B A N O . 
La l o c a l i z a c i ó n d e M a n i z a l e s d e n t r o d e la r e g i ó n c a f e t e r a c e n t r o -
occidental d e C o l o m b i a , c o n j u n t a m e n t e con l a s c i u d a d e s d e A r m e n i a 
y P e r e i r a , e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d a s en la p r o b l e m á t i c a de su 
d e s a r r o l l o -frente a los t r e s g r a n d e s c e n t r o s u r b a n o s q u e las 
r o d e a n , e x i g e n e m p r e n d e r a c c i o n e s t e n d i e n t e s a una i n t e g r a c i ó n de 
metas y p r o c e s o s q u e p e r m i t a n a la r e g i ó n a l c a n z a r los n i v e l e s de 
p a r t i c i p a c i ó n n a c i o n a l q u e s u s c a r a c t e r í s t i c a s c o m u n e s y s u 
p o t e n c i a l i d a d le p e r m i t a n . E s t a gran r e g i ó n s o c i o - e c o n ó m i c a p u e d e 
ampliarse e x t e n d i e n d o los b e n e f i c i o s d e su d e s a r r o l l o h a c i a los 
territorios m a r g i n a d o s del S h o c ó y el litoral p a c i f i c o . 
Esta i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , a su v e z , f a c i l i t a r a y p r o m o v e r á la 
integración del D e p a r t a m e n t o d e C a l d a s con el r e s t o del P a i s . 
Al interior del D e p a r t a m e n t o ' 1 a e x i s t e n c i a d e t r e s r e g i o n e s n o 
a d e c u a d a m e n t e r e l a c i o n a d a s y e s p e c i a l m e n t e la e x i s t e n c i a de 
enclaves c o n a l t o p o t e n c i a l , h a c e n n e c e s a r i o buscar su 
a r t i c u l a c i ó n . 
Finalmente e s t a a l t e r n a t i v a t i e n e c o m o o b j e t i v o el a p o y o 
adecuado a la p r o d u c c i ó n y la s a t i s f a c c i ó n en m e j o r 'forma d e las 
n e c e s i d a d e s d e la p o b l a c i ó n d e los c e n t r o s u r b a n o s m e n o r e s y las 
Areas r u r a l e s . 
Para lograr e s t o s p r o p ó s i t o s s e h a c e n e c e s a r i o , e n t r e o t r a s 
accioness 
a) P r o m o v e r la a r t i c u l a c i ó n d e la c i u d a d c o n i m p o r t a n t e s fl-ujos 
de c o m u n i c a c i o n e s e x t r a r e g i o n a l e s en e s p e c i a l la troncal de 
occidente en el t r a y e c t o C h i n c h i n á la F e l i s a . 
b> Buscar la t e r m i n a c i ó n d e la V í a - N e i r a - M a r u l a n d a - M a n z a n a r e s , 
c) N a c i o n a l i z a r la via la M a r g a r i t a - A s i a . 
d> Disponer d e c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s a d e c u a d a s d e n t r o d e u n a 
concepción r e g i o n a l . ^ 
e) L o c a l i z a r * j e r á r q u i c a m e n t e en l o s m u n i c i p i o s e q u i p a m i e n t o s 
c o m u n i t a r i o s e i n f r e e s t r u c t u r a d e s e r v i c i o s . 
f) Promover la e j e c u c i ó n d e un Plan de D e s a r r o l l o D e p a r t a m e n t a l . 
B- P R O M O C I O N DE LA I N T E G R A C I O N DEL D E S A R R O L L O DE LA R E G I O N 
M E T R O P O L I T A N A . 
M a n i z a l e s y Vi l l a m a r l a han v e n i d o d u r a n t e l o s ü l t i m o s afros en un 
proceso d e c o n u r b a c i ó n , l i m i t a d o ú n i c a m e n t e por la c u e n c a del r í o 
Chinchiná y la p r e c a r i e d a d d e su c o m u n i c a c i ó n v i a l , y c o n y n _ _ ^ l t o 
nivel de i n t e r d e p e n d e n c i a q u e h a c e q u e Vi 11 amar i a se coflj^tfrte", 
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casi t o d o s s u s a s p e c t o s c o m o una e x t e n s i ó n d e lian Í z a l e s , 
agudizado e s t o en los ú l t i m o s artos por la m i g r a c i ó n d e p o b l a c i ó n 
de e s t a ú l t i m a h a c i a ella g e n e r a d a por la e j e c u c i ó n de p l a n e s 
masivos d e v i v i e n d a . C h i n c h i n á y P a l e s t i n a q u e t a m b i é n pueden 
c o n s i d e r a r s e un c o n j u n t o , al igual q u e N e i r a t a m b i é n t i e n e n con 
M a n i z a l e s a l t o nivel de i n t e r r e l a c i o n en lo s o c i o - c u l t u r a l y 
económico p r o d u c t i v o . j 
Dentro d e l a s a n t e r i o r e s c o n s i d e r a c i o n e s e s t a a l t e r n a t i v a t i e n e 
por o b j e t i v o s i 
a) Orientar c o n v e n i e n t e m e n t e la c o n u r b a c i ó n lianizales-Vi 11 a m a r í a , 
en el s e n t i d o d e m e j o r a r s u s c o m u n i c a c i o n e s y a p r o v e c h a r lo m á s 
e f i c i e n t e m e n t e el s u e l o d i s p o n i b l e t a n t o rural c o m o u r b a n o . 
b) r a c i o n a l i z a r y mejorar la p r e s t a c i ó n d e los s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
c o n s o l i d a n d o y a m p l i a n d o l a s a c c i o n e s ya e m p r e n d i d a s por las 
Empresas P ú b l i c a s d e M a n i z a l e s » 
c) Promover o b r a s c o n j u n t a s d e d e s a r r o l l o y b e n e f i c i o común q u e 
permitan m e j o r a r las r e l a c i o n e s y f a c i l i t e n el i n t e r c a m b i o de 
bienes y s e r v i c i o s , y , b u s c a r los m e c a n i s m o s m á s c o n v e n i e n t e s 
para su e j e c u c i ó n . 
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d) R e c u p e r a r y p r o t e g e r la c u e n c a del R i o C i n c h i n á , t a n t o d e s d e 
el punto d e v i s t a del dafio v o l c á n i c o , c o m o del r e s c a t e d e su 
valor e c o l ó g i c o y su potencial h i d r i c o . 
Para l o g r a r e s t o s o b j e t i v o s se c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e 
desarrollar p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s e n c a m i n a d a s a . 
a) E l a b o r a c i ó n d e un plan d e i n t e g r a c i ó n d e s e r v i c i o s q u e d e f i n a 
p o s i b i l i d a d e s , m e c a n i s m o s , p r i o r i d a d e s y p l a z o s . 
b) Buscar l o s m e c a n i s m o s q u e p e r m i t a n la e l a b o r a c i ó n y a p r o b a c i ó n 
de un P l a n d e D e s a r r o l l o M e t r o p o l i t a n o . 
c) D e f i n i c i ó n d e un m e c a n i s m o j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o de 
integración v i a b l e y eficaz ( C o n v e n i o , A s o c i a c i ó n d e M u n i c i p i o , 
Area M e t r o p o l i t a n a u o t r o i . 
9- R E E S T R U C T U R A C I O N DE LA C I U D A D EN S U S A C T I V I D A D E S Y 
R E L A C I O N E S . 
Como c o n s e c u e n c i a d e las t e n d e n c i a s d e c r e c i m i e n t o f í s i c o d e la 
ciudad d u r a n t e los ú l t i m o s afios, c a r a c t e r i z a d o s por la d i s p e r s i ó n 
de á r e a s d e v i v i e n d a , de l a s d e f i c i e n c i a s del s i s t e m a vial y de 
la c a r e n c i a d e e q u i p a m i e n t o s en m u c h o s s e c t o r e s d e la c i u d a d , 
e s p e c i a l m e n t e los d e r e c i e h t e d e s a r r o l l o , la c i u d a d ha p e r d i d o , 
en gran p a r t e , una e s t r u c t u r a m á s o m e n o s c l a r a y c o h e r e n t e q u e 
hasta n o h a c e m u c h o t i e m p o c o n s e r v ó , r a z ó n por la cual esta 
a l t e r n a t i v a t i e n e c o m o o b j e t i v o s p r i o r i t a r i os: 
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a) Integrar los s e c t o r e s p e r i f é r i c o s , e s p e c i a l m e n t e los de 
r e c i e n t e d e s a r r o l l o al s i s t e m a e s t r u c t u r a l d e la c i u d a d . 
b) Orientar el c r e c i m i e n t o u r b a n o de la m a n e r a m á s a d e c u a d a de 
acuerdo c o n l a s p o t e n c i a l i d a d e s d e u t i l i z a c i ó n , su r e l a c i ó n con 
el A r e a u r b a n i z a d a y las l i m i t a c i o n e s q u e los r i e s g o s n a t u r a l e s 
puedan i m p o n e r . 
c) Lograr u n a l o c a l i z a c i ó n d e las f u n c i o n e s u r b a n a s de a c u e r d o a 
su grado d e i n t e r r e l a c i ó n , y e s p e c i a l m e n t e d e la v i v i e n d a c o m o 
mayor c o n s u m i d o r a del s u e l o . 
d) Conseguir una mejor c o m u n i c a c i ó n vial y d e t r a n s p o r t e , 
e s p e c i a l m e n t e p ú b l i c o e n t r e los d i s t i n t o s s e c t o r e s de la c i u d a d 
y , p r i n c i p a l m e n t e , e n t r e l o s de v i v i e n d a , t r a b a j o y e s t u d i o , q u e 
son los q u e m á s v i a j e s g e n e r a n . 
e) A p r o v e c h a r m á s e f i c i e n t e m e p t e el s u e l o d i s p o n i b l e t a n t o al 
interior d e las á r e a s ya u r b a n i z a d a s , c o m o en las á r e a s d e 
c r e c i m i e n t o . 
Como p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s a p r o p i a d a s p a r a c o n s e g u i r los 
objetivos p r o p u e s t o s , a p a r e c e n c o m o d e f i n i t i v a s e n t r e otrast 
a) R e c u p e r a c i ó n d e e s t r u c t u r a s p r e e x i s t e n t e s c o m o m o d a l i d a d 
prioritaria d e d e s a r r o l l o f í s i c o u r b a n o , p a r a la c o n s o l i d a c i ó n 
de la e s t r u c t u r a c o m o a g l o m e r a c i ó n c o n t i n u a p r ó x i m a a a l c a n z a r el 
umbral d e su c o n f i g u r a c i ó n d e f i n i t i v a , r e h a b i l i t a n d o las á r e a s 
s u b n o r m a l e s c u a n d o sea p o s i b l e d e s d e el p u n t o d e v i s t a d e los 
riesgos n a t u r a l e s , o c u p a n d o á r e a s p o t e n c i a l e s al i n t e r i o r del 
área-urbarrizada, d e n s i f i c a n d o c u a n d o sea p o s i b l e l o s s e c t o r e s d e 
vivienda y r e s t a u r a n d o , r e c i c l a n d o o r e o r d e n a n d o e d i f i c a c i o n e s o 
áreas d e t e r i o r a d a s . 
b) R e d u c c i ó n de la e x a g e r a d a c e n t r a l i z a c i ó n y e s p e c i a l i z a c i ó n 
f u n c i o n a l - m e d i a n t e un p r o c e s o d e d e s c e n t r a l i z a c i ó n d e 
e q u i p a m i e n t o s y s e r v i c i o s , a g r u p á n d o l o s en c e n t r o s j e r a r q u i z a d o s 
e s p e c i a l m e n t e en c u a n t o s e r e f i e r e a saluda e d u c a c i ó n y 
r e c r e a c i ó n . 
-
c> D e f i n i c i ó n y c o n s o l o d a c i ó n d e los b o r d e s d e la a g l o m e r a c i ó n 
mediante la c r e a c i ó n d e un c i n t u r ó n v e r d e d e i n t e r é s e c o l ó g i c o y 
sanitario y d e p o s i b i l i d a d e s r e c r e a t i v a s o p r o d u c t i v a s . 
d) F a v o r e c í m i e n t o d e las r e l a c i o n e s e n t r e s e c t o r e s a t r a v é s d e 
uniones v i a l e s , r u t a s de t r a n s p o r t e y u t i l i z a c i ó n de s e r v i c i o s 
c o n j u n t o s . 
e) M e j o r a m i e n t o d e la v i v i e n d a , c o m o c é l u l a f u n d a m e n t a l del 
d e s a r r o l l o u r b a n o , y t e n i e n d o en c u e n t a q u e el p r o b l e m a e s m á s 
c u a l i t a t i v o q u e c u a n t i t a t i v o , m e d i a n t e l i m i t a c i ó n a las 
d e n s i d a d e s e x c e s i v a s , p r o g r a m a s d e m e j o r a m i e n t o p r o g r e s i v o y 
recuperación d e u n i d a d e s p r e e x i s t e n t e s e s p e c i a l m e n t e en el 
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centro y su p e r i f e r i a , c o n t r o l a la s u b d i v i s i ó n e x a g e r a d a de 
unidades y r e h a b i l i t a c i ó n d e A r e a s , s u b n o r m a l e s n o a riesgo 
n a t u r a l . 
f) Intervención en A r e a s p r i o r i t a r i a s q u e por n a t u r a l e z a d e sus 
c a r a c t e r í s t i c a s -funcionales, f í s i c a * , s o c i o - e c o n ó m i c a s y 
d e m o g r á f i c a s d e b e n ser o b j e t o d e a c c i o n e s e s p e c i a l e s , d e a c u e r d a 
con c r i t e r i o s v a r i a d o s de i n t e r v e n c i ó n y a d i s t i n t o s n i v e l e s . 
g) C o m p l e m e n t a c i ó n y r e e s t r u c t u r a c i ó n del s i s t e m a vial d e n t r o de 
una j e r a r q u i z a c i ó n d e f u n c i o n e s y un e s t r i c t o o r d e n de 
p r i o r i d a d e s , m e d i a n t e la r e c u p e r a c i ó n y r e h a b i l i t a c i ó n d e las 
i n f r a e s t r u c t u r a s p r e e x i s t e n t e s * p a r a o p t i m i z a r la u t i l i z a c i ó n de 
los r e c u r s o s e x i s t e n t e s , la c o n s o l i d a c i ó n del s i s t e m a vial 
l o n g i t u d i n a l , la c r e a c i ó n d e c o r r e d o r e s t r a n s v e r s a l e s y el 
p l a n t e a m i e n t o d e c o n e x i o n e s e s p e c i a l e s q u e h a g a n m á s f l u i d o el 
t r á f i c o , y m e d i d a s q u e p o s i b i l i t e n la d e s c o n g e s t i ó n del c e n t r o 
de la c i u d a d y a lo l a r g o d e l » c o r r e d o r al o r i e n t e del P a r q u e d e 
F u n d a d o r e s . 
h) E s t r u c t u r a d ó n del s i s t e m a d e t r a n s p o r t e c o l e c t i v o u r b a n o p a r a 
racionalizar las r u t a s , t e n i e n d o en c u e n t a l o s d e s e o s d e v i a j e d e 
distintos s e c t o r e s a o t r o s , el p a r q u e a u t o m o t o r a s i g n a d o , la 
ocupación d e l a s v í a s u r b a n a s y d e m á s v a r i a b l e s q u e s e r e l a c i o n a n 
con el s i s t e m a . 
i) D e t e r m i n a c i ó n de m o d a l i d a d e s y s i t i o s d e e s t a c i o n a m i e n t o d e 
vehículos p r i v a d o s y t e r m i n a l e s d e t r a n s p o r t e p ú b l i c o . 
10- R E C U P E R A C I O N Y P R O T E C C I O N D E L P A T R I M O N I O C U L T U R A L A M B I E N T A L 
Y P A I S A J I S T I C O . 
Manizales p o s e e un c e n t r o h i s t o r í c o r e l a t i v a m e n t e bien c o n s e r v a d o 
c a r a c t e r i z a d o por un c o n j u n t o d e 24 m a n z a n a s a f e c t a d o s por l o s 
.incendios d e 192S y 1926 q u e f u e r o n r e c o n s t r u i d a s , casi en su 
totalidad en el e s t i l o l l a m a d o " R e p u b l i c a n o " , lo q u e la c o l e c a ei* 
la p o s i c i ó n d e la c i u d a d c o n el m e j o r p a t r i m o n i o a r q u i t e c t ó n i c o 
del P a í s en e s t a m o d a l i d a d . C u e n t a a d e m á s cün una s e r i e de 
sectores a l r e d e d o r del c e n t r o en los q u e s u b s i s t e un buen n ú m e r o 
de e d i f i c a c i o n e s d e la t i p o l o g í a g e n e r a d a por la '"colonización 
Antioquefla. 
Por otra p a r t e el p a i s a j e n a t u r a l q u e r o d e a a la c i u d a d , q u e 
abarca d e s d e la c i m a d e la c o r d i l l e r a o c c i d e n t a l h a s t a l o s 
nevados en la c o r d i l l e r a c e n t r a l , e s d e i n c a l c u l a b l e v a l o r t a n t o 
para p r o p i o s c o m o p a r a v i s i t a n t e s . 
Aunque l o s p r o b l e m a s d e c o n t a m i n a c i ó n a m b i e n t a l n o son tan a g u d o s 
como en o t r a s c i u d a d e s , e x i s t e u n o c r e c i e n t e en c u a n t o a a g u a s 
que r e c i b e n t a n t o a l c a n t a r i l l a d o s c o m o b a s u r a , q u e d e b e ser 
afrontado d e i n m e d i a t o . 
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Dentro d e l a s a n t e r i o r e s c o n s i d e r a c i o n e s la p r e s e n t e a l t e r n a t i v a 
se p r o p o n e c o m o o b j e t i v o p r i o r i t a r i o s i 
a) V a l o r a r y p r o t e g e r el c e n t r o t r a d i c i o n a l y o t r a s A r e a s de 
interés a r q u i t e c t ó n i c o , u r b a n í s t i c o , a m b i e n t a l , asi c o m o las 
Areas u r b a n a s y r u r a l e s q u e p r e s e n t a n i n t e r é s p a i s a j í s t i c o . 
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b) A f i a n z a r l o s v a l o r e a c u l t u r a l e s e h i s t ó r i c a s d e la Ipoblación 
que d e b e t e n e r en s u m e d i o u r b a n o y en s u s e d i f i c i o s 
r e p r e s e n t a t i v o s el r e s p a l d o d e su t r a d i c i ó n . 
c) A p r o v e c h a r el p a i s a j e u r b a n o y r u r a l , asi . c o m o las 
p e c u l i a r i d a d e s d e su a r q u i t e c t u r a c o m o a t r a c t i v o t u r í s t i c o , tal 
como lo h a c e n l a s c i u d a d e s con p a t r i m o n i o a r q u i t e c t ó n i c o 
colonial. 
d) Mejorar l a s c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s en e s p e c i a l las d e las 
personas ' d e m e n o s r e c u r s o s qurc v i v e n m á s c e r c a d e los f o c o s de 
contami naci ó n . 
Para c o n s e g u i r el logro d e e s t o s o b j e t i v o s s e c o n s i d e r a n c o m o 
e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s b á s i c a s las s i g u i e n t e s ! 
a) D e l i m i t a c i ó n d e las á r e a s y s u nivel d e i n t e r é s , t a n t o 
construidas c o m o l i b r e s , y p r o p o n e r las i n t e r v e n c i o n e s c o n c r e t a s 
para cada una d e e l l a s . 
b) Proponer la a p r o p i a c i ó n social d e l a s á r e a s d e i n t e r é s 
patrimonial y del e s p a c i o p ú b l i c o c o m o valor c u l t u r a l , 
incentivando el u s o en v i v i e n d a y l i m i t a n d o l a s a c t i v i d a d e s 
nocivas o d e g r a d a n t e s . 
c) Promover la c r e a c i ó n del C o n c e j o S e c c i o n a l d e M o n u m e n t o s de 
C o l c u l t u r a , y la r e g l a m e n t a c i ó n a p r o p i a d a p a r a la p r e s e r v a c i ó n y 
recuperación d e á r e a s , e d i f i c a c i o n e s y m o n u m e n t o s , asi c o m o 
ampliar la r e g l a m e n t a c i ó n e x i s t e n t e en m a t e r i a d e a l t u r a s , de 
acuerdo a l a s c o n d i c i o n e s t o p o g r á f i c a s , la s i l u e t a y l o s v a l o r e s 
p a i s a j í s t i c o s y a m b i e n t a l e s del e n t o r n o . •-» 
d) C r e a c i ó n ~de i n c e n t i v o s - d e t i p o fiscal y a d m i n i s t r a t i v o p a r a 
los p a r t i c u l a r e s a fin d e r e c u p e r a r e d i f i c a c i o n e s d e valor 
dentro d e la r e g l a m e n t a c i ó n p r o p u e s t a . 
e) Control a v e r t i m i e n t o s , en especial d e l a s á r e a s i n d u s t r i a l e s 
sobre el R í o C h i n c h i n á y las q u e b r a d a s M a n i z a l e s , M i n i t a s y 
O l i v a r e s , e i n d e p e n d i z a c i ó n p a u l a t i n a d e l o s s i s t e m a s d e a g u a s 
lluvias y n e g r a s . 
f) C r e a c i ó n del c i n t u r ó n v e r d e s a n i t a r i o y r e c r e a t i v o p r o m o v i e n d o 
la r e f o r e s t a c i ó n t é c n i c a , en especial d e c a u c e s y l a d e r a s no 
u r b a n i z a b l e s . 
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g) D i s p o s i c i ó n a d e c u a d a de las b a s u r a s , bien sea por r e l l e n a s 
s a n i t a r i o s o , p r e f e r i b l e m e n t e , m e d i a n t e el r e c i c l a j e d e los 
d e s e c h o s n o b i o d é g r a d a b l e s y la t r a n s f o r m a c i ó n d e los o r g á n i c o s . 
11- P U E S T A EN M A R C H A DE UN P L A N DE P R O T E C C I O N C O N T R A R I E S G O S 
FFISICOS N A T U R A L E S . 
M a n i z a l e s , c o m o m u c h a s o t r a s c i u d a d e s en el P a i s y en el m u n d o , 
esta s u j e t a a u n a s e r i e de r i e s g o s n a t u r a l e s q u e a m e n a z a n la vida 
y los b i e n e s de s u s h a b i t a n t e s , y -frente a los c u á l e s e s 
necesario p r e p a r a r s e para m i n i m i z a r s u s e f e c t o s en c u a n t o sea 
p o s i b l e , i n c o r p o r a n d o a la p l a n e a c i ó n u r b a n a e s t a .variable a 
medida q u e v a y a n s i e n d o m á s c o n o c i d a s s u s c a u s a s , asi c o m o las 
técnicas y a c c i o n e s para m i t i g a r s u s e f e c t o s . En n u e s t r o c a s o 
sabemos b i e n ya d e n u e s t r a l o c a l i z a c i ó n en z o n a s d e a l t o r i e s g o 
sísmico y l a s c o n d i c i o n e s g e o l ó g i c a s q u e hacen i n e s t a b l e el 
terreno en m u c h a s á r e a s , a d e m á s de o t r o s . 
En c o n s e c u e n c i a l^os o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s d e e s t a a l t e r n a t i v a se 
establecen asi i 
a) Proteger la v i d a y b i e n e s d e los h a b i t a n t e s , e s p e c i a l m e n t e d e 
los que se l o c a l i z a n en z o n a s de m a y o r r i e s g o b i e n s e a por la 
acción s í s m i c a , la e s t a b i l i d a d del t e r r e n o o l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
avalancha o i n u n d a c i ó n . 
b) Proteger el p a t r i m o n i o c o n s t r u i d o , en e s p e c i a l el q u e 
configura el p a t r i m o n i o h i s t ó r i c o - a m b i e n t a l y el q u e a s e g u r a 
servicios b á s i c o s p a r a la p o b l a c i ó n . 
c> Disponer d e l o s e s p a c i o s , e q u i p a m i e n t o s y r e c u r s o s n e c e s a r i o s 
en caso d e e m e r g e n c i a o c a t á s t r o f e . 
Para c o n s e g u i r e s t o s o b j e t i v o s s e c o n s i d e r a q u e las p o l í t i c a s y 
e s t r a t e g i a s m á s a d e c u a d a s c o n s i s t e n ent 
a) R e g l a m e n t a r los u s o s del s u e l o en f u n c i ó n d e la a p t i t u d f í s i c a 
y el g r a d o d e r i e s g o c o r r e s p o n d i e n t e , m e d i a n t e las m e d i d a s 
a d m i n i s t r a t i v a s a p r o p i a d a s . 
b) P r o f u n d i z a c i ó n y c o m p l e m e n t a c i ó n d e los e s t u d i o s e x i s t e n t e s , 
e s p e c i a l m e n t e ' o r i e n t a d o s a la m i c r o z o n i f i c a c i ó n y c o n f o r m a c i ó n 
del b a n c o d e d a t o s p a r a el r e g i s t r o s i s t e m á t i c o y p e r m a n e n t e d e 
lo e v e n t o s f í s i c o - n a t u r a l e s . 
c) E v a l u a c i ó n d e la e s t a b i l i d a d d e las c o n s t r u c c i o n e s f r e n t e a 
eventos n a t u r a l e s , e s p e c i a l m e n t e a q u e l l a s c u y o f u n c i o n a m i e n t o e s 
p a r t i c u l a r m e n t e n e c e s a r i o p a r a la c o m u n i d a d , y e s p e c i a l m e n t e en 
momentos d e e m e r g e n c i a , t a l e s c o m o h o s p i t a l e s , a l b e r g u e s , 
i n s t a l a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y d e c o m u n i c a c i o n e s e t c . 
d.) Relocal izar á r e a s d e v i v i e n d a y o t r a s a c t i v i d a d e s p r o p e n s a s a 
riesgo. R e a l i z a r m o n i t o r e o y control s o b r e las á r e a s s u j e t a s a 
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r i e s g o , o con s o s p e c h a de e l , y a q u e l l a s d o n d e s e han r e a l i z a d o 
labores de e s t a b i l i z a c i ó n , r e l l e n o o t e r r a c e o . 
12- IMPULSO Y A P O Y O A L A C U L T U R A Y L A R E C R E A C I O N P O P U L A R . 
La u t i l i z a c i ó n del t i e m p o l i b r e s e c o n s t i t u y e , c a d a vez m á s , en 
una n e c e s i d a d b á s i c a d e la s o c i e d a d a c t u a l . La c o m p l e j i d a d d e la 
vida m o d e r n a , a u n a d a a u n a m a y o r d i s p o n i b i l i d a d d e t i e m p o p a r a 
mitigar s u s e f e c t o s , h a c e n d e la a d m i n i s t r a c i ó n del o c i o un 
tópico q u e r e q u i e r e c a d a vez m a y o r a t e n c i ó n , t a n t o m a s c u a n t o q u e 
la d i s p o s i c i ó n del t i e m p o q u e d e j a d i s p o n i b l e p a r a el ser h u m a n o 
sus a c t i v i d a d e s d e t r a b a j o o e s t u d i o p e r m i t e n t a n t o s u . e x p a n s i ó n 
y el d e s a r r o l l o d e s u p o t e n c i a l i d a d , c o m o s u d e g r a d a c i ó n . 
T r a d i c i o n a l m e n t e M a n i z a l e s ha h e c h o g a l a d e s u s v a l o r e s 
culturales y ha h e c h o e s f u e r z o s por m a n t e n e r l o s , c o n s o l i d a r l o s , y 
e x p a n d i r l o s , p e r o c a d a vez con m a y o r e s l i m i t a c i o n e s y 
d i f i c u l t a d e s . De o t r a p a r t e >la r e c r e a c i ó n y el d e p o r t e han 
padecido t r a d i c i o n a l m e n t e d e la l i m i t a c i ó n , i m p u e s t a en p a r t e por 
las c o n d i c i o n e s p e c u l i a r e s d e su t o p o g r a f i a p e r o t a m b i é n por 
otros f a c t o r e s , c o m o la f a l t a de d i s p o n i b i l i d a d d e á r e a s y 
e q u i p a m i e n t o s s u f i c i e n t e s , y si bién los e s f u e r z o s h e c h o s en los 
últimos t i e m p o s han p e r m i t i d o a u m e n t a r el á r e a por h a b i t a n t e 
destinada a la r e c r e a c i ó n y el d e p o r t e , aún e s t a m o s l e j o s de 
disponer d e l a s s u p e r f i c i e s y d o t a c i o n e s d e q u e g o z a n c i u d a d e s 
del mismo nivel en el país- y m á s aún en el e x t e r i o r . 
En c o n s e c u e n c i a e s t a a l t e r n a t i v a t i e n e c o m o o b j e t i v o s m á s 
f u n d a m e n t a l e s e n t r e o t r o s l o s s i g u i e n t e s : 
a) S a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e la p o b l a c i ó n en m a t e r i a d e 
recreación y c u l t u r a , q u e son c a d a vez m á s c r e c i e n t e s con el fin 
de a l c a n z a r l o s u m b r a l e s m í n i m o s q u e r e q u i e r e la c i u d a d y l u e g o 
e x p a n d i r l o s . 
b) C o n t r i b u i r a la s a l u d f í s i c a y mental d e l o s h a b i t a n t e s -de la 
ciudad m e d i a n t e iftas y m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s d e e s p a r c i m i e n t o q u e 
contraresten l a s i n f l u e n c i a s i m p r o d u c t i v a s o n o c i v a s . 
c) P e r m i t i r a l a s p e r s o n a l » d e l o s g r u p o s m á s a v a n z a d o s d e e d a d , 
que d a d a s las. t e n d e n c i a s d e m ò g r a f i c a s c a d a d í a c r e c e m á s , 
utilizar a d e c u a d a m e n t e su t i e m p o l i b r e y n o v e r s e m a r g i n a d o s d e 
la sociedad y la -familia. 
d) C o m p l e m e n t a r la a l t e r n a t i v a d e d e s a r r o l l o 
o f r e c i e n d o a l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s la o p o r t u n i d a d d e 
i n s t a l a c i o n e s e s p e c i a l m e n t e en é p o c a s d e 
e s t u d i a n t i l e s . 
Para c u m p l i r c o n e s t o s o b j e t i v o s s e p l a n t e a n c o m o p o l í t i c a s y 
e s t r a t e g i a s , e n t r e o t r a s , las s i g u i e n t e s ! 
t u r í s t i c o , 
a p r o v e c h a r 
v a c a c i o n e s 
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a) I n c r e m e n t o d e las A r c a s d e s t i n a d a s a la r e c r e a c i ó n p o p u l a r , 
asi como d e l a s i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s y c u l t u r a l e s . 
b) D o t a c i ó n a l o s b a r r i o s y s e c t o r e s d e la c i u d a d , d e m a n e r a 
jerarquizada y s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s , d e a c u e r d o a l o s e s t r A t o s 
s o c i o - e c o n ó m i c o s y l o s d i f e r e n t e s g r u p o s d e e d a d e s , d e z o n a s 
verdes y r e c r e a t i v a s 
¡ 
c) A p r o v e c h a m i e n t o d e l o s t e r r e n o s n o a p t o s p a r a e d i f i c a r y d e 
los r e c u r s o s d e la r e g i ó n en c u a n t o a v a r i e d a d d e c l i m a s y 
condiciones. 
d> Implantación d e p o l í t i c a s t e n d i e n t e s a la i n d u c c i ó n a la 
comunidad p A r A a p r o v e c h a r A d e c u a d a m e n t e s u t i a m p o l i b r a , 
acompañadas d e p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n y f o r m a c i ó n en al 
deporte y la c u l t u r a . 
13- DISEÑO E I M P U L S O A U N A P O L I T I C A D E T I E R R A S (URBANA Y R U R A L ) . 
LA p o s i b i l i d a d d e llevar a c a b o l a s o b r a s f í s i c a s d e d e s a r r o l l o 
propuestas p o r un p l a n y d e o r i e n t a r c o n v e n i e n t e m e n t e la 
expansión u r b a n a , d e p e n d a en gran m e d i d a d e l a s a c c i o n e s q u e 
sobre la t i e r r a u r b a n a p u a d a e j e r c e r la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Muchos de los o b s t á c u l o s q u e s e e n c u e n t r a n , p a r a el O r d e n a m i e n t o 
del d e s a r r o l l o u r b a n o p r o v i e n e n d e la f a l t a d e c a p a c i d a d d e 
acción s o b r e la t i e r r a . E x i s t a n d i f i c u l t a d e s p a r a la a d q u i s i c i ó n 
de p r e d i o s p a r a 1A e j e c u c i ó n d e o b r a s d e i n t e r é s c o m ú n , p a r a 
disponer d e t e r r e n o s s u f i c i e n t e s y a p t o s p a r a 1A d o t a c i ó n d e 
e q u i p a m i e n t o s c o m u n i t a r i o s , p a r a impedir q u e s e u r b a n i c e n p r e d i o s 
no aptos e t c . 
N a t u r a l m e n t e b u e n a p a r t e d e e s t a p r o b l e m á t i c a s ó l o p o d r á 
s o l u c i o n a r s e m e d i a n t e una l e g i s l a c i ó n d e r e f o r m a u r b a n a a nivel 
nacional q u e , b a s a d a en el p r i n c i p i o c o n s t i t u c i o n a l d e la f u n c i ó n 
social de la p r o p i e d a d , o t o r g e a las a d m i n i s t r a c i o n e s m u n i c i p a l e s 
la p o s i b i l i d a d d e a d q u i r i r l o s t e r r e n o s n e c e s a r i o s p A r A e j e c u c i ó n 
de o b r a s , o p a r a r e s e r v a , y d e imponer a los p a r t i c u l A r e s el u s o 
más c o n v e n i e n t e del s u e l o d e a c u e r d o al i n t e r é s c o m ú n . 
A falta de e s t o s i n s t r u m e n t o s e s i m p e r i o s o , y con mayor r a z ó n en 
el caso d e M a n i z a l e s , e n c o n t r a r m e c a n i s m o s a i n s t r u m e n t o s q u e 
permitan a la a d m i n i s t r a c i ó n » 
a) Disponer el u s o m á s c o n v e n i e n t e del s u e l o , e s p e c i a l m e n t e el 
urbano en p r o d e la e s t r u c t u r a c i ó n d e las a c t i v i d a d e s , d e la 
r e c i o n a l i z a c i ó n d a la p r o d u c c i ó n y del m á s eficaz a p r o v e c h a m i e n t o 
de los r e c u r s o s d i s p o n i b l e s . 
b) Habilitar a la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a orientar m á s 
e f e c t i v a m e n t e el d e s a r r o l l o u r b a n o , d e tal m a n e r a q u e la 
expansión d e la c i u d a d se h a g a s o b r e las t i e r r a s m á s i n d i c a d a s , 
y que las q u e n o lo son p a r a e s t a p r o p ó s i t o t e n g a n el u s o 
apropiado. 
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c) P e r m i t i r una a c c i ó n m á s eficaz s o b r e los s u e l o s y áreas 
sujetas a r i e s g o s n a t u r a l e s , q u e f a c i l i t e s u r e f o r e s t a c i ó n , la 
ejecución d e o b r a s d e p r o t e c c i ó n y la u t i l i z a c i ó n p a r a la 
recreación y el s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l . 
Estos p r o p ó s i t o s p o d r á n c o n s e g u i r s e d e s a r r o l l a n d o y p o n i e n d o en 
marcha p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s e n t r e las c u a l e s e s t á n : 
a) R e d i f i n i c i ó n del p e r í m e t r o u r b a n o , d e e x c e s i v o tamafro 
a c t u a l m e n t e , en f u n c i ó n d e la s u p e r f i c i e r e q u e r i d a p a r a a l b e r g a r 
el c r e c i m i e n t o d e p o b l a c i ó n p r e v i s t o p a r a los p r ó x i m o s afros, y 
de la a p t i p t u d d e los s u e l o s p a r a u r b a n i z a r , e x c l u y e n d o l/>s n o 
aptos e i n c l u y e n d o a l g u n o s q u e puedan ser u t i l i z a b l e s . 
b> Plan d e u s o s del s u e l o q u e e s t a b l e z c a t a x a t i v a m e n t e , al 
interior del p e r í m e t r o u r b a n o , l o s m á s i n d i c a d o s , e s p e c i f i q u e las 
p o s i b i l i d a d e s d e u s o y d e n s i d a d e s en z o n a s s u b - u r b a n a s e i n d i q u e 
el a p r o v e c h a m i e n t o m á s c o n v e n i e n t e del s u e l o r u r a l . 
c) Creación del B a n c o M u n i c i p a l d e T i e r r a s q u e a d m i n i s t r e l a s q u e 
posee a c t u a l m e n t e el m u n i c i p i o , a d q u i e r a l a s q u e se r e q u i e r a n 
para e j e c u c i ó n de o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a y e q u i p a m i e n t o s 
c o m u n i t a r i o s , las q u e d e b e n ser r e f o r e s t a d a s y c o n s e r v a d a s y 
aquellas q u e , por e f e c t o d e l a s p o l í t i c a s d e e x p a n s i ó n o la 
ejecución d e o b r a s , se p r e v e a su v a l o r i z a c i ó n p a r a q u e e s t a se 
aproveche con c r i t e r i o s o c i a l . 
C- A L T E R N A T I V A S DE D E S A R R O L L O A D M I N I S T R A T I V O F I N A N C I E R O 
Dentro del s i s t e m a i n s t i t u c i o n a l q u e r i g e n u e s t r o p a í s la 
capacidad d e a c c i ó n del m u n i c i p i o s o b r e l a s a c c i o n e s y 
a l t e r n a t i v a s q u e s e p r o p o n g a n p a r a e j e c u t a r un Plan d e D e s a r r o l l o 
Urbano, son d i f e r e n t e s según el á r e a q u e a f e c t e n . 
De esta m a n e r a m u c h a s d e las a c c i o n e s q u e d e b e n a d e l a n t a r s e en el 
área s o c i o - e c o n ó m i c a c o r r e s p o n d e n al s e c t o r p r i v a d o f r e n t e al 
cual la a d m i n i s t r a c i ó n d e b e jugar el papel d e p r o m o t o r a o 
m e d i a d o r a . l a s q u e c o r r e s p o n d e n al á r e a f í s i c o u r b a n í s t i c a s 
c o r r e s p o n d e n p a r c i a l m e n t e , al sector p r i v a d o y p a r c i a l m e n t e al 
estado en s u s d i s t i n t o s n i v e l e s . L a s q u e c o r r e s p o n d e n al á r e a 
administrativa- f i n a n c i e r a m u n i c i p a l son casi c o m p l e t a m e n t e , del 
resorte d e l a s d i f e r e n t e s r a m a s del a p a r a t o m u n i c i p a l . 
De o t r a p a r t e s e e n f r e n t a n a h o r a l o s m u n i c i p i o s a las 
c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s g e n e r a d a s por la n u e v a l e g i s l a c i ó n 
sobre r é g i m e n m u n i c i p a l , q u e van d e s d e la e l e c c i ó n por v o t a c i ó n 
popular d e l o s a l c a l d e s , h a s t a la d i s p o n i b i l i d a d de n u e v o s 
recursos p a r a a d e l a n t a r obi'as d e d e s a r r o l l o en b e n e f i c i o d e la 
c o m u n i d a d , l o q u e e x i g e c a m b i o s f u n d a m e n t a l e s en su e s t r u c t u r a 
a d m i n i s t r a t i v a y la g e s t i ó n del g a s t o p ú b l i c o q u e le p e r m i t a n 
afrontar c o n c a p a c i d a d y s o l v e n c i a su n u e v a p o s i c i ó n , p a r a lo 
cual se p r o p o n e n c o m o estrategias* 
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14- E S T R U C T U R A C I O N D E LA A D M I N I S T R A C I O N M U N I C I P A L C O N BASE EN LA 
PARTICIPACION C O M U N I T A R I A Y L A C O O R D I N A C I O N I N T E R I N S T I T U C I O N A L . 
El C o n c e j o M u n i c i p a l y s u s d e p e n d e n c i a s , la A l c a l d í a y s u s 
d e p e n d e n c i a s y los e n t e s d e s c e n t r a l i z a d o s son l o s r e s p o n s a b l e s d e 
la p r e s t a c i ó n d e u n a s e r i e d e s e r v i c i o s a la c o m u n i d a d , asi c o m o 
de la e j e c u c i ó n d e m u c h a s d e las o b r a s q u e la c i u d a d r e q u i e r e 
para su d e s a r r o l l o . 
Es asi c o m o la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , en su c o n j u n t o , d e b e 
jugar ¿un papel d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a -frente a la c o m u n i d a d a 
través d e a c c i o n e s q u e le p e r m i t a n c o n t r i b u i r a la s a t i s f a c c i ó n 
de m u c h a s d e las n e c e s i d a d e s b á s i c a s d e la p o b l a c i ó n y al 
m e j o r a m i e n t o d e la c a l i d a d d e la v i d a . P e r o , d e otra p a r t e , 
muchas d e l a s a c c i o n e s q u e s e d e b e n e m p r e n d e r en e s t e s e n t i d o son 
del r e s o r t e d e o t r o s n i v e l e s d e la acción e s t a t a l 
f u n d a m e n t a l m e n t e d e i n s t i t u t o s d e s c e n t r a l i z a d o s q u e p l a n e a n y 
organizan su gestiort d e s d e la c a p i t a l d e la r e p ú b l i c a , m u c h a s 
veces sin t e n e r en c u e n t a l a s c i r c u n s t a n c i a s y c a r a c t e r í s t i c a s 
locales. 
Es asi c o m o al M u n i c i p i o le c o r r e s p o n d e jugar un papl»l f r e n t e a 
la c o m u n i d a d , q u e b u s q u e s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s bien sea 
actuando d i r e c t a m e n t e , bien sea a c t u a n d o en r e l a c i ó n con los 
demás n i v e l e s del a p a r a t o e s t a t a l para c u m p l i r m á s c a b a l m e n t e con 
los s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : 
a) Responder m á s e f i c a z m e n t e a las n e c e s i d a d e s d e la c o m u n i d a d en 
cuanto a b i e n e s t a r , s a l u d , e d u c a c i ó n , v i v i e n d a , t r a n s p o r t e , e t c . 
para m e j o r a m i e n t o de la c a l i d a d de la v i d a , a t r a v é s del Plan 
Integral de D e s a r r o l l o . 
b) Hacer m á s e f e c t i v a la labor d e las d i s t i n t a s i n s t a n c i a s y 
niveles del e s t a d o e n c a r g a d o s d e p r e s t a r s e r v i c i o s y e j e c u t a r 
obras que n o están b a j o la r e s p o n s a b i l i d a d d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal. 
c) Acercar a g o b e r n a n t e s * y g o b e r n a d o s p a r a el i m p u l s o y 
desarrollo d e a c c i o n e s y p o l í t i c a s c o n j u n t a s q u e s o l u c i o n e n 
problemas r e a l e s , d e n t r o del e s p í r i t u d e p a r t i c i p a c i ó n 
d) A j u s t a r s e a los n u e v o s o r d e n a m i e n t o s l e g a l e s , e s p e c i a l m e n t e 
los que t i e n e n q u e ver con la p l a n e a c i ó n , la a d m i n i s t r a c i ó n de 
los s e r v i c i o s y el r é g i m e n m u n i c i p a l . 
Para r e s p o n d e r a e s t a s m e t a s se p l a n t e a n p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s 
que lo p e r m i t a n a t r a v é s dei 
a) Reforma d e la e s t r u c t u r a o r g á n i c a y f u n c i o n a l d e la A l c a l d í a y 
sus d e p e n d e n c i a s a t r a v é s d e p r o y e c t o s d e a c u e r d o p a r a 
c o n s i d e r a c i ó n del H o n o r a b l e C o n c e j o M u n i c i p a l . 
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b) F o r t a l e c i m i e n t o de P l a n e a c i ó n M u n i c i p a l a t r a v é s de un 
proyecto d e r e e s t r u c t u r a c i ó n , con m i r a s a f a c i l i t a r l e al 
Municipio el c u m p l i m i e n t o d e la nueva f u n c i ó n de la "Planeación 
Municipal y l o s P l a n e s d e D e s a r r o l l o " o r d e n a d a por el t i t u l o III 
del Decreto 1 3 3 3 / 8 6 . 
c) Sistema d e a d m i n i s t r a c i ó n d e personal m e d i a n t e p r o y e c t o d e 
"Estatuto d e A d m i n i s t r a c i ó n d e Personal p a r a el M u n i c i p i o d e 
Manizales", p r e s e n t a n d o al H o n o r a b l e C o n c e j o , p a r a f a c i l i t a r l e a 
la futura D i v i s i ó n d e Personal la f u n c i ó n b á s i c a d e la 
Administración de Personal con c a r á c t e r J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o . 
d) D e t e r m i n a c i ó n d e las p l a n t a s d e p e r s o n a l d e la -Alcaldía, 
Secretarlas y s u s d e p e n d e n c i a s . 
«) E s t a b l e c i m i e n t o d e un s i s t e m a de n o m e n c l a t u r a y c l a s i f i c a c i ó n 
de los e m p l e o s de la A l c a l d í a , S e c r e t a r i a s y s u s o f i c i n a s y 
dependencias. 
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f) E s t a b l e c i m i e n t o d e los p r o c e d i m i e n t o s d e o r d e n legal t a l e s 
cornos T r á m i t e i n t e r n o del d e r e c h o d e p e t i c i ó n d e i n t e r é s general 
y de i n t e r é s p a r t i c u l a r d e p e t i c i ó n d e i n f o r m a c i ó n y de 
formulación d e c o n s u l t a s y t r a m i t a c i ó n y d e c i s i ó n d e los a s u n t o s 
policivos d e c o m p e t e n c i a del A l c a l d e y l o s I n s p e c t o r e s de 
Poli'ciaj y d e c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o t a l e s comoi R é g i m e n 
disciplinario d e los e m p l e a d o s del M u n i c i p i o , t r á m i t e de 
licencias d e c o n s t r u c c i ó n y p r o g r a m a s h a b i t a c i o n a l e s , t r á m i t e 
interno de s u m i n i s t r o s y t r á m i t e d e c e l e b r a c i ó n d e los a c u e r d o s o 
contratas e n t r e el M u n i c i p i o y las o r g a n i z a c i o n e s c o m u n i t a r i a s . 
g) E l a b o r a c i ó n o r e f o r m a d e c ó d i g o s d e u r b a n i s m o , d e 
c o n s t r u c c i o n e s y u r b a n i z a c i o n e s , r e g l a m e n t o s d e u s d s del s u e l o 
etc. 
15- F O R T A L E C I M I E N T O D E LA C A P A C I D A D F I N A N C I E R A Y F I S C A L DEL 
MUNICIPIO. 
La puesta en m a r c h a d e las i n i c i a t i v a s y la e j e c u c i ó n d e los 
programas, y p r o y e c t o s f o r m u l a d o s por el Plan* d e D e s a r r o l l o , 
requieren q u e la c a p a c i d a d f i n a n c i e r a y fiscal del m u n i c i p i o e s t é 
preparada p a r a e l l o . * 
El m u n i c i p i o r e c i b e la m a y o r p a r t e d e s u s i n g r e s o s por c o n c e p t o 
de i m p u e s t o s q u e la ley le a u t o r i z a e s p e c i a l m e n t e del predial y 
de industria y c o m e r c i o , y d e t r a n s f e r e n c i a s q u é r e c i b e d e 
impuestos n a c i o n a l e s p r i n c i p a l m e n t e del i m p u e s t o a las v e n t a s o 
IVA. 
Estos r e c u r s o s s e han u t i l i z a d o h a s t a a h o r a , en su mayor p a r t e 
para costear los g a s t a s d e 'funcionamiento c o m o son s e r v i c i o s 
p e r s o n a l e s , m a t e r i a l e s y s u m i n i s t r o s y t r a n s f e r e n c i a s , y 
generalmente u n a p e q u e ñ a p a r t e para g a s t o s d e i n v e r s i ó n q u e en la 
mayoría d e l o s c a s o s n o son ni r e m o t a m e n t e s u f i c i e n t e s para 
atender las n e c e s i d a d e s m í n i m a s . 
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Las n u e v a s c i r c u n s t a n c i a s de las leyes 14 d e 1 9 8 3 , 5 0 de 1984 y 
12 de 1 9 8 6 , q u e buscan el f o r t a l e c i m i e n t o d e los f i s c o s 
m u n i c i p a l e s , varian f u n d a m e n t a l m e n t e la s i t u a c i ó n y hacen 
necesario q u e los m u n i c i p i o s s e p r e p a r e n p a r a a d m i n i s t r a r s u s 
recursos y c o n s e g u i r asi i 
a) Ampliar la c a p a c i d a d de i n v e r s i ó n , m e d i a n t e una a d e c u a d a 
aplicación d e l o s r e c u r s o s en la s o l u c i ó n d e n e c e s i d a d e s . 
b) R a c i o n a l i z a r la i n v e r s i ó n por m e d i o d e la a p l i c a c i ó n d e los 
recursos d e a c u e r d o a las p r i o r i d a d e s d e t e c t a d a s . 
# 
c) Prestar a d e c u a d a m e n t e los s e r v i c i o s a su c a r g o m e d i a n t e un 
personal m a s c a p a c i t a d o y en i n s t a l a c i o n e s con e q u i p o s a d e c u a d o s 
y eficaces. 
Esto p o d r á c o n s e g u i r s e de mañerea a d e c u a d a mediantes 
a) E l a b o r a c i ó n de p l a n e s de i n v e r s i ó n a c o r t o y m e d i a n o p l a z o de 
acuerdo con l a s e x p e c t a t i v a s d e i n g r e s o s y l a s p r i o r i d a d e s m á s 
c o n v e n i e n t e s . 
b) Incorporación de n u e v o s r e c u r s o s , t a n t o d e los a s i g n a d o s por 
las d i s p o s i c i o n e s a n t e s m e n c i o n a d a s , c o m o d e o t r o s p r o v e n i e n t e s 
de o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s o v e n t a d e s e r v i c i o s que- puedan 
efectuarse sin m e n o s c a b o de los i n t e r e s e s d e la c o m u n i d a d . 
c) T e c n i f i c a c i ó n del p r e s u p u e s t o m u n c i p a l con b a s e en los p l a n e s 
de inversión i n c o r p o r a n d o t é c n i c a s m o d e r n a s . 
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I N T R O D U C C I O N 
A partir d e la f o r m u l a c i ó n d e las a l t e r n a t i v a s e s t r a t é g i c a s p a r a 
el desarrollo regional y l o c a l , se i d e n t i f i c a r o n t r e s g r a n d e s 
Areas en las c u a l e s la i n t e r v e n c i ó n d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal p a r a c o n s e g u i r los o b j e t i v o s .del P l a n , d e b e c o n c e b i r s e 
y enfocarse d e d i f e r e n t e m a n e r a . E s t a s son el A r e a e c o n ó m i c a y 
social, el A r e a f í s i c a r e g i o n a l y u r b a n a y el A r e a d e la 
administración y f i n a n z a s M u n i c i p a l e s . 
En el Area e c o n ó m i c a y social la a c c i ó n d e la a d m i n i s t r a c i ó n d e b e 
ser p r i n c i p a l m e n t e d e p r o m o c i ó n , ya q u e el d e a r r o l l o d e las 
políticas y e s t r a t e g i a s p r o p u e s t a s y l o s p l a n e s f o r m u l a d o s en 
consecuencia, d e p e n d e n f u n d a m e n t a l m e n t e d e la a c c i ó n del sector 
privado o d e o t r o s n i v e l e s del estado.. D e b e g e n e r a r s e e n t o n c e s 
un proceso d e i n d u c c i ó n t e n d i e n t e a q u e é s t o s o r i e n t e n s u s 
acciones en el s e n t i d o d e las p r o p u e s t a s del P l a n . 
En el Area f í s i c a r e g i o n a l y u r b a n a s e c o m b i n a n las a c c i o n e s 
posibles de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l con las del sector 
privado y las de los o t r o s n i v e l e s del e s t a d o . En e s t e s e n t i d o 
el Municipio d e b e a c o m e t e r l a s o b r a s q u e le c o r r e p o n d e n p a r a 
lograr los o b j e t i v o s p r o p u e s t o s , d e b e c o o r d i n a r e s f u e r z o s con 
las demás e n t i d a d e s d e c a r á c t e r N a c i o n a l y D e p a r t a m e n t a l 
comprometidas en las a c c i o n e s de d e s a r r o l l o y d e b e o r i e n t a r , 
mediante la c o n c e r t a c i ó n y la e x p e d i c i ó n d e normas-,, la acción del 
sector p r i v a d o e s p e c i a l m e n t e en c u a n t o s e r e f i e r e a lograr un 
adecuado u s o del s u e l o , un c r e c i m i e n t o u r b a n o a d e c u a d o y la 
conveniente s o l u c i ó n al p r o b l e m a d e la v i v i e n d a . 
Las a c c i o n e s p r o p u e s t a s en el á r e a d e A d m i n i s t r a c i ó n y F i n a n z a s 
Municipales son f u n d a m e n t a l m e n t e del r e s o r t e d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal a t r a v é s del H o n o r a b l e C o n c e j o y el E j e c u t i v o , ya q u e 
éstas p r e t e n d e n lograr una e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a a c o r d e con 
las normas v i g e n t e s s o b r e R é g i m e n M u n i c i p a l , q u e p o s i b i l i t e - y 
dinamice las d e m á s a c c i o n e s p r o p u e s t a s por el P l a n , y buscar el 
incremento y m e j o r u t i l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s <Je tal m a ñ e r a q u e 
permitan la f i n a n c i a c i ó n d e las o b r a s q u e la c i u d a d r e q u i e r e p a r a 
su d e s a r r o l l o . 
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F O R M U L A C I O M 
D E L f=> M 
A - A S P E C T O S S O C I O E C O N O M I C O S 
A-l D E F I N I C I O N DE L O S E L E M E N T O S DEL PLAN 
Dentro del c o n t e x t o d e la " F o r m u l a c i ó n del Plan Integral d e 
Desarrollo d e M a n i z a l é s " , q u e e s el d o c u m e n t o d e f i n i t i v o del 
equipo que e s t á al -frente de la e l a b o r a c i ó n d e e s t e t r a b a j o , para 
el M u n i c i p i o , e s t á en p r i m e r a i n s t a n c i a , la p r e s t a c i ó n c o h e r e n t e 
y secuente d e l o s d i f e r e n t e s p r o g r a m a s , m a c r o e c o n ó m i c o s , q u e 
deben d e t e n e r e s t a c a t e g o r i z a c i ó n , y c o m o tal son h o r i z o n t e s 
generales a d o n d e d e b e n a p u n t a r los s u b - p r o g r a m a s y , p r o y e c t o s 
e s p e c í f i c o s , ya sean p a r a el c o r t o , m e d i a n o o l a r g o p l a z o . <> 
Toda la i n f o r m a c i ó n d e los d i f e r e n t e s s d i a g n ó s t i c o s y la p a r t e 
correspondiente a " A l t e r n a t i v a s p a r a el D e s a r r o l l o " , s i r v e n de 
base c o n c e p t u a l , p r á c t i c a y m e t o d o l ó g i c a p a r a la e n u m e r a c i ó n 
esquemática d e l o s p r o g r a m a s -generales y p a r t i c u l a r e s q u e se 
ilustran en e s t e c a p i t u l o , d e e s t e i n f o r m e . 
La forma d e p r e s e n t a r e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s t i e n e n b a s a m e n t o en 
la guia N o . 1 del D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l d e P l a n e a c i ó n , l e c t u r a s 
de d o c u m e n t o s s i m i l a r e s y e x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s en e s t a c l a s e 
de t r a b a j o , y por c o n s i g u i e n t e , se t r a t a d e ser I d m á s c l a r o y 
preciso a c o r d e c o n l a s m e t o d o l o g í a s u t i l i z a d a s por l o s o r g a n i s m o s 
competentes en e t a s a c t i v i d a d e s . 
De tal m a n e r a , q u e el c a p i t u l o c o n s t a d e los i t e m s r e f e r i d o s , en 
su orden, a p r e s e n t a r p r o g r a m a s g e n e r a l e s y s u b - p r o g r a m a s p a r a el 
conjunto d e la e c o n o m í a local y r e g i o n a l , q u e r e p r e s e n t a a los 
planteamientos t e ó r i c o s y p r o c e d i m e n t a l e s d e t o d o el c o n t e n i d o d e 
los documentos a n t e r i o r e s p r o d u c i d o s en el t r a n s c u r s o del t r a b a j o 
y teniendo s i e m p r e la m i s m a f i l o s o f í a , o b j e t i v o s , m é t o d o s , e t c . , 
y que se d e s a g r e g a n en los s e c t o r e s e c o n ó m i c o s d e c a r á c t e r 
agropecuario, i n d u s t r i a l y de s e r v i c i o s . 
A.1.1 PLAN M A C R O E C O N O M I C O Y S O C I A L DE R E A C T I V A C I O N 
En la ó p t i c a , d e f o r m u l a c i ó n d e a l t e r n a t i v a s d e d e s a r r o l l o , de 
proponer p r o g r a m a s d e corto», m e d i a n o y largo p l a z o para preteffider 
Obtener t a s a s d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y los b e n e f i c i o s s o c i a l e s 
del d e a r r o l l o , s e e x p o n e n los p l a n e s q u e a p u n t e n ai 
*» Dinamizar la. d e m a n d a a g r e g a d a y e f e c t i v a , t a n t o a nivel 
interno c o m o e x t e r n o , de f a c t o r e s d e la p r o d u c c i ó n y b i e n e s y 
Servicios i n t e r m e d i o s y f i n a l e s en c a d a s e c t o r d e la e c o n o m í a y 
el total c o n t e x t o . 
• Estimular, p r o m o v e r , f i n a n c i a r , con c a r á c t e r j e r a r q u i z a d o las 
inveriones p ú b l i c a s , p r i v a d a s y de e c o n o m í a m i x t a q u e g e n e r e n 
incrementos d e p r o d u c c i ó n d e b i e n e s y s e r v i c i o s , e m p l e o , i n g r e s o 
a los f a c t o r e s p r o d u c t i v o s q u e r e t o r n a n a l o s e m p r e s a r i o s a 
través de la d e m a n d a e f e c t i v a y p r o v o c a n n u e v a s i n v e r s i o n e s , en 
todos los s e c t o r e s d e la e c o n o m í a . 
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- Presentar p r o g r a m a s c o n c r e t o s q u e estén e p e c i f i c a m e n t e 
dirigidos a m e j o r a r la calidad d e vida d e la p o b l a c i ó n . 
La m a t e r i a l i z a c i ó n y d e s a g r e g a c i ó n d e l o s p l a n e s m a c r o de 
reactivación e c o n ó m i c a y social q u e p r o v o q u e n el c u m p l i m i e n t o de 
los o b j e t i v o s a n t e r i o r e s , s e p u e d e n s i n t e t i z a r de los s i g u i e n t e s 
programas s e c t o r i a l e s : 
- Planes d e r e a c t i v a c i ó n del s e c t o r a g r o p e c u a r i o 
- Plan d e d e s a r r o l l o industrial 
- Plan d e m a y o r u t i l i z a c i ó n de l a s p o t e n c i a l i d a d e s en los 
s e c t o r e s de la e d u c a c i ó n s u p e r i o r y la s a l u d . 
- Plan d e d e s a r r o l l o t u r í s t i c o 
A. 1.1.1 P l a n d e R e a c t i v a c i ó n del S e c t o r A g r o p e c u a r i o . 
Por ser el s e c t o r a g r o p e c u a r i o ^ d o n d e se a s i g n a n y r e m u n e r a n los 
recursos n a t u r a l e s , h u m a n o s , f i n a n c i e r o s , t é c n i c o s , t e c n o l ó g i c o s 
y de b i e n e s d e c a p i t a l , q u e p r o d u c e n b i e n e s i n t e r m e d i o s y f i n a l e s 
para la a l i m e n t a c i ó n y el p r o c e s o i n d u s t r i a l p a r a s a t i f a c e r las 
necesidades b á s i c a s de la p o b l a c i ó n , y a d e m á s , por su gran a p o r t e 
a la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a d e la z o n a d e e s t u d i o , e s q u e s e debe 
formular un "Plan d e R e a c t i v a c i ó n del S e c t o r " , q u e én d i f e r e n t e s 
•frentes de a c c i ó n , p r e t e n d a c u m p l i r l o s o b j e t i v o s d e c r e c i m i e n t o 
y d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o g e n e r a l e s del P l a n , c o m o un a p o r t e , con 
carácter s e c t o r i a l , a t o d o el conjunto- d e la e c o n o m í a d e la 
región. 
Este p r o g r a m a s e c t o r i a l s e d e s c o m p o n e en los s i g u i e n t e s r u b r o s : 
a. Aumento y / o d i v e r s i f i c a c i ó n d e la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a 
b. R a c i o n a l i z a c i ó n d e la d i s t r i b u c i ó n d e P . A . 
c. F o m e n t o d e l a s e m p r e s a s c o m u n i t a r i a s 
Ahora b i e n , c a d a f r e n t e d e a c c i ó n , p a r a l l e v a r s e - a c a b o d e b e 
también c o m p o n e r s e d e s u b p r o g r a m a s q u e d e m a n e r a c o o r d i n a d a 
permitan la o b t e n c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s 
p r e t e n d i d o s , q u e s e d e b e n e s p e c i f i c a r d e la s i g u i e n t e formai 
» 
At A u m e n t o y / o d i v e r s i f i c a c i ó n d e la P r o d u c c i ó n A g r o p e c u a r i a . 
La e x i s t e n c i a , por u n a p a r t e , d e p o t e n c i a l i d a d e s d e r e a s i g n a c i ó n 
de r e c u r s o s en la z o n a r u r a l ; y por la o t r a la i m p e r i o s a 
necesidad d e i n c r e m e n t a r la o f e r t a d e a l i m e n t o s , m a t e r i a s p r i m a s 
y d i s m i n u i r l o s a l t o s I n d i c e s d e c o s t o d e v i d a y d e s n u t r i c i ó n de 
la p o b l a c i ó n , y d i s m i n u i r la d e p e n d e n c i a del c a f é , h a c e 
p r i o r i t a r i o e s t e s u b p r o g r a m a en el s e c t o r , q u e s e h a r á r e a l i d a d , 
si se i m p l e m e n t a n p l a n e s esp'ecificoá parai 
- C u b r i m i e n t o d e d é f i c i t d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
- A b a s t e c i m i e n t o d e m a t e r i a s p r i m a s 
- I n c r e m e n t o y d i v e r s i f i c a c i ó n de e x p o r t a c i o n e s 
- A c c e s o a l o s r e c u r s o s p r o d u c t i v o s 
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Bi R a c i o n a l i z a c i ó n da la D i s t r i b u c i ó n da P r o d u c t o s A g r o p e c u a r i o s . 
Dadas las c o n d i c i o n e s d e i n e l a s t i c i d a d d e la o f e r t a a g r í c o l a , la 
costosa i n t e r m e d i a c i ó n e x i s t e n t e , q u e se r e f l e j a en la o c u r r e n c i a 
da c i r c u i o s v i c i o s o s e n t r a p r o d u c c i ó n y c o n s u m o , q u e a p o r t a en 
demasía, a n al c o s t o social« d e la p o b l a c i ó n , e s n e c e s a r i o 
proponer p r o y e c t o s q u e c a m b i a n e s t a s condicionéis, q u e s e pueden 
llevar a c a b o a t r a v é s d e p r o g r a m a s p a r t i c u l a r e s , cornos 
- E s t a b l e c i m i e n t o d e p a r á m e t r o s p a r a la r a c i o n a l c o m p r a , a c o p i o , 
almacenamiento, c o n s e r v a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d e ^ p r o d u c t o s 
agropecuarios en M a n i z a l e s , con c o b e r t u r a a d e m á s en V i l l a m a r i a , 
Chinchiná, N e i r a , P a l e s t i n a . 
Estas a c c i o n e s r e a l i z a d a s conjuntamente,, p r o v o c a r á n t o d o s los 
efectos n e c e s a r i o s p a r a e s t i m u l a r la p r o d u c c i ó n y f a v o r e c e r el 
ácceso da la p o b l a c i ó n a l o s p r o d u c t o s d e e s t e s e c t o r . 
Ci F o m e n t o d e la E m p r e s a C o m u n i t a r i a . 
Los p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s d e la p o c a y c o n c e n t r a d a p r o d u c c i ó n 
de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s , lo m i s m o q u e la n o r a c i o n a l i z a c i ó n d e 
su d i s t r i b u c i ó n son c a u s a y e f e c t o d e la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a de 
los e x p l o t a d o r e s d e e s t a s a c t i v i d a d e s , q u e están c l a r a m e n t e 
identificadas en el r e s p e c t i v o d i a g n ó s t i c o y s e s i n t e t i z a c o m o 
economías d e s u b s i s t e n c i a , con i n t e n s i d a d d e u s o d e m a n o d e o b r a 
y carencia d e r e c u r s o s t é c n i c o s , t e c n o l ó g i c o s y d e c a p i t a l . 
Este f e n ó m e n o d e p r e s e n t a r s e c í r c u l o s v i c i o s o s d e p r o d u c c i ó n -
venta de p r o d u c t o s - r e n t a b i l i d a d - p r o d u c c i ó n , d e n o p o d e r s e 
aumentar n i n g u n a v a r i a b l e , s e t i e n e q u e t r a t a r d e m o d i f i c a r a 
través de d i f e r e n t e s f o r m a s d e tener a c c e s o a los m e r c a d o s d e 
factores, (tierra, c a p i t a l , t é c n i c a , t e c n o l o g í a , m a n o d e o b r a ) , 
de p r o d u c t o s (cuando van a vender s u s b i e n e s p r o d u c i d o s ) y asi 
tienen p r e t e n s i o n e s d e c a m b i a r l a s e c o n o m í a s d o m é s t i c a s en 
explotaciones con s e n t i d o c o m e r c i a l y e m p r e s a r i a l , qua d e a l g u n a 
forma b u s q u e a c u m u l a c i ó n d e capital social y / o E c o n ó m i c o . 
C o m o ' lo q u e s e p r o p o n e sor? f o r m a s a s o c i a t i v a s d e c a m p e s i n o s q u e 
participen e n . l a p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n da s u s p r o d u c t o s , se 
formulan c o m o s u b p r o g r a m a s b á s i c o s p a r a e l l o , los s i g u i e n t e s i 
- C a m p a b a s m a s i v a s d e i n d u c c i ó n y p r o m o c i ó n d e e m p r e s a s 
comunitarias en el s e c t o r . 
- De c o o r d i n a c i ó n i n s t i t u c i o n a l d e e n t i d a d e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s 
que o r g a n i c e n , c o n t r o l e n , f i n a n c i a n y p r o m u e v a n e s t e t i p o de 
empresas c o m u n i t a r i a s , para' el a c c e s o , a s i g n a c i ó n y r e m u n e r a c i ó n 
de r e c u r s o s p a r a los p r o c e s o s d e p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n . 
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A . 1.1.2 P l a n d e D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l . 
Dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s d i a g n o s t i c a d a s en el s e c t o r i n d u s t r i a l 
y las p r e m i s a s r e f e r e n t e s a las s i t u a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s y de 
corto p l a z o q u e t i e n e la i n d u s t r i a en el á r e a lianizal es-
Vi 11amaría d e o b e d é c e r a s i t u a c i o n e s d e p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s 
n a c i o n a l e s , s ó l o s e p u e d e a nivel del Plan h a c e r una e x p o s i c i ó n 
ilustrativa e i n d i c a t i v a p a r a el s e c t o r , y sin p r o f u n d i z a r un 
poco en la p r o b l e m á t i c a d e la i n d u s t r i a m e d i a n a y pequefra, q u e 
puede r e s p o n d e r m á s a s i t u a c i o n e s l o c a l e s y r e g i o n a l e s . 
Se i n s i s t i ó en el d o c u m e n t o " A l t e r n a t i v a s para el D e s a r r q ¿ l o " , 
que las a c c i o n e s en c o n j u n t o d e b e r í a n e s t a r o r i e n t a d a s a h a c e r 
una i n t e g r a c i ó n d e los s e c t o r e s a g r o p e c u a r i o e i n d u s t r i a l , con 
todas l a s j u s t i f i c a c i o n e s y b e n e f i c i o s d e s c r i t o s , y con e s t e 
enfoque s e p l a n t e a n l o s p r o g r a m a s en l o s d o s s e c t o r e s . 
Es por lo a n t e r i o r , q u e s e d e b e hacer s u b p r o g r a m a s en e s t a 
actividad f u n d a m e n t a l m e n t e o r i e n t a d o s a e n c o n t r a r i 
- U t i l i z a c i ó n ó p t i m a d e la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a . 
- F a c i l i t a r el a c c e s o a los r e c u r s o s p r o d u c t i v o s . 
- Racional c o m e r c i a l i z a c i ó n a nivel i n t e r n o y e x t e r n o . 
- C u b r i m i e n t o d e d é f i c i t d e a l i m e n t o s p r o c e s a d o s y m a t e r i a s 
p r i m a s . 
- U t i l i z a c i ó n ó p t i m a d e la c a p a c i d a d i n s t a l a d a y d e m á s r e c u r s o s . 
A . 1.1.3 Plan de m a y o r u t i l i z a c i ó n d e l a s P o t e n c i a l i d a d e s en los 
S e c t o r e s d e la E d u c a c i ó n S u p e r i o r y la Salud 
E s p e c i a l i z a d a . 
En vista de los a r g u m e n t o s e x p u e s t o s en el t r a n s c u r s o del 
p l a n t e a m i e n t o d e a l t e r n a t i v a s d e t e n e r la c i u d a d una 
i n f r a e s t r u c t u r a y v o c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a y d e c e n t r o s 
h o s p i t a l a r i o s con c a r á c t e r de s u b u t i 1 i z a c i ó n , s e p l a n t e a n e s t a s 
a c t i v i d a d e s c a p a c e s d e p r o d u c i r e f e c t o s d i n a m i z a d o r e s en la 
economía local y r e g i o n a l , q u e s e r e c i c l a n a • o s d e m á s s e c t o r e s 
como d e m a n d a n t e s de f a c t o r e s y b i e n e s y s e r v i c i o s , q u e a su vez 
provocan n e c e s i d a d d e a u m e n t a r su o f e r t a y asi a b s o r b e r el 
i n c r e m e n t o del g a s t o d e los a g e n t e s e c o n ó m i c o s d i n a m i z a d o s . • 
Se d e b e e n t e n d e r q u e e s t a e s t r a t e g i a , d e b e a p o y a r s e en 
s u b p r o g r a m a s q u e p e r m i t a n el d e s a r r o l l o y l o g r o d e los r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s ; p o r tal r a z ó n e s n e c e a r i o i m p l e m e n t a r p o l í t i c a s q u e 
permitant 
a . A s i g n a c i ó n y r e a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s en l a s U n i v e r s i d a d e 
para el i n c r e m e n t o y m e j o r a m i e n t o d e los s e r v i c i o s p r e s t a d o s . 
b . A s i g n a r y r e a s i g n a r r e c u r s o s en la i n f r a e s t r u c t u r a 
h o s p i t a l a r i a . 
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Con este o r d e n d e n e c e s i d a d e s , c a d a una d e e s t a s d o s p r o p u e s t a s 
de p r o g r a m a s , deben i m p l e m e n t a r s e a t r a v é s de p r o g r a m a s 
particulares p a r a c a d a a c t i v i d a d , asi i 
a. A s i g n a c i ó n y r e a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s en las U n i v e r i d a d e s 
para el i n c r e m e n t o y m e j o r a m i e n t o de los s e r v i c i o s q u e o f r e c e n . 
Es de c o n o c i m i e n t o general y p a r t i c u l a r m e n t e en el e q u i p o del 
Plan, la n o c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n de las p o t e n c i a l i d a d e s de 
explotación e c o n ó m i c a y social que e x i s t e n en la c i u d a d , en el 
campo de la e d u c a c i ó n s u p e r i o r , p e r o m A s en el . A m b i t o de 
postgrados q u e e& el s e n t i d o de los p r e g r a d o s . 
Estas i n i c i a t i v a s de c o n v e r t i r a M a n i z a l e s en un c e n t r o 
universitari o r e g i o n a l y también d e a t r a c c i ó n a g r a d u a d o s en t o d o 
el p a í s , s e p o d r f a llevar a la r e a l i d a d , con la i m p l e m e n t a c i ó n de 
los s i g u i e n t e programas« • 
- De a c c e s o a lo r e c u r s o s p r o p i o s de e s t a s i n s t i t u c i o n e s , y 
aumentar s u s i n n o v a c i o n e s . 
- De p o s t g r a d o s en i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o , 
t e c n o l ó g i c o , t é c n i c o y a r t í s t i c o . 
- De e x t e n s i ó n , - d i v u l g a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n . 
b. A s i g n a r y r e a s i g n a r r e c u r s o s de la i n f r a e s t r u c t u r a 
hospital ari a . 
También en la ó p t i c a d e buscar a c t i v i d a d e s e s t r a t é g i c a s q u e 
dinamicen, r e a c t i v e n las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s y por otra p a r t e 
promuevan y f a c i l i t e n los o b j e t i v o s d e m e j o r a r l o s n i v e l e s de 
vida d e la p o b l a c i ó n , s e e s c o g e el s u b s e c t o r d e la salud p a r a 
utilizar m A s r a c i o n a l m e n t e s u s c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s y sea un 
eslabón en el o b j e t i v o general d e la r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a y 
social de M a n i z a l e s y la r e g i ó n . 
Las a c c i o n e s q u e deben ser p r i o r i t a r i a s en e s t e c a s o , y logran 
los p r o p ó s i t o s d e c r i t o s san: 
- P r o g r a m a s * d e p r o m o c i ó n a nivel r e g i o n a l y n a c i o n a l de las 
p o s i b i l i d a d e s e x i s t e n t e s . 
- P r o g r a m a s d e a c c e s o a r e c u r s o s p r o d u c t i v o s y s u s i n n o v a c i o n e s . 
- P r o g r a m a d e a c c e s i b i l i d a d a los s e r v i c i o s d e salud d e la 
p o b l a c i ó n d e m A s b a j o s i n g r e s o s . 
A. 1.1.4 P l a n de D e s a r r o l l o T u r í s t i c o . 
Haciendo la s a l v e d a d c o r r e p o n d i e n t e por las c o n d i c i o n e s de los 
riesgos y l a s e x p e c t a t i v a s del N e v a d o del R u i z , y r e t o m a n d o t o d a s 
las j u s t i f i c a c i o n e s y a r g u m e n t o s ' e n p r o del d e a r r o l l o t u r í s t i c o , 
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sustentados en el d i a g n ó s t i c o del s e c t o r , y en las a l t e r n a t i v a s 
para el d e s a r r o l l o p r o p u e s t a s , se p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n las 
acciones en las q u e se deben c o m p r o m e t e r los o r g a n i s m o s del 
estado ( M u n i c i p a l , D e p a r t a m e n t a l y N a c i o n a l ) , las e n t i d a d e s 
privadas y d e e c o n o m í a m i x t a , p a r a e x p l o t a r d e m a n e r a c o m e r c i a l , 
empresarial y social la a c t i v i d a d t u r í s t i c a , d a d a s las 
condiciones s e ñ a l a d a s . 
Estas a c c i o n e s a nivel s u b p r o g r a m a s son: 
a. P r o g r a m a s d e r e a c o n d i c i o n a m i e n t o y m e j o r a d e los a t r a c t i v o s y 
facilidades t u r í s t i c a s . 
b. P r o g r a m a s de p r o m o c i ó n c o m e r c i a l y e m p r e s a r i a l d e la 
explotación d e la a c t i v i d a d t u r í s t i c a . 
c. P r o g r a m a s d e p r o m o c i ó n de« t u r i s m o s o c i a l . 
En e s t o s d i f e r e n t e s f r e n t e s se d e b e a c o m e t e r d e m a n e r a c o h e r e n t e 
toda la p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o t u r í s t i c o , q u e . t i e n e a 
continuación un d e s g l o s e de c a d a p r o g r a m a g e n e r a l , asi: 
a. P r o g r a m a s d e . r e a c o n d i c i o n a m i e n t o y m e j o r a d e late a t r a c t i v o s y 
facilidades t u r í s t i c a s . 
Haciendo -alusión a lo i n e x p l o t a d o q u e han e s t a d o hasta 
s e p t i e m b r e / 8 5 los r e c u r s o s t u r í s t i c o s , y la i n e r c i a con q u e s e ha 
d e s a r r o l l a d o e s t a a c t i v i d a d s e deben t e n e r p r o g r a m a s c o n c r e t o s 
para: 
D e t e r m i n a r las n u e v a s p o s i b i l i d a d e s d e g e n e r a r t u r i s m o 
r e c e p t i v o . 
- La r a c i o n a l a s i g n a c i ó n y r e a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s y el fácil 
a c c e s o a e l l o s . 
b. P r o g r a m a s de p r o m o c i ó n c o m e r c i a l y e m p r e s a r i a l d e la 
explotación d e la a c t i v i d a d t u r í s t i c a . 
Es el p u n t o m á s i m p o r t a n t e d e t o d o el p r o g r a m a , p u e s m i e n t r a s el 
estado, a t r a v é s d e s u s d i f e r e n t e s o r g a n i s m o s , n o p r o m u e v a , 
facilite y e s t i m u l e e s t a s a c t i v i d a d e s y , por o t r a p a r t e , la 
empresa p r i v a d a no t e n g a u n a v i s i ó n e m p r e s a r i a l y r e n t a b l e d e su 
i n t e r v e n c i ó n , s e g u i r á s i e n d o un sector q u e s o l a m e n t e lo s o s t i e n e 
la feria anual y n o t e n d r á f u t u r o , en el á m b i t o d e la 
r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l . 
A s í , e s t o s e p u e d e l o g r a r , i m p l e m e n t a n d o s u b p r o g r a m a s para: 
- La r e e s t r u c t u r a c i ó n de la O f i c i n a d e F o m e n t o y T u r i s m o , a 
nivel M u n i c i p a l y D e p a r t a m e n t a l . 
- Hacer i n d u c c i ó n y p r o m o c i ó n " d e lo p r o m i s o r i o de la a c t i v i d a d 
en el s e c t o r p r i v a d o . 
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- Generar i n v e s t i g a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n en los c e n t r o e d u c a t i v o s 
que t e n g a n v o c a c i ó n e i n f r a e s t r u c t u r a p a r a e l l o . 
c. P r o m o c i ó n del T u r i s m o S o c i a l . 
La parta q u e p a r t i c i p a m á s d i r e c t a m e n t e en las es-feras del 
desarrollo e c o n ó m i c o , q u e se p r e t e n d e , e s en e s t a s a c t i v i d a d e s , 
el f a c i l i t a r , a c e r c a r , p r o m o c i o n a r el t u r i s m o , p e r o sin d e s m e d r o 
de sus n e c e s i d a d e s s a t i s f e c h a s , e s d e c i r , al m e n o r c o s t o 
económico y social p o s i b l e de d i s f r u t a r de ó l . 
Esta p r o m o c i ó n s e t e n d r í a p r e f e r e n c i a l m e n t e p a r a la p o b l a c i ó n 
residente y t a m b i é n para q u e de o t r a s z o n a s s e g e n e r e t u r i s m o d e 
esta n a t u r a l e z a h a c i a M a n i z a l e s y la r e g i ó n . 
Para e l l o , s e deben tener e s t r u c t u r a d o s p r o g r a m a s d e m í n i m o s 
costos e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s / parai . 
- T r a n s p o r t e s y a l o j a m i e n t o . 
- A c c e s i b i l i d a d a c o s t o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s m á s b a j o s p a r a 
r e s i d e n t e s . 
- Atraer t u r i s m o social 
Los s e c t o r e s d e c o m e r c i o y f i n a n c i e r o , q u e t i e n e n s u s r e s p e c t i v o s 
p r e d i a g n ó s t i c o s y d i a g n ó s t i c o s n o t i e n e n en Mani-zales y los d e m á s 
municipios e s t u d i a d a s una d i n á m i c a p r o p i a y el m u n i c i p i o n o e s t á 
en c a p a c i d a d d e i n t e r v e n i r en su f u n c i o n a m i e n t o , m á s a l l á d e la 
acción d e i n d u s t r i a y c o m e r c i o , y a q u e el p r i m e r o t i e n e u n a 
marcada d e p e n d e n c i a d e M e d e l l i n , P e r e i r a , Cali y B o g o t á y el 
s e g u n d o , e s t á en f u n c i ó n d e p o l í t i c a s y a d e m á s t i e n e n en la z o n a 
agencias o s u c u r s a l e s . 
Por e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , el Plan d e D e s a r r o l l o n o p l a n t e a 
p r o g r a m a s s e c t o r i a l e s p a r a e s t a s a c t i v i d a d e s , p e r o sí se 
reactivan por los e f e c t o s m u l t i p l i c a d o r e s y d e a c e l e r a c i ó n d e 
todos l o s p r o g r a m a s a n t e r i o r e s y p u e d e n a d q u i r i r d i n á m i c a s 
internas i m p o r t a n t e s . • 
A-I I P R E S E N T A C I O N , JUSSTIICACION Y A N A L I S I S D E L O S P R O G R A M A S DE 
I N V E R S I O N 
A 
Posterior a la f o r m u l a c i ó n d e a l t e r n a t i v a s y á d e t e r m i n a r con 
orden j e r á r q u i c o y c o h e r e n t e l o s c o m p o n e n t e s d e la D e f i n c i ó n d e 
los E l e m e n t o s del P l a n " , q u e p a r t e n d e p r o g r a m a s m a c r o - e c o n ó m i c o s 
y s o c i a l e s , p a r a d i v i d i r l o s en a c c i o n e s s e c t o r i a l e s y a su vez 
d e s a g r e g a r l o s en s u b p r o g r a m a s d e c a d a s e c t o r , c o r r e s p o n d e n a e s t e 
C a p í t u l o , e n t r e o t r o s , los s i g u i e n t e s o b j e t i v o s g e n e r a l e s i 
- P r e s e n t a r y j u s t i f i c a r , con c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s l o s 
a r g u m e n t o s y b e n e f i c i o s q u e d e m a n e r a t a n g i b l e s e p l a n t e a n en 
el m a c r o d e á r e a s o c i o - e c o n ó m i c a . 
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Describir e i l u s t r a r con c a r á c t e r i n d i c a t i v o los p r o g r a m a s que 
se d e b e n i m p l e m e n t a r en c a d a a l t e r n a t i v a y sus 
e s p e c i f i c a c i o n e s , q u e c o m o m í n i m o s i r v e n d e i m p l e m e n t a c i ó n a 
los o b j e t i v o s m a c r o e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s del Plan Integral de 
Desarrollo de M a n i z a l e s . 
Estos o b j e t i v o s g e n e r a l e s , están s i e m p r e e n m a r c a d o s en los 
propósitos d e r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a ; i n c r e m e n t o s en la 
p r o d u c c i ó n , el e m p l e o d e r e c u r s o s , la g e n e r a c i ó n de i n g r e s o ; 
satisfacción d e n e c e s i d a d e s b á s i c a s y t o d a s las d e m á s q u e 
impliquen c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . H a c i e n d o a l u s i ó n 
a cada u n o d e l o s ^ o b j e t i v o s g e n e r a l e s , y d e n t r o d e la 
concepción d e t e n e r c l a r o las p r e m i s a s b á s i c a s d e t r a b a j o , se 
detallan a c o n t i n u a c i ó n los e l e m e n t o ? m á s i m p o r t a n t e s d e c a d a 
uno de e l l o s : 
Los c r i t e r i o s s o c i a l e s p a r a 
subprogramas a nivel sectorial 
apunten ai 
la -selección d e p r o g r a m a s o 
e s t á n b a s a d o s , e n q u e e s o s p l a n e s 
M e j o r a m i e n t o d e los n i v e l e s de v i d a ; o d i s m i n u c i ó n d e los 
llamados p o b r e s a b s o l u t o s . 
Y a la s a t i s f a c c i ó n de las n e c e s i d a d e s b á s i c a s d e las 
poblaciones d e maé b a j o s i n g r e s o s . 
Ambas c o n c e p c i o n e s , s e logran a t r a v é s d e la g e n e r a c i ó n y 
aumento del i n g r e s o y la p r o d u c c i ó n asi c o m o i m p l e m e n t a r 
mecanismos d e d i s t r i b u c i ó n q u e a c e r q u e los c o n s u m i d o r e s a los 
bienes y s e r v i c i o s o v i c e v e r s a . 
Los c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s p a r a el p r o c e s o d e s e l e c c i ó n d e 
p r o g r a m a s , t a m b i é n están en la f i l o s o f í a d e q u e deben c o n d u c i r 
at 
Incrementar el e m p l e o y la r e m u n e r a c i ó n d e los f a c t o r e s d e la 
p r o d u c c i ó n . * 
Incrementar la producci«¡jn d e b i e n e s y s e r v i c i o s i n t e r m e d i o s y 
finales. 
Di n a m i z a c i ó n del p r o c e s o e c o n ó m i c o q u e p r o d u z c a e f e c t o s 
m u l t i p l i c a d o r e s d e c a r á c t e r social y e c o n ó m i c o . 
Incremento y s e l e c c i ó n d e i n v e r s i o n e s d e c a r á c t e r p ú b l i c o , 
privado y m i x t o q u e p r o d u z c a los a n t e r i o r e s e f e c t o s y s e a c a u s a 
para m á s i n v e r s i o n e s . 
« 
Que en un e s t u d i o de e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a y social d e los 
proyectos e s p e c í f i c o s , s e deben t e n e r en c u e n t a t o d o s los 
parámetros de e s t a í n d o l e con las e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s 
n e c e s a r i a s , según las c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s d e los p r o y e c t o s . 
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- El p r o c e s o d e c a l i f i c a r y e v a l u a r las c o n d i c i o n e s m í n i m a s para 
la i m p l e m e n t a c i ó n de los p r o g r a m a s y s u b p r o g r a m a s s e c t o r i a l e s , 
serán e s p e c í f i c o s p a r a c a d a s e c t o r o s u b s e c t o r e c o n ó m i c o , p e r o 
en el h o r i z o n t e d e los p o s t u l a d o s g e n e r a l e s q u e han s i d o 
i l u s t r a d o s a n t e r i o r m e n t e . 
i 
- De igual m a n e r a , cada c o n j u n t o d e p l a n é s q u e esten o r i e n t a d o s 
a e v a l u a r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s con la p o s i b l e 
i m p l e m e n t a c i ó n d e e l l o s , o b e d e c e r á n a c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s 
de c a d a s e c t o r y a c t i v i d a d e s p e c i f i c a . 
De tal m a n e r a , q u e en los s i g u i e n t e s I t e m s , están d e t a l l a d o s 
todos l o s c o m p o n e n t e s y a c t i v i d a d e s del plan general y s e c t o r i a l 
parte en el á r e a s o c i o e c o n ó m i c a del e q u i p o d e t r a b a j o del Plan 
Integral d e D e s a r r o l l o . 
A.II.l P L A N M A C R O E C O N O M I C O Y S O C I A L DE R E A C T I V A C I O N ! 
La c i e n c i a e c o n ó m i c a en s u s f u n d a m e n t o s t e ó r i c o s , ha t e n i d o 
siempre c o m o e l e m e n t o d e s c r i p t i v o del p r o c e s o s o c i o e c o n ó m i c o de 
un p a í s , la l l a m a d a c o r r i e n t e c i r c u l a r o la e x i s t e n c i a d e f l u j o s 
monetarios y r e a l e s e n t r e la p r o d u c c i ó n d e b i e n e s y s e r v i c i o s 
pasando por la c o n s a b i d a d i s t r i b u c i ó n y la ut'i 1 ización del 
ingreso en l a s d i f e r e n t e s f o r m a s d e la d e m a n d a a g r e g a d a d e los 
entes e c o n ó m i c o s q u e p a r t i c i p a n del p r o c e s o . 
Las a c t i v i d a d e s s e c t o r i a l e s d e p r o d u c i r , g e n e r a r u s o e i n g r e s o a 
los f a c t o r e s p r o d u c t i v o s , y r e c i b i r p a r t e d e esa c o r r i e n t e 
m o n e t a r i a , con la d e m a n d a a g r e g a d a d e los o r g a n i s m o s e c o n ó m i c o s , 
tiene f e n ó m e n o s c í c l i c o s r e p e t i t i v o s y s e c u e n t e s d e c o n t r a c c i ó n , 
d e p r e s i ó n , r e c u p e r a c i ó n , e x p a n s i ó n , r e c e s i ó n (o e s t a n f l a c i ó n ) 
continua con r e c u p e r a c i ó n o por el c o n t r a r i o llega a una n u e v a 
contracción y c o m i e n z a n u e v a m e n t e el p r o c e s o . 
Estas -situaciones l l a m a d a s c í c l i c a s o del corto" p l a z o , están 
d i n a m i z a d a s o r e p r e s a d a s por f e n ó m e n o s d e in-flación, d e f l a c i ó n , 
expansión o c o n t r a c c i ó n m o n e t a r i a ; d e v a l u a c i ó n , d e s e m p l e o , o 
generación d e e m p l e o ; a p e r t u r a o n o del s e c t o r e x t e r n o ; deuda 
"externa e i n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s ; p o l í t i c a s t r i b u t a r i a s y 
fiscales; q u e las a f e c t a n d e u n a u o t r a m a n e r a y se p u e d e en un 
momento d e t e r m i n a d o d i a g n o s t i c a r en q u e c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s 
esta la l l a m a d a e c o n o m í a local r e g i o n a l o n a c i o n a l . 
Las c o n d i c i o n e s de r e c e s i ó n o e s t a n f l a c i ó n q u e s e 
prediagnosti c a r ó n y c o n f i r m a r o n en l o s d i f e r e n t e s d i a g n ó s t i c o s 
s e c t o r i a l e s d e la e c o n o m í a l o c a l , siguen e s t a n d o v i g e n t e s y las 
recetas s e d e b e n dar en e s t a ó p t i c a del p r o b l e m a y m i r a n d o el 
horizonte q u e se v i s l u m b r a y l a s a l t e r n a t i v a s q u e se p l a n t e a n en 
el d o c u m e n t o r e s p e c t i v o . 
La d i n á m i c a e c o n ó m i c a , e s t a c o n c e b i d a en un p a r a d i g m a K e y n e s i a n o , 
y p o s t - K e y n e s i a n o con las'' o b v i a s a c t u a l i z a c i o n e s d e la 
i n t e r v e n c i ó n del e s t a d o en la e c o n o m í a , las a c c i o n e s y 
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correctivos d e 1« e x p a n s i ó n m o n e t a r i a , el m a n e j o de la i n f l a c i ó n , 
pero s i e m p r e en la -filosofía, de q u e la a c c i ó n q u e se h a g a s o b r e 
la demanda a g r e g a d a d e carácter e f e c t i v a e s la q u e e x p a n d e o 
deprime l a s v a r i a b l e s d e p r o d u c c i ó n , i n g r e s o , e m p l e o , 
inversiones, g a s t o e t c , e s ahi., d o n d e el P l a n de D e s a r r o l l o , en 
esta á r e a , d e b e f o r m u l a r a l t e r n a t i v a s , p r o g r a m a s , e s t r a t e g i a s y 
políticas p a r a d i n a m i z a r la d e m a n d a y r e a c t i v a r t o d o el p r o c e s o 
productivo, y p r o v o c a r los b e n e f i c i o s del c r e c i m i e n t o y d e s a r r o 
lio r e i t e r a d a m e n t e e x p l i c i t a d o s , y su b ú s q u e d a y m a t e r i a l i z a c i ó n 
es la p a r t e f u n d a m e n t a l de la p r e s e n c i a del á r e a s o c i o e c o n ó m i c a 
en el Plan Integral de D e s a r r o l l o d e M a n i z a l e s . 
4) 
De tal m a n e r a , q u e las p o l í t i c a s m a c r o e c o n ó m i c a s e s t á n en las 
órbitas d e c a r á c t e r nacional y m u n i c i p a l , d e a c u e r d o a su 
carácter y c o b e r t u r a . 
Entonces, t o d o s los p l a n e s , p r o g r a m a s , s u b p r o g r a m a s y p r o y e c t o s 
deben n e c e s a r i a m e n t e q u e estar d e p e n d i e n t e s d e la p o l í t i c a m a c r o 
económica n a c i o n a l a u n q u e h a y g r a d o s de m a n i o b r a c o m o en a s u n t o s 
de control d e p r e c i o s , t r i b u t a c i ó n con las e n t i d a d e s m u n i c i p a l e s , 
gasto p ú b l i c o d e p a r t a m e n t a l y l o c a l , a c c i o n e s d e i n s t i t u t o s 
oficiales d e s c e n t r a l i z a d o s con c o b e r t u r a r e g i o n a l , e t c . s o b r e lo 
cual, si p r e c i s a su p a r t i c i p a c i ó n el Plan d e D e s a r r o l l o p a r a su 
i mpl ement ac i ó n . 
Todas e s t a s p r e m i s a s deben quedar c l a r a s p a r a u b i c a r la p r e s e n c i a 
y manejo q u e el Plan de D e s a r r o l l o t i e n e , d e m a n e r a d i r e c t a e 
indirecta con r e s p e c t o a las p o l í t i c a s d e r e a c t i v a c i ó n y a la 
maniobrabi1 i dad d e i n s t r u m e n t o s de orden m a c r o en el e s p a c i o 
local y r e g i o n a l , c o n t a n d o a d e m á s con el p o s t u l a d o , q u e son 
planes i n d i c a t i v o s y p a r a c o n c e r t a c i ó n con el s e c t o r p r i v a d o . 
Todas las c o n c e p c i o n e s a n t e r i o r e s , s e p u e d e n r e s u m i r en lo 
siguientei 
- Hay p r o b l e m a s c í c l i c o s d e r e c e s i ó n , d e t e r m i n a d o s en los 
d i a g n ó s t i c o s s e c t o r i a l e s , a u n q u e con.. c a r a c t e r í s t i c a s 
p a r t i c u l a r e s y en a l g u n o s c a s o s d e s u b u t i 1 i z a c i ó n d e r e c u r s o s . 
t 
- Existen p o l í t i c a s m a c r o e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s d e c a r á c t e r 
n a c i o n a l , s o b r e las c u a l e s n o s e t i e n e i n t e r v e n c i ó n , p e r o si 
d e p e n d e n c i a d e su r u m b o y c o m p o r t a m i e n t o . 
- Hay a s p e c t o s d e p o l í t i c a m a c r o e c o n ó m i c a y social q u e t i e n e n 
forma d e ser m a n e j a d o s por las e n t i d a d e s p ú b l i c a s , p r i v a d a s y 
m i x t a s , d o n d e el plan p l a n t e a r á s e c t o r i a l m e n t e e l e m e n t o s de 
r e a c t i v a c i ó n en l a s ó p t i c a s d e ser c a u s a y e f e c t o en su 
i m p l e m e n t a c i ó n . 
- Por c o n s i g u i e n t e , l o s p r o g r a m a s , s u b p r o g r a m a s y p r o y e c t o s , q u e 
a nivel s e c t o r i a l y en la e c o n o m í a c o m o un t o d o , q u e d e t e r m i n e 
esta á r e a , deben estar e h m a r c a d o s en las c o n c e p c i o n e s 
a n t e r i o r e s y en las j u s t i f i c a c i o n e s q u e tienen en los 
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documentos d e " A l t e r n a t i v a s p a r a el D e s a r r o l l o " y la 
"Definición de los e l e m e n t o s del P l a n " i n s e r t o s en el c o n j u n t o 
de la f o r m u l a c i ó n del plan s e c t o r i a l de d e s a r r o l l o u r b a n o de 
Manizales, del cual t a m b i é n h a c e p a r t e e s t e c a p í t u l o . 
A. II.1.1 Plan d e R e a c t i v a c i ó n E c o n ó m i c o y Social del s e c t o r 
A g r o p e c u a r i o . 
Como este ú l t i m o d o c u m e n t o , d e b e g e n e r a r s o l u c i o n e s a las 
expectativas e n c o n t r a d a s y a las h i p ó t e s i s p l a n t e a d a s y 
demostradas en el p r e d i a g n ó s t i c o y d i a g n ó s t i c o del s e c t o r , es 
obvio que el l c c t o r r e t o m e lo e x p u e s t o . 
En los d o s d o c u m e n t o s c i t a d o s , q u e a p a r e c e n f u e r a del t e x t o y 
justifican a m p l i a m e n t e la n e c e s i d a d d e las a c c i o n e s e n c a m i n a d a s a 
reactivar las a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s . 
Además, de m a n e r a m á s r e s u m i d a , los a r g u m e n t o s de e s t a s a c c i o n e s 
están en los d o c u m e n t o s , f u e r a del t e x t o " A l t e r n a t i v a s p a r a el 
desarrollo" y en el p r i m e r c a p í t u l o " F o r m u l a c i ó n del Plan 
Integral d e D e s a r r o l l o U r b a n o de M a n i z a l e s " . 
Resta, e n t o n c e s e x p o n e r l o s c r i t e r i o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s , q u e 
se tienen en c u e n t a p a r a d e m o s t r a r la i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d de 
plantear los p r o g r a m a s y s u b p r o g r a m a s del s e c t o r , en su c o n j u n t o , 
como s o l u c i o n e s r e a l i z a b l e s y h a c e r t a n g i b l e s s i t u a c i o n e s de 
crecimiento de l a s v a r i a b l e s e c o n ó m i c a s y s a t i s f a c c i ó n d e necesi 
dades b á s i c a s a c a d a vez m a s c a n t i d a d d e p o b l a c i ó n . 
Los a s p e c t o s s o c i a l e s , q u e s e u t i l i z a n - c o m o c r i t e r i o s p a r a 
jerarquizar y p r i o r i z a r l o s p r o g r a m a s y s u b p r o g r a m a s del s e c t o r , 
en sus t r e s c a t e g o r í a s , d e a u m e n t a r y d i v e r s i f i c a r la p r o d u c c i ó n , 
racionalizar la d i s t r i b u c i ó n y f o m e n t a r l a s e m p r e s a s 
c o m u n i t a r i a s , e s t á n en la ó p t i c a general d e p r o v o c a r m á x i m o s 
resultados en: -
- Disminuir n e c e s i d a d e s i n s a t i s f e c h a s d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s . 
- Disminuir t a s a s d e m o r t a l i d a d infantil por d e s n u t r i c i ó n y las 
derfias s e c u e l a s d e e s t e f l a g e l o s o c i a l . 
- Facilitar el a c c e s o d e la p o b l a c i ó n d e m á s b a j o s i n g r e s o s a la 
adquisición d e los p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , por las vi a s del 
a b a r a t a m i e n t o , g e n e r a c i ó n d e i n g r e s o , s u b s i d i o s , m e r c a d o s 
m a n e j a d o s por e n t i d a d e s del e s t a d o , e t c . 
- Cambiar las c o n d i c i o n e s d e s u b s i s t e n c i a d e los a g r i c u l t o r e s . 
- Cambiar l a s c o n d i c i o n e s c u l t u r a l e s , e d u c a c i o n a l e s , t é c n i c a s de 
s a l u d , d e l o s c a m p e s i n o s p a r a la mejor u t i l i z a c i ó n d e sus 
r e c u r s o s y t e n e r d e f e n s a s c o n t r a la i n e l a s t i c i d a d d e su o f e r t a 
de p r o d u c t o s . 
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- Mejorar los n i v e l e s de vida de la p o b l a c i ó n c a m p e s i n a , en la 
satisfacción d e n e c e s i d a d e s b á s i c a s . 
- Mejorar los n i v e l e s de vida de la p o b l a c i ó n u r b a n a en la 
satisfacción d e n e c e s i d a d e s b á s i c a s en c a n t i d a d y calidad d e la 
a l i m e n t a c i ó n . T o d o s y o t r a s c o n d i c i o n e s d e m á x i m o s r e s u l t a d o s 
se d e t e r m i n a r á n y o b t e n d r á n , de m a n e r a m á s p a r t i c u l a r , en los 
programas y s u b p r o g r a m a s e s p e c í f i c o s . 
Ahora, los c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s , q u e s u s t e n t a n y sirven de 
igual forma q u e los s o c i a l e s , para tener p a r á m e t r o s de^ j e r a r q u í a 
y p r i o r i d a d , a nivel g e n e r a l . d e l s e c t o r , son los q u e e l e v e n al 
máximo, las r e l a c i o n e s de la inversión cont la p r o d u c c i ó n , la 
formación d e c a p i t a l , la g e n e r a c i ó n d e e m p l e o , la u t i l i z a c i ó n de 
los demás f a c t o r e s , la g e n e r a c i ó n del i n g r e s o , la p r o d u c c i ó n 
exportable, la s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s , los f l u j o s 
comerciales de c a m p o c i u d a d . E s t a s r e l a c i o n e s se c o n c e p t ú a n c o m o 
los v a l o r e s q u e se i n c r e m e n t a cada v a r i a b l e , por la acción de 
hacer una i n v e r s i ó n en el sector a g r o p e c u a r i o . 
En otras p a l a b r a s , s e deben p r i o r i z a r los p r o g r a m a s , s u b p r o g r a m a s 
y p r o y e c t o s q u e m a x i m i c e n e s t o s l o g r o s , y r e s u l t a d a s de las 
necesidades en: 
- Incremento de la p r o d u c c i ó n de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s . 
- Incremento d e la p r o d u c c i ó n por la vía de la d i v e r s i f i c a c i ó n . 
- Incremento de las e x p o r t a c i o n e s d i f e r e n t e s al c a f é . 
- Incremento d e p r o d u c c i ó n de m a t e r i a s p r i m a s . 
- Incremento de i m p o r t a c i o n e s s u s t i t u i d a s 
- Incremento d e -la c a p a c i d a d d e a h o r r o d e los c a m p e s i n o s y 
empresas c o m u n i t a r i a s . 
- Intensidad en el u s o del r e c u r s o h u m a n o . 
- Incremento en el u s o de i n n o v a c i o n e s t é c n i c a s y t e c n o l ó g i c a s y 
de b i e n e s d e c a p i t a l . 
- Incremento en - l a s c o r r i e n t e s m o n e t a r i a s (dinero) y r e a l é s ( d e 
f a c t o r e s , i n s u m o s , p r o d u c t o s ) e n t r e el c a m p o y la c i u d a d . 
En los n i v e l e s d e c u a n t i f i c a r , c a l i f i car y e v a l u a r i n f o r m a c i o n e s 
numéricas," en los d i f e r e n t e s p r o g r a m a s , s e h a r á una d i s e r t a c i ó n 
particular d e c a d a c a s o , en los r e s p e c t i v o s Items. 
En el c o n t e x t o del Plan d e D e s a r r o l l o , en el á r e a e c o n ó m i c a 
siempre s é h a i n s i s t i d o en u n a m e t o d o l o g í a p a r a d e a l g u n a m a n e r a 
encontrar r e s p u e s t a s a t o d o s los i n t e r r o g a n t e s i n h e r e n t e s a e s t e 
tipo de t r a b a j o . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s d e e s t e e s t u d i o , q u e c o n d i c i o n a n 
su. p r e s e n t a c i ó n y por t a n t o lo limitan a n o p r e s e n t a r m á s a l l á 
de la i n f o r m a c i ó n r e l a c i o n a d a , son los s i g u i e n t e s : 
- Es un P l a n Integral d e D e s a r r o l l o p a r a el m u n i c i p i o de 
M a n i z a l e s , q u e d e b e ser i m p l é m e n t a d o por la A l c a l d í a , s u s 
depedencias y el c o n c e j o , con el r ó t u l o d e i n d i c a t i v o y de 
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c a r a c t e r í s t i c a s m a c r o e c o n ó m i c a s en una e c o n o m í a d e m e r c a d o s , 
que debe s e r v i r d e b a s e p a r a n o r m a t i z a r , p l a n t e a r , e j e c u t a r 
programas c o n c a r á c t e r c o n c e r t a d o con la e m p r e s a p r i v a d a , o con 
otros n i v e l e s del s e c t o r p ú b l i c o . 
- Las d i f e r e n t e s e n t i d a d e s p ú b l i c a s , p r i v a d a s o d e e c o n o m í a 
mixta, 4 u e p a r t i c i p a n d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e en la 
utilización d e e s t a i n f o r m a c i ó n del s e c t o r a g r o p e c u a r i o , t i e n e 
estudios m á s e s p e c i a l i z a d o s y e s p e c í f i c o s q u e a l i m e n t a n y 
reciban t o d a su i n f o r m a c i ó n p a r a f o r m u l a r p r o g r a m a s o 
•ubprogramas d e s u s c a m p o s d e a c c i ó n p a r t i c u l a r o d e m a n e r a 
conjunta. 
- Todos los p o s t u l a d o s , c i f r a s , m e t o d o l o g í a , o b j e t i v o s d e e s t a s 
p r o p u e s t a s , s i r v e n c o m o m a r c o d e r e f e r e n c i a o c o m o h o r i z o n t e d e 
estudios d e i m p l e m e n t a d ó n i n m e d t a o m e d i a t a en los p r o g r a m a s 
de p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y c o n s u m o d e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s . 
- P* i m p o r t a n t e dejar c l a r o , q u e las p o l í t i c a s a g r a r i a s y 
pecuarias en t o r n o a t o d a su p r o b l e m á t i c a son d e c a r á c t e r 
nacional, q u e por c o n s i g u i e n t e , t a m b i é n en f u n c i ó n d e e l l a s , 
debe estar la i m p l e m e n t a d ó n d e p r o g r a m a s o s u b p r o g r a m a s del 
sector. 
Por lo t a n t o , las m e t a s p r o p u e s t a s en los p r o g r a m a s de 
p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y c o n s u m o del sector-, r e f l e j a n una 
problemática c i e r t a d e s a t i s f a c e r e s a s b r e c h a s o r a c i o n a l i z a r la 
distribución y s a t i s f a c e r d e m a n d a ? d e a l i m e n t o s , m a t e r i a s p r i m a s 
que esten s u s t i t u y e n d o i m p o r t a c i o n e s o d i v e r s i f i c a n d o 
e x p o r t a c i o n e s . 
Las r e s p u e s t a s a l o s p o r q u é s , e s t á n s u s t e n t a d o s en los d o c u m e n t o s 
de d i a g n ó s t i c o , y a l t e r n a t i v a s p a r a el d e s a r r o l l o , q u e s e 
realizaron por el m i s m o e q u i p o del plan: 
Ahora los c r i t e r i o s s o c i a l e s , q u e p a r t i c u l a r m e n t e , s e d e b e n 
manejar en e s t a a l t e r n a t i v a , p a r a s e l e c c i o n a r los p r o g r a m a s y 
subprogramas q u e p u e d a n lograr los o b j e t i v o s p r o p u e s t o s , d e b e n 
ser los q u e logren v a l o r e s m á x i m o s en: 
- Utilización d e la mayor o f e r t a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s para 
acercarla a la p o b l a c i ó n d e m á s b a j o s i n g r e s o s , t a n t o u r b a n a 
como r u r a l . 
- Servir d e m e d i o p a r a c a m b i a r la c a n t i d a d y c a l i d a d d e la 
composición d e la d i e t a a l i m e n t a r i a d e la p o b l a c i ó n p a r a 
disminuir los p a c i e n t e s a t e n d i d o s por d e s n u t r i c i ó n . 
- Abaratar el c o s t o e c o n u m i c o y s o c i a l , o al m e n o s b u s c a r una 
estabilidad en l o s p r o d u c t o s b á s i c o s d e la al i m e n t a c i ó n . 
Por otra p a r t e , l o s criterios, e c o n ó m i c o s , e s t á n o r i e n t a d o s a 
maximizar l a s r e l a c i o n e s d e inversión con l o s i n c r e m e n t o s d e las 
variables q u e s e a f e c t a n . 
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De tal m a n e r a , q u e e s t a c l a s e d e c r i t e r i o de s e l e c c i ó n de 
programas y s u b p r o g r a m a s d e a u m e n t a r y d i v e r s i f i c a r la p r o d u c c i ó n 
agropecuaria en los m u n i c i p i o s d e M a n i z a l e s , V i l l a m a r l a , 
Chinchiná, N e i r a y P a l e s t i n a , q u e f u e r o n d i a g n o s t i c a d o s y los 
demás q u e c o n f o r m a n el á r e a d e i n f l u e n c i a s i r v e n p a r a las 
decisiones d e p r o m o v e r , f i n a n c i a r , t e c n i f i c a r , e t c . por p a r t e d e 
las e n t i d a d e s d e c a r á c t e r o f i c i a l , p r i v a d o o m i x t o . 
Estas r e l a c i o n e s d e capital i n v e r t i d o en c a d a una d e las 
variables t e n d r á n q u e t e n d e r al m á x i m o valor p a r a o c u p a r los 
subsectores q u e j a l o n e n l o s p r o g r a m a s del s e c t o r y soni 
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a- Relación capital-pjroducto: e s el i n c r e m e n t o en la p r o d u c c i ó n 
como r e s u l t a d o d e la mayor i n v e r s i ó n d e capital de 
r e c u r s o s . I n t e r n a m e n t e , s e t o m a r á en b a s e a las b r e c h a s e x i s t e n t e s 
entre o f e r t a y d e m a n d a y l a s p o t e n c i a l i d a d e s d e p r o d u c c i ó n , por 
asuntos d e t i e r r a s , c l i m a s e t c . 
b- Relación c a p i t a i - t r a b a j o s es el i n c r e m e n t o en el e m p l e o del 
recurso h u m a n o c o m o r e s u l t a d o d e las i n v e r s i o n e s . S e t e n d r á n en 
cuenta los j o r n a l e s n e c e s a r i o s para' g e n e r a r el a u m e n t o de la 
producción p r o y e c t a d a . 
c- Relación c a p i t a i - e x p o r t a c i o n e s : e s el i n c r e m e n t o d e las 
exportaciones a g r o p e c u a r i a s o i n d u s t r i a l e s d i f e r e n t e s al c a f é 
como r e s u l t a d o de las i n v e r s i o n e s en d i v e r s i f i c a r la p r o d u c c i ó n . 
Que t e n d r á n en c u e n t a las p o t e n c i a l i d a d e s - d e e x p l o t a c i ó n . L a s 
políticas d e d i v e r s i f i c a c i ó n a g r o p e c u a r i a q u e t e n g a n o puedan 
implementar las i n s t i t u c i o n e s q u e las p r o m u e v e n . 
d- Relación c a p i t a l - s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s : -es e l - c a m b i o en 
la c o m p o s i c i ó n d e las i m p o r t a c i o n e s d e - a l i m e n t o s o p r o c e s a d o s o 
no, i n s u m o s , m a t e r i a s p r i m a s e t c , q u e s e p r o d u z c a n en la r e g i ó n 
para a u m e n t a r la o f e r t a p a r a el c o n s u m o o p a r a la i n d u s t r i a . 
Se tomarán en c u e n t a las p o t e n c i a l i d a d e s , n e c e s i d a d e s , -inventario 
de p r o d u c c i ó n i n t e r n a p a r a i n t e n s i f i c a r la p r o d u c c i ó n q u e c u m p l a 
con los p r o p ó s i t o s e l a b o r a d o s . 
e- R e l a c i ó n c a p i t a i - r e n t a o ingreso: es" el a u m e n t o del caudal 
monetario en la r e g i ó n por el i n c r e m e n t o d e l o s p a g o s h e c h o s a 
los f a c t o r e s o e la p r o d u c c i ó n c u a n d o s e hacen l a s i n v e r s i o n e s . 
Se d e b e l a n r e l a c i o n a r los i n g r e s o s g e n e r a d o s al f a c t o r t r a b a j o , 
al c a p i t a l , a la t e c n o l o g í a , y r e c u r s o s t é c n i c o s d e s i s t e m a s y d e 
a d m i n i s t r a c i ó n d e los p r o g r a m a s y s u b p r o g r a m a s q u e e s t e n en la 
órbita del o b j e t i v o p r o p u e s t o . 
f-. Relación c a p i t a l - c o r r i e n t e c i r c u l a r : e s el c a m b i o en la 
composición d e los f l u j o s m o n e t a r i o s y r e a l e s e n t r e el c a m p o y la 
ciudad q u e o c a s i o n a n las i n v e r s i o n e s p r o p u e s t a s . D e b e r á n 
evaluarse l a s c o m p o s i c i o n e s d e o f e r t a y d e m a n d a d e b i e n e s , 
servicios y f a c t o r e s p r o d u c t i v o s q u e o c a s i o n a n las n u e v a s 
i n v e r s i o n e s . 
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g- Relación c a p í t a l - d i n a m i z a c i ó n d e la d e m a n d a agregadas son los 
cambios q u e s e dan en la p r o p e n s i ó n m a r g i n a l a c o n s u m i r p r o d u c t o s 
a g r o p e c u a r i o s , c o n s e c u e n c i a del i n c r e m e n t o en la p r o d u c c i ó n y 
demanda e f e c t i v a d e e l l o s . S e e v a l u a r á e s t a r e l a c i ó n por el c a m b i o 
•n el c o n s u m o , y s u s e f e c t o s m u l t i p l i c a d o r e s del g a s t o en las 
inversiones en el sector a g r o p e c u a r i o y del, c o n j u n t o del p r o c e s o 
económico. 
En cuanto a los p a r á m e t r o s d e e l a b o r a c i ó n y e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a 
y social d e los p r o y e c t o s p a r t i c u l a r e s d e b e n h a c e r u s o d e las 
metodologías t é c n i c a s d e las á r e a s r e s p e c t i v a s con el a p o y o d e la 
estadística y o t r a s d i s c i p l i n a s p r o p i a s de e s a s t a r e a s . 
Las c u a n t i f i c a c i o n e s d e p r o d u c c i ó n de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s q u e 
se mostraron en el d i a g n ó s t i c o r e s p e c t i v o , s e c o m p a r a r o n con los 
potenciales c o n s u m o s , o b t e n i e n d o p a r a c a d a m u n i c i p i o los c á l c u l o s 
aproximadas d e b r e c h a s e n t r e o ' e r t a y d e m a n d a p a r a los p r o d u c t o s 
agrícolas e s t u d i a d o s , lo m i s m o q u e en el c a s o d e la l e c h e . 
Estas b r e c h a s , o d i f e r e n c i a s d e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o , son el 
horizonte d e a n á l i s i s de c u a l q u i e r p r o g r a m a d e aumentar o 
diversificar la p r o d u c c i ó n del s e c t o r , lo m i s m o p a r a la 
asignación d e l o s r e c u r s o s en las e s f e r a s d e la p r o d u c c i ó n o la 
distribución. 
El- cuadro N o . P - 1 q u e se o b t i e n e en el d i a g n ó s t i c o del s e c t o r , 
muestra las c i f r a s a nivel de v a l o r e s a g r e g a d o s para los 
municipios de M a n i z a l e s , V i l l a m a r í a , N e i r a , P a l e s t i n a , C h i n c h i n á 
con s u p e r á v i t en c a f é , h o r t a l i z a s , t o m a t e c h o n t o y y u c a , y 
déficit en c a c a o , carra p a n e l e r a , c e b o l l a j u n c a , p a p a , frijol y 
maíz. 
Ahora, e n t i d a d e s c o m o la C a j a A g r a r i a , l e a , C o m i t é de C a f e t e r o s 
de C a l d a s , F e d e r a c i ó n de C a f e t e r o s , e t c , h a c e n p e r i ó d i c a m e n t e 
estudios- de - a c t u a l i z a c i ó n de p o s i b i l i d a d e s d e r a u m e n t a r la 
producción d e ' a l g u n o s p r o d u c t o s o las a l t e r n a t i v a s de 
d i v e r s i f i c a c i ó n , que son a p l i c a d a s en el c o r t o p l a z o y por 
consiguiente o b e d e c e n a s i t u a c i o n e s c o y u n t u r a l e s , q u e tratan de 
solucionar p r o b l e m a s en e s a - ó p t i c a y p a r t i c u l a r i d a d e s . 
Por otra p a r t e , las s i t u a c i o n e s c a m b i a n t e s d e p o l í t i c a s 
agrícolas, b o n a n z a o no del c a f é , c l i m a l l u v i a s , sector e x t e r n o 
del p a í s , i n f l a c i ó n , p o l í t i c a i n d u s t r i a l , e t c , hacen de la 
programación de la p r o d u c c i ó n del sector q u e sea del c o r t o y 
mediano p l a z o y las c a r a c t e r í s t i c a s son de m a r c a d a i n e s t a b i l i d a d . 
El Comité d e C a f e t e r o s h a c e p l a n e s q u i n q u e n a l e s de a u m e n t o y 
diversificación d e la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y a c t u a l m e n t e e s t á 
empegado en f r u t a l e s , c a c a o e t c , que p u e d e c a m b i a r en el m e d i a n o 
plazo para p r o m o c i o n a r , f i n a n c i a r , c o m e r c i a l i z a r otra c l a s e de 
p r o d u c t o s , d a d a s las c o n d i c i o n e s del t i e m p o y d e orden n a c i o n a l , 
departamental o r e g i o n a l . 
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CUADRO No. P-l 
Comparativo de Brechas (Deficit-Superavit) de la 
Producción Agrícola en Toneladas. Zona de Estudio y Caldas. 1985. 
PRODUCTO 
ZONA DE ESTUDIO CALDAS 
Superávit Ton. Deficit Ton. Superávit Ton. Deficit Ton. 
Cafe tradicional 
Cafe Tecnificado 
Platano 
Cacao Tecnificado 
Cacao Tradicional 
Cana panelera 
Hortalizas 
Cebolla junca 
Toiate Chonto 
Papa 
Frijol 
Haiz 
Yuca 
10.143.3 
23.449.4 
67.5 
2,993.7 
645.4 
3,140.7 
454.0 
3,408.9 
2,871.0 
12,012.5 
53,464.0 
60,149.0 
160,288.0 
92,749.0 
2,972.0 
761.7 
1,489.0 
436.0 
3,910.0 
18,218.0 
7,792.0 7,031.0 
Indudablemente e x i s t e n c o n d i c i o n e s p r o p i a s de v e n t a j a s 
comparativas p a r a el c a c a o , a l g u n a s f r u t a s , h o r t a l i z a s , f r i j o l , 
tomate c h o n t o , p l á t a n o , p a p a , cafia p a n e l e r a e t c , q u e con 
instrumentos d e p l a n e a c i ó n d e las e n t i d a d e s del sector y del 
gobierno p u e d e n impulsar d e m a n e r a e s t a b l e s u s p r o d u c c i o n e s , e s o 
si u t i l i z a n d o c o m o m i n i m o l o s p a r á m e t r o s o c r i t e r i o s d e s e l e c c i ó n 
de p r o g r a m a s d a d a s en e s t e d o c u m e n t o en a p o r t e s a n t e r i o r e s . 
Otros p r o d u c t o s c o m o m a i z , arroz e t c , n o t i e n e n e s a s v e n t a j a s 
comparativas p a r a p r o d u c i r l o s en la r e g i ó n s i n o por el c o n t r a r i o , 
es más v e n t a j o s o i m p o r t a r l o s . 
El d e s a r r o l l o d e a g r o i n d u s t r i a s , q u e s e p l a n t e a , d e b e e s t a r 
presente en la t o m a d e d e c i s i o n e s d e a u m e n t a r y d i v e r s i f i c a r la 
producción a g r o p e c u a r i a , p a r a g e n e r a r o f e r t a s q u e sean a b s o r b i d a s 
por d e m a n d a s i n d u s t r i a l e s y d e a l i m e n t o s , y lograr d i n a m i z a r l a s 
corrientes m o n e t a r i a s y r e a l e s ¿ n t r e c a m p o y c i u d a d . 
Como se a c r e d i t ó la m e t o d o l o g í a u t i l i z a d a en la Unidad Regional d e 
planificación a g r o p e c u a r i a d e C a l d a s (Urpa), p a r a la o b t e n c i ó n y 
evaluación d e la i n f o r m a c i ó n d e e s t a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , es 
también n e c e s a r i o r e f e r e n c i a r los p l a n e s y p r o y e c t o s que e l l o s 
plantean en s u p u b l i c a c i ó n # 2 d e A g o s t o S e p t i e m b r e - O c t u b r e de 
1986 d o n d e e x p o n e n y a r g u m e n t a n d i v e r s o s t e m a s d e d e s a r r o l l o de 
las a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s en el d e p a r t a m e n t o q u e se p u e d e n 
sintetizar d e la s i g u i e n t e formas -
- A petición d e la I n d u s t r i a L i c o r e r a d e C a l d a s , esta u n i d a d 
regional r e a l i z ó un e s t u d i o d e f a c t i b i l i d a d a g r í c o l a s o b r e la 
producción d e cafta con d e s t i n o al u s o industrial en la e m p r e s a 
Licorera, con a p o y o y a s e s o r í a del m i n i s t e r i o d e a g r i c u l t u r a a 
través del p r o y e c t o F A O , C o m i t é d e C a f e t e r o s d e C a l d a s y p e r s o n a l 
de la entidad s o l i c i t a n t e del t r a b a j o . 
- El o b j e t i v o f u n d a m e n t a l del e s t u d i o e s la -f a c t i b i 1 i d a d d e su 
mistro de m a t e r i a p r i m a a la d e s t i l e r a local p a r a la e l a b o r a c i ó n 
de su d i f e r e n t e s p r o d u c t o s . I g u a l m e n t e se i n t e r r o g a b a s o b r e la 
posibilidad d e a u m e n t a r la f r o n t e r a a g r í c o l a e industrial del 
departamento -, q u e t e n í a - q u e "revertirse en a u m e n t o s en la 
asignación y r e m u n e r a c i ó n d e r e c u r s o s , p r o m o c i ó n social y q u e 
necesariamente ' e s t á i m p l í c i t o en un p r o g r a m a d e r e a c t i v a c i ó n d e 
la economía local y r e g i o n a l . 
- Como t e m a s de c o n c l u s i ó n , el c i t a d o e s t u d i o e s t a b l e c i ó lo 
siguientes 
- Se s e l e c c i o n a r o n 6 6 8 3 h e c t á r e a s d i s t r i b u i d a s en los p l a n e s de 
Neira y P a l e s t i n a , q u e p o s e e n p o t e n c i a l i d a d e s y c o n d i c i o n e s d e 
óptima p r o d u c c i ó n . 
- Se d e m o s t r ó q u e con e s t e p r o g r a m a s e a b a s t e c e n d e m a n e r a 
rentable la d e m a n d a d e e s t a s m a t e r i a s p r i m a s , con p r o d u c c i ó n 
regional y d i n a m i z a r l a s p r o d u c c i o n e s a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s . 
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- Dentro d e los b e n e f i c i o s t a n g i b l e s del p r o g r a m a se d e s t a c a n : 
- Generación d e 1200 e m p l e o s d i r e c t o s y 3 6 0 0 i n d i r e c t o s . 
- Inversiones del d e p a r t a m e n t o en la c o m p r a d e m i e l e s a 
productores r e g i o n a l e s . 
,- Estabilidad en el s u m i n i s t r o y v e n t a d e e s t o s i n s u m o s . 
- Aporte a los p r o g r a m a s de di v e r s i f i c a c i ó n a g r o p e c u a r i a . 
jor c a l i d a d en los l i c o r e s . 
Por otra p a r t e , i n f o r m a la c i t a d a p u b l i c a c i ó n d e los d i f e r e n t e s 
estudios d e m i c r o c u e n c a s m u n i c i p a l e s q u e e x p l o t a n de m a n e r a m á s 
racional l o s r e c u r s o s e x i s t e n t e s y r e p o r t a n b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s 
y sociales a la p o b l a c i ó n , lo que s i g n i f i c a m a t e r i a l i z a r las 
propuestas d e e s t e plan de d e s a r r o l l o , q u e se e n t r e g a a la 
comunidad, al m u n i c i p i o y las e n t i d a d e s q u e t i e n e n r e l a c i ó n con 
estas p r o b l e m á t i c a s a g r í c o l a s . 
La parte r e s t a n t e de los r e s u l t a d o s del d i a g n ó s t i c o del sector 
agropecuario d e los m u n i c i p i o s e s t u d i a d o s , e s t a en las 
caracteristicas d e la p r o d u c c i ó n del s e c t o r g a n a d e r o , d o n d e se 
presenta i n f o r m a c i ó n de o f e r t a y d e m a n d a d e l e c h e , y s u s 
condiciones p r o p i a s d e p r o d u c c i ó n . 
En el c u a d r o N o . P - 2 están las c i f r a s o b t e n i d a s d e c a d a 
municipio,total d e e l l o s y d e C a l d a s d e los s u p e r á v i t y d é f i c i t 
de litros de- l e c h e q u e o r i e n t a n en la n e c e s i d a d d e s o l u c i o n a r 
problemas d e a l i m e n t a c i ó n y m a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s q u e 
utilicen d e r i v a d o s de p r o d u c t o s g a n a d e r o s . 
Las e n t i d a d e s del s e c t o r a los d i s t i n t o s n i v e l e s hacen 
diagnósticos y p l a n e s d e d e s a r r o l l o d e c o r t o y m e d i a n o p T a z o , en 
las ó p t i c a s de a u m e n t a r y d i v e r s i f i c a r la p r o d u c c i ó n con las 
existencias d e r e c u r s o s , i m p l e m e n t a c i ó n de tecrítologias t é c n i c a s 
y procesos q u e p u e d a n ser p o t e n c i a l m e n t e i m p l e m e n t a d a s p a r a 
abastecer d e a l i m e n t o s y m a t e r i a s p a r a c o n s u m o regional o d e 
exportación. 
A este r e s p e c t o , el C o m i t é d e C a f e t e r o s d e C a l d a s r e a l i z ó un 
estudio d e C a l d a s p a r a p r o m o v e r un p r o g r a m a d e la i n d u s t r i a 
animal en el q u i n q u e n i o d e 1 9 8 3 - 1 9 8 8 , d o n d e c o n s i d e r a n los 
siguientes p u n t o s b á s i c o s : 
- Extensión 
- c a r a c t e r í s t i c a s d e la zona' 
- Programa d e p r o d u c c i ó n 
- Metas 
Todas s u s c o n c l u s i o n e s están s u s t e n t a d a s en d e m o s t r a r las 
capacidades y p o t e n c i a l i d a d e s d e p r e t e n d e r m e t a s de p r o d u c c i ó n en 
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COMBO lo. P-2 
Sector Agropecuario.- Producción Ganadera de Leche 
Zona de Estudio y Caldas 1985 
Huiero vacas Porcentaje Porcentaje Producción PB leche Producción 1 Vi. Ph 
Municipio de ordeno zona Caldas Lt./vaca ano Lt. anos 20% Billones •ilíones $ 
(11 .¡2) Lt. (3) 14) 
Chinchina 612 4.7 0.90 840 514.080 0.411 12.3 
üasizales 4,036 31.0 5.65 840 3,390,240 - 2.712 81.4 
Palestina 780 6.0 1.00 840 655,200 0.524 15.7 
íillaiaria 4.033 31.0 5.65 840 3,387,720 2.710 81.3 
Heira 3,557 27.3 4.90 840 3,094,590 2.476 74.3 
Sub-total zona 13,016 100.0 18.10 840 10,935,120 8.833 262.4 
Total Caldas 71.947 840 60,435,480 48.348 1450.5 
(1) Según lo establecido en la «etodologia del ORPA (Caldas) el % del to^tl de cabezas que se establece 
para el ordeno es el 15.62 del total de cabezas." 
(2) Metodología citada 840 en proiedio/ano vaca. 
(3) El 20X es el valor asignado a consuio doiestico y desperdicios. 
14) 30 pesos litro pasteurizada. 
EÜEHTE: ORPA Caldas 
Ltiii Ü MtellOH KJHÜÍÍI j lío. t 2 
LiiMsUAO LOlirUiO ÌGliEUtD LQIlâUïO LortsUAO iliiioiies fle Litici iH-ti> 
urbano rural total tota) ioti i er echa * 
Himicipio Percapita urbano rural itiloneì Superávit L'enei t 
Lts. ni ione: «i1 iones Lts. 
Lts. Lts. 
Chmchina 4 >j.-i n .42 i.i\ U./14 1.591 i.ldv 
Mannàie; 40.9 21.4/ 11.25ò 0.523 11.- 9.116/ 
Palestina 4'j.7 ¿1.42 M./M2 1-.265 y.467 v.t'37 -
Villaaaria 40.? .42 v.övl O.ÌBt' 1.723 
Neira 4u.i ¿1.42 y. i - b y.323 " •.'. 'it 1.'58 
Sub-total zona 40.7 21.4/ i4.^'37 1.525 15.bc/ ó. 729 
Iota! Caldas 21.42 iy.99t> 5.923 ' /G.'-ÌÌ 3 21.435 
FUEN iE: URRÀ Caldài 
las zonas del d e p a r t a m e n t o en las d i v e r s a s -formas de p r o d u c c i ó n 
de clases d e g a n a d o , l e c h e , avicultura,' c a p r i n o s , p a s t o s en 
términos de u n i d a d e s y v a l o r e s monetario*» 
Estos p r o y e c t o s t i e n e n de igual m a n e r a a r g u m e n t o s d e c a r á c t e r 
económico y social q u e p r o p u g n a n por ¡aumentar y d i v e r s i f i c a r la 
producción, el e m p l e o , el i n g r e s o y d e ftanera s o c i a l , mejorar las 
condiciones d e v i d a de los p r o d u c t o r e s , con los b e n e f i c i o s de 
mayor o f e r t a s d e a l i m e n t o s , i n s u m o s q u e s o l u c i o n e n d e m a n d a s de 
unidades f a m i l i a r e s y d e a c t i v i d a d e s a g r o i n d u s t r i a l e s , 
comerciales, y por c o n s i g u i e n t e a p o r t a n a la r e a c t i v a c i ó n del 
sector y del c o n j u n t o de la e c o n o m í a r e g i o n a l . 
Por ú l t i m o , a nivel de u t i l i z a r toda la i n f o r m a c i ó n e x i s t e n t e , 
estudios de e n t i d a d e s , r e u n i o n e s con d i v e r s a s p e r s o n a s v i n c u l a d a s 
a estas a c t i v i d a d e s del sector e t c , se p r o p o n e por p a r t e del 
equipo del p l a n l a s s i g u i e n t e s . p o t e n c i a l i d a d e s de hacer e s t u d i o s 
posteriores, p r o g r a m a s p a r t i c u l a r e s o i n s t i t u c i o n a l e s , p r o p u e s t a s 
en las s i g u i e n t e s áreas: 
- Permanente a c t u a l i z a c i ó n de p l a n e s o p r o g r a m a s e l a b o r a d o s . 
- La e x i s t e n c i a d e r e c u r s o s y v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s en la 
sivicultura p a r a p r o v e e r d e m a d e r a s en las d i f e r e n t e s 
alternativas de u s o s en v i v i e n d a , i n d u s t r i a d e m u e b l e s , i n s u m o s 
para las f á b r i c a s d e p a p e l , y r e c i c l a r l a s en una i n d u s t r i a de 
proceso de la m a d e r a , en que' t a m b i é n h a y p r o y e c t o s en la 
Corporación F o r e s t a l d e C a l d a s , C r a m s a , C o r p o r a c i ó n F i n a n c i e r a de 
Caldas y e s t u d i o s en las u n i v e r s i d a d e s c o m o la N a c i o n a l de 
Caldas e t c . 
- La e x i s t e n c i a en lianizales, d e la f á b r i c a d e c h o c o l a t e s se 
tienen d e m a n d a s p o t e n c i a l e s d e gran v o l ú m e n . 
- La p o l í t i c a n a c i o n a l d e impulsar e x p o r t a c i o n e s del s e c t o r . 
- Las c a l i d a d e s d e d i v e r s i d a d de c o n d i c i o n e s p a » a la e x p l o t a c i ó n 
agrícola de V i l l a m a r i a , c o m o s e d e m u e s t r a en el d i a g n ó s t i c o . 
- La e x i s t e n c i a d e h e l a d o s la F u e n t e p a r a p r o v e e r d e m a t e r i a 
prima en el p r o c e s o d e s u s d i f e r e n t e s p r o d u c t o s . 
- La d i v e r s i d a d d e a l t e r n a t i v a s d e u t i l i z a r l o s d e r i v a d o s de la 
leche en p r o d u c t o s d e a l t o c o n t e n i d o a l i m e n t i c i o , q u e a u m e n t a r á 
su oferta y m e j o r a r l a l a s d i e t a s a l i m e n t i c i a s , r e q u i e r e n d e 
atención e s p e c í f i c a d e e n t i d a d e s q u e lo p u e d e n p r o m o v e r , 
financiar y a p o r t a r a la r e a c t i v a c i ó n del s e c t o r . 
- Las p o l í t i c a s d e di v e r s i f i c a c i ó n que a nivel nacional y 
regional t i e n e la F e d e r a c i ó n de C a f e t e r o s en las p r o d u c c i o n e s d e 
frutales, p a r a c o n s u m o i n t e r n o y e x p o r t a c i ó n e s t á en las ó r b i t a s 
de gran p o t e n c i a l i d a d en la región y él d e p a r t a m e n t o q u e deben 
ser i m p u l s a d a s y c u m p l e n p r o p ó s i t o s g e n e r a l e s del p l a n , y son de 
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aplicabilidad en la z o n a , a j u i c i o d e l o s e s t u d i o s del C o m i t é de 
Cafeteros d e Caldas.. 
- Las c o n d i c i o n e s d e material i z a r s e l o s p r o y e c t o s v i a l e s , q u e 
aparecen en el c a p i t u l o d e v í a s y t r a n s p o r t e s d e e s t e p l a n de 
desarrollo f a v o r e c e y a b r e las p u e r t a s a las c o r r i e n t e s 
monetarias y r e a l e s con M e d e l l i n y z o n a s aledafras. 
A. II.1.2 R a c i o n a l i z a c i ó n d e la D i s t r i b u c i ó n d e P r o d u c t o s 
Agropecuar i o s . 
Acorde con l a s d i f e r e n c i a c i o n e s c o n c e p t u a l e s y d e p r o c e d i m i e n t o y 
de m a t e r i a l i z a c i ó n d e r e s u l t a d o s , n o b a s t a s o l a m e n t e con 
pretender y lograr t a s a s de c r e c i m i e n t o en la p r o d u c c i ó n 
agropecuaria en e s t e c a s o , s i n o q u e e s n e c e s a r i o p l a n t e a r 
soluciones a la d i s t r i b u c i ó n del p r o d u c t o y del i n g r e s o g e n e r a d o 
con la a s i g n a c i ó n d e recursos*- con b a s a m e n t o s d e r a c i o n a l i d a d , 
en busca d e b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s p a r a p r o d u c t o r e s , 
comercial i z a d o r e s y c o n s u m i d o r e s y a p u n t a r a s o l u c i o n e s d e a c c e s o 
a bienes q u e s a t i s f a c e n e s t a n e c e s i d a d b á s i c a , en l o s c o m p o n e n t e s 
del nivel d e v i d a d e la p o b l a c i ó n . 
Todos los e l e m e n t o s y p r e m i s a s h i p o t é t i c a s q u e s e p l a n t e a r o n en 
el p r e d i a g n ó s t i c o del sector a g r o p e c u a r i o d e d i f i c u l t a d e s en las 
3 esferas d e s u p a r t i c i p a c i ó n en el p r o c e s o - p r o d u c t i v o 
(producción, d i s t r i b u c i ó n y c o n s u m o ) d e ser c o n j u n t a m e n t e 
aportantes a l a s p r o b l e m á t i c a s , d e d é f i c i t , c a o s en la 
distribución, no tener e l e m e n t o s q u e e s t i m u l e n la p r o d u c c i ó n , 
inelasticidad de la o f e r t a , c o s t o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s q u e 
afectan l o s n i v e l e s d e v i d a d e t o d o s los p a r t i c i p a n t e s en la 
corriente c i r c u l a t o r i a , s e c o m p r o b a r o n d e u n a u o t r a f o r m a en el 
diagnóstico, c o m o la e x i s t e n c i a d e c i r c u i o s v i c i o s o s e n t r e la 
producción y el c o n s u m o . 
Posterior al d i a g n ó s t i c o se e l a b o r ó el d o c u m e n t o d e " A l t e r n a t i v a s 
para el D e s a r r o l l o " , q u e j u s t i f i c a , s u s t e n t a y d e m u e s t r a la 
ineludible n e c e s i d a d d e a c c i o n e s de l o s e n t e s o f i c i a l e s , p r i v a d o s 
o de e c o n o m í a m i x t a de e n f r e n t a r , con c a r á c t e r r e g i o n a l , o al 
menos d e la z o n a d e i n f l u e n c i a m a s p r ó x i m a a M a n Í z a l e s , un plan 
de c o r t o , m e d i a n o y l a r g o p l a z o de r a c i o n a l i z a r el i n c r e m e n t o de 
productos a g r o p e c u a r i o s , a r b i t r a n d o s u s o f e r t a s , p o t e n c i a l m e n t e 
aumentadas y d i v e r s i f i c a d a s , (ver P . 1 0 ) , y s u s d e m a n d a s 
agregadas, p a r a t r a t a r d e r o m p e r las c a d e n a s o e s l a b o n e s q u e atan 
los c i r c u i o s v i c i o s o s q u e están d e b i d a m e n t e i d e n t i f i c a d o s y 
evaluados. 
Dentro de c u a l q u i e r e s q u e m a d e p r i o r i z a r a l t e r n a t i v a s , p r o g r a m a s , 
subprogramas o p r o y e c t o s en un t r a b a j o d e e s t a s c o n n o t a c i o n e s , s e 
deben tener c r i t e r i o s para la s e l e c c i ó n d e e s a s a c c i o n e s , q u e 
d e f i n i t i v a m e n t e , deben r e s p o n d e r a las p r o b l e m á t i c a s , t a m b i é n 
jerarquizadas en l o s d i a g n ó s t i c o s r e s p e c t i v o s . 
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Asi, se m a t e r i a l i z a en el sector a g r o p e c u a r i o un c i r c u l o v i c i o s o 
entre la p r o d u c c i ó n y la s a t i s f a c c i ó n d e las n e c e s i d a d e s , q u e a 
juicio del á r e a e c o n ó m i c a se d e b e t r a t a r d e r o m p e r y d i n a m i z a r la 
corriente m o n e t a r i a r e a l , « t r a v é s de c a m b i a r las c o n d i c i o n e s d e 
distribución y c o m e r c i a l i z a c i ó n q u e p r o d u c e n e f e c t o d e jalonar y 
liderar los a u m e n t o s y c a m b i o s en la c o m p o s i c i ó n d e la o f e r t a y 
demanda d e e s t o s p r o d u c t o s y no por la vi a d e e s p e r a r que 
uni l a t e r a l m e n t e se a c t i v e n y f a v o r e z c a n la c o m e r c i a l i z a c i ó n , (por 
el lado d e la p r o d u c c i ó n o el c o n s u m o ) . 
Lo anterior e s t á p l e n a m e n t e d e m o s t r a d o , en la e s f e r a d e la 
produccírón por las s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s , a nivel d e 
síntesis« 
- C o n d i c i o n e s de e c o n o m í a s de s u b s i s t e n c i a , por la c o m p o s i c i ó n y 
acceso a los r e c u r s o s p r o d u c t i v o s de los a g r i c u l t o r e s (en su 
mayoría). * 
- Ofertas i n e l a s t i c a s , u n a s m á s q u e o t r a s , y t o d o e l l o i m p l i c a . 
- Carencia o p r e c a r i e d a d e x i s t e n t e p a r a a c o p i a r , a l m a c e n a r , 
conservar y d i s t r i b u i r en la actual i n f r a e s t r u c t u r a y 
funcionamiento de la g a l e r í a d e M a n i z a l e s . * 
- El e x c e s i v o y n o r a c i o n a l p r o c e s o d e i n t e r m e d i a c i ó n e x i s t e n t e 
que eleva los c o s t o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s d e l o s c o n s u m i d o r e s y 
no reporta r e n t a b i l i d a d , e s t a b i l i d a d y g a r a n t í a s al a g r i c u l t o r . 
En la e s f e r a del c o n s u m o , t a m p o c o se d e b e e s p e r a r q u e 
uni lateral m e n t e s e c a m b i e n s u s a c t u a l e s c o n d i c i o n e s porqués 
- Demandas e l á s t i c a s (unas m á s q u e o t r a s ) . 
- S i t u a c i o n e s d e n i v e l e s d e i n g r e s o s , q u e h a c e n q u e las d e m a n d a s 
sean c o n c e n t r a d a s en p r o d u c t o s d e p r i m e r ^ s i m a n e c e s i d a d . 
- E f e c t o s d e la i n f l a c i ó n en l o s s a l a r i o s r e a l a s . 
- Absorción d e la o f e r t a , ., aun a p r e c i o s a l t o s , por la d e m a n d a en 
poblaciones d e i n g r e s o s m e d i o s h a c i a a r r i b a . 
Por c o n s i g u i e n t e , el p r o g r a m a b a n d e r a , q u e el á r e a e c o n ó m i c a y el 
equipo del p l a n en su c o n j u n t o , p r o p o n e n p a r a r e a c t i v a r el s e c t o r 
a g r o p e c u a r i o , a nivel de M a n i z a l e s , y su z o n a d e i n f l u e n c i a , e s 
la r a c i o n a l i d a d en la c o m e r c i a l i z a c i o n d e e s t o s p r o d u c t o s , que 
conduce a r o m p e r los c í r c u l o s v i c i o s o s p r o d u c c i ó n - c o n s u m o . 
Así, los c r i t e r i o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s q u e g a r a n t i c e n un 
esquema d e e s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o d e un c o m p l e j o d e c o m p r a , 
acopio, a l m a c e n a m i e n t o , c o n s e r v a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de 
productos a g r o p e c u a r i o s , d e c a r a c t e r p e r e c e d e r o o de algún 
proceso i n d u s t r i a l , son los s i g u i e n t e s . 
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Los c r i t e r i o s s o c i a l e s , están i n t i m a m e n t e l i g a d o s a los que se 
proponen p a r a a u m e n t a r y d i v e r s i f i c a r la p r o d u c c i ó n , con los 
aditamentos s i g u i e n t e s : 
- La p a r t i c i p a c i ó n de los o r g a n i s m o s del e s t a d o o de e c o n o m í a 
mixta, p e r m i t e n r a z o n a r y esperar q u e se p r i o r i c e n los b e n e f i c i o s 
sociales s o b r e los e c o n ó m i c o s . 
- En o t r a s p a l a b r a s , se pueden i n i c i a l m e n t e otorgar s u b s i d i o s , 
asumir d e s p e r d i c i o s , o p é r d i d a s , f a c i l i t a r el t r a n s p o r t e , la 
administración y la g e s t i ó n d e m e r c a d e o , e t c . 
- Y en g e n e r a l a c e r c a r p r o d u c t o s a s a t i s f a c c i ó n d e n e c e s i d a d e s 
a l i m e n t a r i a s , por la via d e e s t a b i l i d a d d e p r e c i o s , t a n t o a 
p r o d u c t o r e s , c o m o a c o n s u m i d o r e s . 
Los c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s , s i e m p r e t e n d e r á n a maximizar los 
cocientes d e la i n v e r s i ó n , con r e s p e c t o a: la r o t a c i ó n de 
inventarios, o p t i m i z a c i ó n d e e s p a c i o s , e x p l o t a c i ó n de v e n t a j a s 
comparativas p a r a la e x p o r t a c i ó n , g e n e r a c i ó n de e m p l e o , 
generación d e i n g r e s o a los f a c t o r e s de la p r o d u c c i ó n y a los 
organismos e c o n ó m i c o s que p a r t i c i p e n en el p r o c e s o , c o m p o s i c i ó n 
de i m p o r t a d o n e s , a b a s t e c i m i e n t o d e m a t e r i a s p r i m a s a la 
industria l o c a l , r e a c t i v a c i ó n d e l o s f l u j o s m o n e t a r i o s y r e a l e s 
de c a m p o - c i u d a d , e f e c t o s m u l t i p l i c a d o r e s y d e a c e l e r a c i ó n de la 
economía en su c o n j u n t o , y en la d i s m i n u c i ó n o al m e n o s la 
estabilización del c o s t o s o c i a l . d e s a t i s f a c e r las n e c e s i d a d e s 
básicas de la a l i m e n t a c i ó n con e s t a c a n a s t a de p r o d u c t o s . 
Las m a n e r a s d e p l a n t e a r las r e l a c i o n e s de la inversión y la forma 
de obtener y e v a l u a r la i n f o r m a c i ó n d e cada una de las v a r i a b l e s , 
son las s i g u i e n t e s : " 
- La razón e n t r e inversión y la r o t a c i ó n de i n v e n t a r i o s e s la 
búsqueda-de el-evar al m á x i m o el c o c i e n t e r e s u l t a n t e ^ y se t o m a r á 
la información de p e r e c e d e r o s y n o p e r e c e d e r o s , la d e m a n d a y el 
periodo de m a d u r a c i ó n del p r o d u c t o . 
-~En r e l a c i ó n con la o p t i m i z a c i ó n d e los e s p a c i o s , s e t o m a r á n 
diseños d e l a s p l a n t a s para c a d a p r o c e s o en el a l m a c e n a m i e n t o y 
deberán t e n e r s e c r i t e r i o s d e r a c i o n a l i d a d y e s t u d i o d e t i e m p o s y 
movimiento, t a n t o en el t r a n s p o r t e , c o m u n i c a c i ó n d e p r o d u c t o s , 
como de p a s o s en la g e s t i ó n a d m i n i s t r a d o r a . 
- C o n j u n t a m e n t e con los c r i t e r i o s q u e s e t o m a r o n p a r a f o m e n t a r la 
producción y d i v e r s i f i c a r i a en el Item a n t e r i o r , se deben 
priorizar el c o m e r c i o d e p r o d u c t o s q u e tengan v e n t a j a s 
comparativas y excedentes.* d e e x p o r t a c i ó n , lo m i s m o , q u e con 
aquellos p r o d u c t o s q u e s u s t i t u y a n l a s i m p o r t a c i o n e s con g r a d o s de 
satisfacción d e las n e c e s i d a d e s m á s v e n t a j o s a m e n t e , q u e 
importando. 
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Las r e l a c i o n e s c o n c e r n i e n t e s a la g e n e r a c i ó n de u s o d e -factores 
oductivos y su r e m u n e r a c i ó n , s e r á un e l e m e n t o q u e p r i m e en la 
e s p a c i o s , b i e n e s de c a p i t a l , r e c u r s o s t e c n o l ó g i c o s ignación d e 
técni e o s 
liver si ones 
1 ementar. 
y b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s p a r a 
en los p r o c e s o s a c u m p l i r en 
j u s t i f i c a r las 
el c o m p l e j o a 
> Se deberán tener m e c a n i s m o s para c o m p r a r , a l m a c e n a r e t c , 
materias p r i m a s , q u e a b a s t e z c a n el m e r c a d o i n t e r n o , o de 
»xportación y t e n d r á n p r i o r i d a d las q u e c u m p l a n de mejor f o r m a 
con todos los a s p e c t o s a n t e r i o r e s . 
o 
Las r e l a c i o n e s del capital i n v e r t i d o con los f l u j o s m o n e t a r i o s 
y reales y su c o r r e s p o n d í e n t e r e a c t i v a c i ó n son c o n s e c u e n c i a s de 
las i n v e r s i o n e s y es lo q u e m a t e r i a l i z a el r o m p i m i e n t o del 
circulo v i c i o s o e n t r e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o . 
- Las r e l a c i o n e s 
"multiplicadores y 
tangibles ens 
- Aumento de 
agropecuarios . 
de la i n v e r s i ó n , s o b r e los e f e c t o s 
de a c e l e r a c i ó n del p r o c e s o e c o n ó m i c o se h a r á n 
la p r o p e n s i ó n marginal a c o n s u m i r p r o d u c t o s 
- Este mayor c o n s u m o se r e c i c l a en los m a y o r e s i n g r e s o s d e 
productores, q u e t e n d e r á n a a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n . 
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- La s u s t i t u c i ó n de a l g u n a s i m p o r t a c i o n e s , 
de p r o d u c t o r e s l o c a l e s y r e g i o n a l e s . 
a u m e n t a r á los i n g r e s o s 
- La d i s p o n i b i l i d a d d e m a t e r i a s p r i m a s , 
se i n c r e m e n t a r a n las i n v e r s i o n e s del 
aumentos de e m p l e o e i n g r e s o . 
a b s o r b e r á su d e m a n d a , y 
s e c t o r industrial con 
- Los a u m e n t o s d e l o s i n g r e s o s y la e s t a b i l i d a d d e p r e c i o s 
mejorará las c o n d i c i o n e s d e a c c e s o a b i e n e s y s e r v i c i o s q u e 
elevan n i v e l e s d e v i d a . » 
- Los e f e c t o s de a c e l e r a c i ó n , t a m b i é n p"ueden ser absorbí d o s - p o r 
la economía i n t e r n a al g e n e r a r s e d e m a n d a d e i n s u m o s , b i e n e s de 
capital, recur'sos t e c n o l ó g i c o s y de r e c u r s o h u m a n o t é c n i c o q u e 
puede a b a s t e c e r la o f e r t a local y r e g i o n a l , g e n e r a n d o e s t o s 
últimos i n v e r s i o n e s q u e p r o v o c a n e m p l e o d e i n g r e s o a ~ la 
producción. 
- También s e d e b e n tener en c u e n t a t o d o s l o s a s p e c t o s del á r e a 
física d e v í a s y t r a n s p o r t e s , q u e s e p l a n t a n en el c o n j u n t o d e 
este Plan Integral d e D e s a r r o l l o en l o s d o c u m e n t o s d e 
d i a g n ó s t i c o s , alternati v a s , p o l í t i c a s , p r o y e c t o s p r o p u e s t o s , q u e 
aparecen en 
del p l a n , y 
reactivación 
o t r o s c a p í t u l o s d e 
s e r v i r á n de a p o y o 
e c o n ó m i c a y social 
e s t e d o c u m e n t o f i n a l , del e q u i p o 
a las p r o p u e s t a s 
de la r e g i ó n . 
i n t e g r a l e s d e 
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Las a c c i o n e s c o n c r e t a s q u e t a n t o el m u n i c i p i o c o m o las e n t i d a d e s 
que tienen q u e ver con el p r o b l e m a de la c o m e r c i a l i z a c i ó n de 
••tos p r o d u c t o s deben d i r i g i r s e a e n f r e n t a r s o l u c i o n e s de 
carácter regional e i n c l u s i v e en las ó r b i t a s de c o n c e r t a c i ó n con 
Pereira y A r m e n i a p a r a poder justificr p r o g r a m a s d e e n v e r g a d u r a y 
de corto p l a z o , en t o d a s las c o n s i d e r a c i o n e s de 
t r a n s p o r t e s , c o m u n i c a c i o n e s , s e r v i c i o s , p o t e n c i a l e s d e oferta y 
demanda, c o s t o s , e l i m a s , e x p e c t a t i v a s i n d u s t r i a l e s , p r o c e s o s de 
empaque,poli ti c a s a g r a r i a s del sector e x t e r n o , del sector 
financiero, etc q u e puedan u t i l i z a r s e o servir d e b a s e de 
lanzamiento d e p r o y e c t a s . 
0 
Ante todo deben e l a b o r a r s e d i a g n ó s t i c o s en t o d a s las á r e a s 
relacionadas y de m a n e r a a g r e g a d a y c o n c e r t a d a tener e l e m e n t o s de 
juicio para los p r o y e c t o s d e c o m p r a , a c o p i o , a l m a c e n a m i e n t o , 
conservación y t r a n s p o r t e de e s t o s p r o d u c t o s . 
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También en e s t e c a m p o de c o m e r c i a l i z a c i ó n hay e s t u d i o s s o b r e 
sistemas d e p a r t i c i p a c i ó n , d e p r o d u c t o r e s , s u p e r m e r c a d o s , 
mayoristas y m i n o r i s t a s en el m e r c a d o q u e s e r v i r á n de e l e m e n t o s 
de apoyo del p r o g r a m a r e g i o n a l . 
Actualmente hay una e m p r e s a de e c o n o m í a mixta", con la 
participación de las E m p r e s a s P u ' b l i c a s d e M a n i z a l e s , que 
proyecta una s o l u c i ó n a los p r o b l e m a s d e r a c i o n a l i z a r la 
comercialización d e los p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s y e s t á en 
contacto con el M u n i c i p i o y los g r e m i o s de P e r e i r a y A r m e n i a para 
concertar e s f u e r z o s , capital y r e c u r s o s en los p r o p ó s i t o s de 
acciones m a n c o m u n a d a s para la a l t e r n a t i v a de c a r á c t e r regional . 
Ineludiblemente,se n e c e s i t a un p r o g r a m a que c a m b i e las a c t u a l e s 
condiciones y m e c a n i s m o s de c o m e r c i a l i z a c i ó n de e s t o s p r o d u c t o s , 
aunque hay a c c i o n e s a i s l a d a s d e M e r c a l d a s , 
Confami1 i a r e s , s u p e r m e r c a d o s , l a g a l e r í a , con t o d o s los p r o b l e m a s 
existentes,pero q u e las a r g u m e n t a c i o n e s e l a b o r a d a s en el Plan de 
Desarrollo, las d e e s t u d i o s de d i v e r s a s e n t i d a d e s s o b r e e s t e tema 
permiten ,en el c o r t o y m e d i a n o p l a z o , p l a n t e a r s o l u c i o n e s 
concretas al r e s p e c t o . 
A. II.1.3 F o m e n t o d e las E m p r e s a s C o m u n i t a r i a s . 
Se ha i n s i s t i d o q u e la c a r a c t e r i z a c i ó n de las e c o n o m í a s 
agrícolas d e ser a r t e s a n a l e s , d e s u b s i s t e n c i a y de o r g a n i z a c i ó n 
familiar n o p e r m i t e , por si s o l a , c a m b i a r las c o n d i c i o n e s de 
asignación d e r e c u r s o s y v o l ú m e n e s de p r o d u c c i ó n , y que por 
consiguiente a p o r t a n a la g e n e r a c i ó n y e s l a b o n a m i e n t o d e la 
corriente v i c i o s a e n t r e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o . 
En los a p o r t e s a n t e r i o r e s , e s t á n e x p l i c i t a d o s las p r o b l e m á t i c a s 
de producir y d i s t r i b u i r los p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i os; y de manera 
coordinada s e p r e s e n t a la a l t e r n a t i v a de volver e s a s e c o n o m í a s 
existentes en p r o c e s o s d e p r o d u c c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n en la 
distribución p e r o con c a r á c t e r comercial y e m p r e s a r i a l y ser 
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gestores d e BU p r o p i o c a m b i o en a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s y 
explotación d e e l l o s , lo m i s m o q u e en la v e n t a d e s u s p r o d u c t o s , y 
aspirar a b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s q u e l e s r e p o r t a r a n l a s 
nuevas c o n d i c i o n e s . 
Todas las p r e m i s a s y justif i c a t i o n e s d e t e n e r el P l a n d e 
Desarrollo e s t a f o r m a d e e m p r e n d e r las e m p r e s a s c o m u n i t a r i a s 
están en los c a p i t u l o s a n t e r i o r e s d e e s t e d o c u m e n t o , y e s 
objetivo i n m e d i a t o , ilustrar los c r i t e r i o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s 
que deben ser p a r á m e t r o s p a r a la t o m a de d e c i s i o n e s d e p r o m o v e r , 
organizar, f i n a n c i a r , e j e c u t a r , c o n t r o l a r y hacer g e s t i ó n en las 
empresas d e c a r á c t e r c o m u n i t a r i o e n t r e p a r t i c i p a n t e s en la 
producción- d i s t r i b u c i ó n y c o n s u m o d e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s . 
Además, la t e m á t i c a central d e e s t a a l t e r n a t i v a e s t a los p r o c e s o s 
de producción y d i s t r i b u c i ó n en q u e p a r t i c i p a n los c a m p e s i n o s d e 
la r e g i ó n , y el o b j e t i v o general e s cambiar susi 
- Composición y r e m u n e r a c i ó n d e f a c t o r e s p r o d u c t i v o s 
- Acceso a e s o s r e c u r s o s y su d e m a n d a a g r e g a d a 
- Inelasticidad de s u s o f e r t a s 
- Inestabilidades d e v o l ú m e n e s de o f e r t a , i n g r e s o s d e p r e c i o s , de 
rentabilidad y de c a p a c i d a d d e c o m p r a de p r o d u c t o s , e i n s u m o s . 
- Indices de p r o d u c t i v i d a d 
- Niveles o c a l i d a d de vida 
Estos p l a n t e a m i e n t o s , son c o n c o r d a n t e s con l o s d e a u m e n t o 
diversificación y r a c i o n a l d i s t r i b u c i ó n d e la p r o d u c c i ó n y su 
puesta en m a r c h a i m p l i c a i m p u l s a r , o r g a n i z a r , f i n a n c i a r , y h a c e r 
gestión en o r g a n i z a c i o n e s comoi 7 
- C o o p e r a t i v a s d e p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y «consumo con t o d o s 
los fines o con c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s , p e r o d e s o c i o s 
campesinos. 
- A s o c i a c i o n e s , a g r e m i a c i o n e s con f i n e s c o m u n i t a r i o s , q u e t e n g a n 
figuras d i f e r e n t e s a l a s c o o p e r a t i v a s . 
- A c u e r d o s , c o n v e n i o s i n s t i t u c i o n a l e s p r i v a d a s o d e e c o n o m í a 
mixta q u e a g l u t i n e o a s o c i e e n t i d a d e s e x i s t e n t e s o q u e s e c r e e n . 
- I n s t i t u c i o n e s d e e s t e t i p o q u e h a g a n c o n v e n i o s , n e g o c i o s , e t c , 
con la e m p r e s a d e e c o n o m í a m i x t a q u e a d m i n i s t r a n la 
c o m e r c i a l i z a c i ó n d e e s t o s p r o d u c t o s y q u e s e p l a n t e a en el Item 
anterior. 
Estas p r o p u e s t a s y las o t r a s q u e hagan p o s t e r i o r m e n t e , deber*an 
tener t a m b i é n p a r á m e t r o s p a r a su e s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o , y 
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que en lo m á x i m o se deben a j u s t a r a los s i g u i e n t e s c r i t e r i o s 
sociales y e c o n ó m i c o s q u e las j u s t i f i q u e n y d e m u e s t r e n su 
operacionali dad en t o d o el c o n j u n t o d e r e a c t i v a c i ó n del sector 
agropecuario. 
Los c r i t e r i o s s c i a l e s que s e d e b e n tener en c u e n t a para tomar 
opciones d e e m p r e s a s c o m u n i t a r i a s c o m o m i n i m o t e n d r á n que r e u n i r 
los s i g u i e n t e s r e q u e r i m i e n t o s ! 
- Acercar l o s b i e n e s y s e r v i c i o s q u e les sean p o s i b l e a los 
socios, c o m o , al i m e n t o s , a r t í c u l o s d e h o g a r , s o l u c i o n e s a la salud 
y e d u c a c i ó n , a g u a p o t a b l e , e l e c t r i c i d a d , r e c r e a c i ó n , e t c . 
- Todas l a s a n t e r i o r e s n e c e s i d a d e s b á s i c a s q u e se s a t i s f a c e r a n 
con m a s b i e n e s , d e mejor c a l i d a d y a m e n o r c o s t o social e s lo 
tangible d e m e j o r a r los n i v e l e s d e v i d a y d e p a t e n t i z a r s e un plan 
de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
~Eh c u a n t o a los c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s , e s l ó g i c o que están en 
concordancia con los del r e s t o d e p r o g r a m a s del s e c t o r , y 
e s p e c í f i c a m e n t e , deben m a x i m i z a r y f a c i l i t a r la c o n s e c u c i ó n , 
producto d e las i n v e r s i o n e s y a p o r t e s de los s o c i o s , de los 
siguientes o b j e t i v o s i 
- Mayor i n t e n s i d a d en el u s o de los f a c t o r e s - d e m a n o de o b r a , 
t e c n o l o g í a , i n s u m o s , b i e n e s d e c a p i t a l , r e c u r s o s n a t u r a l e s , e t c , 
que generan e m p l e o e i n g r e s o . 
- Los Í n d i c e s d e p r o d u c t i v i d a d y d e r o t a c i ó n del r e c u r s o t i e r r a y 
de los i n v e n t a r i o s . 
- Masificar la p r o d u c c i ó n con e c o n o m í a s c o m e r c i a l e s y 
e m p r e s a r i a l e s , q u e tenga p r e s e n c i a en el m e r c a d o 
y eliminar p r o b l e m a s de i n e s l a s t i c i d a d d e o f e r t a . 
- Indices de r o t a c i ó n de i n g r e s o s en las m á s ó p t i m a s i n v e r s i o n e s 
para p r o d u c i r y d i s t r i b u i r . s 
- La m a s i f i c a c i ó n y r a c i o n a l i d a d en la "producción y i a 
distribución p e r m i t e n u n a s c o n d i c i o n e s d e m i n i m i z a r c o s t o s , 
garantizar la d e m a n d a de los p r o d u c t o s q u e e s t a b i l i z a n los 
p r e c i o s , i n g r e s o s , r e n t a b i l i d a d e s d e los s o c i o s . 
- Tender a d i s m i n u i r las e c o n o m í a s d o m é s t i c a s y a c a p t a r los 
mayores v a l o r e s d e a p o r t e s de la c a p a c i d a d d e i n v e r s i ó n y de 
e n d e u d a m i e n t o de los s o c i o s , p a r a aunar e s f u e r z o s d e c a r á c t e r 
c o m u n i t a r i o . 
La entidad q u e a nivel del sector ha i m p u l s a d o , o r g a n i z a d o y 
f i n a n c i a d o las c o o p e r a t i v a s e s el C o m i t é de C a f e t e r o s a t r a v é s de 
sus o r g a n i s m o s i n t e r n o s c o m o C e n t r a c a f é , e t c , q u e tienen 
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implementados p r o g r a m a s d e p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n p e r o sin 
embargo su c o b e r t u r a e s aun p o c a y hay m u c h a p o b l a c i ó n q u e no 
goza de s u s b e n e f i c i o s y o p o r t u n i d a d e s . 
Es n e c e s a r i o , e n t o n c e s p r o m o v e r e s t e t i p o d e a g r u p a c i o n e s o 
asociaciones en c o n j u n t o con t o d a s las e n t i d a d e s q u e por s u s 
actividades p u e d a n a p o r t a r y p r o g r a m a r f o r o s , a s a m b l e a s , 
participación en la c o m u n i d a d q u e d e una u o t r a f o r m a e s t á 
involucrada en l o s p r o b l e m a s . 
Las a c c i o n e s t a m b i é n deben tener c o b e r t u r a r e g i o n a l p a r a su 
elaboración, p r o g r a m a c i ó n , c o n t r o l , e j e c u c i ó n e i m p l e m e n t a c i ó n en 
la z o n a , h a c i e n d o u s o de m a n e r a c o h e r e n t e con los d i a g n ó s t i c o s y 
alternativas p r o p u e s t a s en las n e c e s i d a d e s y r e a l i d a d e s de 
aumentar, d i v e r s i f i c a r y d i s t r i b u i r la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a . 
A.II.1.4 Plan d e Reactivación» del s e c t o r I n d u s t r i a l . 
Toda la l i t e r a t u r a d e s c r i t a en los p r e d i a g n ó s t i c o s , d i a g n ó s t i c o s 
y a l t e r n a t i v a s p a r a el d e s a r r o l l o , c o n d u c e n a e s t a b l e c e r , q u e las 
propuestas de p r o g r a m a s del sector i n d u s t r i a l , t i e n e l i m i t a n t e s 
para la a c c i ó n de los e n t e s m u n i c i p a l e s y a c á con mayor 
especificidad e s la c o n c e p c i ó n q u e e s t a en un p l a n 'indicativo y 
para c o n c e r t a c i ó n con el s e c t o r p r i v a d o . 
Las c o n d i c i o n e s de t e n e r e s t e s e c t o r , s i t u a c i o n e s c í c l i c a s de 
recesión, i l u s t r a d a s y d e m o s t r a d a s en los d o c u m e n t o s c i t a d o s , 
permite d e l i m i t a r el área p r o b l e m á t i c a d e las p r o p u e s t a s de 
reactivación s e c t o r i a l , de los s i g u i e n t e s Items: 
- Utilización ó p t i m a de la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a a c t u a l , y la 
resultante de la r e a c t i v a c i ó n d e e s e s e c t o r . 
- Facilitar el a c c e s o a los r e c u r s o s p r o d u c t i v a s 
- Participar y tener u n a r a c i o n a l d i s t r i b u c i ó n d e p r o d u c t o s 
a g r o i n d u s t r i a l e s q u e a p u n t e n a c u b r i r los d é f i & i t d e a l i m e n t o s e 
insumos e x i s t e n t e s , t a n t o a nivel i n t e r n o c o m o e x t e r n o . 
- Utilización ó p t i m a d e la c a p a c i d a d i n s t a l a d a p o t e n c i a l i d a d 
existente y c á p a c i d a d e s de i m p o r t a r y e x p o r t a r b i e n e s i n t e r m e d i o s 
y f i n a l e s . 
Es o b v i o , q u e e s t o s p r o g r a m a s y los del s e c t o r a g r o p e c u a r i o , 
deben estar d e b i d a m e n t e c o o r d i n a d o s y l a s p o l í t i c a s de c u a l q u i e r 
tipo, n o d e b e n e n t o r p e c e r el f u n c i o n a m i e n t o d e la e c o n o m í a , c o m o 
un todo; lo q u e s i g n i f i c a , q u e gran p a r t e d e los c r i t e r i o s de 
selección d e d e s t i n o s de* la i n v e r s i ó n s e a n c o i n c i d e n t e s e 
inherentes a los p r o p u e s t o s p a r a el s e c t o r a g r o p e c u a r i o , y son 
causa y e f e c t o en la r e a l i z a c i ó n d e p r o g r a m a s c o n j u n t o s que 
apuntan a u n a s s o l a s m e t a s f i n a l e s y g e n e r a l e s . 
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Sin embargo« h a y a s p e c t o s s o b r e l o s c u a l e s , e s i n d i s p e n s a b l e 
tener e l e m e n t o s d e j u i c i o q u e p a r t i c u l á r m e n t e en el sector 
industrial, s i r v a n d e b a s e , p a r a j e r a r q u i z a r y p l a n e a r 
inversiones q u e t a m b i é n t i e n e n , c o n n o t a c i o n e s s o c i a l e s y 
económicas e s p e c i f i c a s . 
Los c r i t e r i o s s o c i a l e s , p a r a s e l e c c i o n a r los p r o g r a m a s , 
agroindustriales e i n d u s t r i a l e s s e p U e d e n s i n t e t i z a r , de la 
siguiente f o r m a y q u e m a x i m i c e n los r e s u l t a d o s e s p e r a d o s . 
- Hacer c a d a vez m á s a c c e s i b l e a m a y o r c a n t i d a d de p o b l a c i ó n , los 
alimentos p r o c e s a d o s , y d e m á s b i e n e s que p r o d u z c a la 
reactivación i n d u s t r i a l . 
- Por c o n s i g u i e n t e , p a r t i c i p a r en la m e j o r a de la c a l i d a d en la 
satisfacción d e las n e c e s i d a d e s d e la p o b l a c i ó n , y por e n d e , 
elevar s u s n i v e l e s d e v i d a . 
Asi m i s m o , los c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s , q u e c o m o m í n i m o deben 
tomarse c o m o e l e m e n t o s de juicio p a r a p r i o r i z a r las i n v e r s i o n e s 
en el s e c t o r d e b e n , en un m a r c o g e n e r a l , e s t a r en las s i g u i e n t e s 
premisas: 
- Desarrollar p r e f e r i b l e m e n t e , e m p r e s a s d e c a r á c t e r m e d i o y 
pequefto en a c t i v i d a d e s a g r o i n d u s t r i a l e s , q u e t e n g a n p r o v i s i ó n d e 
materias p r i m a s y f a c t o r e s i n t e r n o s , o q u e a l t e r n a t i v a m e n t e 
presenten v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s y d e e s p e c i a l ización p a r a la 
e x p o r t a d ó n . 
- Las i n v e r s i o n e s , de q u e t r a t a la p r o p u e s t a son d e c a r á c t e r 
adicional- o m a r g i n a l , que s i g n i f i c a , q u e la actual a c t i v i d a d 
industrial, por lo m í n i m o , s e g u i r á c o n s t a n t e . 
Ahora b i é n , los c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s , q u e e n j u i c i a n y s i r v e n de 
parámetro p a r a las d e c i s i o n e s s o b r e los r e c u r s o s a i n v e r t i r , en 
las - ópti-cas d e r a c i o n a l i d a d e c o n ó m i c a y r o p t i m i z a c i ó n de 
beneficios s o c i a l e s , se deben c a t e g o r i z a r d e a c u e r d o a los 
máximos v a l o r e s o b t e n i d o s en la r e l a c i ó n de? los r e c u r s o s a 
invertir: 
- Con r e s p e c t o al p r o d u c t o o b t e n i d o ; s e r á n los q u e a u m e n t e n 
aquellas p r o d u c c i o n e s de a l i m e n t o s , i n s u m o s y p r o d u c t o s 
industriales q u e s u s t i t u y a n i m p o r t a c i o n e s , d i v e r s i f i q u e n 
e x p o r t a c i o n e s , o a m b a s c o s a s al m i s m o t i e m p o . 
- Con r e s p e c t o a la a s i g n a c i ó n d e los r e c u r s o s p r o d u c t i v o s , 
primarán a q u e l l o s p r o y e c t o s q u e u t i l i c e n m á s los de la e c o n o m í a 
interna; a nivel de m a n o de o b r a , r e c u r s o s n a t u r a l e s , 
t e c n i f i c a c i ó n y t e c n o l o g í a en la u t i l i z a c i ó n y gestión del 
proceso p r o d u c t i v o y de c a p i t a l , t a n t o f i n a n c i e r o c o m o f í s i c o . 
- Lo a n t e r i o r c o n d u c e a p r i o r i z a r p r o g r a m a s q u e eleven al m á x i m o , 
esta r e l a c i ó n con el valor a g r e g a d o q u e se g e n e r a y r e v i e r t e a la 
economía i n t e r n a . 
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- Las i n v e r s i o n e s a d i c i o n a l e s , t a m b i é n d e b e n m a x i m i z a r sus 
resultados con r e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s n u e v a s d e a u m e n t o y 
diversificación d e la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a , lo m i s m o q u e 
aprovechar la r a c i o n a l i d a d en la d i s t r i b u c i ó n d e e s t o s p r o d u c t o s 
que se p l a n t e a en el sector a g r o p e c u a r i o . 
- Necesariámente los p r o g r a m a s i n d u s t r i a l e s s e e s c o g e r á n en 
actividades q u e g e n e r e n la m a y o r i n t e n s i d a d y r o t a c i ó n de los 
recursos, p r f e r i b l e m e n t e d e la m a n o d e o b r a u r b a n a y r u r a l . 
- También e s d e c o n s i d e r a r l a s c a r a c t e r f s t i c a s d e -flujos 
comerciales y d e -factores, c a m p o c i u d a d , p a r a s e l e c c i o n a r los 
proyectos q u e d i n a m i c e n m á s esté»,s c o r r i e n t e s m o n e t a r i a s y r e a l e s . 
Los s u b p r o g r a m a s , a nivel i n t e r n o del s e c t o r , d e b e l a n ser 
coherentes e n t r e si y a p u n t a r d e e s t a -forma al c u m p l i m i e n t o d e 
los o b j e t i v o s g e n e r a l e s y e s p e c í f i c o s d e t o d o el Plan d e 
Desarrollo. a 
A nivel de los p r o g r a m a s i n d u s t r i a l e s , se r e i t e r a q u e son 
dependientes d e p o l í t i c a s n a c i o n a l e s , en los d i f e r e n t e s f r e n t e s 
de ella, y c o n s e c u e n t e m e n t e l a s a c c i o n e s d e la gran i n d u s t r i a se 
mueven en e s o s h o r i z o n t e s . ' 
De tal forma q u e s e e s t a r á en f u n c i ó n d e las p o l í t i c a s del s e c t o r 
externo, i r r i g a c i ó n d e r e c u r s o s f i n a n c i e r o s , l a b o r a l , 
devaluación, c o n t r o l d e p r e c i o s e t c , p a r a el s e c t o r , q u e p e r m i t a n 
eficiencia en los p r o p ó s i t o s a l t e r n o s d e p r o m o c i o n a r 
exportaciones y s u s t i t u i r i m p o r t a c i o n e s , en l o s o b j e t i v o s de 
generar e m p l e o y t e n e r c o m p e t i v i d a d a nivel i n t e r n o y e x t e r n o 
para el c u b r i m i e n t o de d e m a n d a s a g r e g a d a s p a r a el p a í s -y el 
exterior. 
La parte c o n c e r n i e n t e a la pequefta y m e d i a n a e m p r e s a , en las 
líneas de a g r o i n d u s t r i a , d e b e r á n p r o m o v e r s e d e a c u e r d o con los 
programas de t o d o el s e c t o r a g r o p e c u a r i o p a r a o b t e n e r los^ 
beneficios de g e n e r a r f l u j o s en a m b o s s e n t i d o s y ser una 
estrategia a r m ó n i c a p a r a la r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a y social 
local y r e g i o n a l . 
Conjuntamente, con t o d a s l a s a l t e r n a t i v a s e s t á el d e s a r r o l l o 
industrial, pa'ra a b a s t e c e r y d e m a n d a r f a c t o r e s p r o d u c t i v o s a las 
demás a c t i v i d a d e s y ser r e a l m e n t e una c o r r i e n t e c i r c u l a r 
dinámica q u e c u m p l a los p r o p ó s i t o s e c o ó m i c o s y d e f a c i l i t a r el 
acceso a t o d o s los b i e n e s y s e r v i c i o s p r o d u c i d o s p a r a c o n t r i b u i r 
al m e j o r a m i e n t o d e los n i v e l e s d e v i d a . 
Asi, las a c c i o n e s c o n c r e t a s d e impulsar el d e s a r r o l l o d e e s t e 
sector, a d e m á s d e i n c e n t i v a r l e y m a n t e n e r s e su e s t r u c t u r a a c t u a l , 
se proponen p r e f e r i b l e m e n t e l a s s i g u i e n t e s ! 
- Generar i n v e r s i o n e s de c a r á c t e r a g r o i n d u s t r i a l y con tamaflo 
medio y p e q u e ñ o , ya q u e e x i á t e n en el p a í s y en la r e g i ó n 
políticas y o r i e n t a c i ó n de r e c u r s o s a la m i c r o e m p r e s a . 
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t'- N e c e s a r i a m e n t e , las agroi n d u s t r i as e s t a r á n en alto grado 
dependientes de la u t i l i z a c i ó n de r e c u r s o s , m a t e r i a s p r i m a s e t c , 
de la p r o d u c c i ó n i n t e r n a , y por lo t a n t o t a m b i é n d e p e n d e r á n de lo 
que se haga en las e s f e r a s de la p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n del 
sector a g r o p e c u a r i o . 
- Lo anterior para c u m p l i r con los o b j e t i v o s de r e t e n e r valor 
agregado, g e n e r a r f l u j o s c a m p o - c i u d a d y tender a poder 
racionalizar las i m p o r t a c i o n e s , por el a p o r t e de a m b o s s e c t o r e s . 
-También se d e b e r á t e n d e r a g e n e r a r e x c e d e n t e s de e x p o r t a c i ó n 
en lc>s p r o d u c t o s a g r í c o l a s q u e p u e d a n tener p r o c e s o s 
industriales, a u n q u e al p r i n c i p i o sean d e r e l a t i v o b a j o valor 
agregado. 
- Las n e c e s i d a d e s q u e g e n e r e n la r e a c t i v a c i ó n de los s e c t o r e s de 
educación s u p e r i o r , p r e s t a c i ó n de .servicios de salud y t u r i s m o 
deberán t a m b i é n ser gran p a r t e s a t i s f e c h a s con p r o d u c c i ó n local y 
regional, y en esta ó p t i c a se deben g e n e r a r i n v e r s i o n e s p a r a ser 
coherentes en la r e a c t i v a c i ó n q u e s e p r o p o n e en el c o n j u n t o del 
plan. 
- Se debe t a m b i é n de p a r t e de los i n d u s t r i a l e s y d e « l a s e n t i d a d e s 
de educación i n t e r m e d i a y s u p e r i o r tener p r o g r a m a s de hacer 
concordar la d e m a n d a y o f e r t a d e personal c a p a c i t a d o p a r a la 
generación de e m p l e o y r a c i o n a l i z a r los r e c u r s o s de a m b a s 
actividades, q u e p a r t i c u l á r m e n t e s e e x p l i c i t a r á n en el Item 
siguiente. 
- Igualmente, las e n t i d a d e s - p a r t í c i p a n t e s d i r e c t a o 
indirectamente en la a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , d e b e r á n hacer 
diagnósticos y p l a n e a r d e m a n d a s de t e c n o l o g í a , t é c n i c a , 
asesorías, p r e s t a c i ó n de o t r o s s e r v i c i o s , a las u n i v e r s i d a d e s , al 
Sena, y las d e m á s e n t i d a d e s del sector a g r o p e c u a r i o que t a m b i é n 
les surten de f a c t o r e s p r o d u c t i v o s y bi-enes y s e r v i c i o s p a r a que 
no haya a c c i o n e s a i s l a d a s , s i n o de i m p l e m e n t a c i ó n de p r o g r a m a s 
en áreas de la e f i c e n c i a y p r o d u c t i v i d a d en 1.a e c o n o m í a en su 
conjunto. 
A.II.1.5 Plan de mayor U t i l i z a c i ó n de las Potenci al idades en los 
Sect'ores de la E d u c a c i ó n S u p e r i o r y la Salud 
E s p e c i a l i z a d a . 
Las a c t i v i d a d e s d o n d e t a m b i é n se p u e d e innovar y cambiar la 
composición de l o s s e r v i c i o s q u e o f r e c e y v e n d e e s la de la 
educación s u p e r i o r y la s a l u d e s p e c i a l i z a d a . 
Esta c l a r o y d e b i d a m e n t e c o m p r o b a d a la v o c a c i ó n e s t u d i a n t i l q u e 
ha t e n i d o M a n i z a l e s d e s d e s i e m p r e , en s e c u n d a r i a y a h o r a en 
u n i v e r s i t a r i o , por tener d e m a n d a del n o r t e del T o l i m a , del V a l l e , 
R i s a r a l d a , Q u i n d i o , Nariflo, e t c . por v e n t a j a s de ciudad 
intermedia, c l i m a , c a l i d a d de los h a b i t a n t e s , i n f r a e s t r u c t u r a 
educativa e x i s t e n t e , e t c . , q u e se p u e d e e x p l o r a r con m á s s e n t i d o 
a p r o v e c h a m i e n t o d e e s a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s y de t o d o s los 
sectores q u e d i n a m i z a n los b e n e f i c i o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s que 
¡generaría. 
Los argumentos d e s c r i t o s en p r o de la idea de c o l o c a r e s t e sector 
p e servicios s o c i a l e s en u n l i d e r a z g o de a c t i v i d a d e s p r o p u e s t a s , 
¡están en el d o c u m e n t o " A l t e r n a t i v a s para el d e s a r r o l l o " , q u e 
[también h a c e p a r t e del i n f o r m e final el Plan Integral de 
Desarrollo d e M a n i z a l e s , y los de p r e d i a g n ó s t i c o y d i a g n ó s t i c o de 
los sectores. 
El programa con c a r a c t e r i s t i c a s g e n e r a l e s , e s la a s i g n a c i ó n y 
reasignación d e r e c u r s o s p r o d u c t i v o s (capacidad i n s t a l a d a , 
capital, r e c u r s o s h u m a n o s , t e c n o l o g í a s , e i n t a n g i b l e s ) d e las 
universidades p a r a el i n c r e m e n t o , di v e r s i f i c a c i ó n y m e j o r a m i e n t o 
de los s e r v i c i a s q u e o f r e c e y p o t e n c i a l i d a d e s de o t r o s en p r e y 
post grados, e x t e n s i ó n , d i v u l g a c i ó n , e i n v e s t i g a c i ó n en las á r e a s 
de la c i e n c i a , el a r t e , la t e c n o l o g í a y la t é c n i c a . 
Complementariamente, s e t i e n e la e s t r a t e g i a s i m i l a r d e a s i g n a r y 
reasignar r e c u r s o s p r o d u c t i v o s , p e r o en e s t e c a s o , en la 
inf raestructura y c a p a c i d a d i n s t a l a d a de los c e n t r o s 
hospitalarios q u e t i e n e n c o b e r t u r a regional y en a l g u n o s c a s o s 
nacional. 
- También e s c o n o c i d a la a t r a c c i ó n y lo i n e x p l o t a d o q u e ha 
tenido M a n i z a l e s , s u s v e n t a j a s de d i f e r e n t e í n d o l e , en el c a m p o 
de la salud y la c o m p o s i c i ó n d e la d e m a n d a d e e s t o s s e r v i c i o s que 
también es regional y en a l g u n o s c a s o s n a c i o n a l . T a m b i é n en los 
diferentes d o c u m e n t o s del Plan Integral d e D e s a r r o l l o M a n i z a l e s 
están a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d a s las r a z o n e s de e s t a m o d a l i d a d de 
inversiones y c a m b i o d e r u m b o de la a c t i v i d a d h o s p i t a l a r i a d e la 
ciudad. 
A nivel de j e r a r q u i z a r los p r o g r a m a s y s u b p r o g r a m a s en e s t a s d o s 
alternativas d e d e s a r r o l l o , s e e x p l i c i t a n los c r i t e r i o s d e orden 
social y e c o n ó m i c o , q u e c o m o m í n i m o deben servtir d e m a r c o de 
referencia p a r a los q u e t e n g a n , i n d e p e n d i e n t e m e n t e , p a r a c a d a 
programa y s u b p r o g r a m a . -
Entonces l o s ¿ r i t e r i o s s o c i a l e s q u e s u s t e n t e n y g a r a n t i c e n 
eficiencia y r e a l i d a d e s en l o s p o g r a m a s g e n e r a l e s , sont 
- Facilitar el a c c e s o d e m a y o r c a n t i d a d de p o b l a c i ó n , e m p r e s a s y 
entidades p ú b l i c a s , local r e g i o n a l o n a c i o n a l a l a s d i f e r e n t e s 
posibilidades d e r e l a c i ó n con las u n i v e r s i d a d e s en t o d a s las 
lineas de s e r v i c i o q u e o f r e c e r á n . 
* 
- Facilitar a la p o b l a c i ó n d e m á s b a j o s i n g r e s o s , 
preferiblemente, el a c c e s o a t o d o s los s e r v i c i o s d e las e n t i d a d e s 
hospitalarias, y d e esta f o r m a a p o r t a r al m e j o r a m i e n t o d e su 
nivel de v i d a . 
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- Tender a d i s m i n u i r las t a s a s de m o r b i l i d a d , m o r t a l i d a d , con 
preferencia en los r a n g o s d e e d a d e s e x t r e m o s d e la p i r á m i d e 
poblacional. 
- Los c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s , q u e s e r v i r á n d e b a s e p a r a la t o m a de 
decisiones de la c o m p o s i c i ó n d e la a s i g n a c i ó n y r e a s i g n a c i ó n de 
los r e c u r s o s p r o d u c t i v o s , deben t a m b i é n estar en los h o r i z o n t e s 
de la g e s t i ó n m a c r o e c o n ó m i c a y social y por c o n s i g u i e n t e , se 
jerarquizarán y p r i o r i z a r á n , en la m e d i d a q u e e l e v e n al m á x i m o 
las r e l a c i o n e s d e la inversiort con las v a r i a b l e s i n t e r v e n i e n t e s y 
los r e s u l t a d o s q u e s e p r e t e n d e n o b t e n e r , asi: 
- Incremento y di v e r s i f i c a c i ó n d e la p r o d u c c i ó n de s e r v i c i o s de 
las d i f e r e n t e s e n t i d a d e s e d u c a t i v a s y del sector s a l u d , en las 
potencialidades e x i s t e n t e s y por i n c e n t i v a r . 
- Incremento d e la d e m a n d a e x t e r n a e i n t e r n a d e e s t o s s e r v i c i o s , 
a través d e d i f e r e n t e s m e d i o s d e d i v u l g a c i ó n y p r o m o c i ó n . 
- Generación d e u t i l i z a c i ó n y r e m u n e r a c i ó n d e los r e c u r s o s con 
preferencia a l o s l o c a l e s y r e g i o n a l e s . 
- Generación d e i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s , t é c n i c a s , - d e g e s t i ó n y 
ejecución d e los p r o g r a m a s con d e s a r r o l l o d e los r e c u r s o s 
propios e i n n o v a d o s o i m p o r t a d o s . 
- M a t e r i a l i z a c i ó n de los p r o g r a m a s d e i n v e s t i g a c i ó n , d e s a r r o l l o , 
extensión, d i v u l g a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n en las m i s m a s e n t i d a d e s y 
el sector p ú b l i c o y p r i v a d o de la r e g i ó n . 
- Generación d e e x p o r t a c i o n e s de los d i f e r e n t e s s e r v i c i o s . 
- D i n a m i z a c i o n e s r e s u l t a n t e s en las c o r r i e n t e s m o n e t a r i a s y 
reales por e f e c t o s m u l t i p l i c a d o r e s y d e a c e l e r a c i ó n p r o v o c a d a s 
por el a u m e n t o d e la p o b l a c i ó n f l o t a n t e que d e m a n d a s e r v i c i o s y 
la que r e c i b e i n g r e s o por la p a r t i c i p a c i ó n en la p r o d u c c i ó n de 
bienes y s e r v i c i o s . 
Estas p r e m i s a s de c u a n t i f i c a r , c a l i f i c a r y evaluar los c r i t e r i o s 
sociales y e c o n ó m i c o s de e s t o s p r o g r a m a s en la e d u c a c i ó n y la 
salud, se p a r t i c u l a r i z a n en los Items s i g u i e n t e s : 
A. II.1.6 A s i g n a c i ó n y R e a s i g n a c i ó n de R e c u r s o s en las 
U n i v e r s i d a d e s , p a r a el I n c r e m e n t o , Di v e r s i f i c a c i ó n y 
M e j o r a m i e n t o de los s e r v i c i o s q u e O f r e c e n . 
P a r t i c u l a r m e n t e , en los c a m p o s de la e d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a los 
objetivos e s t á n e n c a m i n a d a s a tener en el f u t u r o , una más 
racionalización del u s o d e los r e c u r s o s , para m a x i m i z a r los 
beneficios e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s , q u e se o b t e n d r í a n si se llevan 
a cabo los p r o g r a m a s y s u b p r o g r a m a s p r o p u e s t o s . 
Está c l a r o , l a s c o n d i c i o n e s ó p t i m a s d e v e n t a j a s e x i s t e n t e s que 
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pueden e x p l o r a r s e aun mejor en n i v e l e s de c a n t i d a d y calidad del 
servicio q u e se p u e d e ofrecer y q u e p o t e n c i a l m e n t e t i e n e n d e m a n d a 
de carácter i n t e r n o y e x t e r n o . 
Las e s t r a t e g i a s d e a u m e n t o , di v e r s i f i c a c i ó n y m e j o r a m i e n t o de los 
servicios d e p r e y post g r a d o s , e x t e n s i ó n , i n v e s t i g a c i ó n , 
capacitación y d i v u l g a c i ó n en las d i f e r e n t e s r a m a s d e la c i e n c i a , 
tecnología, t é c n i c a , c a p a c i t a c i ó n y m a t e r i a l i z a c i ó n d e e l l a s , son 
la estructura del p r o g r a m a en el s e c t o r e d u c a t i v o , q u e se p r o p o n e 
y por c o n s i g u i e n t e , s o b r e e s t a s a c t i v i d a d e s se d e b e n h a c e r 
programas d e a c c e s o a los r e c u r s o s , q u e van a ser a s i g n a d o s y 
reasignados, p a r a la o b t e n c i ó n de las m e t a s p r e e s t a b l e c i d a s . 
Se requiere por lo t a n t o , una u t i l i z a c i ó n de i n s t r u m e n t o s d e 
selección d e a c t i v i d a d e s en el s e c t o r , q u e sirvan c o m o c r i t e r i o s 
de carácter e c o n ó m i c o y s o c i a l , e n m a r c a d o s en él t o d o el c o n t e x t o 
de las p r o p u e s t a s de r e a c t i v a c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a de P a n i z a l e s y 
su posible á r e a de i n f l u e n c i a . 
En el á m b i t o de los c r i t e r i o s s o c i a l e s , s e t e n d r á n en c u e n t a con 
carácter d e p r i o r i d a d los que de mayor e f i c i e n c i a y de manera 
tangible c a u s e n los s i g u i e n t e s efectos: 
- Utilización del a u m e n t o , di v e r s i f i c a c i ó n y mejor c a l i d a d de la 
oferta d e los s e r v i c i o s u n i v e r s i t a r i o s p a r a h a c e r l o s más 
accesibles a la p o b l a c i ó n , e m p r e s a s y e n t i d a d e s del e s t a d o de la 
región y a nivel n a c i o n a l ; q u e s o l u c i o n e n las n e c e s i d a d e s de 
posgrados, t e c n o l o g í a , t é c n i c a , c a p a c i t a c i ó n y g e s t i ó n 
empresarial y p r o f e s i o n a l de las p e r s o n a s n a t u r a l e s y j u r í d i c a s 
que potencial m e n t e son d e m a n d a n t e s . 
- Abaratar el c o s t o e c o n ó m i c o y social de la p o b l a c i ó n con g r a d o s 
de e s c o l a r i d a d s u f i c i e n t e y q u e por b a r r e r a s e c o n ó m i c a s p r o p i a s , 
agravados por las e x i s t e n t e s en la o f e r t a a c t u a l , n o han t e n i d o 
acceso a c u a l q u i e r a d e los s e r v i c i o s o f r e c i d o s , y q u e por 
c o n s i g u i e n t e , la s a t i s f a c c i ó n d e e s t a s n e c e s i d a d e s , m e j o r a n sus 
niveles d e v i d a . 
Elevar o c a m b i a r los g r a d o s de e s c o l a r i d a d en l a ~ p o b l a c i ó n y de 
innovaciones en las e m p r e s a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s q u e c a d a vez m á s 
tengan a c c e s o ¿ los s e r v i c i o s q u e se o f r e c e n . 
Los e l e m e n t o s d e j u i c i o d e la ó r b i t a e c o n ó m i c a , e s t á n , d e igual 
forma q u e en los d e m á s s e c t o r e s , i n h e r e n t e s a b u s c a r los m a s 
altos c o c i e n t e s m a r g i n a l e s , d e la i n v e r s i ó n con r e s p e c t o a las 
variables e c o n ó m i c a s y q u e en e s t e ¿ a s o p a r t i c u l a r , se hacen 
tangibles, en la o b t e n c i ó n d e e s o s c o c i e n t e s m á x i m o s con r e s p e c t o 
al: 
- Incremento y di v e r s i f i c a c i ó n de los s e r v i c i o s d e p o s t - g r a d o s , 
extensión, i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o , t e c n o l ó g i c o , 
técnico y a r t í s t i c o y p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n , d i v u l g a c i ó n e 
implementaci ó n . 
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- Al u s o d e l o s r e c u r s o s , e x i s t e n t e s y p o t e n c i a l e s en la r e g i ó n , 
que p o s e a n l a s i n s t i t u c i o n e s u n i v e r s i t a r i a s , e n t i d a d e s o f i c i a l e s 
que t e n g a n d i r e c t a r e l a c i ó n c o n el s e c t o r , o r g a n i s m o s del s e c t o r 
f i n a n c i e r o , y d e m á s , q u e p u e d a n p a r t i c i p a r en l o s p r o g r a m a s 
p r o p u e s t o s . 
- A la c a p a c i d a d d e ser i m p l e m e n t a d o s l o s s e r v i c i o s , con los 
p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n , d i v u l g a c i ó n y e x t e n s i ó n en la r e g i ó n y 
para e x p o r t a c i ó n . 
- I n c r e m e n t o del e m p l e o y al i n g r e s o , q u e d i r e c t a o 
i n d i r e c t a m e n t e s e g e n e r a en l a s u n i v e r s i d a d e s , y en la p r o d u c c i ó n 
de b i e n e s y s e r v i c i o s í d o n d e s e v e a u m e n t a d a su d e m a n d a por la 
mayor p o b l a c i ó n . 
Los p r o g r a m a s q u e s e d e b e n i m p l e m e n t a r e s t a r á n en c o n c o r d a n c i a 
con las n e c e s i d a d e s d e las e m p r e s a s , el e s t a d o y las p e r s o n a s en 
los d i f e r e n t e s p r o y e c t o s d e los s e c t o r e s a g r o p e c u a r i o , 
i n d u s t r i a l , h o s p i t a l e s y a c t i v i d a d e s t u r í s t i c a s y ser p a r t í c i p e 
de toda la e c o n o m í a local y r e g i o n a l . 
Los p r o g r a m a s e s t a r á n en los á m b i t o s del p r e g r a d o , c u r s o s d e 
carácter i n t e r m e d i o con l o s p o s g r a d o s ( s e m i n a r i o s , e d u c a c i ó n 
hasta 1 afro d e d u r a c i ó n e t c ) o p o s g r a d o s y con "los f i n e s d e 
formación y a c t u a l i z a c i ó n p r o f e s i o n a l ; i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o 
de t é c n i c a s y t e c n o l o g í a s ; e x t e n s i ó n o d i v u l g a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n 
hacia a f u e r a d e la u n i v e r s i d a d , en la . c o m u n i d a d , e m p r e s a s 
p ú b l i c a s y p r i v a d a s en t o d o s l o s s e c t o r e s e c o n ó m i c o s . 
Las t r e s c a t e g o r í a s d e e d u c a c i ó n c o n t i n u a d a e i m p l e m e n t a c i ó n en 
todas l a s e s f e r a s d e la p r o d u c c i ó n y la d i s t r i b u c i ó n , s e 
e s p e c i f i c a n s e g ú n s u s o b j e t i v o s , á r e a s y s i t i o s d e o f r e c e r 
s e r v i c i o s en s u o r d e n l o s s i g u i e n t e s . 
Los p r e g r a d o s q u e e x i s t e n en l a s u n i v e r s i d a d e s e s t á n o f r e c i e n d o 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r en d i f e r e n t e s á r e a s d e c o n o c i m i e n t o -y s u r t e n 
el m e r c a d o r e g i o n a l y n a c i o n a l d e d i v e r s o s p r o f e s i o n a l e s y 
l i c e n c i a d o s q u e d a d a s l a s c o n d i c i o n e s d e p r o c e d e r d e d i f e r e n t e s 
r e g i o n e s del p a í s , n o s e q u e d a n en la c i u d a d s i n o q u e e m i g r a n a 
sus s i t i o s d e o r i g e n . — 
Todos l o s p r o g r a m a s d e p r e g r a d o en c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s o 
1 i c e n c i a t u r a s d e e d u c a c i ó n , o r i e n t a n a s u s e g r e s a d o s a t o d o s l o s 
s e c t o r e s d e la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a en a c t i v i d a d e s d e s e r v i c i o s 
p e r s o n a l e s o p r o f e s i o n a l e s d e m a n e r a i n d e p e n d i e n t e o d e a b s o r c i ó n 
de la d e m a n d a d e p e r s o n a l d e c u a l q u i e r a d e l o s g r a d o s o b t e n i d o s a 
través d e la p r e s e n t a c i ó n d e s u s s e r v i c i o s en e m p r e s a s p ú b l i c a s o 
p r i v a d a s d e la r e g i ó n del p a í s . 
En e s t a e s f e r a del c o n o c i m i e n t o , M a n i z a l e s d e b e en lo s u c e s i v o y 
como p a r t e d e l a s p r o p u e s t a s q u e h a c e el P l a n d e D e s a r r o l l o , 
tener l o s s i g u i e n t e s h o r i z o n t e s en la o b t e n c i ó n d e m e j o r e s 
b e n e f i c i o s d e su c a p a c i d a d en e d u c a c i ó n s u p e r i o r a n i v e l del 
p o s g r a d o . 
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- Las e m p r e s a s de los d i f e r e n t e s s e c t o r e s e c o n ó m i c o s ya sean 
iprivadas, o f i c i a l e s o de c a r á c t e r m i x t o , p l a n e a r c o n j u n t a m e n t e 
«con las u n i v e r s i d a d e s las n e c e s i d a d e s d e e g r e s a d o s y s u s 
^caracterist i c a s d e e n f o q u e p r o f e s i o n a l , p a r a q u e n o e x i s t a n 
discrepancias e n t r e oferta y d e m a n d a de e g r e s a d o s y las b r e c h a s 
de d e s e m p l e o y s u b e m p l e o p r o f e s i o n a l se p u e d a n tender a 
disminuir. 
- Debe t e n e r s e la c o n c e p t u a l i z a c i ó n la c r e e n c i a q u e las 
universidades so las que p u e d e con su e x t e n s i ó n , c a p a c i t a c i ó n , 
investigación p l a n t e a r s o l u c i o n e s a los d i f e r e n t e s s e c t o r e s d e la 
producción y hacer q u e los d e p a r t a m e n t o s o c e n t r o s de 
investigación, t e s i s o m o n o g r a f i a s de g r a d o etc , en las 
universidades se o r i e n t e n a t e m a s o p r o b l e m á t i c a s t a n g i b l e s y 
presenten d i a g n ó s t i c o s , a l t e r n a t i v a s d e d e s a r r o l l o de las e m r e s a s 
de las e n t i d a d e s o f i c i a l e s . 
Los p r o g r a m a s de e x t e n s i ó n a la c o m u n i d a d d e b e n ser por lo t a n t o , 
un proyecto b a n d e r a para la b ú s q u e d a d e i n t e g r a c i ó n u n i v e r s i d a d -
comunidad y n o islas q u e están y u x t a p u e s t a s c o m o s u c e d e 
actualmente. 
- Cabria o t r o i n t e r r o g a n t e p a r a l a s e s f e r a s del p r e g r a d o , y es 
si hay v a c i o s en a l g u n a s á r e a s del c o n o c i m i e n t o , para f u t u r o s 
planes, en a q u e l l a s que ya e x i s t e n y q u e p u e d e n requerir 
complementari edad c o m o la q u í m i c a f a r m a c é u t i c a y , la i n g e n i e r i a 
forestal e t c . 
- Los c u r s o s i n t e r m e d i o s e n t r e el p r e g r a d o y los p o s g r a d o s son 
e s e n c i a l m e n t e p a r a a c t u a l i z a c i ó n , d i r i g i d a s a d o c e n t e s , 
p r o f e s i o n a l e s en e j e r c i c i o , e n t i d a d e s p ú b l i c a s o p r i v a d a s y a la 
comunidad q u e t a m b i é n se deben p r o g r a m a r en las á r e a s d o n d e 
existen p r o g r a m a s en las u n i v e r s i d a d e s y l o s p e r f i l e s de las 
demandas r e s p e c t i v a s . Para e s t e c a s o , h a y e x p e r i e n c i a s , p e r o 
falta m a s ' c o o r d i n a c i ó n e n t r e las p o t e n c i a l e s o f e r t a s r y d e m a n d a s 
de la p o b l a c i ó n . E s lo q u e m á s e s t á en el c o r t o p l a z o con 
carácter d e i m p l e m e n t a c i ó n , y c a p a c i d a d d e o f e r t a de las 
u n i v e r s i d a d e s . 
En e s t e c a m p o , d e b e haber una m a y o r a g r e s i v i d a d d e los c e n t r o s 
universitari o s , d a d a s las c a r a c t e r i s t i c a s del p o t e n c i a l de c u r s o s 
y la i n f r a e s t r u c t u r a f í s i c a y d o c e n t e q u e e x i s t e , y d e b e ser el 
programa q u e m á s s e p u e d e d i n a m i z a r a c t u a l m e n t e . 
- El t e r c e r g r u p o d e s e r v i c i o s u n i v e r s i t a r i o s e s t á en los 
p o s g r a d o s , o en los n i e l e s d e e s p e c i a l i z a c i ó n y magister en el 
mediano p l a z o , p a r a tener p o s t e r i o r m e n t e p r o g r a m a s de d o c t o r a d o . 
- El o b j e t i v o central d e b e ser o r i e n t a d o a la i n v e s t i g a c i ó n y 
d e s a r r o l l o d e t é c n i c a s y t e c n o l o g í a s de carácter a p l i c a b l e s 
p r e f e r i b l e m e n t e en la región y p a r a su e x p o r t a c i ó n o a t r a c c i ó n de 
u s u a r i o s a nivel d e los d e p a r t a m e n t o s c e r c a n o s y a nivel 
naci o n a l . 
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- También, son p o t e n c i a l e s d e m a n d a n t e s , los d o c e n t e s , e m p r e s a s 
públicas o p r i v a d a s y la c o m u n i d a d en las á r e a s d o n d e h a l l a n 
experiencias de p o s g r a d o s o de otras c l a s e s de- e d u c a c i ó n 
continuada. 
- La e x t e n s i ó n s e m a t e r i a l i z a con la i m p l e m e n t a c i ó n de las 
investigaciones a nivel del d e s a r r o l l o de los c u r s o s o de 
personal p o s g r a d u a d o . 
- Los p r o g r a m a s t e n d r á n n e c e s a r i a m e n t e q u e r e s p o n d e r a las 
necesidades de i n v e s t i g a c i ó n y a la c a p a c i d a d a de las 
universidades de asignar o r e a s i g n a r r e c u r s o s para e la 
satisfacción d e e s t a s d e m a n d a s . 
- Todos los p r o g r a m a s de e d u c a c i ó n superior d e b e r á n estar a c o r d e s 
con los d i a g n ó s t i c o s d e n e c e s i d a d e s de los s e c t o r e s p r o d u c t i v o s y 
no c o n v e r t i r s ^ ( en g e n e r a d o r e s de oferta de personal p r o f e s i o n a l 
que engrosen las f i l a s de los d e s e m p l e a d a s . E s t e p r o g r a m a d e b e r á 
también tener en c u e n t a d e m a n d a s e x t e r n a s y p o d e r c u m p l i r con los 
propósitos d e r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a y social de la región en 
todos los t ó p i c o s c o n s i d e r a d o s en d o c u m e n t o s a n t e r i o r e s al 
respecto. 
/ 
A. II.1.7 A s i g n a c i ó n y R e a s i g n a c i ó n de R e c u r s o s en la 
I n f r a e s t r u c t u r a H o s p i t a l a r i a . 
Las c o n d i c i o n e s d e M a n i z a l e s en el c a m p o de s a l u d , d e b i d a m e n t e 
ilustradas y c u a n t i f i c a d a s en el r e s p e c t i v o d i a g n ó s t i c o , y las 
argumentaciones en p r o d e la p o t e n c i a l i d a d d e e x p l o t a r m á s e s t a s 
actividades, (en el d o c u m e n t o " A l t e r n a t i v a s p a r a el d e s a r r o l l o ) , 
permiten ya e s q u e m a t i z a r u n o s c o n c e p t o s m á s c l a r o s y p a r t i c u l a r e s 
de tener c o m o e a t r a t e g l a de d i n a m i z a c i ó n d e la e c o n o m í a r e g i o n a l 
y local, la mayor u t i l i z a c i ó n d e las v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s 
existentes y s e r v i r d e i m p u l s a d o r a la r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a y 
social, q u e p r e t e n d e la f i l o s o f í a y la p u e s t a en m a r c h a d e e s t e 
Plan Integral d e d e s a r r o l l o d e M a n i z a l e s . 
% 
La creencia d e poder é s t e sector servir d e e l e m e n t o r e a c t i v a d o r 
del p r o c e s o e c o n ó m i c o y s c . i a l , de M a n i z a l e s y su potencial ~2ona 
de i n f l u e n c i a , s e d e b e m a t e r i a l i z a r , a t r a v é s d e l o s p r o g r a m a s 
sectoriales d é p r o m o c i ó n , a c c e s o a r e c u r s o s p r o d u c t i v o s y de 
accesibilidad d e la p o b l a c i ó n a los s e r v i c i o s , q u e s e d e f i n e n y 
categorizan d e a c u e r d o a c r i t e r i o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s d e 
carácter p a r t i c u l a r , p e r o q u e están en la ó r b i t a de los c o n c e p t o s 
generales del Plan I n t e g r a l , del q u e hacen p a r t e , c o n j u n t a m e n t e 
con los q u e s e p l a n t e a n en los d e m á s s e c t o r e s e c o n ó m i c o s . 
Estos c r i t e r i o s s o c i a l e s , q u e en el c a s o d e la salud e s t á n 
intimamente l i g a d o s con los del sector a g r o p e c u a r i o , se r e f i e r e n , 
a seleccionar p r o y e c t o s que o b t e n g a n las m a y o r e s c u a n t i f i c a c i o n e s 
en t é r m i n o s des 
- Facilitar a la p o b l a c i ó n de m á s b a j o s i n g r e s o s , 
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p r e f e r i b l e m e n t a , el a c c e s o a t o d o s los s e r v i c i o s de las e n t i d a d e s 
hospitalarias y tender a m e j o r a r s u s n i v e l e s d e v i d a . 
- Tender a d i s m i n u i r las t a s a s d e m o r t a l i d a d i n f a n t i l , y en los 
damás g r u p o s d e e d a d , o b t e n e r i n c r e m e n t o en el n u m e r o d e afros de 
esperanza d e v i d a al n a c e r . 
- Ser c a u s a y e f e c t o , p a r a c a m b i a r las c o n d i c i o n e s d e s a l u d , 
trabajo- s a n i d a d , c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s , s a l u d , q u e a c t u a l m e n t e 
tiene g r a n p a r t a de la p o b l a c i ó n d e c a r á c t e r v i c i o s o y p o b r e z a 
absoluta. 
o 
Lo c o n c e r n i e n t e a los c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s , s e r á n de m á s c a r á c t e r 
da obtener b e n e f i c i o s s o c i a l e s , q u e r e n t a b i l i d a d e s e c o n ó m i c a s , 
por ser p r o g r a m a s p a r a e n t i d a d e s del e s t a d o , o con gran 
participación de e s t o s o r g a n i s m o s . 
Sin e m b a r g o , e s i m p o r t a n t e te'ner en c u e n t a , p a r á m e t r o s de 
cuantificación e c o n ó m i c a , q u e t a m b i é n están en los h o r i z o n t e s de 
buscar r e l a c i o n e s d e la i n v e r s i ó n con v a r i a b l e s de e s t e o r d e n , y 
que por c o n s i g u i e n t e t e n d r á n q u e p r i m a r l o s p r o y e c t o s que 
obtengan los m á s a l t o s v a l o r e s , con r e s p e c t o a: 
- Incremento y d i v e r s i f i c a c i ó n d e los s e r v i c i o s q u e p r e t e n d a n 
prestar l a s e n t i d a d e s h o s p i t a l a r i a s . 
- Incremento d e la d e m a n d a i n t e r n a y e x t e r n a d e e s t o s s e r v i c i o s . 
- Generación de r e c u r s o s y su r e m u n e r a d ó n , con p r e f e r e n c i a s 
obtenidas en la e c o n o m í a i n t e r n a . 
- La i m p l e m e n t a d ó n d e los e s t u d i o s - i n n o v a c i o n e s q u e s e o b t e n g a n 
en los p r o g r a m a s d e la e d u c a c i ó n s u p e r i o r . 
Las p r o p u e s t a s c o n c r e t a s q u e a nivel general- y -con c a r á c t e r 
indicativo, p l a n e a el Plan d e D e s a r r o l l o son en e s e n c i a la m á s 
óptima u t i l i z a c i ó n d e c a p a c i d a d e x i s t e n t e ?en l o s c e n t r o s 
hospitalarios y d e m a n e r a p r e c i s a en las s i g u i e n t e s á r e a s : 
- P r o g r a m a s d e i n v e r s i o n e s en el H o s p i t a l Infantil p a r a t e n d e r a 
disminuir 1 a ^ m o r t a l i d a d , a u m e n t a r y d i v e r s i f i c a r los c a n a l e s d e 
medicina p r e v e n t i v a y a p o r t a r asi los p r o p ó s i t o s g e n e r a l e s de 
mejorar l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a d e la p o b l a c i ó n . 
- Las c o n d i c i o n e s d e v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s , e x p e r i e n c i a s , 
i n s t a l a c i o n e s , especial i z a c i ó n e x i s t e n t e s en los h o s p i t a l e s 
Geriátrico y P s i q u i á t r i c o d e M a n i z a l e s , p e r m i t e tener p o t e n c i a l e s 
de e x p l o t a c i ó n p a r a la at. a c c i ó n d e p a c i e n t e s de f u e r a d e la 
región y por c o n s i g u i e n t e c o n t r i b u i r al l o g r o d e los r e s u l t a d o s 
propuestos en las a l t e r n a t i v a s d e d e s a r r o l l o . 
- C o n j u n t a m e n t e , con los p r o g r a m a s del s e c t o r de la e d u c a c i ó n 
superior en el á m b i t o d e la s a l u d , p r o m o v e r los e s t u d i o s e 
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investigaciones en m e d i c i n a e s p e c i a l i z a d a , con los n u e v o s e q u i p o s 
de la C l í n i c a de S e g u r o s S o c i a l e s y ser asi e l e m e n t o de a p o y o de 
la generación de d e m a n d a d e c u r s o s de especial ización de m é d i c o s , 
científicos, d o c e n t e s de r e g i o n e s d i f e r e n t e s a M a n i z a l e s . 
- Es también t a r e a i n m e d i a t a del Hospital U n i v e r s i t a r i p , d a d a la 
existencia d e la C l í n i c a d e los S e g u r o s S o c i a l e s , a u m e n t a r la 
cobertura a p a c i e n t e s d i f e r e n t e s a los q u e t i e n e n S e g u r o S o c i a l , 
en los d i f e r e n t e s t i p o s d e p e n s i ó n y c o n t r i b u i r asi a f a c i l i t a r 
el acceso d e la p o b l a c i ó n d e m á s b a j o s i n g r e s o s a los s e r v i c i o s 
que allí s e p r e s t a n . 
- Al m i s m o t i e m p o , r a c i o n a l i z a r la c a p a c i d a d instalada p a r a ser 
utilizada m á s e f i c i e n t e m e n t e en p r o g r a m a s de i n v e s t i g a c i ó n , 
acorde con l a s p o l í t i c a s d e los c e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s q u e t e n g a n 
que ver con c u r s o s de especial ización en el á r e a de la s a l u d . 
A. II.1.8 Plan d e D e s a r r o l l o T u r í s t i c o 
Siendo r e i t e r a t i v o s en las c o n d i c i o n e s a c t u a l e s del P a r q u e 
Nacional d e los N e v a d o s , q u e data en N o v i e m b r e / 8 5 , que pueden 
cambiar en el c o r t o , m e d i a n o o largo p l a z o , se i n s i s t e en las 
alternativas de e x p l o t a c i ó n del potencial turísticcí d e la c i u d a d 
y la r e g i ó n , q u e pueden ser i m p l e m e n t a d a s , en e s a s m i s m a s 
connotaciones de t i e m p o , p e r o que de t o d a s m a n e r a s , n o c a m b i a n 
las c o n c e p c i o n e s y el f u t u r o de e s t a a c t i v i d a d en la z o n a de 
estudio. 
Las a p r e c i a c i o n e s , d e m o s t r a d o n e s y c o n c l u s i o n e s del d i a g n ó s t i c o 
de las a c t i v i d a d e s t u r í s t i c a s d e M a n i z a l e s , vi l l a m a r í a , N e i r a , 
Chinchiná y P a l e s t i n a , p e r m i t e e s t a b l e c e r la p o t e n c i a l i d a d 
inexplotada y la n e c e s i d a d d e v i r a r a la v i s i ó n c o m e r c i a l y 
empresarial del t u r i s m o c o m o una a c t i v i d a d e c o n ó m i c a q u e p r o d u c e 
bienes y s e r v i c i o s con t o d o s los b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s 
de r e a c t i v a r la ecenomlar, g e n e r a r e m p l e o e i n g r e s o , s a t i s f a c e r 
necesidades y ser e l e m e n t o d i n a m i z a d o r del p r o c e s o p r o d u c t i v o 
local y r e g i o n a l . í 
Las a r g u m e n t a c i o n e s i l u s t r a d a s en el d o c u m e n t o " a l t e r n a t i v a s para 
el d e s a r r o l l o " , h a c e n n e c e s a r i o e l a b o r a r un Plan d e D e s a r r o l l o 
Turístico q u e t a m b i é n en su d e b i d o t i e m p o y c o n d i c i o n e s 
apropiadas s e r á m o t o r d e c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o d e la z o n a . 
Este p l a n t i e n e n en su c a t e g o r í a d e p r o g r a m a s g e n e r a l e s , q u e 
están c o o r d e n a d o s e n t r e s i , d e la s i g u i e n t e forma: 
a- R e a c o n d i c i o n a m i e n t o y m e j o r a d e los a t r a c t i v o s y f a c i l i d a d e s 
t u r í s t i c a s . 
b- P r o m o c i ó n c o m e r c i a l y e m p r e s a r i a l de la e x p l o t a c i ó n d e la 
actividad t u r í s t i c a . 
c- P r o m o c i ó n de t u r i s m o s o c i a l . 
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Los p r o g r a m a s y s u b p r o g r a m a s q u e c o m p o n e n en su orden y 
dependencia, el Plan d e D e s a r r o l l o T u r í s t i c o t i e n e n una 
-influencia d e l a s p o l í t i c a s m a c r o e c o n ó m i c a s n a c i o n a l e s en t o r n o 
al mismo s e c t o r , c o m e r c i o e x t e r i o r , t a s a d e c a m b i a r , u t i l i z a c i ó n 
de medios d e c o m u n i c a c i ó n , o b r a s p ú b l i c a s y t r a n s p o r t e s e t c , a 
las c u a l e s él m u n i c i p i o , la o f i c i n a d e F o m e n t o y T u r i s m o , las 
entidades q u e i n t e r v i e n e n d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e en la 
actividad, d e b e r á n s o m e t e r s e p a r a la p r o g r a m a c i ó n e 
implementación d e los p r o y e c t o s . 
A nivel del Plan Integral d e D e s a r r o l l o , y d e la p u e s t a en m a r c h a 
de los p r o g r a m a s y s u b p r o g r a m a s , s e d e b e n i g u a l m e n t e ' s e l e c c i o n a r 
con e l e m e n t o s d e c a r á c t e r social y e c o n ó m i c o q u e s e p a r t i c u l i z a n 
asi t 
- Los c r i t e r i o s s o c i a l e s del Plan d e D e s a r r o l l o T u r í s t i c o , para 
establecer c a t e g o r í a s i n t e r n a s , d e b e n r e s p o n d e r al m á x i m o a los 
siguientes logross 
- Facilitar el a c c e s o d e las c l a s e s m e d i a h a c i a a b a j o al t u r i s m o 
social, a t r a v é s de las d i f e r e n t e s e n t i d a d e s p a r t i c i p a n t e s , p a r a 
favorecer la r e c r e a c i ó n y e s p a r c i m i e n t o p a r a a p o r t a r a m e j o r a r 
los n i v e l e s d e v i d a . 
- Tender a d i s m i n u i r y e s t a b i l i z a r los c o s t o s -económicos y 
sociales d e la p o b l a c i ó n p a r a s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s de 
recreación y ser p a r t í c i p e s del mejor a p r o v e c h a m i e n t o de las 
p o t e n c i a l i d a d e s t u r í s t i c a s de la z o n a . 
En la v i s i ó n d e los c o m p o n e n t e s e c o n ó m i c o s m í n i m o s p a r a ser 
tomados en c u e n t a en la u t i l i z a c i ó n de f o n d o s de i n v e r s i ó n o 
toma d e d e c i s i o n e s s o b r e p r o g r a m a s g e n e r a l e s o p a r t i c u l a r e s , se 
debe optar por los q u e o b t e n g a n m e j o r e s r e s u l t a d o s en c u a n t o at 
- El i n c r e m e n t o y d i v e r s i f i c a c i ó n de la p r o d u c c i ó n de s e r v i c i o s a 
los t u r i s t a s q u e g e n e r e n d e m a n d a i n t e r n a y e x t e r n a , en la 
redecuación d e a t r a c t i v o y f a c i l i d a d e s t u r í s t i c a s . 
- E l i n c r e m e n t o en el e m p l e o y r e m u n e r a c i ó n a " l o s f a c t o r e s 
p r o d u c t i v o s , q u e p a r t i c i p e n d i r e c t a o indi r e c t a m e n t e en los 
proyectos t u r í s t i c o s lo m i s m o q u e en su e x l o t a c i ó n . 
- La u t i l i z a c i ó n racional de r e c u r s o s con s e n t i d o c o m e r c i a l y 
empresari a l . 
- La m á x i m a p a r t i c i p a c i ó n d e e n t i d a d e s o f i c i a l e s , p r i v a d a s y de 
economía m i x t a d e c a r á c t e r local o regional q u e u t i l i c e n r e c u r s o s 
internos, en su mayor g r a d j . 
- U t i l i z a c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o de las c o n d i c i o n e s de 
i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e y los p r o y e c t o s de v í a s , t r a n s p o r t e s , 
medios de c o m u n i c a c i ó n , h o t e l e r í a e t c . 
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Que a p r o v e c h e al m á x i m o l a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s , c u l t u r a l e s , 
'adicionales q u e h i s t ó r i c a m e n t e han t e n i d o la región en las 
Festividades p r o g r a m a d a s , p a r q u e nacional d e los n e v a d o s , r u t a 
¡¡afetera e t c . 
6eneración d e c o r r i e n t e s m o n e t a r i a s y r e a l e s en la e c o n o m í a 
ocal y r e g i o n a l . 
» 
¡"Los p l a n t e a m i e n t o s q u e se h a g a n en t o r n o a i n v e r s i o n e s en las 
A c t i v i d a d e s t u r í s t i c a s , t i e n e n d e c i d i d a m e n t e n e c e s i d a d de un 
compás de e s p e r a del d e s a r r o l l o del V o l c á n del N e v a d o ^ d e l R u i z , 
Ppero si s e p u e d e n e n u m e r a r a nivel de m a r c o d e r e f e r e n c i a p a r a 
futuras a c c i o n e s y una vez el p a n o r a m a e s t á m á s c l a r o al 
^respecto. 
Inversiones en c a r r e t e r a s al P a r q u e natural d e los N e v a d o s . 
Racionalidad en el t r a n s p o r t e , con e s p e c i f i c a c i o n e s de 
turístico, tal c o m o a p a r e c e i l u s t r a d o en el d i a g n ó s t i c o del 
sector. 
- Inversiones en la z o n a del P a r q u e de los n e v a d o s en t r a n s p o r t e , 
inf r a e s t r u c t u r a d e a t e n c i ó n al p ú b l i c o , m e c a n i s m o s de 
desplazamiento en la n i e v e , e i n t r o d u c i r l o s en un tour con los 
demás a t r a c t i v o s y no s o l a m e n t e la v i s i t a al n e v a d o . 
- Programa de r e e s t r u c t u r a c i ó n d e la o f i c i n a d e F o m e n t o y T u r i s m o 
de M a n i z a l e s y el d e p a r t a m e n t o q u e p r o g r a m e n con m á s s e n t i d o 
comercial y e m p r e s a r i a l el t u r i s m o , e v e n t o s , tour e t c . , 
diferentes a la f e r i a a n u a l . 
- Programas d e a g r e s i v i d a d de p r o m o c i ó n t u r í s t i c a en c o n c o r d a n c i a 
con la C . N . T . , a g e n c i a s de v i a j e s e t c . , con c a r á c t e r r e g i o n a l , 
nacional e i n t e r n a c i o n a l . 
- Hacer p r o g r a m a s d e i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o d e la a c t i v i d a d 
turística en c o n c o r d a n c i a con la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a y d e m á s 
centros u n i v e r s i t a r i o s . 3 
- Plantear con los g r e m i o s a c c i o n e s c o n j u n t a s d e a t r a c c i ó n d e 
turistas, p a r t i c i p a n d o con s e n t i d o de o b t e n e r b e n e f i c i o s 
económicos y s o c i a l e s p a r a la p o b l a c i ó n d e la r e g i ó n y 
visitantes. 
- Explotar d e m a n e r a m á s c o n t i n u a d a y d e b i d a m e n t e p r o g r a m a d a las 
condiciones d e a t r a c t i v o s , f a c i l i d a d e s , h o t e l e s , v i d a n o c t u r n a , 
paisajes, p a t r i m o n i o c u l t u r a l e h i s t ó r i c o d e la región d e m a n e r a 
conjunta y n o d e j a r q u e l o s . d e s p l a z a m i e n t o s d e t u r i s t a s sean por 
iniciativa p r o p i a o s i m p l e m e n t e vengan a l a s f e r i a s y f i e s t a s 
anuales. En c a d a m u n i c i p i o . 
- Tener en el h o r i z o n t e el h e c h o que la z o n a del p a c i f i c o s e r á 
reactivada , y la r e g i ó n p u e d e y d e b e , a p r o v e c h a r un t u r i s m o de 
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jhftso y h a c e r t o u r p a r a v i a j e r o s q u e v a y a n a e s a s z o n a s p e r o que 
fcisngan en su i t e n e r a r i o a c t i v i d a d e s t u r í s t i c a s en la r e g i ó n . 
r Las e n t i d a d e s p r i v a d a s , p ú b l i c a s en u n i ó n c o n l o s o r g a n i s m o s 
tomo Confami1 i a r e s , T u r c a l d a s , e t c . , p r o m u e v a n un t u r i s m o social 
jtfe los h a b i t a n t e s d e la r e g i ó n , h a c i a o t r o s s i t i p s y p a r t i c i p a r 
bn el m e j o r a m i e n t o d e s u s n i v e l e s d e v i d a . I g u a l m e n t e e s t a s 
acciones t a m b i é n s e p u e d e n h a c e r a n i v e l n a c i o n a l d e t u r i s m o y 
con carácter social con e n t i d a d e s del p a í s q u e t e n g a n p r o p ó s i t o s 
de facilitar t u r i s m o o r e c r e a c i ó n a s u s a f i l i a d o s . 
A.III D I S E Ñ O D E L O S I N S T R U M E N T O S DE E J E C U C I O N 
Como p a r t e c u l m i n a n t e del P l a n Integral d e d e s a r r o l l o d e la 
ciudad y en la ó p t i c a r e i t e r a d a , d e q u e s e t r a t a en la p a r t e 
económica, d e un p l a n i n d i c a t i v o y con e l e m e n t o s c o n c e p t u a l e s d e 
cjaracterísticas g é n e r i c a s p a r a t o d o s l o s p r o g r a m a s o p r o y e c t o s 
propuestos, s e e s t a b l e c e n a c o n t i n u a c i ó n , l o s m e c a n i s m o s o 
instrumentos p a r a la i m p l e m e n t a c i ó n p a r c i a l o total d e las 
alternativas e l a b o r a d a s . 
En el s e c t o r a g r o p e c u a r i o las á r e a s d e i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a del 
municipio e s t á n f u n d a m e n t a l m e n t e en la s o l u c i ó n d e los p r o b l e m a s 
dt la d i s t r i b u c i ó n y el a c c e s o d e las p e r s o n a s a l o s p r o d u c t o s d e 
manera m á s r a c i o n a l y a un c o s t o e c o n ó m i c o y s o c i a l m á s a c o r d e 
con sus i n g r e s o s y p o t e n c i a l i d a d e s d e d e m a n d a e f e c t i v a d e e s t o s 
bienes y h a c e r t a n g i b l e el m e j o r a m i e n t o d e l o s n i v e l e s d e v i d a . 
En las o t r a s d o s e s t r a t e g i a s , la p a r t i c i p a c i ó n es m á s i n d i r e c t a y 
el plan e s m á s c o m o - p u n t o d e r e f e r e n c i a p a r a la e f i c i e n c i a en la 
producción, la d i s t r i b u c i ó n y el c o n s u m o 
En el c a p í t u l o d e la " d e f i n i c i ó n d e los e l e m e n t o s del Plan" e s t á 
la columna d e e n t i d a d e s i n t e r v e n i e n t e s en c a d a s e c t o r y por 
consiguiente -hay -necesidad d e h a c e r r e u n i o n e s p r o g r a m a d a s con 
todas e l l a s y b u s c a r una m a y o r i n t e g r a c i ó n e n t r e t o d o s los 
participantes en las d i s c u s i o n e s y d e b a t e s de p r o p u e s t a s y 
proyectos c o n c r e t o s . -
Las a c c i o n e s s o b r e la d i s t r i b u c i ó n d e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s 
además de la p r e p u e s t a de i n t e r v e n c i ó n en la e m p r e s a d e e c o n o m í a 
mixta q u e a c t u a l m e n t e e s t á en el e s t u d i o d e f a c t i b i l i d a d del 
proyecto, t i e n e el m u n i c i p i o l a s s i g u i e n t e s ! 
- Inversiones en el p r o y e c t o d e la s o l u c i ó n d e la d i s t r i b u c i ó n 
con a p o r t e s a la e m p r e s a g e s t o r a . 
- T r a t a m i e n t o fiscal p r e f e r e n c i a l o i n v e r s i o n i s t a en la 
c o m e r c i a l i z a c i ó n d e e s t o s p r o d u c t o s . 
- I n v e r s i o n e s en p r o y e c t o s v i a l e s q u e f a c i l i t e n el p r o g r a m a . 
- A c c i o n e s d e i n d u s t r i a y c o m e r c i o en a s o c i o con la e m p r e s a 
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comercial i z a d o r a y con los o t r o s t e n d e r o s o m i n o r i s t a s de e s t o s 
productos. 
- Coordinación con el p r o y e c t o del t e r m i n a l d e t r a n s p o r t e en 
curso p a r a o b t e n e r d e el los m á x i m o s b e n e f i c i o s p a r a el 
transporte d e l o s p r o d u c t o s . 
- Las e n t i d a d e s i n t e r v i n i e n t e s en el s e c t o r , d e b e r á n c o n f o r m a r 
con el m u n i c i p i o en sus d e p e n d e n c i a s , o r g a n i s m o s d e d i s c u s i ó n 
que e s t é c o n f o r m a d o con m i e m b r o s d e t o d o s p a r a p l a n t e a r 
soluciones d e p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y consumo^ d e e s t o s 
productos. 
En el s e c t o r industrial t a m b i é n e s i m p o r t a n t e e n t e n d e r q u e el 
Plan de D e s a r r o l l o es d e c a r á c t e r m a c r o e c o n ó m i c o , y por 
consiguiente, p u e d e ser m á s útil p a r a las e n t i d a d e s p r i v a d a s 
públicas y d e e c o n o m í a mixta q u e i n t e r v i e n e n en el s e c t o r , q u e al 
mismo m u n i c i p i o . 
Sin e m b a r g o , es i m p o r t a n t e tener t a m b i é n en c u e n t a q u e los 
municipios t i e n e n i n g e r e n c i a en la i n d u s t r i a a t r a v é s d e s u s 
políticas f i s c a l e s en t é r m i n o s de t r i b u t a c i ó n y g a s t o p ú b l i c o ; 
vías, y t r a n s p o r t e s ; p l a n e a c i ó n u r b a n a , s e r v i c i o s p ú b l i c o s , e t c , 
que afectan el sector y n e c e s a r i a m e n t e están m á s e x p l í c i t a s en 
las a l t e r n a t i v a s p o s t e r i o r e s d e c a r á c t e r f í s i c o y u r b a n í s t i c o . -
Igual a c o n t e c e con la e d u c a c i ó n s u p e r i o r y la s a l u d , p u e s 
pertenecen a s e c t o r e s con d i n a m i s m o p r o p i o y d e p e n d i e n t e s de 
políticas d e la e m p r e s a p r i v a d a y del g o b i e r n o c e n t r a l , y t o d a s 
sus d e p e n d e n c i a s n a c i o n a l e s o r e g i o n a l e s . 
En los a s p e c t o s del t u r i s m o , las a c c i o n e s t a m b i é n tienen 
dependencia d e p o l í t i c a s n a c i o n a l e s q u e o r i e n t a n el g o b i e r n o 
central, el c o n g r e s o o l o s i n s t i t u t o s d e s c e n t r a l i z a d o s de 
intervención en e s t o s a s p e c t o s . 
A nivel l o c a l , e s i m p e r i o s a u n a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e la o f i c i n a de 
Fomento y T u r i s m o p a r a l i d e r a r e s t o s p r o g r a m a s y t r a m i t a r l o s , 
sustentarlos a n t e las i n s t a n c i a s del g o b i e r n o y la i n t e r v e n c i ó n 
de la e m p r e s a p r i v a d a , a nivel d e g r e m i o s , a s o c i a c i o n e s , 
empresarios t u r í s t i c o s , q u e se m o t i v e n a p a r t i c i p a r en la 
planeación del s e c t o r con c a r á c t e r c o m e r c i a l y e m p r e s a r i a l . 
También h a y a c c i o n e s d o n d e el d e p a r t a m e n t o d e C a l d a s p u e d e y d e b e 
participar con s u s o r g a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s en el t e m a 
turístico. 
El principal d i n a m i z a d o r d e a l t e r n a t i v a s t u r í s t i c a s es llevar a 
cabo f o r o s , c o n g r e s o s , s e m i n a r i o s e t c . , d e d i v u l g a c i ó n , 
promoción, c o n c i e n t i z a c i ó n del potencial t u r í s t i c o d e la z o n a y 
éste Plan d e D e s a r r o l l o en e s t e tema e s el e l e m e n t o de a p o y o 
básico p a r a las p r o p u e s t a s . 
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También se t i e n e q u e ser m á s a g r e s i v o en p r o g r a m a r , p u b l i c i t a r y 
promocionar tour en la zona de los 5 m u n i c i p i o s e s t u d i a d o s , con 
cobertura n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , en c o n c o r d a n c i a con las 
empresas del s e c t o r , la C N T , la g o b e r n a c i ó n , l o s m e d i o s d e 
comunicación e t c , p u e s de lo c o n t r a r i o , s e q u e d a r l a , en el p a p e l , 
todo el m a t e r i a l d e t r a b a j o q u e s e h i z o en e s t a p a r t e del P l a n d e 
Desarrollo. 
De tal m o d o , q u e l a s a s p i r a c i o n e s o p r e t e n s i o n e s d e t o d o el 
contenido del á r e a s o c i o e c o n ó m i c a en el c o n j u n t o del p l a n , se 
deben t o m a r con b e n e f i c i o d e i n v e n t a r i o , y h a c e p e r m a n e n t e s 
actualizaciones y s o l a m e n t e s e p r e t e n d e s e r v i r d e e l e m e n t o 
coherente d e s i t u a c i o n e s d e d a g n ó s t i c o , a l t e r n a t i v a s del 
desarrollo y p l a n e s i n d i c a t i v o s d e a c c i ó n . 
Por ú l t i m o e s i m p o r t a n t e d e s t a c a r , q u e t o d a s las a l t e r n a t i v a s , 
estrategias e i n s t r u m e n t o s q u e s e disertan y p l a n t e a n en el á r e a 
socio e c o n ó m i c a d e los d i f e r e n t e s s e c t o r e s , e s t á n en la ó r b i t a de 
la política m a c r o e c o n ó m i c a del actual g o b i e r n o , d e e r r a d i c a c i ó n 
de la p o b r e z a a b s o l u t a , s a t i s f a c c i ó n d e n e c e s i d a d e s b á s i c a s d e la 
población d e m á s b a j o s i n g r e s o s , tal c o m o s e p u e d e leer en los 
contenidos d e los d i f e r e n t e s d o c u m e n t o s del á r e a , d e s d e el 
prediagnóstico h a s t a el i n f o r m e f i n a l . 
Por c o n s i g u i e n t e , s e - p u e d e d e d u c i r , q u e la i m p l e m e n t a c i ó n d e las 
políticas y la t o m a de d e c i s i o n e s q u e s e r e c o m i e n d a n o i n d i c a n , 
están e n m a r c a d a s en la f i l o s o f í a del actual g o b i e r n o y su 
puesta en p r á c t i c a es d e c i d i d a m e n t e m á s v i a b l e , q u e en el c a s o 
que se p l a n t e a r a n t e m a s y s o l u c i o n e s d e d i f e r e n t e e n f o q u e 
conceptual y p r á c t i c o . 
En este o r d e n d e i d e a s , las a c c i o n e s q u e el m u n i c i p i o , el 
departamento, las e n t i d a d e s o f i c i a l e s y p r i v a d a s y t o d a s en 
conjunto d e c i d a n h a c e r y tomar los p a r á m e t r o s d e s c r i t o s en t o d o s 
las c o n t e n i d o s d e los d i v e r s o s d o c u m e n t o s del Plan d e - D e s a r r o l l o 
estarán en el e n f o q u e de la e r r a d i c a c i ó n d e la p o b r e z a a b s o l u t a 
a través d e hacer a c c e s i b l e los b i e n e s y % s e r v i c i o s a las 
poblaciones m á s p o b r e s p a r a que d e e s t a f o r m a s o l u c i o n e n sus 
necesidades b á s i c a s "y mejoren s u s niveles" de v i d a . 
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B - A S P E C T O S M E T R O P O L I T A N O S 
B. I- M E T A S Y O B J E T I V O S DE A L C A N C E M E T R O P O L I T A N O . 
El P I D U M , ha a s i g n a d o un a l t o valor a la r e l a c i ó n vital e x i s t e n t e 
entre la c i u d a d , c o m o a g l o m e r a c i ó n u r b a n a y s u s á r e a s a y d a c e n t e s 
con las c u a l e s e s t a b l e c e una -forzosa i n t e r d e p e n d e n c i a . 
La e x i s t e n c i a de e s t a s f u e r t e s r e l a c i o n e s s e p o n e de m a n i f i e s t o 
en los a n á l i s i s de f l u j o s de i n t e r c a m b i o , sean c o m e r c i a l e s o en 
demanda de s e r v i c i o s de toda Í n d o l e . La i n t e n s i d a d y d i r e c c i ó n 
de tales f l u j o s , i m p l i c a i g u a l m e n t e una a l t a i n t e r d e p e n d e n c i a del 
conjunto <1). 
Por su p a r t e la l o c a l i z a c i ó n espacial de los a s e n t a m i e n t o s , su 
talla, su- rol f u n c i o n a l y su c e r c a n í a , p e r m i t e n identificar un 
conjunto q u e o p e r a c o m o un s i s t e m a i n t e g r a d o en el cual se 
observa una a l t a s e n s i b i l i d a d de r e s p u e s t a a los e v e n t o s o 
acciones q u e actúan en uno o v a r i o s de s u s p o l o s . E s t e c o n j u n t o 
asi d e f i n i d o , es p a r t e d e un e s p a c i o o región e c o n ó m i c a 
caracteri z a d a . 
En procura de lograr el o b j e t i v o f u n d a m e n t a l de m e j o r a m i e n t o de 
la calidad de la v i d a de los h a b i t a n t e s y u t i l i z a r en f o r m a 
óptima los r e c u r s o s e x i s t e n t e s , s e a d e l a n t a r o n los e s t u d i o s y se 
realizaron los d i a g n ó s t i c o s r e s p e c t i v o s q u e p e r m i t i e r o n la 
caracterización d e las e s t r u c t u r a s s o c i o - e c o n ó m i c a s y f í s i c o -
espaciales del c o n j u n t o , e m e r g i e n d o con e l l o r a s g o s p r e d o m i n a n t e s 
que i m p l i c a b a n una baj^i calidad de v i d a y un e m p l e o i r r a c i o n a l de 
recursos, c a r a c t e r i z a d o s c o m o p r o b l e m a s n o d a l e s que 
obstaculizaban el l o g r o d e e s t o s o b j e t i v o s . 
Asi, s e o b s e r v a b a n f e n ó m e n o s d e n a t u r a l e z a e s t r u c t u r a l - s o c i a l , 
co nc ernientes n o s o l o ^a la z o n a M e t r o p o l i t a n a s i n o a la r e g i ó n y 
el p a í s , m u c h o s d e los c u a l e s implican a c c i o n e s d e c a r á c t e r 
m a c r o e c o n ó m i c o y s o c i a l , q u e por su n a t u r a l e z a y a l c a n c e e s c a p a n 
a las e x p e c t a t i v a s del P l a n . 
Con e s t a s p r e m i s a s el P I D U M f o r m u l ó e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s d e 
alcance M e t r o p o l i t a ñ o , en p r o c u r a de lograr los o b j e t i v o s 
planteados. 
1 
Vert S í n t e s i s del d i a g n ó s t i c o R e g i o n a l - C a r a c t e r i z a c i ó n r e g i o n a l . 
D o c . A F - 0 3 1 - 8 6 . B U R A G L I A , P e d r o , P i d u m , M a n i z a l e s abril d e 
1 9 8 6 . 
- A l t e r n a t i v a s p a r a el D e s a r r o l l o de M a n i z a l e s , P I D U M . 
M a n i z a l e s , j u l i o 9 de 1 9 8 6 . 
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B. II- A N A L I S I S DE LAS E S T R A T E G I A S Y P O L I T I C A S DE A L C A N C E 
M E T R O P O L I T A N O . 
Para el m e j o r a m i e n t o d e la calidad de la v i d a y la u t i l i z a c i o n ; e n 
forma ó p t i m a d e los r e c u r s o s e x i s t e n t e s f u e r o n p l a n t e a d a s 
estrategias y p o l í t i c a s de c a r á c t e r s o c i o - e c o n ó m i c o en las c u a l e s 
se i n s c r i b e n lias a c c i o n e s q u e en m a t e r i a f í s i c a espacial 
presentamos. 
Describimos en forma b r e v e las e s t r a t e g i a s g e n e r a l e s p l a n t e a d a s 
por el A r e a S o c i o - E c o n ó m i c a : 
a- Aumentar la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a y diversifi car1 a . 
b- F o m e n t o a la e m p r e s a c o m u n i t a r i a p a r a la e x p l o t a c i ó n y 
distribución de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s . 
c- P r o m o c i ó n y d e s a r r o l l o d e i n d u s t r i a y agroi ndustr i a de tamafro 
medio, p r e f e r i b l e m e n t e que a p r o v e c h e las v e n t a j a s de l o c a l i z a c i ó n 
de la r e g i ó n . 
d- Explotar m á s las v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s y el a p r e c i a b l e 
desarrollo de la e d u c a c i ó n s u p e r i o r y el sector salud 
e s p e c i a l i z a d a . 
e- E x p l o t a c i ó n del potencial t u r í s t i c o de la c i u d a d y la r e g i ó n . 
En este c o n t e x t o i n s c r i b i m o s las e s t r a t e g i a s del A r e a f í s i c a p a r a 
el Area M e t r o p o l i t a n a , q u e p r e s e n t a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
B.II.l P r o m o c i ó n de la Integración R e g i o n a l y la C o n f o r m a c i ó n de 
un S i s t e m a u r b a n o . 
Un factor n e g a t i v o s o b r e s a l i e n t e del D e s a r r o l l o R e g i o n a l en la 
c o n f i g u r a c i ó n d e s u s e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a y e s p a c i a l e s la d e la 
escasa a r t i c u l a c i ó n t a n t o d e s u s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s c o m o de s u s 
regiones. Si bien el d e s a r r o l l o del renglón» c a f e t e r o lo ha 
asignado u n a f u e r t e d i n á m i c a a su e s p a c i o d e p r o d u c c i ó n , lo que 
presenta un c o n j u n t o i n t e g r a d o , p e r s i s t e n á r e a s p e r i f é r i c a s 
e c o n ó m i c a m e n t e d e p r i m i d a s e i n a d e c u a d a m e n t e e x p l o t a d a s q u e 
ameritan s e r r d e s a r r o l 1 a d a s e i n t e g r a d a s a la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a 
en la p e r s p e c t i v a d e a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a y 
promover la a u t o n o m í a y el a u t o - a b a s t e c i m i e n t o r e g i o n a l . 
Por o t r o l a d o p e s e a la i n t e g r a c i ó n q u e m a n i f i e s t a la r e g i ó n 
c a f e t e r a , s e o b s e r v a n f e n ó m e n o s cú>mo la d u p l i c i d a d d e e m p l e o s y 
r e c u r s o s , e s p e c i a l m e n t e en las c i u d a d e s d e M a n i z a l e s , P e r e i r a y 
A r m e n i a , lo q u e r e p r e s e n t a d e s e c o n o m i a s y mal e m p l e o d e r e c u r s o s 
e i n a d e c u a d a l o c a l i z a c i ó n , q u e implica la n e c e s i d a d de p l a n e a r 
a d e c u a d a m e n t e su r e l o c a l i z a c i ó n y a s i g n a c i ó n , m e d i a n t e las p a u t a s 
de o r d e n a m i e n t o territorial y la t e r m i n a c i ó n del s i s t e m a 
R e g i o n a l - U r b a n o . 
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^Habiéndose o b s e r v a d o t a m b i é n una a l t a s e n s i b i l i d a d del actual 
Mistema R e g i o n a l - U r b a n o a las a f e c t a c i o n e s q u e l o s c a m b i o s en la 
Mifttribución, d i r e c c i ó n e i n t e n s i d a d d e l o s f l u j o s de 
ftomunic ación e s p r o d u c e n , h e m o s d e t e c t a d o un p a u l a t i n o a i s l a m i e n t o 
|del conjunto d e la r e g i ó n y la z o n a d e M a n i z a l e s , d e i m p o r t a n t e s 
flujos n a c i o n a l e s . S i e n d o e s t e un f a c t o r q u e r e d u c e la d i n á m i c a 
de progreso d e la r e g i ó n , se h a c e i n d i s p e n s a b l e a c e r c a r la r e g i ó n 
a i m p o r t a n t e s f l u j o s e x t r a r r e g i o n a l e s y a r t i c u l a r l a 
convenientemente a e l l o s . Por lo d e m á s d i c h a s a c c i o n e s 
redundarán en el m e j o r a m i e n t o de v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s p a r a la 
localización d e a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s di v e r s i f i c a d a s . _ 
B.II.2 P r o m o c i ó n d e la I n t e g r a c i ó n al D e s a r r o l l o d e la Zona 
M e t r o p o l i t a n a . 
Puesta en e v i d e n c i a la e x i s t e n c i a de un c o n j u n t o de M u n i c i p i o s 
articulados f u e r t e m e n t e a M a n i z c l e s (1), c o n j u n t o f o r m a d o por los 
Municipios de M a n i z a l e s , V i l l a m a r í a , C h i n c h i n á , P a l e s t i n a y 
Neira, se h a c e n e c e s a r i o c o n s i d e r a r a c c i o n e s d e n t r o de una visión 
global y de c o n j u n t o , a e f e c t o d e i n t e g r a r al d e s a r r o l l o el á r e a . 
En este s e n t i d a se p r e s e n t a n las s i g u i e n t e s p o l í t i c a s y p a u t a s de 
acción! 
2.1 P o l í t i c a s p a r a el o r d e n a m i e n t o T e r r i t o r i a l y el C r e c i m i e n t o 
U r b a n o . 
2.1.1 Terminar la C o n f i g u r a c i ó n del S i s t e m a U r b a n o d e la Zona 
M e t r o p o l i t a n a en a r m o n í a con las c o n d i c i o n e s q u e o f r e c e el 
Medio Natural y s u s e x p e c t a t i v a s d e c r e c i m i e n t o 
S o c i o - E c o n ó m i c o . 
Una de las c a r a c t e r í s t i c a s que el m e d i o n a t u r a l ha i m p u e s t o a la 
configuración del s i s t e m a u r b a n o de la zona e s la de definir una 
constelación de c e n t r o s u r b a n o s r e l a t i v a m e n t e c e r c a n o s y sin 
solución d e c o n t i n u i d a d d e b i d o a las b a r r e r a s f í s i c a s de 4 a 
topografía. E l l o implica la n e c e s i d a d de e s t r u c t u r a r d e b i d a m e n t e 
el conjunto de a s e n t a m i e n t o s c o m o un S i s t e m a de C e n t r o s 
debidamente a r t i c u l a d o s e n t r e sí m e d i a n t e á g i l e s c a n a l e s de 
comunicación. - ~ 
El mismo m e d i o natural d e t e r m i n a d r á s t i c a s l i m i t a c i o n e s a la 
expansión u r b a n a , d e b i d o a la r e s t r i n g i d a p o s i b i l i d a d de á r e a s 
para u r b a n i z a r , e x i s t i e n d o o t r a s u r b a n i z a d a s q u e o f r e c e n s e r i o s 
peligros d e e s t a b i l i d a d , lo q u e h a c e i n d i s p e n s a b l e la 
relocalización de a l g u n o s a s e n t a m i e n t o s ; en u n o y o t r o c a s o se 
impone la n e c e s i d a d d e a d e c u a r el c o n j u n t o u r b a n o en a r m o n í a con 
el medio n a t u r a l q u e lo c o n t i e n e . 
1 
PIDUM Area F í s i c a U r b a n a - S í n t e s i s del D i a g n ó s t i c o Regional -
Caracterización Regional - (Op. C i t ) . 
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Por otro l a d o , el m e j o r a m i e n t o d e la c a l i d a d d e la v i d a y la 
explotación r a c i o n a l y a d e c u a d a d e los r e c u r s o s , implica 
reorientar a l g u n a s t e n d e n c i a s en la e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a , 
sobresaliendo la n e c e s i d a d d e p r o m o v e r la di v e r s i f i c a c i ó n de la 
producción a g r í c o l a , la a r t i c u l a c i ó n e i n t r a - s e c t o r i a l y la mayor 
autonomía y a u t o a b a s t e c i m i e n t o . E s t o s o b j e t i v o s se t r a d u c e n en 
las e s t r u c t u r a s e s p a c i a l e s , d e m a n d a n d o a r e a s p a r a la 
i localización d e las a c t i v i d a d e s y f u n c i o n e s r e q u e r i d a s o para la 
expansión d e l a s e x i s t e n t e s . 
Si bien las e x p e c t a t i v a s d e m o g r á f i c a s son m o d e r a d a s , al m e n o s 
hasta el afro 2 0 0 0 , (1) e x i s t i e n d o m u n i c i p i o s con c r e c i m i e n t o b a j o 
y aun n e g a t i v o c o m o P a l e s t i n a y N e i r a , es p r o b a b l e q u e las 
acciones p a r a la r e a c t i v a c i ó n y p r o m o c i ó n del d e s a r r o l l o 
regional, p e r m i t a n atraer p o b l a c i ó n a los c e n t r o s u r b a n o s o al 
menos m o d e r a r las m i g r a c i o n e s a c t u a l e s . E l l o implica prever un 
crecimiento p o s i t i v o de t o d o s los c e n t r o s q u e c o m p o n e n el s i s t e m a 
de la Zona M e t r o p o l i t a n a y por lo t a n t o la n e c e s i d a d de d i s p o n e r 
de áreas d e e x p a n s i ó n y d o t a c i ó n d e s e r v i c i o s e i n f r a e s t r u c t u r a s . 
2.1.2 C a r a c t e r i z a r e Integrar a d e c u a d a m e n t e las P a r t e s 
C o m p o n e n t e s del S i s t e m a U r b a n o M e t r o p o l i t a n o . 
Los a c t u a l e s c e n t r o s u r b a n o s d e la Zona M e t r o p o l i t a n a , a c u s a n 
diferencias n o s ó l o d e t a l l a s i n o d e Rol f u n c i o n a l . E s n e c e s a r i o 
determinar el s i s t e m a J e r á r q u i c o , d e a c u e r d o a s u s c o n d i c i o n e s 
actuales y p o t e n c i a l e s y t r a z a r p a u t a s p a r a d e f i n i r el Rol 
funcional d e los m i s m o s , p e r m i t i e n d o una d i s t r i b u c i ó n 
territorial a r m ó n i c a d e f u n c i o n e s y s e r v i c i o s , a e f e c t o de 
eliminar la -duplicidad d e e m p l e o s y r e c u r s o s e i n t e g r a n d o las 
distintas p a r t e s c o m p o n e n t e s del s i s t e m a , m e d i a n t e la 
complementari edad m u t u a . Esta p o l í t i c a se a p o y a r á en las a c t u a l e s 
caracterlsticas de l o s a s e n t a m i e n t o s e x i s t e n t e s . 
2.1.3 O r i e n t a r e l - C r e c i m i e n t o U r b a n o en el s e n t i d o del E j e d e 
R e l a c i ó n M a n i z a l e s - P e r e i r a - y a c e r c a r el C o n j u n t o a los 
E j e s d e C o m u n i c a c i ó n Regional y N a c i o n a l . 
Los " e s t u d i o s r e g i o n a l e s han c o n s t a t a d o una i n t e n s a 
interdependencia e n t r e los c e n t r o s u r b a n o s d e M a n i z a l e s y 
Pereira, c o n f o r m a n d o un s u b - s i s t e m a M u l t i p o l a r f o r m a d o por 
Manizales- Vi l l a m a r l a , C h i n c h i n á - P a l e s t i n a , S a n t a R o s a y 
Pereira- D e s q u e b r a d a s , i n t e r d e p e n d e n c i a q u e s u g i e r e una 
PIDUMt 0 R D 0 W E Z Hermelinda» p a n i z a l e s , P r o y e c c i ó n de la P o b l a c i ó n 
y la P o b l a c i ó n E c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a por s e x o y por g r u p o s de 
edad 1 9 7 3 - 2 0 0 0 . 
Proyección de la p o b l a c i ó n total u r b a n a de C h i n c h i n á , 
V i l i a m a r í a , Neira y P a l e s t i n a - M a n i z a l e s s e p t i e m b r e 1985. 
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.embrionaria d i f e r e n c i a c i ó n del Rol f u n c i o n a l d e los 2 p r i n c i p a l e s 
centros u r b a n o s y la c a n a l i z a c i ó n d e i m p o r t a n t e s f l u j o s 
•ubregionales r e g i o n a l e s (1). la m e j o r a r t i c u l a c i ó n y 
configuración de e s t e sistema m u l t i p o l a r r e d u n d a r á en v e n t a j a s de 
escala y a g l o m e r a c i ó n para a m b o s c e n t r o s y sus r e s p e c t i v a s á r e a s 
ds i n f l u e n c i a , lo q u e s u g i e r e r e f o r z a r el c r e c i m i e n t o de los 
centros c o m p o n e n t e s en función del ¡eje de r e l a c i ó n o el c o r r e d o r 
Manizales- P e r e i r a , a e f e c t o de q u e los n u e v o s a s e n t a m i e n t o s 
disfruten la p o s i b i l i d a d de a c c e d e r a a m b o s c e n t r o s en d e m a n d a de 
bienes y s e r v i c i o s , d e la manera m á s e x p e d i t a p o s i b l e . 
.Razones s i m i l a r e s a las ya e x p u e s t a s a r r i b a , s u g i e r e n la 
localización ó p t i m a de a s e n t a m i e n t o s en el s e n t i d o del e j e 
Medellin-Cali, n o s ó l o por h a c e r s e m á s e x p e d i t o el a c c e s o de 
insumos p a r a la p r o d u c c i ó n local s i n o t a m b i é n por f a v o r e c e r la 
relación con i m p o r t a n t e s m e r c a d o s n a c i o n a l e s y aun del e x t e r i o r 
(salida al M a r ) p a r a p r o d u c t o s , m a n u f a c t u r a d o s y m a t e r i a s p r i m a s 
de la z o n a . 
2.1.4 O r i e n t a r la E x p a n s i ó n del C o n j u n t o de a c u e r d o a u n a s 
P r i o r i d a d e s y E t a p a s d e C r e c i m i e n t o . 
El empleo r a c i o n a l d e r e c u r s o s en la z o n a i m p l i c a o r i e n t a r y 
dirigir el c r e c i m i e n t o en una f o r m a o r d e n a d a , a u n q u e f l e x i b l e q u e 
permita las i n v e r s i o n e s en i n f r e e s t r u c t u r a s y s e r v i c i o s de m a n e r a 
que la o c u p a c i ó n t e r r i t o r i a l s e a p r e v i s t a en f u n c i ó n d e m e t a s y 
umbrales d e c r e c i m i e n t o . 
2.2 P o l í t i c a s p a r a la l o c a l i z a c i ó n d e S e r v i c i o s e 
I n f r a e s t r u c t u r a s de A p o y o . 
En la d i s t r i b u c i ó n espacial d e los s e r v i c i o s e i n f r a e s t r u c t u r a s 
de apoyo se p r e s e n t a n 2 t e n d e n c i a s a n t a g ó n i c a s ; 0 los b i e n e s y 
servicios se c o n c e n t r a n y se c e n t r a l i z a n en la c i u d a d , 
d e s p r o t e g i é n d o s e el c a m p o y a i s l á n d o s e este; o a l g u n o s s e r v i c i o s 
se ubican de m a n e r a tal q u e su d i s p e r s i ó n los h a c e 
i n c o n v e n i e n t e m e n t e l o c a l i z a d o s en f u n c i ó n d e s u ^ r a d i ó de a c c i ó n y 
cobertura n o a p r o v e c h a n d o v e n t a j a s de a g l o m e r a c i ó n . A m b o s h e c h o s 
implican la n e c e s i d a d de r e d i s t r i b u i r a r m ó n i c a m e n t e los s e r v i c i o s 
dentro d e una visión global y de c o n j u n t o , p e r m i t i e n d o su 
distribución u s p a c i a l d e m a n e r a h o m o g é n e a y de a c u e r d o al Rol 
funcional y la j e r a r q u í a a s i g n a d a a c a d a c e n t r o . Por su p a r t e 
ello p e r m i t i r á la r a c i o n a l i z a c i ó n y ó p t i m o a p r o v e c h a m i e n t o de los 
recursos t a n t o h u m a n o s c o m o f í s i c o s y e c o n ó m i c o s . 
1 
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el marco d e e s t a p o l í t i c a c a b e el disefio y r a c i o n a l i z a c i ó n de 
tos sistemas de a c o p i o y c o m e r c i a l i z a c i ó n p a r a la p r o d u c c i ó n 
igropecuaria, y los s i s t e m a s d e s e r v i c i o s d e a p o y o a la p o b l a c i ó n 
:omo los s e r v i c i o s d e salud y a s i s t e n c i a s o c i a l , e d u c a c i ó n y 
••creación e n t r e o t r o s . 
•2.3 P o l í t i c a s p a r a el Racional A p r o v e c h a m i e n t o y E x p l o t a c i ó n de 
los R e c u r s o s Físicos: 
La existencia d e á r e a s no a d e c u a d a m e n t e e x p l o t a d a s (1), en sub-
uso o sobreuti 1 i z a d a s y la c o n s t a t a c i ó n d e d é p o s i t o s m i n e r a l e s y 
otros r e c u r s o s de a p r o v e c h a m i e n t o c o m e r c i a l i n e x p l o t a d o s , o f r e c e n 
potencialidades a d e s a r r o l l a r y t r a n s f o r m a r . Para e l l o se 
plantean las s i g u i e n t e s p o l í t i c a s . 
2.3.1 D e t e r m i n a r y R a c i o n a l i z a r los U s o s del S u e l o Rural: 
Será n e c e s a r i o d e f i n i r el u s o m á s a p r o p i a d o p a r a la e x p l o t a c i ó n 
comercial del s u e l o , con b a s e en e s t u d i o s d e . m a c r o z o n i f i c a c i ó n 
detallado a e f e c t o de p r o m o v e r y dinamizar. r e n g l o n e s p r o d u c t i v o s 
potenciales n o d e s a r r o l 1 a d o s o a q u e l l o s q u e por su l o c a l i z a c i ó n o 
uso inapropiado del s u e l o no logren un a p r o v e c h a m i e n t o a p r o p i a d o 
del recurso s u e l o . Esta p o l í t i c a s e i n s c r i b i r á en lo? p r o p ó s i t o s 
socio-económicos de p r o m o v e r la di versi'f i caci ón de la e c o n o m í a y 
el a b a s t e c i m i e n t o en f u n c i ó n d e la d e m a n d a y para g e n e r a r 
excedentes e x p o r t a b l e s i n c r e m e n t a n d o así la g e n e r a c i ó n d e valor 
agregado i n t e r n o . Serán asi m i s m o n e c e s a r i a s las s i g u i e n t e s 
acciones: 
Fijar l í m i t e s a la e x p a n s i ó n u r b a n a la d e l i m i t a c i ó n d e los 
perímetros u r b a n o s d e las r e s p e c t i v a s a g l o m e r a c i o n e s y la 
delimitación d e c i n t u r o n e s v e r d e s y o t r a s a c c i o n e s . 
2.3.3 D e l i m i t a r las A r e a s s u j e t a s a R e s t r i c c i ó n de U s o en 
F u n c i ó n del R i e s g o . - -
La a c o n s e j a b l e p r e s e n c i a d e e v e n t o s c a t a s t r ó f i e o s de o r i g e n 
natural d e d i s t i n t a í n d o l e (Riesgo v o l c á n i c o , t e l ú r i c o , h i d r i c o 
etc) i m p l i c a la cTel i mi taci ón d e á r e a s en l a s c u a l e s n o es 
recomendable la l o c a l i z a c i ó n d e a s e n t a m i e n t o s o d e i n v e r s i o n e s , 
pues tal c o m o ha c o n s t a t a d o r e d u n d a en p é r d i d a s h u m a n a s y 
económicas. 
A efecto d e m o d e r a r el i m p a c t o q u e en m a t e r i a d e v i d a s y d e la 
economía e j e r z a n e s t o s f e n ó m e n o s , en gran p a r t e i m p r e d e c i b l e s 
tanto en s u a c o n t e c e r c o m o en s u s cor.secuencias, se i m p o n e la 
delimitación d e las á r e a s , m e d i a n t e los c o r r e s p o n d i e n t e s e s t u d i o s 
de m i c r o z o n i f i c a c i ó n , i n c o r p o r a n d o los r e s u l t a d o s a la 
reglamentación s o b r e u s o s del s u e l o . 
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2.4 P o l í t i c a « p a r a la P r e s e r v a c i ó n y M a n e j o del M e d i o Ambientes 
Entre las c o n s e c u e n c i a s q u e los p r o c e s o s d e u r b a n i z a c i ó n ^ ^ la 
explotación irracional de los r e c u r s o s p r o d u c e n , se c u e t f y h la 
degradación a m b i e n t a l d e los s u e l o s , la c o n t a m i n a c i ó n de^pafeursos 
hídricos, la d e s t r u c c i ó n i r r e p a r a b l e de s i s t e m a s e c o l ó g i c o s y 
otros, c u y o c o n j u n t o o f r e c e una imagén p o b r e y d e s a l e n t a d o r a . 
Si bien la r a c i o n a l u t i l i z a c i ó n del s u e l o c o n t r i b u y e a la 
preservación ambiental m e d i a n t e un a p r o v e c h a m i e n t o e q u i l i b r a d o 
del r e c u r s o , e s n e c e s a r i o a d e m á s , el e s t a b l e c i m i e n t o d e p o l í t i c a s 
y acciones p a r a la p r e s e r v a c i ó n a m b i e n t a l y p a i s a j í s t i c a de á r e a s 
que a m e r i t a n ser d e l i m i t a d a s p a r a el a p r o p i a d o m a n e j o de sus 
recursos y la d e f e n s a del p a t r i m o n i o n a t u r a l . 
Estas á r e a s g e n e r a l m e n t e son o b j e t o d e i n t e r é s c i e n t í f i c o o 
turístico, p o t e n c i a l i d a d e s q u e ,pueden d e s a r r o l l a r s e en e l l a s . 
B. III EL E S Q U E M A M E T R O P O L I T A N O P R O P U E S T O 
B.III.l- El S i s t e m a U r b a n o M e t r o p o l i t a n o s (ver p l a n o ZM-l) 
El c o n j u n t o U r b a n o M e t r o p o l i t a n o e s t a r á c o n s t i t u i d o por las 
cabeceras m u n i c i p a l e s d e M a n i z a l e s , V i l l a m a r i a , C h i n c h i n á , 
Palestina y N e i r a , i n c l u i d a s s u s á r e a s d e e x p a n s i ó n . El á r e a 
comprendida por las j u r i s d i c c i o n e s de e s t o s c e n t r o s , abarca un 
territorio de a p r o x i m a d a m e n t e 1 . 5 0 8 . 5 K m 2 y a l b e r g a una p o b l a c i ó n 
actual d e 4 1 4 . 4 2 9 (1) h a b i t a n t e s p r o y e c t a d a al afto 2 0 0 0 de 
634.500 h a b i t a n t e s . (2). 
En este c o n j u n t o M a n i z a l e s a r t i c u l a d i r e c t a m e n t e a V i l l a m a r i a con 
la cual f o r m a r á una unidad u r b a n a . I g u a l m e n t e a r t i c u l a r á 
directamente a N e i r a y a C h i n c h i n á . A su vez C h i n c h i n á a r t i c u l a r á 
a P a l e s t i n a , en su c o n d i c i ó n d e c e n t r o d e r e l e v o . 
1.1 N a t u r a l e z a d e los A s e n t a m i e n t o s : 
a- A g l o m e r a c i o n e s Continuas«, E s t a s e s t á n d e f i n i d a s por las á r e a s 
urbanizadas d e los c e n t r o s m e n c i o n a d o s , d i s p o n i e n d o de á r e a s 
c e n t r a l e s , p e r i f é r i c a s r e s i d e n c i a l e s e t c . E s el c a s o d e las 
cabeceras M u n i c i p a l e s d e M a n i z a l e s , V i l l a m a r i a , C h i n c h i n á , 
Palestina y N e i r a . 
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b- A r e a s R e s i d e n c i a l e s D e f e n d i e n t e s d e un C ^ U ^ Serán 
consideradas en e s t a s á r e a s los n ú c l e o s r e s i d e n c i a l e s de la Enea-
La F l o r i d a q u e d e p e n d e r á n del c o n j u n t o M a n i z a l e s - V i l l a m a r í a . 
Igualmente el área del R o s a r i o d e p e n d i e n t e t a n t o d e M a n i z a l e s 
como de C h i n c h i n á . E s t a s á r e a s tendrán el c a r á c t e r de 
a g l o m e r a c i o n e s c o m p a c t a s . 
c- A s e n t a m i e n t o s Rural.es D^sgersoss. C o r r e s p o n d e n a e s t a 
clasificación pequefros a s e n t a m i e n t o s r u r a l e s d e c a r á c t e r 
dispersos q u e no a l c a n z a n a definir una a g l o m e r a c i ó n p e r o q u e 
dependen d e un c e n t r o u r b a n o . En el M u n i c i p i o d e M a n i z a l e s se 
encuentran La Cabafta, La L i n d a , El T a b l a z o y M o r r o g a c h o . F i l o s 
deberán d o t a r s e de los e q u i p a m i e n t o s m í n i m o s n e c e s a r i o s y de un 
acceso e x p e d i t o al c e n t r o u r b a n o del q u e d e p e n d e n . 
1.2 J e r a r q u í a s y Rol F u n c i o n a l . (Ver c u a d r o P - 3 C 1 a s i f i c a c i ó n 
de l o s C e n t r o s U r b a n o s ) . 
Manizales en su c a l i d a d de c e n t r o M e t r o p o l i t a n o d i s p o n d r á de los 
equipamientos y s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a e s t a j e r a r q u í a . Su 
Rol f u n c i o n a l s e g u i r á s i e n d o p r e d o m i n a n t e m e n t e t e r c i a r i o 
incrementando su o f e r t a de s e r v i c i o s de a p o y o a la p o b l a c i ó n 
regional, (tales c o m o S a l u d , E d u c a c i ó n , R e c r e a c i ó n , S e r v i c i a s 
Profesionales y O t r o s . ) Su papel de c e n t r o c o m e r c i a l y f i n a n c i e r o 
implicará la r e a l i z a c i ó n d e p r o y e c t o s d e i n f r a e s t r u c U i r a s 
comerci al e s . 
Villamariá no p e r d e r á su actual carácter de c a b e c e r a municipal 
pero se a r t i c u l a r á m á s d i r e c t a m e n t e a M a n i z a l e s , f o r m a n d o una 
unidad u r b a n a que i n c l u i r á las áreas p o t e n c i a l e s de u r b a n i z a c i ó n 
localizadas en la F l o r i d a y el S e m i n a r i o . 
Chinchiná se d e f i n i r á c o m o c e n t r o comercial ( a c o p i o y 
comercialización) y agro i n d u s t r i a l , por c u a n t o su actual 
capacidad de s e r v i c i o s e s " i n s u f i c i e n t e , s e r á n e c e s a r i o la 
ampliación y / o c r e a c i ó n de v a r i o s , en especial los de apoyo a la 
población y la p r o d u c c i ó n , t e n i e n d o en c u e n t e , a P a l e s t i n a y 
cumpliendo el papel de c e n t r o de r e l e v o . 
Palestina m a n t e n d r á su c o n d i c i ó n de c e n t r o b á s i c o . 
Neira, h o y en día d e p e n d i e n d o d i r e c t a m e n t e d e M a n i z a l e s , p o d r á 
mejorar su i n f r a e s t r u c t u r a de s e r v i c i o s de a p o y o a la p o b l a c i ó n 
para a t e n d e r en un f u t u r o a A r a n z a z u y F i l a d e l f i a a c e r c a n d o asi 
estos s e r v i c i o s a d i c h o s m u n i c i p i o s . 
1.3 O r i e n t a c i ó n del c r e c i m i e n t o y dirección de la e x p a n s i ó n . 
Hemos a s u m i d o que c o n t i n u a r á p r e s e n t á n d o s e un c r e c i m i e n t o 
poblacional v e g e t a t i v o cuya dinámica podrá ser a c e n t u a d a m e d i a n t e 
la g e n e r a c i ó n de e m p l e o y o p o r t u n i d a d e s que se c r e e n en la ó p t i c a 
de un d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o s o s t e n i d o . E l l o I m p l i c a r á t o d a v i a 
culminar el p r o c e s o de localización de g r u p o s r u r a l e s en los 
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a s e n t a m i e n t o s u r b a n o s , -fenómeno p r ó x i m o a a l c a n z a r el umbral de 
e s t a b i l i z a c i ó n . 
Con r e l a c i ó n a la d i r e c c i ó n d e la e x p a n s i ó n el c o n j u n t o d e b e r á 
orientarse en el s e n t i d o del e j e d e r e l a c i ó n M a n i z a l e s - P e r e i r a , 
el cual s e d e s p l a z a r á d e su actual l o c a l i z a c i ó n ( M a n i z a l e s - El 
Tablazo- La V i o l e t a - C h i n c h i n á ) al e j e La T r i n i d a d - El R o s a r i o -
C h i n c h i n á , i n c l u i d a s las v a r i a n t e s q u e sean n e c e s a r i a s . (ver 
adelante en el c a p í t u l o 3 el s i s t e m a de c o m u n i c a c i o n e s 
p r o p u e s t o ) . 
1.4 D i n á m i c a de la e x p a n s i ó n y e t a p a s . 
La d i n á m i c a d e la e x p a n s i ó n p e r m i t i r á -fijar u m b r a l e s en f u n c i ó n 
de m e t a s y o b j e t i v o s p r e v i s t o s , p a r a lo cual e s t i m a m o s 
c o n v e n i e n t e la d e t e r m i n a c i ó n d e e s t o s u m b r a l e s a n t e s q u e fijar 
plazos d e m a n e r a r i g u r o s a . La d e t e r m i n a c i ó n d e d i c h o s u m b r a l e s 
permitirá o r i e n t a r d e m a n e r a o r d e n a d a y c o h e r e n t e el c r e c i m i e n t o 
y sefralará la s e c u e n c i a lógica d e a c c i o n e s e i n v e r s i o n e s 
m u n i c i p a l e s . 
Las a c c i o n e s a c o r t o p l a z o y d e m a n e r a i n m e d i a t a t i e n e n q u e ver 
con los p r o y e c t o s d e i n f r a e s t r u c t u r a v i a l e s y d e s e r v i c i o s que se 
encuentran en c u r s o , asi c o m o la l o c a l i z a c i ó n de a l g u n o s 
e q u i p a m i e n t o s y s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s , q u e serán d e s c r i t o s en 
el plan d e a c c i o n e s . L o s a s e n t a m i e n t o s d e b e r á n r e a l i z a r su 
correspondí e n t e P l a n U r b a n o de E s t r u c t u r a y p r o m o v e r á n su 
crecimiento de m a n e r a i n m e d i a t a d a n d o p r e l a c i ó n a la 
configuración de s u s e s t r u c t u r a s a c t u a l e s y la o c u p a c i ó n 
paulatina d e á r e a s u r b a n i z a b l e s i n m e d i a t a m e n t e c o n t i g u a s a los 
cascos c o n s t r u i d o s . 
Un h o r i z o n t e i n t e r m e d i o (mediano plazo) s e r á a l c a n z a d o al 
ocuparse el á r e a del R o s a r i o con a s e n t a m i e n t o s r e s i d e n c i a l e s y 
a c t i v i d a d e s v i n c u l a d a s a la- A g r o i n d u s t r i a . 
Un h o r i z o n t e r e m o t o (largo p l a z o ) p r e s e n t a r á la. c o n f i g u r a c i ó n del 
conjunto de c e n t r o s u r b a n o s de la Zona M e t r o p o l i t a n a i n c l u i d a el 
área de Santag'ueda. 
1.5 L o c a l i z a c i ó n de E q u i p a m i e n t o s y S e r v i c i o s de A p o y o . 
C o m p l e m e n t a r i o a las a c c i o n e s de o r d e n a m i e n t o t e r r i t o r i a l y de 
orientación del c r e c i m i e n t o , s e r á n e c e s a r i a la r e l o c a l i z a c i ó n , 
r e f u n c i o n a l i z a c i ó n , a m p l i a c i ó n o c r e a c i ó n de a l g u n o s e q u i p a m i e n t o s 
y s e r v i c i o s d e a p o y o , t e n i e n d o en c u e n t a el nivel j e r á r q u i c o y el 
Rol f u n c i o n a l del c o n j u n t o de los c e n t r o s u r b a n o s de la zona 
m e t r o p o l i t a n a , d e f i n i d o s erj el c u a d r o N o . P - 3 . 
Será n e c e s a r i a asi m i s m a la d e s c e n t r a l i z a c i ó n j e r a r q u i z a d a de 
algunos s e r v i c i o s p r o c u r a n d o acercar los b e n e f i c i o s d e las 
c i u d a d e s al c a m p o y en a p o y o a la p r o d u c c i ó n . En el Plan de 
A c c i o n e s s e d e s c r i b i r á n a l g u n a s r e l a c i o n a d a s con e s t o s a s p e c t o s 
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y que a p a r e c e n en el p l a n o r e s p e c t i v o . ( Z.M.l a s e n t a m i e n t o s y 
equi pami e n t o s ). 
B. 111. 2. - L O S U S O S DEL S U E L O (ver p l a n o Z.M.2) 
La Zona M e t r o p o l i t a n a p r e s e n t a una bien d e f i n i d a c a r a c t e r i z a c i ó n 
de los u s o s del s u e l o r u r a l , lo que d e f i n e c l a r a m e n t e la 
naturaleza y v o c a c i ó n d e su e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a . C o m p a r a d o s sin 
embargo los a c t u a l e s u s o s con s u s p o t e n c i a l i d a d e s e m e r g e n á r e a s 
sub-utilizadas o en s o b r e - u s o s u s c e p t i b l e s d e c a m b i o . R e c i e n t e s 
eventos n a t u r a l e s exigen t a m b i é n la a d o p c i ó n de una p o l í t i c a d e 
manejo de á r e a s p r o p e n s a s , lo q u e i n f l u y e en la u t i l i z a c i ó n de 
suelos. 
El cuadro a d j u n t o N o . P - 4 "Usos del s u e l o r u r a l - p r o p u e s t o " 
indica la p r o p o r c i ó n d e á r e a a s i g n a d a a los d i s t i n t o s u s o s . 
2.1 Los u s o s Rurales: 
Estos c o n c i e r n e n al u s o n o u r b a n o y están p l a n t e a d o s de a c u e r d o a 
su actual e m p l e o , i n c l u y e n d o la p r o p u e s t a de c a m b i o p a r a las 
áreas con p o t e n c i a l i d a d e s i n e x p l o t a d a s o sobreuti1 i z a d a s . 
Dado el a l c a n c e de n u e s t r o e s t u d i o y la n a t u r a l e z a d e la 
información d i s p o n i b l e , no e s p o s i b l e una r i g u r o s a c l a s i i c a c i ó n 
del uso del s u e l o , la cual s e r i a r e a l i z a b l e m e d i a n t e e s t u d i o s de 
microzonificación a g r o l ó g i c a , g e o l ó g i c a y e c o l ó g i c a e n t r e o t r o s . 
2.2 Uso U r b a n o : 
Comprende el área o c u p a d a por los a s e n t a m i e n t o s u r b a n o s y 
aquellas á r e a s d e f i n i d a s c o m o "Reserva para E x p a n s i ó n U r b a n a " . 
Para su d e l i m i t a c i ó n y l o c a l i z a c i ó n s e han c o n t a d o e n t r e o t r o s , 
factores de aptitud f í s i c a , uso actual y p o t e n c i a l , p o s i b i l i d a d e s 
de - a r t i c u l a c i ó n al c o n j u n t o u r b a n o e t c . Por c u a n t o la 
urbanización de e s t a s á r e a s e j e r c e r á i m p a c t o s o c i o - e c o n ó m i c o en 
la Zona d e b e r á r e a l i z a r s e el r e s p e c t i v o a n á l i s i s , con el fin de 
proponer f ó r m u l a s para mitigar los e f e c t o s q u e la u r b a n i z a c i ó n 
conlleve. 
2.3 M a n e j o d e los u s o s del S u e l o . 
2.3.1 0§ltricci_ón de Usos_ C o n c i e r n e n e s t a s p o l í t i c a s a las 
áreas c u y o u s o queda r e s t r i n g i d o por f a c t o r e s f í s i c o n a t u r a l e s o 
de r i e s g o . E n t r e las r e s t r i c c i o n e s de uso se cuenta: 
a- C i n t u r ó n V e r d e a L a s á r e a s con e s t a d e n o m i n a c i ó n , r e s t r i n g e n su 
uso de la u r b a n i z a c i ó n . La d e c i e n t e legislación (1) d e t e r m i n a su 
existencia y r e g l a m e n t a s u s u s o s b a j o la d e n o m i n a c i ó n de "Zonas 
de R e s e r v a A g r í c o l a " . 
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Decreto 1333 de Abril 25 de 1986 A r t i c u l o 52 y s i g u i e n t e s . 
CUADRO No. P-4 
USOS DEL SUELO RURfiL - PROPUESTO 
CLASIFICACION HAS 2 l DEL TOTAL 
Cultivos de cafe 35.670 23.53 
Bosques 27.370 18.05 
Rastrojos 4.490 2.9ó 
Fastos 50.060 33.02 
Cultivos diversos 21.550 14.21 
Area Urbanizada! 2.050 1.35 
¡«productiva 2.460 1.64 
¿reas lndeter»inadas 7.925 5.24 
Suca 151.575 100.00 
t NO INCLUYE RESERVAS DE EXPANSION URBANA 
b- Area» P r o p e n s a s a A ^ t D Riesgo:, C o r r e s p o n d e a a q u e l l a s 
expuestas a s e v e r o r i e s g o por e v e n t o s n a t u r a l e s cuya u t i l i z a c i ó n 
no es r e c o m e n d a b l e p a r a e x p l o t a c i ó n comercial o l o c a l i z a c i ó n de 
asentamientos o i n f r a e s t r u c t u r a s . En la zona se e n c u e n t r a n las 
cuencas d e los R i o s C h i n c h i n á y C l a r o , asi c o m o los d e m á s 
clasificados en el m a p a de M a c r o z o n i f i c a c i ó n d e r i e s g o v o l c á n i c o 
potencial c o m o d e a l t o r i e s g o (1). 
2.3.2 D e s a r r o l l o de A r e a s Potenciales.. 
Corresponde a la p r o p u e s t a de u s o rural para p r o m o c i ó n de la 
diversificación A g r o p e c u a r i a : 
a- Zonas en S u b - u s o s u s c e p t i b l e s d e D e s a r r o l l o Agropecuari o: Son 
aquellas s u b u t i 1 i z a d a s de ser s u j e t a s a di v e r s i f i c a c i ó n 
agropecuaria y l o c a l i z a c i ó n de a g r o i n d u s t r i a s . En la zona se 
destacan los " P l a n o s d e N e i - a " y un área del m u n i c i p i o d e 
Villamaria, e s t e ú l t i m o m e n o s f a v o r a b l e por estar i n s c r i t o en el 
área de i n f l u e n c i a del V o l c á n N e v a d o del R u i z . 
2.3.3 C l a s i f i c a c i ó n de U s o U r b a n o . 
Son las á r e a s con d e s t i n o e s p e c í f i c o para la u r b a n i z a c i ó n : 
a- Expansión U r b a n a C o n t r o l a d a : En las á r e a s c o m p r e n d i d a s b a j o la 
denominación s e a d m i t i r á su e m p l e o u r b a n o s i e m p r e y c u a n d o s e le 
aplique un moni t o r e o y se r e a l i c e n los e s t u d i o s g e o l ó g i c o s y d e 
suelos c o r r e s p o n d í e n t e s , p a r a d e t e r m i n a r g r a d o de u t i l i z a c i ó n . En 
el Plan d e E s t r u c t u r a de M a n i z a l e s s e d e f i n e mejor e s t e a s p e c t o . 
b- L o c a l i z a c i ó n d e Industria o A g r o i n d u s t r i a : Sefrala l a s á r e a s 
susceptibles d e albergar e s t a f u n c i ó n a t e n d i e n d o a c o n d i c i o n e s de 
accesibilidad, c o n e x i ó n con los s i s t e m a s v a r i o s r e g i o n a l e s , 
mercados p o t e n c i a l e s , f a c i l i d a d e s u r b a n a s y d e i n f r a e s t r u c t u r a y 
otras. Seffalamos t r e s n ú c l e o s p o s i b l e s : 
- El R o s a r i o 
- Santagueda 
- Neira (planes d e Irra) 
c- Corredor ¡¿ara l o c a l i z a c i ó n d e A s e n t a m i e n t o s y F u t u r o s 
Equipamientos. E s t e e l e m e n t o d e e s t r u c t u r a s ó l o e s t á d e f i n i d o 
para la f u t u r a á r e a del R o s a r i o , p r o c u r a n d o con e l l o d e f i n i r el 
sentido d e la f u t u r a a g l o m e r a c i ó n . 
1 
INBEOMINAS- R i e s g o V o l c á n i c o Potencial del Volcán N e v a d o del 
Ruiz. 
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B. II1.3- EL S I S T E M A DE C O M U N I C A C I O N E S (ver p l a n o ZM-3) 
Este e s u n o d e los e l e m e n t o s m á s i m p o r t a n t e s del c o n j u n t o por su 
papel a r t i c u l a d o r y r e í a c i o n a d o r . En este c o n j u n t o s e d e s t a c a n 
los s i g u i e n t e s e l e m e n t o s : 
3.1 D e s c r i p c i ó n del S i s t e m a M e t r o p o l i t a n o de C o m u n i c a c i o n e s : 
Este e s u n o d e los e l e m e n t o s m a s i m p o r t a n t e s del c o n j u n t o por su 
papel a r t i c u l a d o r y r e í a c i o n a d o r . En e s t e c o n j u n t o se d e s t a c a n 
los s i g u i e n t e s e l e m e n t o s : 
3.1 D e s c r i p c i ó n del S i s t e m a M e t r o p o l i t a n o de C o m u n i c a c i o n e s : 
El sistema p r o p u e s t o i m p l i c a t a n t o la a r t i c u l a c i ó n con el s i s t e m a 
vial n a c i o n a l c o m o la a r t i c u l a c i ó n i n t e r n a . Para e f e c t o s d e su 
comprensión s e d e t e r m i n a n les c o r r e d o r e s d e a r t i c u l a c i ó n al 
sistema n a c i o n a l y los d e a r t i c u l a c i ó n i n t e r n a . 
3.1.1 A r t i c u l a c i ó n al S i s t e m a N a c i o n a l : El c o n j u n t o 
Metropolitano en p r o c u r a de i n t e g r a r s e al s i s t e m a vial nacional y 
a fin de m e j o r a r la fluidez del t r a n s p o r t e y a t r a e r i m p o r t a n t e s 
flujos n a c i o n a l e s , d e b e r á p r o c u r a r d i s p o n e r de c o r r e d o r e s 
principales y de v i a s a l t e r n a s , a fin de m e j o r a r las 
comunicaciones con los c e n t r o s u r b a n o s de B o g o t á , M e d e l l i n y Cali 
y promover su a r t i c u l a c i ó n a a m p l i a s z o n a s del C h o c ó y el O r i e n t e 
Caldense. 
El sistema q u e d a r á c o n f i g u r a d o asi: 
a- Relación con Bogotá: 
Via p r i n c i p a l : C a r r e t e r a al M a g d a l e n a 
Vía alterna« M a n i z a l e s N e i r a - M a r u l a n d a - M a n z a n a r e s - V i c t o r i a -
S u a r i n o c i t o - H o n d a . 
b- Relación con M e d e l l i n : 
Via p r i n c i p a l : Troncal O c c i d e n t a l 
Vias a l t e r n a s : M a n i z a l e s - N e i r a - S a l a m i n a - P á c o r a - A g u a d a s -
A r m a - M a n i z a l e s - R i s a r a l d a - A n s e r m a - R i o s u c i o 
S u p i a - La P i n t a d a . 
c- Relación con Cali: 
Via p r i n c i p a l : M a n i z a l e s - Chinchin'á (El R o s a r i o ) - P e r e i r a -
Cerri t o s . 
Via a l t e r n a : M a n i z a l e s - C h i n c h i n á ( a c t u a l ) - P e r e i r a - C e r r i t o s . 
3.1.2 El s i s t e m a Interno: L a s v i a s q u e a r t i c u l a n el s i s t e m a de 
la Zona M e t r o p o l i t a n a a c t ú a n t a m b i é n c o m o e j e s d e r e l a c i ó n 
i n t e r n u c l e a r , d e s t a c á n d o s e en e s t e p a p e l , el c o r r e d o r M a n i z a l e s -
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La T r i n i d a d - El R o s a r i o - C h i n c h i n á . La actual via M a n i z a l e s -
Chinchiná m o d e r a r á su actual i n t e n s i d a d de f l u j o s al ser r e l e v a d a 
por el c o r r e d o r C h i n c h i n á - La T r i n i d a d . 
Destacamos la i m p o r t a n c i a de una vía s e c u n d a r i a , q u e va a 
conectar a Vi llamarla con C h i n c h i n á , P a l e s t i n a y La R o c h e l a , c o m o 
desahogo de i m p o r t a n t e s á r e a s de p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r 1 a. 
3.2 I n t e r v e n c i ó n en V i a s e i n f r a e s t r u c t u r a de T r a n s p o r t e . 
Para la d e f i n i c i ó n del s i s t e m a p r o p u e s t o , s e r á n e c e s a r i o la 
c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a c i ó n , m e j o r a m i e n t o y p a v i m e n t a c i ó n de 
distintos t r a y e c t o s . El c o n j u n t o de e s t a s a c c i o n e s c o n s t i t u y e n 
los p l a n e s y p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s . 
3.2.1 N u e v o s T r a y e c t o s : S e r á i n d i s p e n s a b l e la c o n s t r u c c i ó n d e 
los s i g u i e n t e s t r a y e c t o s . 
a- Chinchiná— La M a n u e l a : Q u e a r t i c u l a r á el s i s t e m a vial del 
corredor M a n i z a l e s - P e r e i r a a la troncal o c c i d e n t a l . 
b,- C h i n c h i n á - La T r i n i d a d : S e r e q u i e r e la c o n s t r u c c i ó n de una 
nueva v í a e n t r e M a n i z a l e s y c h i n c h i n á , para lo c u a l . s e avala el 
proyecto e x i s t e n t e d e c o n s t r u c c i ó n de la via La T r i n i d a d -
Chinchiná q u e r e l a c i o a a m b o s c e n t r o s a t r a v é s de la c a r r e t e r a 
Panamericana y -que s e r v i r á como' e j e a r t i c u l a d o r del n u e v o 
asentamiento del R o s a r i o . E s t a vía t e n d r á e s p e c i f i c a c i o n e s para 
transporte de c a r g a p e s a d a p e r m i t i e n d o asi el a l i v i o del actual 
corredor, el cual por c o n d i c i o n e s t o p o g r á f i c a s y de t r a z a d o , lo 
hacen i m p r o p i o p a r a e l l e . 
c- V a r i a n t e s : S e r á i n d i s p e n s a b l e la c o n s t r u c c i ó n d e v a r i a n t e s en 
las á r e a s u r b a n a s de: 
- C h i n c h i n á 
- Santa R o s a 
- D o s q u e b r a d a s 
- Pereira 
3.2 M e j o r a m i e n t o G e n e r a l : '' 
a- T r a y e c t o M a n i z a l e s - N e i r a M a r u l a n d a - M a n z a n a r e s - M a r q u e t a l i a -
Victoria- G u a r i n o c i t o - Honda: M a n t e n i m i e n t o p e r m a n e n t e y a largo 
plazo r e c t i f i c a c i ó n y p a v i m e n t a c i ó n . 
b- T r a y e c t o M a n i z a l e s - L a s ^ M a r g a r i t a s - V i t e r b o - Apía: 
Rectificación y m a n t e n i m i e n t o p e r m a n e n t e asi c o m o el t r a m o Las 
Margaritas- El C r u c e r o - Apía (sobre la troncal o c c i d e n t a l ) y 
Viterbo- A p í a , afin de hacer m á s e x p e d i t a la r e l a c i ó n de la Zona 
Metropol i t a n a con el P a c i f i c o e i n c o r p o r a r n u e v o s t e r r i t o r i o s al 
área de i n f l u e n c i a d e M a n i z a l e s . 
;c- La E s p e r a n z a - El Arbol ito- P a r q u e N a c i o n a l de los Nevados: 
¡Pavimentación de via d e a c c e s o al área d e r e s e r v a natural 
previendo su p o t e n c i a l t u r i s t i c o e i n v e s t i g a t i v o . 
d- Villamaría- R i o C l a r o - C h i n c h i n á - P a l e s t i n a - La P l a t a - La 
Rochela» r e c t i f i c a c i ó n y p a v i m e n t a c i ó n , i n t e g r a v a r i o s m u n i c i p i o s 
del Area M e t r o p o l i t a n a . 
3.3 Otras A c c i o n e s ! 
Destacamos el p r o y e c t o de c o n s t r u c c i ó n del A e r o p u e r t o de 
Palestina c o m o i n s t r u m e n t o p r o m o t o r del d e s a r r o l l o regional y 
cuya r e a l i z a c i ó n e j e r c e r á un n o t a b l e i m p a c t o en la d i n á m i c a 
económica del á r e a . 
Dtros p r o y e c t o s r e l a c i o n a d o s con el Plan Vial t i e n e n que ver con 
la h a b i l i t a c i ó n de la via f e r r e a del C a u c a y la l o c a l i z a c i ó n de 
terminales d e carga y o t r a s 'facilidades d e t r a n s p o r t e , ya 
indicadas en el p l a n o ZM-1 ( A s e n t a m i e n t o s E q u i p a m i e n t o s e 
inf r a e s t r u c t u r a s ) . 
B. II 1.4- A C C I O N E S P A R A LA P R E S E R V A C I O N Y M A N E J O DEL M E D I O 
A M B I E N T E (ver p l a n o Z M - 4 ) . 
Estas a c c i o n e s c o n c i e r n e n a la d e l i m i t a c i ó n de á r e a s para 
preservación o , a fin d e a s i g n a r l e s un u s o o m a n e j o a p r o p i a d o de 
acuerdo a s u s c a r a c t e r í s t i c a s p a i s a j í s t i c a s a m b i e n t a l e s , 
ecológicas u o t r a s i n c l u i d a s las q u e por p r e s e n t a r un i n t e r é s 
científico d e b a n ser p r e s e r v a d a s . 
Antes que u n a s i m p l e actitud c o n s e r v a d o r i s t a en esta m a t e r i a 
deberá b u s c a r s e la m e j o r f o r m a de a r m o n i z a r la p r e s e r v a c i ó n con 
la i n c o r p o r a c i ó n al Rol e c o n ó m i c o p o t e n c i a l d e e s t a s á r e a s y su 
promoción p o r e j e m p l o t u r í s t i c a o i n v e s t i g a t i v a . 
4.1 P a r q u e N a t u r a l Nacional de los N e v a d o s : 
Corresponde a las á r e a s d e la c a d e n a d e los v o l c a n e s N e v a d o s del 
Ruiz, C i s n e y S a n t a I s a b e l , c u y a d e l i m i t a c i ó n ha s i d o 
determinada m e d i a n t e el c o r r e s p o n d i e n t e a c t o l e g i s l a t i v o . Esta 
área p r e s e n t a i n t e r é s p a i s a j í s t i c o y c i e n t í f i c o de e n o r m e v a l o r . 
4.2 Area d e I n f l u e n c i a del V o l c á n N e v a d o del Ruiz: 
La m a c r o z o n i f i c a c i ó n d e r i e s g o p o t e n c i a l del Volcán N e v a d o del 
Ruiz (1) d e f i n e á r e a s de a l t o r i s g o p o t e n c i a l . Por c u a n t o el 
estudio a m e r i t a una m a c r o z o n i f i c a c i ó n m á s p r e c i s a y el a c o p i o de 
información c o m p l e m e n t a r i a d u r a n t e l a p s o s d e t i e m p o r e l a t i v a m e n t e 
1 
INGEOMINAS - R i e s g o V o l c á n i c o . O p . C i t . 
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largos, a p a r t i r del m i o n i t o r e o d e los d i s t i n t o s e v e n t o s 
asociados al -fenómeno v o l c á n i c o , d e b e r á n p r e v e r s e a c c i o n e s del 
mediano y l a r g o p l a z o d e r i v a d a s d e las c o n c l u s i o n e s de los 
estudios r e s p e c t i v o s . 
4.3 B o s q u e s Naturalesi 
Estos g e n e r a l m e n t e l o c a l i z a d o s en á r e a s i n a c c e s i b l e s , d e f i n e n 
m i c r o s i s t e m a s e c o l ó g i c o s cuya p r e s e r v a c i ó n p a r a f i n e s c i e n t í f i c o s 
es r e c o m e n d a b l e . S e incluyen g r a n d e s b o s q u e s de g u a d u a s en las 
zonas b a j a s . P a r a su e x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l , en c a s o p e r t i n e n t e , 
se d e b e r á a d e l a n t a r la r e f o r e s t a c i ó n r e s p e c t i v a . 
4.4 A r e a s p a r a R e f o r e s t a c i ó n : 
Se d e s t a c a n p r i n c i p a l m e n t e las c u e n c a s d e r i o s y q u e b r a d a s o 
fuentes d e a g u a o a q u e l l a s q u e acusan p r o c e s o s e r o s i v o s o q u e su 
naturaleza las h a c e i m p r o p i a s para c u l t i v o s o u r b a n i z a c i ó n . E s t a s 
áreas h a c e n p a r t e de los c i n t u r o n e s v e r d e s y las z o n a s del 
Piedemonte d e la C o r d i l l e r a C e n t r a l . 
4.5 A r e a s d e I n t e r é s P a i s a j í s t i c o , T u r í s t i c o o R e c r e a t i v o : 
En la zona s e d e s t a c a el P a r q u e N a t u r a l N a c i o n a l d e los N e v a d o s y 
las á r e a s r e c r e a t i v a s de S a n t a g u e d a , a las c u a l e s se les d e b e r á n 
asignar l a s c o r r e s p o n d í entes r e s e r v a s d e e x p a n s i ó n . 
4.6 A c c i o n e s de M e j o r a m i e n t o o p r e s e r v a c i ó n P a i s a j í s t i c a : 
Las á r e a s c o n s i d e r a d a s c o m o de i n t e r é s p a i s a j í s t i c o d e b e r á n 
ser m e j o r a d a s o p r e s e r v a d a s a fin de g a r a n t i z a r s u s v a l o r e s c o m o 
patrimonio d e la s o c i e d a d . E s t a s á r e a s q u e d a r á n r e s t r i n g i d a s de 
uso u r b a n o y las i n s t a l a c i o n e s o i n f r a e s t r u c t u r a s que r e q u i e r a n 
deberán ser l o c a l i z a d a s en a r m o n í a con el m e d i o natural d o n d e se 
emplacen." En ~ l a s á r e a s u r b a n a s o t r a y e c t o s v i a l e s que o f r e z c a n 
p e r s p e c t i v a s o p a i s a j e s d e i n t e r é s visual se e v i t a r á la 
construcción d e e d i f i c a c i o n e s que impidan la apreciación del 
paisaje. 
4.7 A c c i o n e s de L o c a l i z a c i ó n de I n f r a e s t r u c t u r a s R e c r e a t i v a s y 
T u r l s t i c * s i 
En la Zona M e t r o p o l i t a n a e x i s t e n á r e a s en las c u a l e s se han 
efectuado i n v e r s i o n e s en i n f r a e s t r u c t u r a r e c r e a t i v a como La 
Rochela en S a n t a g u e d a y los G u a y a c a n e s en c e r c a n í a de C h i n c h i n á , 
existiendo p o t e n c i a l i d a d en el f u t u r o c o r r e d o r del R o s a r i o . Por 
cuanto la c a p a c i d a d i n s t a l a d a se a c e r c a al umbral d e s a t u r a c i ó n y 
ante p e r s p e c t i v a s d e impulso al t u r i s m o s o c i a l , e s t a s á r e a s serán 
las a p r o p i a d a s p a r a l o c a l i z a c i ó n e inversión en i n f r a e s t r u c t u r a s 
r e c r e a t i v a s . M e r e c e especial a t e n c i ó n la n e c e s i d a d de 
localización d e i n f r a e s t r u c t u r a s t u r í s t i c a s en el P a r q u e Nacional 
de los N e v a d o s , e s t a r á n s u j e t a s al p o t e n c i a l r i e s g o v o l c á n i c o del 
R u i z , y los e f e c t o s q u e de e l l o se d e r i v e n . 
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B. II1.5- S I N T E S I S G E N E R A L DEL CGNJUNTOs (Ver p l a n o ZM-5) 
El p r e s e n t e e s q u e m a para la Zona M e t r o p o l i t a n a d e M a n i z a l e s 
apunta a o f r e c e r u n a imagen general del c o n j u n t o q u e p e r m i t a 
inscribir el d e s a r r o l l o d e M a n i z a l e s en f u n c i ó n d e las 
c a r a c t e r í s t i c a s i del á r e a . D e s t a c a m o s el h e c h o q u e el e s q u e m a 
precedente n o ipretende s u p l a n t a r e s t u d i o s m á s d e t a l l a d o s y 
precisos ni q u e el P I D U M i n t e n t e p l a n t e a r s e a c c i o n e s m á s a l l á de 
las que el á m b i t o t e r r i t o r i a l m u n i c i p a l le d e t e r m i n e n . Por e l l o , 
el c a r á c t e r d e n u e s t r a s p r o p u e s t a s e s n e c e s a r i a m e n t e l i m i t a d o y 
ha a s u m i d o con especial a t e n c i ó n las a c c i o n e s y p r o y e c t o s en 
curso e s p e c i a l m e n t e las q u e s e r e f i e r e n al sistema.-, v i a l , o 
sugerencias p a r a una r a c i o n a l e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s que el 
medio n a t u r a l o f r e c e , e n t r e lo cual se e n c u e n t r a la d e l i m i t a c i ó n 
de las á r e a s d e p o s i b l e e x p a n s i ó n , a e f e c t o d e p r o m o v e r el 
crecimiento d e los a c t u a l e s n ú c l e o s u b a n o s en el s e n t i d o más 
indicado. 
Dado que la i n f l u e n c i a de M a n i z a l e s t r a s c i e n d e l o s l i m i t e s de la 
zona m e t r o p o l i t a n a a l c a n z a n d o o t r a s á r e a s del d e p a r t a m e n t o y 
algunas p o t e n c i a l e s a i n t e g r a r , por f u e r a del t e r r i t o r i o 
d e p a r t a m e n t a l , la v i s i ó n q u e el p r e s e n t e e s q u e m a o f r e c e e s 
inacabada, l i m i t a c i ó n q u e d e b e r á ser r e s u e l t a en el f u t u r o 
cuando sea r e a l i z a d o el Plan d e D e s a r r o l l o D e p a r t a m e n t a l . 
5.1 A c c i o n e s d e A l c a n c e M e t r o p o l i t a n o a A d e l a n t a r . 
Las s i g u i e n t e s a c c i o n e s son p a s o s t e n d i e n t e s a la c o n f i g u r a c i ó n 
de la Zona M e t r o p o l i t a n a de M a n i z a l e s las c u a l e s d e b e r á n ser 
adelantadas c o m o p a r t e integral de un Plan M e t r o p o l i t a n o s 
5.1.1 E s t u d i o s y Proyectosc 
Entre los e s t u d i o s y p r o y e c t ó s i n d i s p e n s a b l e s para la Zona 
M e t r o p o l i t a n a , c o b r a i m p o r t a n c i a la r e a l i z a c i ó n del Plan 
M e t r o p o l i t a n o . Asi m i s m o se d e s t a c a n : 
a- La r e a l i z a c i ó n d e los p l a n e s u r b a n o s d e los a s e n t a m i e n t o s que 
forman p a r t e d e la z o n a . -
b- E s t u d i o s d e d e t a l l e para la d e f i n i c i ó n d e u s o s del s u e l o rural 
y e x p l o t a c i ó n d e s u s p o t e n c i a l i d a d e s , en e s p e c i a l lo c o n c e r n i e n t e 
a su n a t u r a l e z a a g r o l ó g i c a y a los r e c u r s o s n a t u r a l e s e x i s t e n t e s 
entre los c u a l e s s e d e s t a c a n las á r e a s de y a c i m i e n t o s m i n e r a l e s 
d e t e c t a d a s . S e i n c l u i r á n e s t u d i o s d e t a l l a d o s d e z o n i f i c a c i ó n de 
riesgo n a t u r a l p a r a la d e l i m i t a c i ó n de z o n a s d e r i e s g o , en 
especial los R i o s C h i n c h i n á y C l a r o . 
c- E s t u d i o s p a r a la i n t e g r a c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n f r a e s t r u c t u r a 
entre los m u n i c i p i o s de M a n i z a l e s , V i l l a m a r í a , C h i n c h i n á , 
P a l e s t i n a y e v e n t u a l m e n t e N e i r a . I n t e g r a c i ó n q u e ya ha i n i c i a d o 
entre M a n i z a l e s y a l g u n o s de los m u n i c i p i o s m e n c i o n a d o s . 
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d- E s t u d i o s d e Pre y f a c t i b i 1 i d a d p a r a la i n v e r s i ó n en obras de 
i n f r a e s t r u c t u r a y -facilidades p a r a la l o c a l i z a c i ó n d e u n i d a d e s 
a g r o i n d u s t r i a l e s e s p e c i a l m e n t e en el área del R o s a r i o , S a n t a g u e d a 
y los p l a n e s d e N e i r a . 
e- E s t u d i o s para la c r e a c i ó n d e un s i s t e m a de a c o p i o y la 
localización de s u s c o r r e s p o n d i e n t e s i n f r a e s t r u c t u r a s y s e r v i c i o s 
en los m u n i c i p i o s del área y con a l c a n c e r e g i o n a l . 
f- E s t u d i o s p a r a la i n v e r s i ó n en i n f r a e s t r u c t u r a s t u r í s t i c a s y 
recreativas en las á r e a s de S a n t a g u e d a , El R o s a r i o , C h i n c h i n á y 
en el P a r q u e Natural Nacional de los N e v a d o s . 
g- P l a n e s p a r a la r e l o c a l i z a c i ó n d e v i v i e n d a s y o t r o s 
a s e n t a m i e n t o s q u e por c o n d i c i o n e s de r i e s g o natural u o t r a s , 
ameriten su t r a s l a d o , d e n t r o d e un c r i t e r i o de c o n j u n t o y 
tendiente a la e s t r u c t u r a c i ó n d e la z o n a m e t r o p o l i t a n a , en 
especial en los m u n i c i p i o s de M a n i z a l e s , V i l l a m a r i a y c h i n c h i n á 
h- Planes p a r a la p r e s e r v a c i ó n y m a n e j o de r e s e r v a s h i d r i c a s y 
demaé r e c u r s o s n a t u r a l e s , en especial los r e c u r s o s f o r e s t a l e s . 
i- P r o y e c t o s de e n s a n c h e y e x p a n s i ó n de s i s t e m a s de 
i n f r a e s t r u c t u r a ( e n e r g í a , a c u e d u c t o , t e l é f o n o s etc.) en especial 
las áreas r u r a l e s y n u e v o s a s e n t a m i e n t o s (ver p u n t o c.) 
j- Planes p a r a la l o c a l i z a c i ó n . d e s e r v i c i o s d e a p o y o a la 
p r o d u c c i ó n , el m e r c a d e o y la p o b l a c i ó n , t e n i e n d o en c u e n t a 
factores c o m o las c o n d i c i o n e s de l a s i n f r a e s t r u c t u r a s e x i s t e n t e s , 
la c o b e r t u r a , r a d i o d e a c c i ó n , j e r a r q u í a y rol f u n c i o n a l d e los 
centros u r b a n o s y en p r o c u r a de a c e r c a r al c a m p o b e n e f i c i o s y 
serví ci o s . 
k- P l a n e s p a r a la c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s v i a l e s e i n f r a e s t r u c t u r a s 
en las á r e a s con p o t e n c i a l a g r o p e c u a r i o , a £in d e - e s t i m u l a r la 
inversión y su d e s a r r o l l o , en e s p e c i a l en V i l l a m a r i a , N e i r a y 
Manizales ( El R o s a r i o ). 
1- P l a n e s p a r a l a ~ e s t r u c t u r a c i ó n del s i s t e m a v i a l , q u e i n c l u y e el 
t r a z a d o , m e j o r a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n d e c a r r e t e r a s de a c u e r d o al 
Plan Vial Metrq>pol i t a ñ o . 
IV B A S E S A D M I N I S T R A T I V O - L E G A L E S P A R A L A S A C C I O N E S M E T R O P O L I T A N A S . 
La r e a l i z a c i ó n d e a c c i o n e s de c a r á c t e r m e t r o p o l i t a n o es 
i n d i s p e n s a b l e t a n t o p a r a o r i e n t a r e n . f o r m a a d e c u a d a la e x p a n s i ó n 
de la c i u d a d d e M a n i z a l e s y los d e m á s c e n t r a s u r b a n o s c o m o para 
promover el d e s a r r o l l o local y r e g i o n a l . E s por e l l o n e c e s a r i o 
destacar la e x i s t e n c i a d e ¿ a s e s a d m i n i s t r a t i v a s y l e g a l e s que 
permiten la r e a l i z a c i ó n de las a c c i o n e s a e s c a l a M e t r o p o l i t a n a . 
Las c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s nb p e r m i t e n d e t e r m i n a r la forma 
jurídica b a j o l a s cual deban a d e l a n t a r s e e s t a s a c c i o n e s p e r o 
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ofrece c o m o a l t e r n a t i v a s para el a n á l i s i s las o p c i o n e s q u e indica 
la ley. El P i d u m sin e m b a r g o , e v a l ú a d i c h a s o p c i o n e s . 
1- A r e a s M e t r o p o l i t a n a s i L a s n o r m a s p a r a o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a s á r e a s m e t r o p o l i t a n a s , q u e d a n a s i g n a d a s en 
el D e c r e t o 3 1 0 4 d e 1 9 7 9 . 
En esta n o r m a s e f i j a n c o n d i c i o n e s p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o de 
Areas M e t r o p o l i t a n a s , las c u a l e s son c u m p l i d a s por el M u n i c i p i o 
de M a n i z a l e s y l o s d e m á s c o m p o n e n t e s d e la p r o p u e s t a d e Zona 
M e t r o p o l i t a n a , aún s o l o c u a n d o s e a d o p t a r a el c r i t e r i o del A r e a 
Metropol i t a n a p a r a integrar los m u n i c i p i o s de M a n i z a l e s y 
V i l l a m a r í a , i n t e g r a c i ó n q u e t i e n e a n t e c e d e n t e s en el P . I . N . (1) 
pero que n o s e i n c l u y ó en el D e c r e t o 3 1 0 4 . 
El m i s m o D e c r e t o d e f i n e las f u n c i o n e s d e la e n t i d a d 
m e t r o p o l i t a n a , (planificación¿ p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s , 
v a l o r i z a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , p o l í t i c a fical y 
otras) y en el a r t í c u l o 24 d e t e r m i n a la c r e a c i ó n d e las juntas 
a d m i n i s t r a d o r a s l o c a l e s . En c o n c e p t o del P i d u m , por las 
conclusiones del e s t u d i o y el d i a g n o s t i c o , el A r e a M e t r o p o l i t a n a 
de M a n i z a l e s , c o n t e m p l a en el P . I . N . d e b e r l a a m p l i a r s e al r e s t o 
de m u n i c i p i o s q u e h e m o s c o n s i d e r a d o d e n t r o de, la Zona 
M e t r o p o l i t a n a , e s d e c i r , C h i n c h i n á , P a l e s t i n a y N e i r a . 
2- A s o c i a c i o n e s M u n i c i p a l e s : las f o r m a s de a s o c i a c i ó n m u n i c i p a l 
c o n t e m p l a d a s por la C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l han s i d o a m p l i a d a s y 
r e g l a m e n t a d a s p r i m e r o por la L e y la. d e 1975 y l u e g o por el 
Decreto 1390 de 1976 r e g l a m e n t a r i o d e la Ley la. En e s t a s n o r m a s 
se d e f i n e q u e a i n i c i a t i v a d e los A l c a l d e s y a u t o r i z a c i ó n d e los 
Concejos M u n i c i p a l e s se p u e d e d e f i n i r u n a A s o c i a c i ó n de 
M u n i c i p i o s , h a c i é n d o s e o b l i g a t o r i a c u á n d o por d i s p o s i c i ó n d e la 
Asamblea D e p a r t a m e n t a l y a i n i c i a t i v a del G o b e r n a d o r , sea 
constituida d i c h a a s o c i a c i ó n . 
Las A s o c i a c i o n e s M u n i c i p a l e s p u e d e n r e a l i z a r s e p a r a v a r i o s f i n e s , 
d e s t a c a m o s a l g u n o s : 
Elaborar p l a n e s p r o g r a m a s y e s t u d i o s t é c n i c o s d e s e r v i c i o s 
públicos d e i n t e r é s i n t e r m u n i c i p a l ; p r o m o v e r o b r a s d e F o m e n t o 
Municipal; o r g a n i z a r la P r e s t a c i ó n d e S e r v i c i o s P ú b l i c o s d e los 
municipios a s o c i a d o s ; o r i e n t a r la t e c n i f i c a c i ó n d e las 
a d m i n i s t r a c i o n e s m u n i c i p a l e s ; c o o r d i n a r m e d i a n t e p l a n e s 
r e g u l a d o r e s el d e s a r r o l l o d e l o s m u n i c i p i o s a s o c i a d o s ; e t c . 
1 
Plan de I n t e g r a c i ó n Nacional.. 
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La zona M e t r o p o l i t a n a de M a n i z a l e s c u m p l e con las c o n d i c i o n e s 
para a s o c i a c i ó n e n t r e los m u n i c i p i o s que la c o n f o r m a n al tenor de 
lo indicado en el D e c r e t o 1390 (articulo 6 a ) . 
Por su p a r t e el M u n i c i p i o de M a n i z a l e s ya ha r e a l i z a d o d i s t i n t a s 
acciones p a r a la i n t e g r a c i ó n de s e r v i c i o s d e i n f r a e s t r u c t u r a con 
los m u n i c i p i o s d e c h i n c h i n á y P a l e s t i n a ( t e l é f o n o s , a c u e d u c t o 
etc.), e v e n t o s e s t o s que c o n f i r m a la v i a b i l i d a d de la asociaciort 
entre m u n i c i p i o s d e la zona y que en la p r á c t i c a e q u i v a l e n a una 
asociación m u n i c i p a l . 
Comparadas las 2 o p c i o n e s e n u n c i a d a s , v e m o s f a c t i b l e « n el c o r t o 
plazo la p o s i b i l i d a d de a d e l a n t a r a c c i o n e s m e t r o p o l i t a n a s b a j o la 
forma de A s o c i a c i ó n M u n i c i p a l , s i e n d o a mayor p l a z o la 
posibilidad d e c o n s t i t u c i ó n del Area M e t r o p o l i t a n a , c u a n d o la 
ley p r e c i s e en mejor forma esta i n i c i a t i v a y las i n s t a n c i a s 
administrativas d e los m u n i c i p i o ^ se o r i e n t e n a su c o n s t i t u c i ó n . 
Destacamos la r e c i e n t e p r o m u l g a c i ó n del D e c r e t o 1333 de 1985 en 
que la c r e c i e n t e p a r t i c i p a c i ó n de los i n g r e s o s m u n i c i p a l e s s o b r e 
el impuesto a las v e n t a s (IVA) (Articulo 245) p e r m i t e n d i s f r u t a r 
de m e j o r e s r e c u r s o s p a r a la inversión m u n i c i p a l en r u b r o s c o m o 
construcción d e i n f r a e s t r u c t u r a s y s e r v i c i o s ( a r t i c u l c 2 5 1 ) c o n lo 
cual el p a n o r a m a de d o t a c i ó n y r a c i o n a l i z a c i ó n d e los s e r v i c i o s e 
i nf r a e s t r u c t u r a s m u n i c i p a l e s e n c o n t r a r á m a y o r claridad- y solidez 
financiera. 
Finalmente en e s t e d e c r e t o se v u e l v e a m e n c i o n a r con mayor 
claridad l a s n o r m a s a s o c i a t i v a s m u n i c i p a l e s (Titulo XVI A r t í c u l o s 
324 y s i g u i e n t e s y el t i t u l o XVII a r t í c u l o s 3 4 8 y s i g u i e n t e s ) . 
C A S P E C T O S F I S I C O U R B A N O S . E L PLAN U R B A N O 
C.I O B J E T I V O S Y M E T A S _ P A R A EL D E S A R R O L L O U R B A N O . 
Una ciudad d e b e e n t e n d e r s e c o m o el m a r c o q u e p e r m i t e la 
posibilidad d e s a t i s f a c e r las n e c e s i d a d e s del c o n j u n t o de una 
sociedad p a r a a l c a n z a r s u s m e t a s d e b i e n e s t a r y d e s a r r o l l o ; 
siendo asi m i s m o p r o d u c t o df e x t r a o r d i n a r i o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s 
de m a n e r a c o l e c t i v a a p l i c a d o s a su m a t e r i a l i z a c i ó n y 
m a n t e n i m i e n t o , * e s n e c e s a r i o g a r a n t i z a r su a p r o p i a c i ó n real y 
efectiva por s u s c i u d a d a n o s y la a m p l i a c i ó n d e s u s o p o r t u n i d a d e s 
y b e n e f i c i o s a la t o t a l i d a d d e su p o b l a c i ó n . 
Entendida c o m o m a r c o p a r a la p r o m o c i ó n d e una s o c i e d a d c o m o 
patrimonio d e e l l a , en c a d a é p o c a surgen f a c t o r e s d e I n d o l e 
s o c i o - e c o n ó m i c a y f í s i c o espacial q u e d e m a n e r a c o m b i n a d a o p e r a n 
en calidad d e i n h i b i d o r e s ^ p a r a la p r o m o c i ó n d e p a r t e s o del 
conjunto d e la p o b l a c i ó n , c o n f l i c t o s q u e a d q u i e r e n e x p r e s i ó n en 
el e n f r e n t a m i e n t o d e i n t e r e s e s p ú b l i c o s y p r i v a d o s y las 
n e c e s i d a d e s d e m a n d a d a s por los d i s t i n t o s g r u p o s s o c i a l e s para 
lograr un d e t e r m i n d o nivel de b i e n e s t a r . 
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En el c o n t e x t o de e s t o s c o n f l i c t o s e m e r g e la acción del Estado 
para r e s o l v e r o m o d e r a r el i m p a c t o de los -factores n e g a t i v o s que 
se oponen al logro del b i e n e s t a r c o m ú n , con el c o n c u r s o y 
participación d e los c i u d a d a n o s . A e s t e p r o p ó s i t o se o r i e n t a el 
objetivo p r i m o r d i a l del PIDUM de lograr "El m e j o r a m i e n t o de la 
calidad d e la v i d a d e los h a b i t a n t e s de M a n i z a l e s y su p o s i b l e 
Area M e t r o p o l i t a n a m e d i a n t e un a d e c u a d o o r d e n a m i e n t o u r b a n o y una 
eficiente p r e s t a c i ó n de los s e r v i c i o s p ú b l i c o s y s o c i a l e s 
utilizando en f o r m a óptima los r e c u r s o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s por 
medio de un p r o c e s o de p l a n e a c i ó n p e r m a n e n t e y c o n t i n u a d a " (1). 
C.II A N A L I S I S DE L A S P O L I T I C A S Y E S T R A T E G I A S U R B A N A S 
Las p o l i i c a s y a c c i o n e s de c a r á c t e r f i s i c o - e s p a c i a l tienen q u e 
ver con o b j e t i v o s de carácter s o c i o - e c o n ó m i c o , que han s i d o 
trazados en la r e s p e c t i v a p r o p u e s t a y por lo t a n t o están 
orientadas al c u m p l i m i e n t o de m e t a s de a l c a n c e e c o n ó m i c o - s o c i a l . 
El PIDUM se p r o p o n e e n t r e o t r a s las s i g u i e n t e s m e t a s y o b j e t i v o s 
socio- e c o n ó m i c o s . 
a- Aumento d e los n i v e l e s de vida de la p o b l a c i ó n . 
b- Disminuir la p r o p o r c i ó n de p o b r e s a b s o l u t o s , m e j o r a n d o la 
calidad de la v i d a o a u m e n t a n d o la s a t i s f a c c i ó n de n e c e s i d a d e s , o 
facilitando el a c c e s o a los.-bienes y s e r v i c i o s . Ahora b i e n , el 
aumento de los n i v e l e s de vida de la p o b l a c i ó n implica e n t r e 
otras, a d e l a n t a r a c c i o n e s que operan en el m a r c o de los a m b i e n t e s 
en que se d e s e n v u e l v e una c o m u n i d a d , a c c i o n e s r e l a c i o n a d a s con el 
manejo de las e s t r u c t u r a s e s p a c i a l e s y el t e r r i t o r i o , la 
vivienda, los s e r v i c i o s , la p r e s e r v a c i ó n del p a t r i m o n i o 
histórico-ambiental y o t r a s q u e se i n s c r i b e n d e n t r o del a l c a n c e 
determinado por las p o l í t i c a s s o c i o - e c o n ó m i c a s . 
A continuación s e d e s c r i b e n las d i s t i n t a s p o l í t i c a s y a c c i o n e s de 
carácter f í s i c o u r b a n o . 
C.II.l- p o l í t i c a s p a r a ordenar y o r i e n t a r c o n v e n i e n t e m e n t e el 
c r e c i m i e n t o u r b a n o . 
Las p o l í t i c a s q u e se describ-an a c o n t i n u a c i ó n t i e n e n q u e ver con 
la n e c e s i d a d d e o r d e n a r el t e r r i t o r i o y las e s t r u c t u r a s 
espaciales d e ' a c u e r d o a s u s p o t e n c i a l i d a d e s y r e c u r s o s , 
procurando el e m p l e o racional y a d e c u a d o d e e l l o s , d e n t r o d e un 
enfoque de c o n j u n t o . 
1 
Sic P I D U M - A l t e r n a t i v a s p a r a el d e s a r r o l l o de M a n i z a l e s -
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l M a n i z a l e s D e p a r t a m e n t o de P l a n e a c i ó n 
Municipal M a n i z a l e s Julio 9 / 8 6 . P á g . 
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1.1 O r i e n t a r el c r e c i m i e n t o u r b a n o p a r a apoyar la c o n f i g u r a c i ó n y 
a r t i c u l a c i ó n del s i s t e m a U r b a n o Metropolitano* 
Uno de l o s p r i n c i p a l e s -factores q u e han i n h i b i d o la c a p a c i d a d de 
d e s a r r o l l o d e la ciudad e s su e s c a s a y débil a r t i c u l a c i ó n con la 
región s o c i o - e c o n ó m i c a y la e x i s t e n c i a d e un s i s t e m a u r b a n o q u e 
no ha a l c a n z a d o su c o n f i g u r a c i ó n d e f i n i t i v a , p r e s e n t a n d o r a s g o s 
d e f i c i t a r i o s en sus i n f r a e s t r u c t u r a s s o c i a l e s y de c o m u n i c a c i o n e s 
o la e x i s t e n c i a de r e c u r s o s y p o t e n c i a l i d a d e s no a d e c u a d a m e n t e 
e x p l o t a d o s . E s t a s i t u a c i ó n se r e f l e j a en la alta d e p e n d e n c i a 
e x t r a r e g i o n a l y una débil a u t o n o m i a local para p r o m o v e r el 
d e s a r r o l l o d e m a n e r a s o s t e n i d a en f u n c i ó n d e s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
p e c u l i a r e s y d e a c u e r d o a s u s n e c e s i d a d e s pri mordi al e s . Es por lo 
t a n t o n e c e s a r i o articular la ciudad con su región de una m a n e r a 
más vital y c o h e r e n t e , con la f i n a l i d a d d e lograr mejorar la 
calidad d e la vida de la p o b l a c i ó n y emplear r a c i o n a l m e n t e los 
r e c u r s o s e x i s t e n t e s . E l l o .implica en p r i m e r a instancia la 
n e c e s i d a d d e : C a m b i a r el e n f o q u e actual de c i u d a d , por el de 
t e r r i t o r i o y dar a las a c c i o n e s un c a r á c t e r global e i n t e g r a d o de 
a l c a n c e M e t r o p o l i t a n o . 
Para e s t e logro s e r á n e c e s a r i o r e a l i z a r a c c i o n e s de carácter 
m e t r o p o l i t a n o q u e c o n t r i b u y a n a la i n t e g r a c i ó n regional y a la 
c o n f i g u r a c i ó n del s i s t e m a u r b a n o de la z o n a . L a s s i g u i e n t e s 
p o l í t i c a s a p u n t a n a e s t e o b j e t i v o : 
1.1.1 Integrar c o n v e n i e n t e m e n t e s e r v i c i o s e i n f r a e s t r u c t u r a s a 
N i v e l m e t r o p o l i t a n o . 
1.1.2 M e j o r a r la a r t i c u l a c i ó n d e la c i u d a d y su región con 
i m p o r t a n t e s f l u j o s n a c i o n a l e s . 
1.1.3 M e j o r a r las r e l a c i o n e s u r b a n o - r u r a l e s p r o m o v i e n d o una m á s 
e s t r e c h a d e p e n d e n c i a . 
1.1.4 D e s c e n t r a l izar y a c e r c a r s e r v i c i o s y b i e n e s a las á r e a s 
rural es 
1.1.~5 C a r a c t e r i z a r el papel de los c e n t r o s u r b a n o s de a c u e r d o a 
su v o c a c i ó n , p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a , talla p o b l a c i o n a l , r e c u r s o s 
e t c , a efectr» d e e s t r u c t u r a r mejor el s i s t e m a r e g i o n a l - u r b a n o . 
1.1.6 I n c r e m e n t o de s e r v i c i o s d e a p o y o a la p o b l a c i ó n y a las 
n e c e s i d a d e s d e la p r o d u c c i ó n . 
E n t r e las a c c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a el c u m p l i m i e n t o d e e s t a s 
p o l í t i c a s se c u e n t a n : 
A- A c o r t o p l a z o : 
a - E l a b o r a c i ó n de un Plan de D e s a r r o l l o para la Zona 
M e t r o p o l i t a n a 
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b- C r e a c i ó n del A r e a M e t r o p o l i t a n a d e M a n i z a l e B - Vi 11 amarla 
c- Plan Vial M e t r o p o l i t a n o p a r a m e j o r a r las r e l a c i o n e s d e los 
centros u r b a n o s del c o n j u n t o . 
d- I n t e g r a c i ó n d e s e r v i c i o s d e i n f r a e s t r u c t u r a . e s p e c i a l m e n t e 
tele-fónicos y de a c u e d u c t o e n t r e M a n i z a l e s y Vi l l a m a r í a . 
e- L o c a l i z a c i ó n , a m p l i a c i ó n o a d e c u a c i ó n d e los s e r v i c i o s 
c o l e c t i v o s p a r a a m p l i a r su c o b e r t u r a a nivel m e t r o p o l i t a n o . (1). 
1.2 R a c i o n a l i z a r la u t i l i z a c i ó n del S u e l o en -forma a d e c u a d a y # 
justa. 
Uno de los a s p e c t o s c o n c e r n i e n t e s al c r e c i m i e n t o y e x p a n s i ó n d e 
las c i u d a d e s lo c o n s t i t u y e la forma d e u t i l i z a r el r e c u r s o s u e l o , 
el cual d e b e ser e m p l e a d o d e .¡la m a n e r a m á s c o n v e n i e n t e p o s i b l e 
para que c u m p l a a d e c u a d a m e n t e su f u n c i ó n s o c i a l . 
El c r e c i m i e n t o e x p a n s i v o (2) q u e la ciudad ha t e n i d o en los 
últimos 15 afros ha i m p l i c a d o la o c u p a c i ó n d e casi la t o t a l i d a d de 
las á r e a s d i s p o n i b l e s para u r b a n i z a r , d e b i d o a q u e el m e d i o 
natural en q u e se a s i e n t a e s t e c e n t r o , n o o f r e c e d i s p o n i b i l i d a d 
de una b u e n a c a n t i d a d de t e r r e n o s a p t o s p a r a e s t e f i n . Asi,el 
suelo t e r m i n a s i e n d o un r e c u r s o c a r o y c o s t o s o , lo q u e i m p l i c a 
r a c i o n a l i z a r su a p r o v e c h a m i e n t o y u t i l i z a c i ó n . 
Por su p a r t e en el á r e a u r b a n i z a d a se c o n s t a t a la e x i s t e n c i a de 
globos de t e r r e n o b a l d í o s en c a l i d a d de lotes d e e n g o r d e c u y a 
utilización d e b e r l a ser a p r o v e c h a d a , por c u a n t o i m p l i c a el 
derroche d e r e c u r s o s e m p l e a d o s en la i n v e r s i ó n de 
i n f r a e s t r u c t u r a s y s e r v i c i o s del a l t o c o s t o s o c i a l , q u e e s t a 
siendo d e s a p r o v e c h a d a . 
Por otro l a d o la u t i l i z a c i ó n del s u e l o en f o r m a a d e c u a d a i m p l i c a 
una a p r o p i a d a p r o p o r c i ó n e n t r e e s p a c i o s l i b r e s y á r e a s o c u p a d a s , 
a e f e c t o d e d i s p o n e r d e s u f i c i e n t e e s p a c i o para las a c t i v i d a d e s 
p ú b l i c a s u r b a n a s . 
1 
Ver: P I D U M - F o r m u l a c i ó n del P l a n - « L a e s t r u c t u r a d e la Zona 
M e t r o p o l i t a n a - i n f o r m e p r e l i m i n a r D o c . AF- 0 4 5 - 8 6 B U R A B L I A 
P e d r o G . 
2 
Ver: P I D U M D i a g n o s t i c o de los a s p e c t o s U r b a n í s t i c o s y 
A l t e r n a t i v a s d e E x p a n s i ó n - Doc- A F - 0 3 2 - 8 6 P á g s . 45 y s i g s . 
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Como p r o d u c t o de la d i n á m i c a d e c r e c i m i e n t o r e c i e n t e de la ciudad 
(1) s e o b s e r v a t a m b i é n la p é r d i d a del e q u i l i b r i o en e s t a r e l a c i ó n 
entre á r e a o c u p a d a y á r e a l i b r e , r e g i s t r A n d o s e una a l t a o c u p a c i ó n 
del s u e l o y b a j a s d e n s i d a d e s , -fenómeno p r o m o v i d o en mayor m e d i d a 
por la actual p o l i t i c a d e c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a sin cuota 
inicial. C o n t r i b u y e a p r o m o v e r e s t e d e s e q u i l i b r i o la l e g i s l a c i ó n 
vigente s o b r e á r e a s de cesión y c o m p l e m e n t a r i a s ya q u e a m e n u d o 
aquellas e n t r e g a d a s por los u r b a n i z a d o r e s al M u n i c i p i o , son 
pedazos d e t e r r e n o dif ici l m e n t e a p t o s para su u s o p ú b l i c o y para 
la l o c a l i z a c i ó n d e e q u i p a m i e n t o s c o l e c t i v o s . 
, « 
Todos e s t o s -factores ,-sugieren un e m p l e o irracional del s u e l o q u e 
se t r a d u c e en la p é r d i d a d e calidad de la vida urbana y la 
enajenación d e un bien común c o m o es el e s p a c i o p ú b l i c o , por lo 
que se h a c e n e c e s a r i o r e p l a n t e a r p o l í t i c a s y a c c i o n e s con 
respecto al u s o del s u e l o . 
Para la r a c i o n a l i z a c i ó n del u s o del s u e l o u r b a n o t a n t o u r b a n i z a d o 
como l i b r e a u r b a n i z a r e s necesarios 
1.2.1 T r a n s f o r m a r las a c t u a l e s t e n d e n c i a s d e c r e c i m i e n t o 
expansivo por o t r a q u e a p r o v e c h e d e m a n e r a p r i o r i t a r i a las 
e s t r u c t u r a s p r e e x i s t e n t e s y u t i l i c e en f o r m a ¿Jdecuada los 
recursos d i s p o n i b l e s . 
1.2.2 D e t e r m i n a r las á r e a s u r b a n i z a b l e s y^ p r e v e r las r e s e r v a s de 
expansión f u t u r a en f u n c i ó n d e su a p t i t u d f í s i c a . 
1.2.3 D e t e r m i n a r los u m b r a l e s d e o c u p a c i ó n d e los s u e l o s de 
acuerdo a un c r i t e r i o a r m ó n i c o y d e e q u i d a d , a - e f e c t o de 
preservar la c a n t i d a d y la c a l i d a d d e los e s p a c i o s p ú b l i c o s y de 
las á r e a s d e s t i n a d a s a la l o c a l i z a c i ó n d e s e r v i c i a s y 
e q u i p a m i e n t o s . 
1.2.4 R a c i o n a l i z a r la u t i l i z a c i ó n d e á r e a s p e r i f é r i c a s : T a n t o d e 
a s e n t a m i e n t o s s u b n o r m a l e s c o m o d e los u m b r a l e s y s u b - u r b a n o s . 
1.2.5 P r o m o v e r el c a m b i o g r a d u a l de las d e n s i d a d e s en las á r e a s 
u r b a n i z a d a s p a r a a l c a n z a r u n á o c u p a c i ó n m á s e q u i l i b r a d a del 
suelo. 
i» 
1.2.6 D e t e r m i n a r e t a p a s d e e x p a n s i ó n y p r i o r i d a d e s d e a c u e r d o al 
c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l , la d i n á m i c a d e c r e c i m i e n t o u r b a n o y 
otros f a c t o r e s , con el c r i t e r i o f l e x i b l e de u m b r a l e s . 
Para el c u m p l i m i e n t o d e e s t a s p o l í t i c a s , se s u g i e r e n las 
s i g u i e n t e s a c c i o n e s del c o r t o p l a z o . 
1 
Ver: D o c . A F - G 3 2 (Op.Cit ) P á g s 41 y s i g s . 
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a- R e d e f i n i c i ó n del actual p e r i m e t r o u r b a n o y c r e a c i ó n del 
Cinturón V e r d e . 
b- C a m b i o a la actual l e g i s l a c i ó n en m a t e r i a d e á r e a s de cesión y 
c o m p l e m e n t a r i a s , con b a s e en las n e c e s i d a d e s d e e s p a c i o s p ü b l i c o s 
y s e r v i c i o s c o l e c t i v o s . 
c- D e t e r m i n a c i ó n d e los u m b r a l e s de s a t u r a c i ó n p a r a la o c u p a c i ó n 
del s u e l o en los d i s t i n t o s s e c t o r e s d e la c i u d a d y moni t o r e o de 
las d e n s i d a d e s . 
d- E s t u d i o s y n o r m a s para r e g l a m e n t a r la s u b d i v i s i ó n de las 
viviendas. 
e- Crear m e d i d a s i m p o s i t i v a s y d e p e r s u a c i ó n p a r a estimular la 
ocupación d e t e r r e n o s b a l d i o s y lotes d e e n g o r d e . 
f- P l a n e s u r b a n o s de d e t a l l e en á r e a s de i n t e r v e n c i ó n , 
especialmente en el a n i l l o c e n t r a l . 
g- P l a n e a c i ó n de las a c c i o n e s e i n v e r s i o n e s en m a t e r i a de 
servicios e i n f r a e s t r u c t u r a s d e a c u e r d o a las p r i o r i d a d e s y 
etapas d e e x p a n s i ó n q u e sean f i j a d a s ; 
h- Creación d e un b a n c o d e t i e r r a s m u n i c i p a l c o m o i n s t r u m e n t o de 
racionalización y u t i l i z a c i ó n del s u e l o . 
1.3 R e e s t r u c t u r a r la Ciudad en s u s a c t i v i d a d e s y r e l a c i o n e s . 
La r e c i e n t e d i n a m i c a - d e c r e c i m i e n t o de la c i u d a d , c a r a c t e r i z a d a 
por su i n d o l e e x p a n s i v a , r e a l i z a d a m e d i a n t e la a g r e g a c i ó n de 
partes i n c o n e x a s <1) con un p r o c e s o de c o n s o l i d a c i ó n m u y lento en 
áreas p e r i f é r i c a s y una a c e l e r a d a d e g r a d a c i ó n en las áreas 
centrales, ha p r o d u c i d o una c r e c i e n t e desarti cuiación y 
distribución h o m o g é n e a de s u s a c t i v i d a d e s y r e l a c i o n e s . La 
saturación y c o n c e n t r a c i ó n d e a c t i v i d a d e s t e r c i a r i a s en el núcleo 
central y el c o r r e d o r p r i n c i p a l , la d i s p e r s i ó n . y s e g r e g a c i ó n de 
las n u e v a s á r e a s r e s i d e n c i a l e s con p r e c a r i a s c o n d i c i o n e s de 
acceso," b a j o n i v e l e s de e q u i p a m i e n t o , e s c a s a s r e l a c i o n e s 
intersectorial e s , d i f i c u l t a d de a c c e s o a los s i t i o s de t r a b a j o e 
incremento e n - las d i s t a n c i a s de e s t o s con la v i v i e n d a (2) y la 
existencia y e x p a n s i ó n de á r e a s h e t e r o g é n e a s con u s o s 
incompatibles con la a c t i v i d a d r e s i d e n c i a l , c o m o el área de la 
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Galería y C a m p o H e r m o s o , indican la n e c e s i d a d de realizar 
acciones t e n d i e n t e s a la r e e s t r u c t u r a c i ó n d e la c i u d a d , con un 
criterio a r m ó n i c o y f l e x i b l e , a e f e c t o de g a r a n t i z a r una vida 
urbana a r m ó n i c a y v a r i a d a . 
Para el l o g r o de e s t e p r o p ó s i t o s e r á necesarios 
1.3.1 P r o m o v e r la d i s t r i b u c i ó n f l e x i b l e de a c t i v i d a d e s y 
funciones m e d i a n t e la d e s c e n t r a l ización o r d e n a d a de f l u j o s y 
a c t i v i d a d e s e s p e c i a l m e n t e r e l a c i o n a d a s con el t r a b a j o y los 
servi ci o s . 
1.3.2 D i s t r i b u i r j e r á r q u i c a y a r m ó n i c a m e n t e los s e r v i c i o s y 
equ ipamientos c o l e c t i v o s d e m a n e r a gradual e integrada y p r o m o v e r 
su u t i l i z a c i ó n c o n j u n t a . 
1.3.3 A c e r c a r la v i v i e n d a a los s e r v i c i o s y el t r a b a j o 
í.3.4 I n c r e m e n t a r la c r e a c i ó n de á r e a s de u s o m i x t o r e s i d e n c i a l , 
especialmente en el c o r r e d o r y el n ú c l e o c e n t r a l . 
1.3.5 M e j o r a r en general las c o n d i c i o n e s de a c c e s i b i l i d a d a los 
sitios de t r a b a j o y s e r v i c i o s e i n c r e m e n t a r las r e l a c i o n e s de 
manera p r i o r i t a r i a e n t r e s e c t o r e s r e s i d e n c i a l e s . 
1.3.6 C a r a c t e r i z a r y d e f i n i r e l e m e n t o s y p a r t e s i d e n t i f i c a b l e s 
de la c i u d a d , o f r e c i e n d o a las c o m u n i d a d e s una visión c l a r a de 
su propia t e r r i t o r i a b i l i d a d . 
1.3.7 C r e a r h e c h o s u r b a n o s en las á r e a s d e p r i m i d a s o d e g r a d a d a s 
a efecto d e p r o m o v e r su r e c u p e r a c i ó n f í s i c a y s o c i a l . 
1.3.8 I n t e g r a r los s e c t o r e s p e r i f é r i c o s , en especial los de 
reciente d e s a r r o l l o , al s i s t e m a e s t r u c t u r a l d e la c i u d a d . 
En p r o c u r a d e lograr el c u m p l i m i e n t o d e e s t a s p o l í t i c a s s e r á 
necesario a d e l a n t a r en el c o r t o y m e d i a n o p l a z o las s i g u i e n t e s 
acci ones: 
a- R e g l a m e n t a c i ó n de los u s o s del s u e l o d e a c u e r d o a un p a t r ó n de 
usos f l e x i b l e w v a r i a b l e a c o r d e con la e v o l u c i ó n d e la c i u d a d . 
b- Puesta en m a r c h a de un Plan d e c o n s t r u c c i ó n d e c e n t r o s 
múltiples de s e r v i c i o s c o m e r c i o y e q u i p a m i e n t o s , m e d i a n t e la 
coordinación de las a c c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s , d e a c u e r d o al 
patrón de l o c a l i z a c i ó n p r o p u e s t o en 6.1 Plan U r b a n o y c o n f o r m e al 
correspondí e n t e Plan V i a l . 
c- R e a l i z a c i ó n del Plan V i a l , en especial la t e r m i n a c i ó n del 
anillo p e r i f é r i c o (variante Ñor—oriental- A v e n i d a del Rio e t c . ) y 
los ejes t r a n s v e r s a l e s . 
d- Puesta en marcha del Plan de s e c t o r i z a c i ó n u r b a n a y la 
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c o n s t i t u c i ó n d e las juntas a d m i n i s t r a d o r a s l o c a l e s . R e a l i z a c i ó n 
de p l a n e s s e c t o r i a l e s c o m o el Plan B a j a S u i z a . 
e- P l a n e s d e r e n o v a c i ó n u r b a n a e s p e c i a l m e n t e en el a n i l l o del 
centro e m p l e a n d o la c o n c e r t a c i ó n c o m o i n s t r u m e n t o o p e r a t i v o . 
f- P l a n e s d e r e e s t r u c t u r a d ón u r b a n a en á r e a s p e r i f é r i c a s 
e s p e c i a l m e n t e en el N o r - o r i e n t e . 
CI1.2- P O L I T I C A S Y A C C I O N E S P A R A A M P L I A R Y R A C I O N A L I Z A R EL 
A L C A N C E Y C O B E R T U R A DE L O S E Q U I P A M I E N T O S Y S E R V I C I O S 
C O M U N I T A R I O S Y DE I N F R A E S T R U C T U R A . 
Uno de l o s f a c t o r e s que limitan el l o g r o de b i e n e s t a r de la 
población e s la l i m i t a c i ó n d e o p o r t u n i d a d e s que la ciudad d e b e 
brindar a s u s h a b i t a n t e s , l i m i t a c i ó n q u e c o n c i e r n e a una a m p l i a 
gama d e a c c i o n e s en la cual sr i n s c r i b e -la acción del E s t a d o en 
el s u m i n i s t r o d e los e q u i p a m i e n t o s c o l e c t i v o s y de 
i n f r a e s t r u c t u r a . Es por e l l o q u e en p r o c u r a de elevar el nivel de 
vida d e l o s h a b i t a n t e s s e r á n e c e s a r i o a m p l i a r y a c e r c a r e s t o s 
servicios a la c o m u n i d a d , en especial a l a s c a p a s y s e c t o r e s m á s 
d e s p r o t e g i d o s . En M a n i z a l e s la a c c i ó n i n s t i t u c i o n a l s e ha 
c a r a c t e r i z a d o por s e r . d i s p e r s a , d e s o r d e n a d a y d e s a r t i c u l a d a , no 
i n t e g r á n d o s e las d i s t i n t a s i n s t a n c i a s del E s t a d o en p r o c u r a de 
metas c o m u n e s d e d e s a r r o l l o y b i e n e s t a r social^ La c e n t r a l i z a c i ó n 
de d e c i s i o n e s en las i n s t a n c i a s d e o r d e n n a c i o n a l y la p r e c a r i a o 
inexistente a u t o n o m í a l o c a l , . a s o c i a d a a la a u s e n c i a de 
e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s disertadas en f u n c i ó n d e las 
p a r t i c u l a r i d a d e s del área han r e s t r i n g i d o d e m a n e r a e n o r m e la 
posiblilidad d e a m p l i a r y a c e r c a r s e r v i c i o s a la p o b l a c i ó n . 
En e s t e c o n t e x t o s e e x p l i c a la d i s t r i b u c i ó n irracional y 
d e s o r d e n a d a d e los e q u i p a m i e n t o s en la c i u d a d , r e s t r i n g i e n d o su 
radio d e a c c i ó n l i m i t a d o por c o n d i c i o n e s d e a c c e s i b i l i d a d , 
duplicando e s t r u c t u r a s y r e c u r s o s en u n o s c a s o s o n o a t e n d i e n d o 
a d e c u a d a m e n t e á r e a s con a l t o nivel d e p a t o l o g í a social o en 
c o n d i c i o n e s d e d e g r a d a c i ó n f í s i c a . S e d e s t a c a e n e s t e a s p e c t o el 
notable d é f i c i t d e á r e a s l i b r e s y z o n a s v e r d e s , b a j o s n i v e l e s d e 
e q u i p a m i e n t o en l a s á r é a s r e s i d e n c i a l e s p e r i f é r i c a s y la casi 
inexistencia d e n i v e l e s j e r á r q u i c o s d e a t e n c i ó n , p r e s e n t á n d o s e un 
alto déficit- d e e q u i p a m i e n t o s en e s p e c i a l en los d e r a n g o 
intermedio o d e s e c t o r . <1) 
En m a t e r i a d e s e r v i c i o s d e i n f r a e s t r u c t u r a e s t o s en general 
presentan u n a d e c u a d o e s t a d o y c o b e r t u r a , p e r o s e h a c e n e c e s a r i o 
racionalizar su e x p a n s i ó n y p r e v e r s u s n e c e s i d a d e s p a r a el 
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f u t u r o , en especial si se tienen en c u e n t a la r e a l i z a c i ó n de 
acciones d e c a r á c t e r m e t r o p o l i t a n o e n t r e l a s c u a l e s se ha 
considerado la i n t e g r a c i ó n d e s e r v i c i o s e i n f r a e s r u c t u r a s a esta 
escala. 
A e f e c t o d e lograr acercar l a s o p o r t u n i d a d e s ¡y s e r v i c i o s a un 
mayor n ú m e r o d e p o b l a c i ó n , a c c i ó n q u e se refjleje en una m e j o r 
calidad d e v i d a d e los h a b i t a n t e s y l o g r a r o p t i m i z a r la 
utilización d e r e c u r s o s e x i s t e n t e s , s e p r e s e n t a n las s i g u i e n t e s 
políticas g e n e r a l e s * 
2.1 P o l í t i c a s g e n e r a l e s p a r a la l o c a l i z a c i ó n y a m p l i a c i ó n d e 
servicios y e q u i p a m i e n t o s . 
2.1.1 A m p l i a r la c o b e r t u r a d e los e q u i p a m i e n t o s a escala u r b a n a 
y m e t r o p o l i t a n a 
2.1.2 A r m o n i z a r los n u e v o s d e s a r r o l l o s y e s q u e m a s v i a l e s con la 
propuesta d e l o c a l i z a c i ó n d e e q u i p a m i e n t o s . 
2.1.3 P r o m o v e r la c o n c e n t r a c i ó n j e r á r q u i c a y o r d e n a d a d e los 
equipamientos y s e r v i c i o s s o c i a l e s m e d i a n t e la c r e a c i ó n d e 
centros m ú l t i p l e s de e q u i p a m i e n t o s y s e r v i c i o s : - P r e v e r su 
expansión d e a c u e r d o a las c a r a c t e r í s t i c a s d e la e s t r u c t u r a 
urbana, s u s t e n d e n c i a s de c r e c i m i e n t o , la a c c e s i b i l i d a d y o t r a s . 
2.1.4 A t e n d e r d e m a n e r a p r i o r i t a r 4 a e i n m e d i a t a , la a m p l i a c i ó n y 
creación d e s e r v i c i o s y e q u i p a m i e n t o s en l a s á r e a s d o n d e h a b i t a n 
los e s t r a t o s m á s d e p r i m i d o s de la s o c i e d a d y las á r e a s 
p e r i f é r i c a s - s u b e q u i p a d a s . 
2.1.5 I n c r e m e n t a r en e s p e c i a l la c r e a c i ó n de s e r v i c i o s 
intermedios. 
2.1.6 Reali zar - a c c i o n e s d e c o o r d i n a c i ó n i n t e r i n s t i t u c i o n a l d e 
las a g e n c i a s e i n s t a n c i a s del e s t a d o p a r a la r e a l i z a c i ó n de 
planes d e d o t a c i ó n y / o a d e c u a c i ó n . R e a l i z a r a c c i o n e s de 
supervisión y a s e s o r í a . 
2.1.7 A d o p t a r m e c a n i s m o s á g i l e s y f l e x i b l e s p a r a el mejor 
a p r o v e c h a m i e n t o y l o c a l i z a c i ó n d e l a s á r e a s c e d i d a s por los 
u r b a n i z a d o r e s p a r a s e r v i c i o s c o l e c t i v o s y á r e a s l i b r e s , o p t a n d o 
por la c o n s t i t u c i ó n d e t i e r r a s M u n i c i p a l d e s t i n a d o a la 
localización d e c e n t r o s m ú l t i p l e s d e s e r v i c i o s c o m u n i t a r i o s . 
2.1.8 T e r m i n a r la c o n s t r u c c i ó n y r e c u p e r a r e s p a c i o s p ú b l i c o s , 
Areas l i b r e s y o t r o s aún i n c o n c l u s o s y a b a n d o n a d o s . 
2.1.9 R a c i o n a l i z a r la u t i l i z a c i ó n de los e q u i p a m i e n t o s ya 
existentes y prever su u t i l i z a c i ó n en c a s o d e e v e n t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s (como d e s a s t r e s y o t r a s c a l a m i d a d e s ) . 
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2.2 P o l í t i c a s s e c t o r i a l e s p a r a los E q u i p a m i e n t o s C o l e c t i v o s . 
2.2.1 S a l u d y a s i s t e n c i a Social i 
Uno de l o s -Factores d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s con la calidad de 
la vida d e la p o b l a c i ó n lo c o n s t i t u y e el e s t a d o d e salud de los 
h a b i t a n t e s , el cual! a su vez e s t a d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o con 
•factores s o c i o - e c o n ó m i c o s y f í s i c o - a m b i e n t a l e s los q u e de m a n e r a 
Í n t e r a c t u a n t e c o n d i c i o n a n los d i s t i n t o s n i v e l e s de s a l u d . A s i , en 
un m i s m o c o n t e x t o u r b a n o , al variar e s t o s f a c t o r e s , e s p o s i b l e 
identificar e s t r a t o s u b i c a d o s en á r e a s q u e o f r e c e n n o t a b l e s 
síntomas d e p a t o l o g í a social y e s p a c i a l . 
En lianizales s e han i d e n t i f i c a d o a l g u n o s r a s g o s c o n c e r n i e n t e s a 
estos s í n t o m a s p a t o l ó g i c o s q u e s e t r a d u c e n en m e r m a d e la 
calidad de v i d a de la p o b l a c i ó n . E n t r e e s t o s s í n t o m a s s o b r e s a l e n 
la d e s n u t r i c i ó n d e la p o b l a c i ó n Infantil y las e n f e r m e d a d e s 
derivadas: R e t a r d o M e n t a l - M a l f o r m a c i ó n , e t c . , q u e limitan la 
posibilidad d e i n t e g r a r s e los i n d i v i d u o s a la s o c i e d a d con un fin 
útil (1). S e o b s e r v a t a m b i é n la r e c u r r e n c i a d e e n f e r m e d a d e s 
B r o n c o - P u l m a n a r e s y S t r e s s f í s i c o mental y o t r a s p a t o l o g í a s 
r e l a c i o n a d a s con el m e d i o a m b i e n t e . E l l o s u g i e r e r e a l i z a r 
t r a n s f o r m a c i o n e s f í s i c o - a m b i e n t a l e s . q u e s e t r a d u z c a n en un mejor 
bienestar d e la p o b l a c i ó n , en e s p e c i a l l a s r e l a c i o n a d a s con la 
Salubridad y E s t a b i l i d a d d e las v i v i e n d a s y su a c c e s o a.- los 
servicios c o m p l e m e n t a r i a s i n c l u i d a la a t e n c i ó n m é d i c a en s u s 
distintas m o d a l i d a d e s . 
En m a t e r i a d e a t e n c i ó n la ciudad de M a n i z a l e s p r e s e n t a un 
panorama s a t i s f a c t o r i o ; sin e m b a r g o la d i n á m i c a e x p a n s i ó n u r b a n a , 
los c r ó n i c o s d é f i c i t s p r e s u p u e s t a r i o s y o t r a s c a u s a s c o m i e n z a n a 
insinuar d e s a j u s t e s n o t a b l e s q u e se e x p r e s a n en d é f i c i t s de 
cobertura en las á r e a s de r e c i e n t e u r b a n i z a c i ó n y la p r e s i ó n de 
demanda en l o s c e n t r o s h o s p i t a l a r i o s (Hospital U n i v e r s i t a r i o e 
Infantil p r e d o m i n a n t e m e n t e ) (2) lo q u e serrala n i v e l e s d e d é f i c i t 
e s p e c i a l m e n t e en el r a n g o d e a t e n c i ó n i n t e r m e d i a . 
A e f e c t o d e p l a n e a r un s i s t e m a i n t e g r a d o d e salud q u e p r o c u r e 
extender s u s a c c i o n e s a la .mayoría d e la p o b l a c i ó n , d e b e t e n e r s e 
en cuenta la e x i s t e n c i a de t r e s s u b - s i s t e m a s q u e c o e x i s t e n en la 
actualidad (píiblica-mixta-privada) , a e f e c t o d e r a c i o n a l i z a r 
1 
Veri PIDUM S í n t e s i s del D i a g n ó s t i c o - i n f o r m e p r e l i m i n a r . 
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Veri P I D U M D i a g n ó s t i c o U r b a n o de los E q u i p a m i e n t o s D o c . - 0 3 6 - 8 6 . 
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recursos i m p i d i e n d o la d u p l i c i d a d d e l o s m i s m o s . E s por e l l o que 
el sistema d e s a l u d p ú b l i c a d e b e r á d i r i g i r su a t e n c i ó n d e m a n e r a 
prioritaria a a q u e l l a s f r a n j a s o e s t r a t o s q u e n o a l c a n z a n a ser 
atendidos por l o s o t r o s s i s t e m a s . 
A c o n t i n u a c i ó n p r o p o n e m o s l a s s i g u i e n t e s p o l í t i c a s p a r a p r o m o v e r 
el m e j o r a m i e n t o d e la salud d e la p o b l a c i ó n : 
a- Promover a c c i o n e s i n t e g r a d a s p a r a el m e j o r a m i e n t o d e las 
condiciones s o c i o - e c o n ó m i c a s y f í s i c o e s p a c i a l e s d e la p o b l a c i ó n 
y la c i u d a d , p r i o r i t a r i á m e n t e r e l a c i o n a d a s con el m e j o r a m i e n t o 
n u t r i c i o n a l , la c a l i d a d d e la v i v i e n d a y el m e d i o a m b i e n t e . 
b- Coordinar a c c i o n e s m e d i a n t e el s i s t e m a i n t e g r a d o de s a l u o a 
efecto d e r a c i o n a l i z a r la p r e s t a c i ó n del s e r v i c i o . 
c- Promover y a m p l i a r la a c c i ó n «de la m e d i c i n a p r e v e n t i v a 
d- R e e s t r u c t u r a r el s i s t e m a p e r i f é r i c o y a m p l i a r la c o b e r t u r a de 
los n i v e l e s i n t e r m e d i o s d e a t e n c i ó n . 
e- Incrementar el s e r v i c i o d e a s i s t e n c i a s o c i a l , en e s p e c i a l de 
la Niñez y los A n c i a n o s . 
2.2.2 La E d u c a c i ó n . E s un s e r v i c i o m e d i a n t e el cual la p o b l a c i ó n 
se vincula d e m a n e r a útil a la s o c i e d a d y le p e r m i t e d e s a r r o l l a r 
al i n d i v i d u o s u s c a p a c i d a d e s y p o t e n c i a l i d a d e s . 
En la c i u d a d se o b s e r v a q u e f a c t o r e s a j e n o s a la e d u c a c i ó n , (como 
las c o n d i c i o n e s s o c i o - e c o n ó m i c a s d e los p a d r e s , el d e s e m p l e o , 
bajos i n g r e s o s e t c . i n c i d e n en la r e s t r i c c i ó n al d e r e c h o a e s t e 
servicio q u e t i e n e la p o b l a c i ó n , r e g i s t r a d o en las a l t a s t a s a s de 
deserción o b s e r v a d a s d e s d e la p r i m a r i a por e j e m p l o . (1). 
Pero por o t r o l a d o a l g u n o s p r o c e s o s s o c i a l e s y d e m o g r á f i c o s ^que 
pueden ser a s i m i l a d o s m e d i a n t e un f l e x i b l e s i s t e m a e d u c a t i v o q u e 
se adapte a su d i n á m i c a , n o han e n c o n t r a d o de m a c e r a e f e c t i v a una 
respuesta ágil y o p o r t u n a . D e s t a c a m o s la i n f l u e n c i a d e l o s 
cambios en la e s t r u c t u r a d¿» e d a d e s d e la p o b l a c i ó n d o n d e s e ha 
operado una d r á s t i c a r e d u c c i ó n d e l o s g r u p o s d e e d a d m á s 
pequeños, miei.'tras la m a y o r p r e s i ó n d e d e m a n d a a v a n z a h a c i a los 
niveles s u p e r i o r e s ; i g u a l m e n t e el c a r á c t e r e r r á t i c o d e l a s t a s a s 
de a n a l f a b e t i s m o s u g i e r e n un c o m p o r t a m i e n t o sui g e n e r i s d e la 
población f r e n t e a las campafras d e a l f a b e t i z a c i ó n q u e n o p a r e c e n 
adaptarse f l e x i b l e m e n t e al f e n ó m e n o . Por o t r o l a d o la e x i s t e n c i a 
de m o d a l i d a d e s , n i v e l e s y s u b s e c t o r e u d e t e r m i n a n la n e c e s i d a d d e 
relacionar el c o n j u n t o a e f e c t o d e q u e el E s t a d o o r i e n t e s u s 
acciones a l a s c a p a s y e s t r a t o s n o a t e n d i d o s . 
1 
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Resulta n a t u r a l q u e el s i s t e m a e d u c a t i v o n o p r e s e n t e una -fácil y 
flexible a d a p t a c i ó n al m e d i o lianizalita al o b s e r v a r s e la alta 
c e n t r a l i z a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n d e d e c i s i o n e s ;a nivel n a c i o n a l , 
evento q u e e x i g e la p r e s e n c i a d e u n a i n s t a n c i a q u e i n t e r p r e t e y 
c o o r d i n e a c c i o n e s t o m a n d o en c u e n t a l a s p e c u l i a r i d a d e s l o c a l e s . 
j 
Es asi m i s m o n e c e s a r i o adoptar un e n f o q u e global del f e n ó m e n o 
e d u c a t i v o , c o m b i n a n d o s u s a s p e c t o s c u a n t i t a t i v o s (área, N o . de 
p r o f e s o r e s , r e c u r s o s etc) con s u s a s p e c t o s c u a l i t a t i v o (la 
calidad d e la e d u c a c i ó n i m p a r t i d a ) . 
Resulta a p r o p i a d o q u e el M u n i c i p i o d e Manizales* c o o r d i n e 
instancias ( n a c i o n a l e s , d e p a r t a m e n t a l e s y l o c a l e s ) a e f e c t o de 
lograr una a d e c u a d a u t i l i z a c i ó n d e r e c u r s o s y a m p l i a r el s e r v i c i o 
a un m a y o r n ú m e r o d e p o b l a c i ó n , p a r a l o cual s e r á n e c e s a r i o la 
realización d e a c c i o n e s q u e c o n c i e r n e n e n t r e o t r a s a la 
localización y d i s t r i b u c i ó n d e e s t a b l e c i m i e n t o s d e manera q u e sea 
más fácil s u a c c e s o por p a r t e d e la p o b l a c i ó n . 
Cabe m e n c i o n a r el f u e r t e i m p u l s o q u e la e d u c a c i ó n superior ha 
adquirido en la c i u d a d , al t e n o r d e f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s 
ambientales y d e i n f r a e s t r u c t u r a , . sin e m b a r g o e s p r e c i s o ampliar 
las o p o r t u n i d a d e s y o p c i o n e s , a e f e c t o d é g a r a n t i z a r un mayor 
acceso d e l o s e s t u d i a n t e s a e s t o s n i v e l e s y p r e v i e n d o la p r e s i ó n 
de d e m a n d a q u e s e a v e c i n a . 
Las s i g u i e n t e s son l a s p o l í t i c a s .del P I D U M p a r a la e d u c a c i ó n en 
Manizales. 
a- C o o r d i n a r a c c i o n e s para hacer 
sistema e d u c a t i v o , t o m a n d o en 
r e g i o n a l e s y l o s c a m b i o s s o c i a l e s 
m á s f l e x i b l e la e s t r u c t u r a del 
c u e n t a l a s p a r t i c u l a r i d a d e s 
y d e m o g r á f i c o s d e la p o b l a c i ó n . 
b- R a c i o n a l i z a r la e x i s t e n c i a de r e c u r s o s e i n s t a l a c i o n e s , en 
especial d e - l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a y s e c u n d a r i a , en l a : c i u d a d , a 
efecto de o p t i m i z a r las i n s t a l a c i o n e s e x i s t e n t e s . 
c- O r i e n t a r con m a y o r é n f a s i s la e x p a n s i ó n del s e r v i c i o a las 
áreas p e r i f é r i c a s d e la c i u d a d y a los e s t r a t o s y c a p a s q u e no 
alcanzan a i n c o r p o r a r s e a los e s t a b l e c i m i e n t o s del sector 
privado. 
d- Én m a t e r i a d e e d u c a c i ó n s u p e r i o r d i v e r s i f i c a c i ó n d e p r o g r a m a s 
no s ó l o a n i v e l d e p r e g r a d o s i n o d e p o s g r a d o e i n v e s t i g a c i ó n , con 
la c o r r e s p o n d i e n t e a m p l i a c i ó n d e i n s t a l a c i o n e s y s e r v i c i o s 
c o m p l e m e n t a r i o s . 
e- M e j o r a m i e n t o en general d e las i n f r a e s t r u c t u r a s , d o t a c i ó n y 
servicios c o m p l e m e n t a r i o s del s i s t e m a e s c o l a r . 
2.2.3 C u l t u r a y . R e c r e a c i ó n . L o s p r o c e s o s d e u r b a n i z a c i ó n 
acelerada v i v i d o s por el p a í s y la c i u d a d han i m p l i c a d o p o s i t i v o s 
logros en el a v a n c e del m e j o r a m i e n t o y p r o m ó c i o n de la s o c i e d a d . 
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Sin e m b a r g o al lado de e l l o emergen p r o b l e m a s c o l a t e r a l e s no 
c o n v e n i e n t e s c u y a solución e x i g e a c c i o n e s u r g e n t e s . A e s t e 
respecto, la u t i l i z a c i ó n del t i e m p o l i b r e s e c o n v i e r t e en una 
apremiante n e c e s i d a d no s ó l o para la r e p r o d u c c i ó n b i o l ó g i c a d e la 
fuerza d e t r a b a j o , s i n o p a r a e l i m i n a r s í n t o m a s p a t o l ó g i c o s c o m o 
el S t r e s s y la i n a c t i v i d a d , g e n e r a d o s por el m o d o d e v i d a u r b a n o . 
Es asi c o m o la a d m i n i s t r a c i ó n del o c i o se c o n v i e r t e en "un T ó p i c o 
que r e q u i e r e cada vez mayor a t e n c i ó n , t a n t o m á s c u a n t o q u e la 
disposición del t i e m p o que deja d i s p o n i b l e p a r a el ser h u m a n o , 
sus a c t i v i d a d e s de t r a b a j o o e s t u d i o , p e r m i t e n t a n t o su e x p a n s i ó n 
y el d e s a r r o l l o de su p o t e n c i a l i d a d , 'como su d e g r a d a c i ó n ^ 1 ) . 
Es por e l l o q u e ha s i d o a s u m i d a l a ' e s t r a t e g á d e impulso y a p o y o 
a la c u l t u r a y la r e c r e a c i ó n popular c o m o u n o d e los f a c t o r e s que 
contribuyen al m e j o r a m i e n t o de la c a l i d a d de vida de la 
población. 
Manizales s e ha d e s t a c a d o por sus v a l o r e s c u l t u r a l e s , r e a l i z a n d o 
notables e s f u e r z a s por m a n t e n e r l o s y p r e s e r v a r l o s y e x p a n d i r l o s , 
cada vez c o n m a y o r e s d i f i c u l t a d e s . 
En c u a n t o a l a s i n f r a e s t r u c t u r a s r e c r e a t i v a s y c u l t u r a l e s , se 
destaca del d i a g n ó s t i c o , el e n o r m e d é f i c i t d e p a r q u e s y á r e a s 
verdes, a pesar de los e s f u e r z o s r e a l i z a d o s en é p o c a s r e c i e n t e s 
por i n c r e m e n t a r el área por h a b i t a n t e . 
Es n e c e s a r i o r e c o n s i d e r a r el c o n c e p t o q u e t r a d i c i o n a l m e n t e s e le 
ha a s i g n a d o a la c u l t u r a y la r e c r e a c i ó n ; e s t e s e r v i c i o n o e s un 
lujo, e s u n a n e c e s i d a d y d e b e ser a m p l i a d o a la p o b l a c i ó n t o m a n d o 
en c u e n t a l o s r e q u e r i m i e n t o s por g r u p o s d e e d a d , t i p o de 
a c t i v i d a d , r a s g o s s o c i o - e c o n ó m i c o s y d e m á s , q u e g l o b a l i c e n e 
integren l a s a c c i o n e s en un c o n j u n t o a r m ó n i c o . 
Para el c u m p l i m i e n t o d e e s t o s p r o p ó s i t o s , s e r á n e c e s a r i o la 
puesta en e j e c u c i ó n d e las p o l í t i c a s s i g u i e n t e s : 
a- I n c r e m e n t o d e las á r e a s d e s t i n a d a s a la r e c r e a c i ó n p o p u l a r asi 
como d e i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s y c u l t u r a l e s . ~ 
b- D o t a c i ó n a v l o s b a r r i o s y s e c t o r e s d e la c i u d a d , d e m a n e r a 
jerarquizada y según las n e c e s i d a d e s d e las d i s t i n t a s c o m u n i d a d e s 
y los d i f e r e n t e s g r u p o s d e e d a d e s , d e z o n a s v e r d e s y r e c r e a t i v a s . 
c- A p r o v e c h a m i e n t o d e los t e r r e n o s n o a p t o s p a r a e d i f i c a r y de 
los r e c u r s o s d e la región en c u a n t ó a v a r i e d a d d e c l i m a s y 
c o n d i c i o n e s . 
1 
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d- I m p l a n t a c i ó n d e p o l í t i c a s t e n d i e n t e s a la i n d u c c i ó n a la 
comunidad p a r a a p r o v e c h a r a d e c u a d a m e n t e su t i e m p o l i b r e , 
acompañados d e p r o g r a m a s de. c a p a c i t a c i ó n y f o r m a c i ó n en el 
deporte y la c u l t u r a . 
2.3 O t r o s S e r v i c i o s y E q u i p a m i e n t o s . 
2.3.1 A b a s t o s : U n o d e los f a c t o r e s q u e m á s han i n c i d i d o en la 
merma de la c a l i d a d d e v i d a d e la p o b l a c i ó n e s la d i f i c u l t a d p a r a 
satisfacer s u s n e c e s i d a d e s a l i m e n t i c i a s b á s i c a s . 
Tal c o m o s e c o n s t a t ó en el d i a g n ó s t i c o s o c i o - e c o n ó m i c o <1> 
existen b r e c h a s en la p r o d u c c i ó n local en m a t e r i a d e p r o d u c t o s 
agrícolas b á s i c o s , s u g i r i e n d o u n a débil a u t o n o m í a en m a t e r i a de 
a b a s t e c i m i e n t o s . Por su p a r t e la e x i s t e n c i a d e un s i s t e m a a r c a i c o 
de m e r c a d e o y d i s t r i b u c i ó n , con a l t a p a r t i c i p a c i ó n d e la 
intermediación c o n t r i b u y e n a k e s c a s e z y el a l t o c o s t o d e la 
vida que r e g i s t r a la c i u d a d . E s por e l l o q u e a e f e c t o d e reducir 
este c o s t o d e la v i d a , e s n e c e s a r i o o p e r a r a c c i o n e s en 2 
sentidos: 
a- D i v e r s i f i c a c i ó n d e la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a e s p e c i a l m e n t e en 
productos d e c o n s u m o b á s i c o , a p r o v e c h a n d o la v a r i e d a d íJe c l i m a s y 
las áreas p o t e n c i a l e s d e d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . 
b- R a c i o n a l i z a c i ó n del s i s t e m a d e a c o p i o m e r c a d e o y d i s t r i b u c i ó n 
de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s i n t e g r a d o a un s i s t e m a r e g i o n a l . 
c- A u m e n t o en la c a n t i d a d y c a l i d a d d e los p r o d u c t o s t e n i e n d o en 
cuenta la n a t u r a l e z a d e la d e m a n d a . 
En m a t e r i a d e a b a s t e c i m i e n t o s M a n i z a l e s m a n i f i e s t a una p r e c a r i a 
condición d e s u s e s t r u c t u r a s , e x c e p c i ó n h e c h a de los 
supermercados p a r t i c u l a r e s ; la g a l e r í a , p e s e a la solidéz de s u s 
instalaciones ha c o p a d o la c a p a c i d a d d e ^albergue p a r a los 
vendedores, su a c c e s o e s l i m i t a d o y s e ha c o n v e r t i d o en f a c t o r de 
degradación a m b i e n t a l . El m e r c a d o l i b r e c a r e c e d,e l o c a l i z a c i ó n e 
instalaciones a d e c u a d a s lo q u e i n c i d e en la m e r m a de c a l i d a d de 
los p r o d u c t o s y la h i g i e n e y, s a n i d a d r e q u e r i d o s para la v e n t a de 
alimentos. 
Pese a l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s h a s t a el p r e s e n t e , n o ha s i d o 
posible la r e e s t r u c t u r a c i ó n d e un s i s t e m a d e a b a s t o s y por lo que 
las a c c i o n e s r e l a c i o n a d a s con el m a n t e n i m i e n t o , l o c a l i z a c i ó n y 
readecuación d e e s t r u c t u r a s n o han e s t a d o i n s c r i t a s en una 
estrategia d e r a c i o n a l i z a c i ó n del s i s t e m a general de a b a s t o s . 
1 
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En e s t e p a n o r a m a m e r e c e d e s t a c a r la p o s i t i v a t a r e a d e los 
m e r c a d o s m ó v i l e s p r o m o v i d o s por la A d m i n i s t a c i ó n M u n i c i p a l , La 
Asociación d e C o n s u m i d o r e s y o t r a s e n t i d a d e s q u e han c o n t r i b u i d o 
al m e j o r a m i e n t o del s i s t e m a de a b a s t o s , s i e n d o n e c e s a r i o 
p r o v e e r l e s d e los e s p a c i o s y f a c i l i d a d e s m í n i m a s p a r a su 
l o c a l i z a c i ó n . 
A efecto d e c u m p l i r con las e s t r a t e g i a s p l a n t e a d a s , p r e v i a m e n t e 
se h a c e i n d i s p e n s a b l e la r e a l i z a c i ó n a c o r t o y m e d i a n o p l a z o de 
las s i g u i e n t e s a c c i o n e s : 
i) Inscribir l a s a c c i o n e s c o n c e r n i e n t e s a la p l a n t a física en el 
marco g e n e r a l del disefio del s i s t e m a d e a c o p i o y m e r c a d e o q u e se 
realice a e s c a l a r e g i o n a l . 
ii) R e a l i z a r a c c i o n e s de c o o r d i n a c i ó n i n s t i t u c i o n a l (incluido el 
Idema) " a e f e c t o de r a c i o n a l i z a r el s i s t e m a de a c o p i o y 
c o m e r c i a l i z a c i ó n de p r o d u c t o s b á s i c o s . 
i i i > P r o m o v e r y mantener el s i s t e m a d e m e r c a d o s m ó v i l e s y las 
formas t r a d i c i o n a l e s q u e g a r a n t i c e n el a b a r a t a m i e n t o y b u e n a 
calidad de los p r o d u c t o s . 
iv) E x t e n d e r el s e r v i c i o a b a r r i o s p e r i f é r i c o s y o t r o s c o m o 
Fátima M a l a b a r , Aranjuez e t c . , t e n i e n d o en c u e n t a la n a t u r a l e z a 
flexible del s i s t e m a de a b a s t e c i m i e n t o s d e b a r r i o . 
2.3.2 T r a n s p o r t e P ú b l i c o U r b a n o . El s i s t e m a de t r a n s p o r t e en 
Manizales s e ha e x p a n d i d o a t e n d i e n d o a su d i n á m i c a de c r e c i m i e n t o 
y ha s o p o r t a d o l a s - c o n s e c u e n c i a s de d i c h a e x p a n s i ó n . A s i , se han 
incrementado las d i s t a n c i a s , los t i e m p o s d e d e s p l a z a m i e n t o y el 
coste de la m o v i l i z a c i ó n . E s p a c i a l m e n t e el s i s t e m a de t r a n s p o r t e 
público u r b a n o acusa una n o t o r i a central i z a c i ó n d e r u t a s en la 
Avenida S a n t a n d e r y el c e n t r o m i e n t r a s el s e r v i c i o en las á r e a s 
periféricas s e v u e l v e e s c a s o y p r e c a r i o . 
En m a t e r i a d e e q u i p a m i e n t o s no e x i s t e n e s t a c i o n e s ni e s p a c i o s 
a c o n d i c i o n a d o s c o m o t e r m i n a l e s de r u t a s u r b a n a s , por lo q u e en 
barrios c o m o Mi ni t a s , La S u l t a n a , La E n e a , Vi 11 api lar y 
C a m p o h e r m o s o , los v e h í c u l o s p a r q u e a d o s en las v í a s g e n e r a n 
congestión y r e s t a n c a p a c i d a d de s e r v i c i o a las v í a s . Por o t r o 
lado e s t o s e s t a c i o n a m i e n t o s g e n e r a l m e n t e p r o m u e v e n la 
degradación a m b i e n t a l de los e n t o r n o s . El s i s t e m a de t r a n s p o r t e 
urbano, d e b e r á a d e c u a r s e a la r e l o c a l i z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de 
funciones p r o p u e s t a , s i e n d o n e c e s a r i a su d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
mediante la c r e a c i ó n de a n i l l o s per'irnetral es y h a c i e n d o m á s 
expeditas l a s r e l a c i o n e s t a n t o en s e n t i d o N o r t e - S u r c o m o e n t r e 
los s e c t o r e s r e s i d e n c i a l e s . Con e l l o se c o n t r i b u i r á a a c e r c a r la 
vivienda al t r a b a j o y los e q u i p a m i e n t o s en los- c a s o s en q u e no 
sea f a c t i b l e una descentral ización de t a l e s a c t i v i d a d e s . 
C.II.3- P O L I T I C A S Y A C C I O N E S P A R A EL M E J O R A M I E N T O INTEGRAL DE LA 
VIVIENDA Y EL I N C R E M E N T O DE O P O R T U N I D A D E S P A R A TENER A C C E S O 
A E L L A . 
En el m a r c o del m e j o r a m i e n t o d e la c a l i d a d d e la v i d a o c u p a 
posición d e p r i v i l e g i o el m a n e j o d e las c o n d i c i o n e s d e 
habitabilidad; d e la c o m u n i d a d . E s t a s c o n d i c i o n e s d e 
habitabilidad;, se e n c u e n t r a n r e l a c i o n a d a s con -factores s o c i o -
económicos q u e e m e r g e n en el a n á l i s i s c o m o c i r c u n s t a n c i a s q u e 
deben ser t r a n s f o r m a d a s y q u e s e r e f l e j e n en el m e j o r a m i e n t o d e 
las c o n d i c i o n e s d e h a b i t a b i l i d a d . 
Pese al a l t o g r a d o d e a f e c t a c i ó n q u e en el m a n e j o del^ p r o b l e m a d e 
la vivienda e j e r c e n f a c t o r e s e x ó g e n e o s a s u n a t u r a l e z a f í s i c o -
espacial, e s p o s i b l e a d e l a n t a r a c c i o n e s en e s t e c a m p o que 
procuren su m e j o r a m i e n t o integral y el a b a r a t a m i e n o d e s o l u c i o n e s 
como m e c a n i s m o para i n c r e m e n t a r las p o s i b i l i d a d e s d e a c c e s o a 
este b i e n . 
Lar r e a l i z a c i ó n de a c c i o n e s en e s t e p l a n o , i m p l i c a en primer lugar 
la necesidad de t r a s c e n d e r el t r a d i c i o n a l c o n c e p t o s o b r e v i v i e n d a 
como la "Casa" o u n i d a d de h a b i t a c i ó n , c o n s i d e r a d a de m a n e r a 
autónoma. En el p l a n o f í s i c o - e s p a c i a l , c o n s i d e r a m o s v i v i e n d a c o m o 
" El c o n j u n t o d e c o n d i c i o n e s q u e h a c e n un e s p a c i o aptc* p a r a ser 
habitable". Y e l l o implica la n e c e s a r i a r e f e r e n c i a a los 
servicios d e i n f r a e s t r u c t u r a y e q u i p a m i e n t o s c o m u n i t a r i o s que 
operan c o m o c o n d i c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s p a r a hacer h a b i t a b l e la 
casa. E s t e p e n s a m i e n t o se r e f e j a en n u e s t r a e x p o s i c i ó n y en la 
formulación d e d i s t i n t a s e s t r a t e g i a s p o l í t i c a s y a c c i o n e s p a r a 
el d e s a r r o l l o u r b a n o , para la u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l d e l o s u s o s 
del suelo y p a r a la r a c i o n a l i z a c i ó n y a m p l i a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s 
y e q u i p a m i e n t o s c o m u n i t a r i o s , q u e c o n c i e r n e n al m e j o r a m i e n t o 
integral d e l a s c o n d i c i o n e s d e h a b i t a b i l i d a d d e la v i v i e n d a . 
Alrededor del f e n ó m e n o de la v i v i e n d a en M a n Í z a l e s se o b s e r v a n 
características s i m i l a r e s a las del r e s t o d e c i u d a d e s del p a í s , 
pero los r a s g o s d e s u s p e c u l i a r i d a d e s son t a n n o t a b l e s , q u e 
ameritan u n a c a r a c t e r i z a c i ó n d e t a l l a d a d e e l l o s . 
Entre e s t o s r a s g o s p e c u l i a r e s d e s t a c a m o s la n a t u r a l e z a del 
ambiente n a t u r a l , s u t o p o g a f i a d i f í c i l , la e s c a s a d i s p o n i b i l i d a d 
de t e r r e n o s p a r a u r b a n i z a r , la e x i s t e n c i a d e á r e a s p r o p e n s a s a 
riesgo por i n e s t a b i l i d a d d e t e r r e n o s o por m a y o r v u l n e r a b i l i d a d a 
eventos s í s m i c o s . 
Por su p a r t e el p r o c e s o d e u r b a n i z a c i ó n e x p a n s i v a c o m o m o d a l i d a d 
de c r e c i m i e n t o d e la c i u d a d h a i m p l i c ? d o un s i s t e m á t i c o p r o c e s o 
de s e g r e g a c i ó n social y espacial d e la p o b l a c i ó n (1) 
1 
Ver PIDUM- D i a g n ó s t i c o d e los A s p e c t o s u r b a n í s t i c o s (Op.Cit.) 
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d e s e s t r u c t u r a c i ó n de la unidad d e la a g l o m e r a c i ó n , b a j o s n i v e l e s 
de e q u i p a m i e n t o s y a b a n d o n o de á r e a s p r e e x i s t e n t e s por sus 
moradores. L a s u n i d a d e s d e v i v i e n d a son o c u p a d a s de m a n e r a 
inapropiada d e a c u e r d o a su d i s p o n i b i l i d a d de á r e a . E x i s t e n á r e a s 
con alto nivel d e h a c i n a m i e n t o (.1) o se e n c u e n t r a n s u b -
utilizadas por c a m b i o s en la c o m p o s i c i ó n d e las -familias u o t r o s 
factores. E n t r e los f a c t o r e s q u e r e d u c e n la calidad de la 
vivienda, s e e n c u e n t r a la s u b - d i v i s i ó n i n d i s c r i m i n a d a y e x a g e r a d a 
de las u n i d a d e s , con lo cual se p r e s e n t a n n i v e l e s d e s u b -
normal i dad y h a c i n a m i e n t o . Y los " B a j o s " , m o d a l i d a d p e c u l i a r d e 
vivienda, c o n s t r u i d a d e b a j o d e u n i d a d e s p r e e x i s t e n t e s p a r a 
alquiler o v e n t a , los q y e g e n e r a l m e n t e n o reúnen c o n d i c i o n e s 
ambientales p r o p i c i a s p a r a un nivel a c e p t a b l e de h a b i t a b i 1 i d a d . 
Persisten a s e n t a m i e n t o s s u b n o r m a l e s e i n v a s i o n e s i n d u c i d a s q u e 
deben ser r e l o c a l izados al n o .ofrecer e s t a b i l i d a d las 
c o n s t r u c c i o n e s o el s u e l o . 
La acción del E s t a d o , en p r o c u r a de r e d u c i r los d é f i c i t s 
h a b i t a c i o n a l e s , g e n e r a r e m p l e o , r e d i s t r i b u i r el i n g r e s o y o t r o s 
propósitos ha s i d o p a r t i c u l á r m e n t e n o t o r i a en los ú l t i m o s afios, 
manifestando una e x t r a o r d i n a r i a c a p a c i d a d d e a c c i ó n . Sin e m b a r g o 
la actual p o l í t i c a de v i v i e n d a ha g e n e r a d o en M a n i z a l ^ s e f e c t o s 
colaterales no p r e v i s t o s por los di serradores d e e s t a a nivel 
nacional. En el m o m e n t o , a l g u n o s de e s t o s e f e c t o s son: 
- Desajuste e n t r e la n a t u r a l e z a d e la d e m a n d a y o f e r t a , 
acercándose e s t a ú l t i m a a los u m b r a l e s de la s a t u r a c i ó n , al no 
realizarse la i n v e r s i ó n de m a n e r a p l a n e a d a y en función de la 
demanda. 
- Fomento a la e s p e c u l a c i ó n y e x a g e r a d a v a l o r i z a c i ó n del s u e l o en 
especial s u b - u r b a n o d e s t i n a d o a v i v i e n d a p o p u l a r . 
- Exagerado é n f a s i s en la p r o d u c c i ó n de n u e v a s v i v i e n d a s a n t e s 
que en la r e c u p e r a c i ó n y r e u t i l i z a c i ó n de las e x i s t e n t e s . 
- F e n ó m e n o s u r b a n o s n o d e s e a b l e s c o m o los a r r i b a m e n c i o n a d o s , 
incluida la p é r d i d a de c a l i d a d ambiental del c o n j u n t o u r b a n o y la 
utilización indiseri mi nada de t i p o l o g í a s de a g r u p a c i ó n y de 
unidades n o c o m p a t i b l e s con las c a r a c t e r í s t i c a s del m e d i o 
natural. 
1 
Ver- P I D U M - I n v e s t i g a c i ó n S e c t o r i a l de la V i v i e n d a - D i a g n ó s t i c o y 
P r o y e c c i o n e s D o c . AF- 0 3 9 - 8 6 . V I L L E G A S María M a t i l d e . J u l i o -
8 6 , P á g . 7 y s i g s . 
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- D e s e q u i l i b r i o s en la o c u p a c i ó n del s u e l o e n t r e las á r e a s 
o c u p a d a s , o c u p a c i ó n e x a g e r a d a del t e r r e n o y r e d u c c i ó n de á r e a s 
para el e s p a c i o p ú b l i c o y s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s . B a j a s 
d e n s i d a d e s a p e s a r d e los a l t o s í n d i c e s d e o c u p a c i ó n . 
- U n i d a d e s i n c o n c l u s a s y con una lenta d i n á m i c a d e c o n s o l i d a c i ó n . 
El s i s t e m a f i n a n c i e r o q u e ha a p o y a d o la p r o d u c c i ó n de las 
v i v i e n d a s ha p r o c u r a d o d e m o c r a t i z a r s e p a r a e x t e n d e r el a l c a n c e 
del bien d e la v i v i e n d a a una m a y o r c a n t i d a d de p o b l a c i ó n de 
e s c a s o s r e c u r s o s . Sin e m b a r g o , los e s c a s o s y l i m i t a d a s i n g r e s o s , 
sumados al n o t o r i o d e s e m p l e o y o t r a s c a u s a s , impiden t o d a v í a , el 
acceso d e n u m e r o s a s p e r s o n a s a una h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e . Y 
entre a q u e l l a s q u e lo logran hay q u i e n e s n o a l c a n z a n a c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n h i p o t e c a r i a , v i é n d o s e o b l i g a d a s a r e t i r a r s e del 
inmueble. 
Este c o m p l e j o p a n o r a m a , i m p l i c a a c c i o n e s a d i s t i n t o s n i v e l e s e 
i n s t a n c i a s , con el fin d e lograr el c u m p l i m i e n t o e s t r a t é g i c o de 
ampliar el a c c e s o a la v i v i e n d a y p r o m o v e r el m e j o r a m i e n t o de sus 
condiciones d e h a b i t a b i l i d a d . 
Para lograr el c u m p l i m i e n t o de e s t o s o b j e t i v o s y ¿metas, s e r á 
necesario! 
- En- M a n i z a l e s el a c e n t o d e b e p o n e r s e en la r e c u p e r a c i ó n de 
estructuras p r e e x i s t e n t e s a n t e s q u e a la c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s 
unidades, e s p e c i a l m e n t e p a r a los s e c t o r e s p o p u l a r e s , al m e n o s en 
el c o r t o p l a z o . 
- Transformar el c o n c e p t o t r a d i c i o n a l de v i v i e n d a c o m o "Casa" por 
el de v i v i e n d a c o m o el c o n j u n t o d e c o n d i c i o n e s p a r a lograr un 
aceptable nivel d e c o n f o r t . 
- M o d i f i c a r - p a r c i a l m e n t e l a s a c t u a l e s p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s d e 
orden n a c i o n a l , p a r a a d a p t a r l a s en m e j o r f o r m a a las c o n d i c i o n e s 
peculiares d e la c i u d a d . R e a l i z a r l a b o r e s d e c o o r d i n a c i ó n por 
parte del e n t e M u n i c i p a l , con e n t i d a d e s d e o r d e n nacional en 
especial el I . C . T . y el B . C . H . , el S e n a y la E m p r e s a de 
Desarrollo U r b a n o . D i s e ñ a r n u e v a s e s t r a t e g i a s e i n s t r u m e n t a s 
operativos. 
En materia d e c o n t r o l u r b a n í s t i c o y de p r e s e r v a c i ó n d e las 
condiciones m í n i m a s d e h a b i t a b i l i d a d , s e r á n e c e s a r i a : 
3.1 D e t e r m i n a r s t a n d a r e s m í n i m o s p a r a el m a n t e n i m i e n t o de 
niveles d e c o n f o r t p a r a l a s v i v i e n d a s , r e l a c i o n a d o s con el área 
mínima n e c e s a r i a , la c a l i d a d y e s t a b i l i d a d d e la c o n s t r u c c i ó n y 
los r e q u e r i m i e n t o s d e s e r v i c i o s d e i n f r a e s t r u c t u r a y 
equipamientos c o l e c t i v o s , t e n i e n d o en c u e n t a la n a t u r a l e z a 
peculiar d e l o s a s e n t a m i e n t o s en la c i u d a d . 
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3.2 R e a l i z a r a c c i o n e s d e s e g u i m i e n t o y m o n i t o r e o a las p o l í t i c a s 
de m e j o r a m i e n t o , a d e c u a c i ó n , t e r m i n a c i ó n , s u b d i v i s i ó n y 
construcción d e v i v i e n d a . 
3.3 R a c i o n a l i z a r l o s r e c u r s o s e x i s t e n t e s en m a t e r i a d e v i v i e n d a 
urbana, p r o m o v i e n d o ¡la a d e c u a d a u t i l i z a c i ó n d e las u n i d a d e s 
construidas y el c o n t r o l a la s u b d i v i s i ó n i n d i s c r i m i n a d a . 
3.4 P r o m o v e r la a c t i v i d a d r e s i d e n c i a l a s o c i a d a a o t r a s f u n c i o n e s 
compatibles a e f e c t o de g a r a n t i z a r una v i d a u r b a n a a r m ó n i c a y 
variada. 
3.5 R a c i o n a l i z a r el a l c a n c e y c o b e r t u r a d e la C a j a d e V i v i e n d a 
Popular y c o o r d i n a r la acción i n s t i t u c i o n a l . 
3.6 R e a l i z a r a c c i o n e s p a r a el a b a r a t a m i e n t o d e la c o n s t r u c c i ó n 
mediante el d i s e n o d e m ó d u l o s u r b a n í s t i c o s y c o n s t r u c t i v o s de 
vivienda e v o l u t i v a a p o y a d o s en el t r a b a j o c o m u n i t a r i o . 
Las a c c i o n e s u r g e n t e s del c o r t o y m e d i a n o p l a z o son: 
a- R e l o c a l i z a c i ó n d e v i v i e n d a s q u e p r e s e n t e n a l t o s n i v e l e s de 
riesgo en e s p e c i a l en el n o r t e y sur del c e n t r o y la o u e n c a del 
Río C h i n c h i n A . 
b- Realización de p l a n e s de r e n o v a c i ó n u r b a n a en 
central , p r o c u r a n d o a t r a e r población, y m a n t e n i e n d o l a s 
ya c o n s t i t u i d a s . 
el a n i l l o 
comuni d a d e s 
c- Estudio d e n o r m a s m í n i m a s de h a b i t a b i l i d a d y 
Actualización de la r e g l a m e n t a c i ó n s o b r e I n d i c e s d e 
construcción v i g e n t e s . 
e s t a b i l i d a d , 
o c u p a c i ó n y 
d- Realización de p l a n e s d e f i n a n c i a c i ó n 
terminación o a d e c u a c i ó n de v i v i e n d a s . 
y p r o m o c i ó n p a r a la 
Planes d e r e e s t r u c t u r a c i ó n 
asentamientos r u r a l e s . 
m e j o r a m i e n t o en los 
C.II.4- P O L I T I C A S Y A C C I O N E S P A R A LA P R E S E R V A C I O N D E L P A T R I M O N I O 
CULTURAL, - U R B A N O Y A M B I E N T A L . 
La c o n s t r u c c i ó n d e u n a C i u d a d i m p l i c a la r e a l i z a c i ó n d e e n o r m e s 
esfuerzos c o l e c t i v o s m e d i a n t e los c u a l e s a lo l a r g o d e p e r i o d o s 
más o m e n o s p r o l o n g a d o s s e c o n f i g u r a n los a m b i e n t e s u r b a n o s . 
Acompaña e s t e p r o c e s o la p r o d u c c i ó n cultural y 
sociedad, q u e s e m a t e r i a l i z a en m o n u m e n t o s 
urbanas y a r q u i t e c t ó n i c a s d e i r r e m p l a z a b l e val 
cuales se m a n t i e n e la m e m o r i a d e una c o m u n i d a d 
cultura, c o m o f a c t o r d e c o h e s i ó n social e i d e n t 
mismo e x i s t e n r e c u r s o s n a t u r a l e s 'no r e n o v a b l e s 
y preservación e s un c o m p r o m i s o con las f u t u r a s 
a r t í s t i c a d e la 
y c o n s t r u c c i o n e s 
o r , m e d i a n t e los 
y s e d i v u l g a su 
i dad c u l t u r a l . Asi 
c u y o m a n t e n i m i e n t o 
g e n e r a c i o n e s c o m o 
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p a t r i m o n i o q u e d e b e ser p r e s e r v a d o . En e l l o se i n s c r i b e la 
necesidad d e d e f e n d e r la p u r e z a y c a l i d a d del m e d i o a m b i e n t e no 
sólo por s u v a l o r p a t r i m o n i a l s i n o p a r a g a r a n t i z a r el 
m a t e n i m i e n t o d e la c a l i d a d d e la v i d a d e la p o b l a c i ó n , a s p e c t o 
que m a n t i e n e d i r e c t a r e l a c i ó n con la c a l i d a d del m e d i o a m b i e n t e . 
La Ciudad d e M a n i z a l e s c u e n t a con una bien c a r a c t e r i z a d a 
arquitectura r e p u b l i c a n a en su n ú c l e o c e n t r a l y a l g u n o s 
a s e n t a m i e n t o s d e i n t e r é s Hi s t ò r i c o - P a t r i m o n i a l , q u e han e s t a d o 
sometidos a un t r a t a m i e n t o i n a p r o p i a d o , t a n t o al v a n d a l i s m o 
demoledor (Teatro O l y m p i a por e j e m p l o ) c o m o a la d e f o r m a c i ó n y 
degradación d e sus.-estilos o r i g i n a l e s . 
Es n e c e s a r i o p r e s e r v a r e s t o s a m b i e n t e s y e s p a c i o s y 
c o n t e m p o r i z a r l o s a d e c u a d a m e n t e d e tal m a n e r a q u e c u m p l a n un fin 
útil par la s o c i e d a d y m a n t e n g a n v i g e n t e s s u s v a l o r e s a r t í s t i c o s . 
Por su p a r t e , el a m b i e n t e natural d e la C i u d a d n o p r e s e n t a aún 
los n i v e l e s d e c o n t a m i n a c i ó n y d e g r a d a c i ó n d e o t r o s c e n t r o s , 
razón por la cual s e h a c e m á s u r g e n t e su p r e s e r v a c i ó n y d e f e n s a , 
eliminando o c o n t r o l a n d o los f a c t o r e s d e g r a d a n t e s o d e s t r u c t i v o s 
como la c o n t a m i n a c i ó n p r o d u c t o d e v e r t i m i e n t o s sin tratar en 
cursos d e a g u a o la d e f o r e s t a c i ó n d e las á r e a s b o s c o s a s 
s u b u r b a n a s , f e n ó m e n o s n o t o r i o s en M a n i z a l e s . 
A efecto d e p r e s e r v a r la m e m o r i a c o l e c t i v a de la C i u d a d en sus 
monumentos y a m b i e n t e s c o m o p a t r i m o n i o del c o n j u n t o de la 
sociedad y m a n t e n e r la c a l i d a d del m e d i o a m b i e n t e natural y s u s 
recursos i n s u s t i t u i b l e s , s e r á n e c e s a r i o la a d o p c i ó n d e las 
siguientes p o l í t i c a s : (1). 
4.1 D e f e n d e r y p r e s e r v a r el P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o - A m b i e n t a l d e la 
ciudad. 
4.2 D i v u l g a r a nivel c i u d a d a n o y m a n t e n e r su- r e c o n o c i m i e n t o a 
nivel n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l d e los v a l o r e s p a t r i m o n i a l e s 
H i s t ó r i c o - A m b i e n t a l e s d e la C i u d a d . 
4.3 O r i e n t a r e l " c r e c í m i e n t o u r b a n o en a r m o n í a con s u s v a l o r e s 
urbano- a r q u i t e c t ó n i c o , a m b i e n t a l e s y p a i s a j í s t i c o s . 
Entre las a c c i o n e s a a d e l a n t a r en el c o r t o y m e d i a n o p l a z o se 
cuentan: 
a- D e f i n i c i ó n d e n i v e l e s y á r e a s de t r a t a m i e n t o y p r e s e r v a c i ó n . 
b- R e g l a m e n t a c i ó n f l e x i b l e y a p r o p i a d a de a c u e r d o a los n i v e l e s 
indicados d e t r a t a m i e n t o y p r e s e r v a c i ó n . 
1 
Ver: P I D U M - P a t r i m o n i o Cultural U r b a n o de M a n i z a l e s - P o l í t i c a s de 
C o n s e r v a c i ó n , G I R A L D O H é r n a n . D o c . A F . 0 4 8 - 8 6 . s e p t i e m b r e . 8 6 
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c- Diserto d e i n c e n t i v o s y e s t í m u l o s p a r a p r o m o v e r la p r e s e r v a c i ó n 
de v a l o r e s i r r e m p l a z a b l e s . 
d- C o n s t i t u c i ó n d e la Junta d e P r o t e c c i ó n del P a t r i m o n i o U r b a n o . 
e- Control a v e r t i m i e n t o s en especial en las á r e a s i n d u s t r i a l e s , 
el R i o C h i n c h i n á , las Q u e b r a d a s M i n i t a s y O l i v a r e s e 
independízación de a g u a s l l u v i a s y n e g r a s . 
f- C r e a c i ó n del C i n t u r ó n V e r d e y r e c r e a t i v o , p r o m o v i e n d o la 
reforestación t é c n i c a de c a u c e s y l a d e r a s n o urbani z a b l e s . 
g- D i s p o s i c i ó n a d e c u a d a de b a s u r a s , bien sea por r e l l e n o s 
sanitarios o pre-f e r i b l e m e n t e , m e d i a n t e el r e c i c l a j e d e los 
desechos n o b i o - d e g r a d a b l e s y la t r a n s f o r m a c i ó n d e los ó r g a n i c o s . 
h- P u e s t a en e j e c u c i ó n de norrras c o m o el C ó d i g o S a n i t a r i o y de 
los r e c u r s o s n a t u r a l e s no r e n o v a b l e s . 
i- Control del r u i d o y las e m a n a c i o n e s en las á r e a s u r b a n a s ) 
normas p a r a la l o c a l i z a c i ó n m á s c o n v e n i e n t e d e i n d u s t r i a s 
poluentes o r u i d o s a s . 
C.II.5- P O L I T I C A S P A R A EL M E J O R A M I E N T O D E L A S E G U R I D A D 
C I U D A D A N A . 
Es f u n c i ó n del E s t a d o la d e f e n s a . d e la v i d a , h o n r a y b i e n e s de 
los c i u d a d a n o s . 
La región en q u e -se a s i e n t a la c i u d a d , c o n s t a n t e m e n t e s e v e 
sometida a e v e n t o s n a t u r a l e s , s í s m i c o s y o t r o s , c u y o s e f e c t o s 
producen c o n s i d e r a b l e s p é r d i d a s en v i d a s h u m a n a s y b i e n e s 
materiales, m u c h o s d e los c u a l e s p u e d e n p r e s e r v a r s e m i t i g a n d o los 
efectos d e e s t o s e v e n t o s n a t u r a l e s m e d i a n t e la p r e v e n c i ó n y el 
manejo a p r o p i a d o de- l a s -situaciones q u e e l l o s g e n e r a n . 
Por su p a r t e la i n e s t a b i l i d a d g e o l ó g i c a d e los t e r r e n o s , en 
especial l a s l a d e r a s , a l g u n a s ya u r b a n i z a d a s con el c o n s i g u i e n t e 
peligro p a r a s u s m o r a d o r e s , h a c e n e c e s a r i o e v a l u a r las 
condiciones d e e s t o s s u e l o s a e f e c t o d e d i s p o n e r d e los 
argumentos neciesarios para tomar d e c i s i o n e s d e u n a m a n e r a 
realista y o b j e t i v a . 
En primer l u g a r e s n e c e s a r i o el c o n o c i m i e n t o ; n o s ó l o p r o f u n d i z a r 
en el e s t u d i o del m e d i o n a t u r a l y s u d i n á m i c a s i n o t a m b i é n en la 
forma m á s a p r o p i a d a d e r e s p o n d e r a lor e f e c t o s q u e los f e n ó m e n o s 
naturales g e n e r a n m i t i g a n d o asi el d a ñ o en b i e n e s y p e r s o n a s . 
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Toda* las a c c i o n e s c o n l l e v a n a la r e a l i z a c i ó n d e m ú l t i p l e s h e c h o s 
coordinados m e d i a n t e la "Puesta en m a r c h a d e un Plan de 
Protección c o n t r a r i e s g o s f í s i c o s n a t u r a l e s " . (1). 
Las p o l í t i c a s a e s t e nivel e s t a r á n o r i e n t a d a s as 
i 
5.1 P r o t e g e r la vida y b i e n e s de los h a b i t a n t e s , e s p e c i a l m e n t e 
de los q u e s e l o c a l i z a n en z o n a s de m a y o r r i e s g o , bien sea por la 
acción s í s m i c a , la i n e s t a b i l i d a d del t e r r e n o o las p o s i b i l i d a d e s 
de a v a l a n c h a o i n u n d a c i ó n . 
5.2 P r o t e g e r el p a t r i m o n i o c o n s t r u i d o , en e s p e c i a l el H i s t ó r i c o 
Ambiental y el q i e a s e g u r a s e r v i c i o s b á s i c o s p a r a la p o b l a c i ó n . 
5.3 D i s p o n e r de los e s p a c i o s , e q u i p a m i e n t o s y r e c u r s o s 
necesarios en c a s o d e e m e r g e n c i a o c a t á s t r o f e . 
A corto y m e d i a n o p l a z o s e r á necesario« 
a- R e g l a m e n t a r los u s o s del s u e l o en f u n c i ó n de la aptitud f í s i c a 
y el g r a d o d e r i e s g o c o r r e s p o n d í e n t e m e d i a n t e las m e d i d a s 
administrativas a p r o p i a d a s . 
b- P r o f u n d i z a c i ó n y c o m p l e m e n t a c i ó n d e e s t u d i o s e x i s t e n t e s , 
incluido el m o n i t o r e o a á r e a s p r o p e n s a s , la m i c r o z o n i f i c a c i ó n 
sísmica y la c o n f o r m a c i ó n del c o r r e s p o n d í e n t e b a n c o d e d a t o s para 
el r e g i s t r o s i s t e m á t i c o y p e r m a n e n t e d e los e v e n t o s f í s i c o s . 
c- E v a l u a c i ó n d e la e s t a b i l i d a d d e las c o n s t r u c c i o n e s y el g r a d o 
de v u l n e r a b i l i d a d y p r o p e n s i ó n al r i e s g o , e s p e c i a l m e n t e d e las 
viviendas y a q u e l l a s c u y o f u n c i o n a m i e n t o e s p a r t i c u l á r m e n t e 
necesario p a r a la c o m u n i d a d , e s p e c i a l m e n t e en c a s o s de 
emergencia, c o m o h o s p i t a l e s , a l b e r g u e s , i n s t a l a c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s y de c o m u n i c a c i o n e s e t c . 
d- R e l o c a l i z a c i ó n d e á r e a s d e v i v i e n d a y o t r a s a c t i v i d a d e s con 
propensión al r i e s g o , e f e c t u a r m o n i t o r e o y control en á r e a s 
propensas o con s o s p e c h a d e él y en a q u e l l a s 'donde han s i d o 
realizadas l a b o r e s d e e s t a b i l i z a c i ó n , r e l l e n o s o t e r r é c e o s . 
C.III EL P L A N -URBANO 
A c o n t i n u a c i ó n d e s c r i b i m o s el c o n j u n t o d e p r o p u e s t a s d e carácter 
f i s i c o - e s p a c i a l , n e c e s a r i a s para el c u m p l i m i e n t o de las 
estrategias y p r o p u e s t a s P l a n t e a d a s , c o m o i n s t r u m e n t o territorial 
y el a p r o p i a d o c r e c i m i e n t o u r b a n o . 
1 
Sic PIDUM- A l t e r n a t i v a s p a r a el D e s a r r o l l o Pág 3 6 . O p . Cit, 
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C.III.l El e s q u e m a de 1 a E s t r u c t u r a Urbana (ver P l a n o P - U - l ) 
A e f e c t o d e lograr una d e f i n i c i ó n y c a r a c t e r i z a c i ó n a r m ó n i c a de 
sus p a r t e s c o m p o n e n t e s , la c i u d a d con b a s e en s u s f u n c i o n e s 
tr ad icionales y m e d i a n t e la r a c i o n a l d i s t r i b u c i ó n e s p a c i a l d e sus 
actividades d e b e r á ser s e c t o r i z a d a c o n v e n i e n t e m e n t e . 
1.1 Los e l e m e n t o s de 1 a e s t r u c t u r a U r b a n a . 
La e s t r u c t u r a u r b a n a de M a n i z a l e s e s t a r á c o m p u e s t a por los 
siguientes e l e m e n t a s : 
1.1.1 C e n t r o M e t r o p o l i t a n o : C o r r e s p o n d e al c e n t r o t r a d i c i o n a l de 
la c i u d a d , el cual m a n t e n d r á sus t r a d i c i o n a l e s f u n c i o n e s 
comerciales y a d m i n i s t r a t i v a s , i n c r e m e n t a n d o la l o c a l i z a c i ó n de 
actividades r e s i d e n c i a l e s . 
1.1.2 C o r r e d o r C e n t r a l : C o m p u e s t o por el área c o m p r e n d i d a por las 
Avenidas P a r a l e l a y S a n t a n d e r . En e s t e s e i n c e n t i v a r á la 
localización d e a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s , s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s 
y f u e n t e s d e t r a b a j o , c o m p a t i b l e s con la a c t i v i d a d r e s i d e n c i a l , 
de p r e f e r e n c i a muí ti f ami 1 i ar y con un. .i n c r e m e n t o del á r e a l i b r e , 
especialmente p a r a p a r q u e o s y s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o ? . 
1.1.3 A r e a s ^ R e s i d e n c i a l e s P e r i f é r i c a s : C o m p r e n d e la 
sectorización y sub s e c t o r i z a c i ó n d e las á r e a s d e v i v i e n d a q u e se 
articularán c o n v e n i e n t e m e n t e al^ c e n t r o m e t r o p o l i t a n o y el 
corredor c e n t r a l . E s t a s A r e a s d e b e r á n s o m e t e r s e a un p r o c e s o d e 
configuración y t e r m i n a c i ó n d e s u s a c t u a l e s e s t r u c t u r a s . 
1.1.4 N ú c l e o U r b a n o d e V i l l a m a r í a : (1) el cual e s t a r á c o m p u e s t o 
por: 
a- El c e n t r o , q u e a l b e r g a r á f u n c i o n e s t e r c i a r i a s y de s e r v i c i o s a 
nivel de c e n t r o b á s i c o . 
b- El área r e s i d e n c i a l u r b a n a : Del actual a s e n t a m i e n t o . 
c- Las á r e a s r e s i d e n c i a l e s " d e la F l o r i d a y ~el S e m i n a r i o , 
dependientes d e los n ú c l e o s ' u r b a n o s d e Vi l l a m a r í a y d e M a n i z a l e s . 
1.1.5 A s e n t a m i e n t o s D i s p e r s o s S u b - u r b a n o s : C o r r e s p o n d e n a las 
comunidades d e : La L i n d a , El T a b l a z o , M o r r o g a c h o - L a A u r o r a , La 
Cabana, q u e m a n t i e n e n r e l a c i o n e s d e f u e r t e i n t e r d e p e n d e n c i a con 
la a g l o m e r a c i ó n u r b a n a , por lo q u e e s n e c e s a r i a una 
1 
Ver» P I D U M F o r m u l a c i ó n del P l a n - La e s t r u c t u r a d e la Zona 
M e t r o p o l i t a n a I n f o r m e ' preliminar— D o c . AF- 0 4 5 - 8 6 -
A p o s t o / 8 6 . B U R A 8 L I A P e d r o G . 
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e s t r u c t u r a c i ó n y m e j o r a r t i c u l a c i ó n a la c i u d a d , a m p l i a n d o la 
cobertura d e s e r v i c i o s e i n f r a e s t r u c t u r a s . 
1.2 S e c t o r i z a c i ó n y L i m i t e s : 
Para la s e c t o r i zaci ón -fueron a d o p t a d o s los l i m i t e s de s e c t o r y 
sección c e n s a l e s u t i l i z a d o s por el D a ñ e r e c i e n t e m e n t e , los que 
fueron a g r u p a d o s d e a c u e r d o a la h o m o g e n e i d a d de sus 
caracteristi c a s f i s i c o e s p a c i a l e s , s o c i o - c u l t u r a l e s y o t r a s , 
procurando d i s t r i b u i r la población de acuerdo a r a n g o s de 
cobertura y de c o n f o r m i d a d con el patrón de l o c a l i z a c i ó n de 
e q u i p a m i e n t o s y s e r v i c i o s (ver a d e l a n t e ) . E s t a s c t o r i z a c i ó n s e r á 
base para la c o o r d i n a c i ó n de a c c i o n e s y o t r a s p o l í t i c a s u r b a n a s , 
por lo q u e su d i v u l g a c i ó n y fami1 iarización d e b e r á ser a m p l i a . 
1.2.1 S e c t o r i z a c i ó n de la Ciudad: (Ver c u a d r o N o . P-5) 
Distribución d e la P o b l a c i ó n por sectores) 
a- Sector 1 C o m p u e s t o por: S a c a t í n , Vi 11 api l a r , A q u i l i n o 
V i l l e g a s , P o p u l a r M o d e l o , C h i p r e , C a m p o a l e g r e , C a m p o h e r m o s o , 
Asis, J a z m i n , A v a n z a d a , C a m i n o del m e d i o , San I g n a c i o , G a l á n , 
Estrada, S i e r r a M o r e n a , L a s D e l i c i a s , V a l v a n e r a , San J o s é . 
b- Sector 2 C o m p u e s t o por: Santa E l e n a , L o s C e d r o s , San J o r g e , 
El S o l , La A s u n c i ó n , La C a r o l a , La A r g e n t i n a , Vi 1 1 a h e r m o s a , Los 
Comuneros, S o l f e r i n o , El C a r i b e , La C a r o l i t a , El P o r v e n i r , San 
Cayetano, P e r a l o n s o . 
c- Sector 3 C o m p u e s t o por: V i v e r o s , La T o s c a n a , Mi ni t a s , La 
S u l t a n a , B a j a S u i z a , L o s L a u r e l e s , Alta S u i z a , C o l s e g u r o s , 
Residencias M a n i z a l e s , La C u m b r e . 
d- Sector 4 c o m p u e s t o por; Zona Industrial J u a n c h i t o , La E n e a , 
M a l t e r i a , San M a r c e l , San J o s é , La A l a m b r a , El T r é b o l . 
e- Sector 5 C o m p u e s t o por L o s A l a m o s , V é l e z , V i l l a n u e v a , U r i b e 
G u a m a l , G o n z á l e z , C e r v a n t e s , V i l l a n u e v a , El P a l m a r , El P r a d o , 
C o l o m b i a , El C a m p i n , P e r s i a , P r u s i a , P e d r o P a b l o B e l l o , B e t a n i a , 
F á t i m a , K e n n e d y , San F e r n a n d o , C a m i l o T o r r e s , M a l a b a r , Las 
Colinas, P i ó X I I , V i v i e n d a P o p u l a r , A r a n j u e z , La P a z . 
f- Sector 6 C o m p u e s t o por: El ¿ A r e n i l l a , C e n t e n a r i o , La 
C a s t e l l a n a , P l a z a de T o r o s , El B o s q u e , B u e n a Esperanza,' San 
Antonio , San J o a q u í n , C a m p o a m o r , El N e v a d o , La P l a y i t a , M a r m a t o , 
La I s l a , S o l i d a r i d a d , 2 0 d e J u l i o , El C a r m e n , E s t a m b u l , L i n a r e s . 
c 
g- S e c t o r 7 C o m p u e s t o por: L o s A l c a z a r e s , M o r r o g a c h o , el T o p a c i o , 
La F r a n c i a , A s t u r i a s , A s o t e c a l . 
h- Sector c e n t r o : c o m p u e s t o por: C e n t r o , C o l ó n , G a l e r í a s , La 
P a l m a , L o s A g u s t i n o s , L a s A m é r i c a s . 
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CUADRO No.P-5 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SECTORES 
EXISTENTE PROPUESTA 
SECTOR AREA AREA POBLACION DENSIDAD No. DENSIDAD POBLACION DENSIDAD DENSIDAD 
(1) BRUTA NETA (2) HABITACION VIVIENDAS' OCUFAC. HABITACION OCUPAC. 
Has Has Hab/Ha Viv/Ha Hab/Ha Viv/Ha 
1 256.36 126.00 36,274 215.91 8,744 52.04 48,384 384 80 
2 145.82 100.10 38,832 290.94 7,864 58.91 48,048 480 100 
3 223.58 105.75 22,301 158.15 4,693 33.28 50,760 480 100 
4 1,255.04 97.38 18,083 139.27 4,077 31.40 37,394 384 80 
5 554.51 160.33 62,535 292.52 13,199 61.74 61,567 384 80 
6 364.77 118.80 52,087 328.83 11,515 72.69 57,024 480 100 
7 212.66 _ 3 6 . 9 6 20,270 41.12 5B2 11.80 10,644 288 60 
Centro 102.77 77.07 22,336 116.68 5,384 52.3B 29,595 384 80 
Corredor 
Central 
267.47 143.56 18,143 94.78 4,917 25.68 55,127 384 80 
Total 3,382.98 965.98 272,618 60,975 398,543 
1. Para la sectorizacion ver el plano P-U-l. c 
2. Fuente: DAÑE Censo 1985 infofsacion prel'tinar (no se incluyen datos de La Linda). 
i- Sector c o r r e d o r c e n t r a l : Baja L e o n o r a , L o s R o s a l e s , La 
Leonora, Versal l e s , L L e r a s , A r b o l e d a , B e l é n , U n i v e r s i d a d , La 
E s t r e l l a , La R a m b l a , P a l o g r a n d e , G u a y a c a n e s , La C a m e l i a , Alto 
Palermo, B a t a l l ó n , A l a m e d a , T o r r e a r , L o s S a u c e s y B a j o P a l e r m o . 
1.2.2 L í m i t e s u r b a n o s : A e-fecto d e d e l i m i t a r el á r e a u r b a n a se 
reconsideró el actual p e r í m e t r o u r b a n o , t o m a n d o en c u e n t a las 
condiciones d e a p t i t u d f í s i c a p a r a u r b a n i z a r y la p o t e n c i a l i d a d 
agrológica d e los s u e l o s . El área total del p e r í m e t r o u r b a n o 
propuesto e s d e 3 . 6 2 8 . 4 0 h e c t á r e a s . P a r a e s t a d e l i m i t a c i ó n y la 
creación d e c i n t u r ó n v e r d e s e t o m ó en 'cuenta el d e c r e t o N o . 1333 
de 1986 (capítulo til a r t í c u l o s 5 2 y s i g s . ) . 
1.2.3 R e s e r v a s d e e x p a n s i ó n u r b a n a : L a s c o n d i c i o n e s d e los 
suelos en M a n i z a l e s n o p e r m i t e n la d i s p o n i b i l i d a d de g r a n d e s 
áreas u r b a n i z a b l e s en c e r c a n í a del n ú c l e o u r b a n o . 
Las á r e a s d i s p o n i b l e s m á s c e r c a n a s se han l o c a l i z a d o en La 
Florida y El S e m i n a r i o . L a s á r e a s del M u n i c i p i o con esta 
c l a s i f i c a c i ó n , se e n c u e n t r a n en el R o s a r i o . 
C. II 1.2- P A T R O N DE L O C A L I Z A C I O N DE L A S F U N C I O N E S U R B A N A S Y L O S 
E Q U I P A M I E N T O S C O L E C T I V O S , (ver P l a n o P - U-2> -
A efecto de r a c i o n a l i z a r la d i s t r i b u c i ó n d e f u n c i o n e s , p r o m o v e r 
la d e s c e n t r a l i z a c i ó n de las m i s m a s y c o n t r i b u i r a una vida u r b a n a 
amable y v a r i a d a , h e m o s r e a l i z a d o la d i s t r i b u c i ó n d e f u n c i o n e s y 
a c t i v i d a d e s , t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n su actual l o c a l i z a c i ó n . 
Nuestro p r o p ó s i t o no es la r e a l i z a c i ó n - d e una e s t r i c t a 
z o n i f i c a c i ó n , lo q u e i n d u c e a la c o m p a r t i m e n t a c i ó n y s e g r e g a c i ó n 
espacial, s i n o una p r o p u e s t a f l e x i b l e que o r i e n t e a la c o m u n i d a d 
en la l o c a l i z a c i ó n de sus a c t i v i d a d e s . 
2.1 Los U s o s del Suelo: El c u a d r o a d j u n t o - ( c u a d r o P-6) 
Manizales- U s o s P r o p u e s t o s del s u e l o ) , d e s c r i b a las á r e a s 
asignadas a c a d a u s o . 
En esta d e f i n i c i ó n de u s o s se d e s t a c a la especial i z a c i ó n 
funcional d e la ciudad en el C o n j u n t o M e t r o p o l i t a n o , C o m o e s su 
función t e r c i a r i a y de s e r v i c i o s , con algún impulso a la 
actividad p r o d u c t i v a pequefta y m e d i a n a . 
2.1.1 I n d u s t r i a : Se l o c a l i z a r á d e m a n e r a p r e f e r e n c i a l en el 
corredor d e la c a r r e t e r a a B o g o t á , p r o c u r a n d o a r m o n i z a r l a con 
a s e n t a m i e n t o s d e v i v i e n d a h o y d i s p e r s e s . P e r s i s t i r á n los n ú c l e o s 
de V i l l a p i l a r , La Baja S u i z a y C a m p o a m o r , i n d i c á n d o s e la 
r e l o c a l i z a c i ó n d e las f á b r i c a s u b i c a d a s en i n m e d i a c i o n e s del 
Hospital U n i v e r s i t a r i o . En el f u t u r o se d a r á p r e l a c i ó n a su 
ubicación en el R o s a r i o y S a n t a g u e d a . 
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CUADRO No. F-6 
«ANUALES. USOS PROPUESTOS DEL SUELO 
DENOMINACION AREA OCUPADA (HAS) PARTICIPACION 
EN EL TOTAL 
k 
AREA/HAB 
(H2/HABÍ 
INDUSTRIA (Pequeña y Mediana) 
Contasinante 12.40 
No Contasinente 154.20 
Talleres de HantennienlJ 9.80 
Sub-total 176.40 4.8o 
0.32 
4.07 
0.25 
COMERCIO 
Al por Mayor 18.90 
Al Detal(Centros Cos.) 12.10 
Abasteciaientos 4.53 
Sub-total 3:. 53 0.97 
0.50 
0.32 
0.11 
SERVICIOS 
Oficinas y Administración 9.45 
Instituciones 10.10 
Salud y Asist. Social 11.34 
Educación 103.95 
Inf/ra Cultural y Deport. 100.10 
Sub-total 
0.25 
0.29 
0.30 
2.75 
2.64 
234.94 6.47 
VIVIENDA 
Areas Residenciales 
Residencial Mixto 
Sub-total 
790.30 
182 .60 
972.60 26.40 
20.90 
4.83 
PARQUES Y 20NAS VERDES 
Parques Acondicionados 
AREAS LIBRES 
Potenciales Urbani:ables 
Sin restricción 
Con son i toreo 
No Urbanizables 
Sub-total 
TRNASPORTE Y VIAS 
Infraestructura de Trans. 
Vias (Area Urb. Neta 151) 
Sub-total 
AREAS INDETERMINADAS 
cl8.87 
82. iO 
367.70 
1,130,40,, 
26.40 
193.19 
190.27 
218.87 
1,580.20 
219.59 
190.27 
6.03 
43.55 
6.05 
5.24 
5.79 
2.17 
'9.72 
29.93 
0.69 
5.03 
Total Periftttro Urbano 3,628.40 100.00 95.97 
NOTAS: 1) Potlacion urbana proyectada al ano 2.000: 378.000 Habts. 
2) Densidad bruta aaxiaa: 109.28 Hab/Ha. 
FUENTE: DATOS DEL ESTUDIO 
2.1.2 Comerci o: 
a- Comercio al por mayor: S e p r o m o v e r á su l o c a l i z a c i ó n en 
inmediaciones de la E s t a c i ó n U r i b e y la C a r r e t e r a P a n a m e r i c a n a 
procurando mejorar la a c c e s i b i l i d a d del t r a n s p o r t e ' d e c a r g a a 
estos s i t i o s , e v i t a n d o la c o n g e s t i ó n v e h i c u l a r interna de la 
ciudad, m e j o r a n d o la c o n e x i ó n con los c e n t r o s d e d i s t r i b u c i ó n y 
mercadeo y el c o n v e n i e n t e m a n e j o de m e r c a n c í a s y p r o d u c t o s . 
b- Comercio al por m e n o r : C o r r e s p o n d e de manera rspecial a la 
categoría d e c e n t r o s c o m e r c i a l e s , e s p e c i a l m e n t e en el c e n t r o 
metropolitano, el corredor central y los s e c t o r e s y b a r r i o s 
urbanos. 
c- A b a s t e c i m i e n t o s : Por c u a n t o la localización de esta f u n c i ó n 
está sometida al disenso del c o n j u n t o del s i s t e m a d e a b a s t o s p a r a 
la ciudad, no es p o s i b l e prever a n t i c i p a d a m e n t e su d i s t r i b u c i ó n , 
sin embargo p r o p o n e m o s m a n t e n e r para esta función la actual 
Gal Si I r - , 
2 . 1 ^ 
a- r.-fi.--¡ñas, A d m i n i s t r a c i ó n , Instituciones: E s t a s a c t i v i d a d e s 
c o n t i i á n l o c a l i z a d a s en s u s t r a d i c i o n a l e s s i t i o s ; sin e m b a r g o 
propD:v_':::2S la d e s c e n t r a l i z a c i ó n adecuada de a l g u n a s a c t i v i d a d e s 
administrativas que serán c r e a d a s en el c e n t r o a l t e r n o de La Enea 
y en lo* d i s t i n t o s c e n t r o s de s e c t o r . 
b- Salud y A s i s t e n c i a Social: Para los n i v e l e s de atención u r b a n o 
y m e t r o p o l i t a n o no se r e a l i z a n c o n s i d e r a c i o n e s e s p e c i a l e s . P a r a 
los niveles i n t e r m e d i o s s e p r o c u r a r á la l o c a l i z a c i ó n de c e n t r o s 
de Salud y G u a r d e r i a s en los c e n t r o s m ú l t i p l e s d e e q u i p a m i e n t o s 
que se c-~-íen. 
c- Educación: No se tienen r e c o m e n d a c i o n e s p a r a la e d u c a c i ó n 
media y superior a c o r t o p l a z o , la que c o n s e r v a r á su actual 
localización . Para e d u c a c i ó n p r i m a r i a , s e r á a d o p t a d o el p a t r ó n 
de distribución de los e q u i p a m i e n t o s (ver a d e l a n t e . 
d- Infraestructura Cultural y , D e p o r t i v a : La d i s t r i b u c i ó n d e e s t o s 
espacios e s t a r á a c o m p a s a d a de los p a r q u e s y z o n a s v e r d e s que se Ereen y se p r o c u r a r á distribuir h o m o g é n e a m e n t e en los s e c t o r e s y arrios r e s i d e n c i a l e s . 
B.1.3 P a r q u e s y Zonas Verdes: Se dará especial impulso a la 
localización h o m o g é n e a de e s t a s áreas t a n t o en los b a r r i o s y 
lectores d e f i c i t a r i o s como a q u e l l o s con C o n d i c i o n e s del suelo no 
lleseabl es. 
i . 
1.4 La V i v i e n d a : Esta se l o c a l i z a r á de manera h o m o g é n e a 
ocurando la h e t e r o g e n e i d a d funcional con a c t i v i d a d e s 
mpatibles y c e r c a n a a los s i t i o s de t r a b a j o y s e r v i c i o s . Se 
scará de p r e f e r e n c i a i n c r e m e n t a r la v i v i e n d a muítifami1 iar en 
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el c e n t r o y el c o r r e d o r c e n t r a l , p r o c u r a n d o u n a u t i l i z a c i ó n 
d i v e r s a d e las p l a n t a s d e l o s e d i f i c i o s y a u m e n t a n d o las á r e a s 
l i b r e s p a r a e s p a c i o s p ú b l i c o s . En l o s s e c t o r e s , r e s i d e n c i a l e s 
p u e d e p r o m o v e r s e t a m b i é n la v i v i e n d a m u í t i f a m i 1 i a r , p r o c u r a n d o 
a r m o n i z a r l a c o n la u n i f a m i l i a r y b i f a m i l i a r , c o n t r i b u y e n d o a la 
c o n f i g u r a c i ó n d e u n a s i l u e t a u r b a n a a m a b l e y v a r i a d a y d e 
a c u e r d o a la t o p o g r a f í a y el p a i s a j e . S e r á n e c e s a r i a la 
a g r u p a c i ó n d e u n i d a d e s d i s p e r s a s en el p e r í m e t r o u r b a n o , en 
especial en el á r e a d e la E n e a , Malteria y la Baja Suiza. 
j 
2.1.5 T r a n s p o r t e , V í a s y e s p a c i o s c o m p l e m e n t a r i o s . S e r á 
n e c e s a r i o el i n c r e m e n t o d e p a r q u e o s y á r e a s c o m p l e m e n t a r i a s , 
e s p e c i a l m e n t e en el c e n t r o y el c o r r e d o r c e n t r a l . 
« 
Debido a la c o r t a d i s t a n c i a e n t r e a l g u n a s a c t i v i d a d e s s e a d m i t i r á 
la p o s i b i l i d a d d e c r e a c i ó n d e un s i s t e m a d e c a l l e s p a r a 
d e s p l a z a m i e n t o p e a t o n a l . 
La c o n s t r u c c i ó n del a c t u a l t e r m i n a l d e t r a n s p o r t e d e b e ir 
a. ompafrada d e t r a n s f ormaci o n e s v i a l e s y urbani'sti c a s d e su á r e a 
de i n f l u e n c i a , p r e v i é n d o s e el i m p a c t o a m b i e n t a l y u r b a n o q u e 
t,rnera. 
Finalmente s e e s t u d i a r á la l o c a l i z a c i ó n d e e s t a c i o n e s p a r a 
transporte p ú b l i c o y los p a r q u e a d e r o s c o r r e s p o n d í e n t e s en los 
barrios p e r i f é r i c o s . 
2.2 C e n t r o s m ú l t i p e s d e s e r v i c i o s 
La p r o p u e s t a d e m a y o r p e s o en m a t e r i a d e l o c a l i z a c i ó n d e 
servicios y e q u i p a m i e n t o s , la c o n s t i t u y e la c r e a c i ó n d e l o s 
centros j e r á r q u i c o s p a r a s e r v i c i o s y e q u i p a m i e n t o s c o l e c t i v a s . 
Estos c e n t r o s s e r á n los q u e a p o r t e n una m a y o r c a r a c t e r i z a c i ó n a 
las p a r t e s c o m p o n e n t e s d e la e s t r u c t u r a u r b a n a , en e s p e c i a l a l o s 
sectores r e s i d e n c i a l e s . 
Su c o n s o l i d a c i ó n d e b e ser p r o d u c t o d e a c c i o n e s c o o r d i n a d a s d e 
manera p a u l a t i n a y s e r á n e c e s a r i a la p a r t i c i p a c i ó n en la t o m a d e 
decisiones s o b r e la l o c a l i z a c i ó n , c a r á c t e r y n a t u r a l e z a d e s u s 
c o n s t r u c c i o n e s , a m a s d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e c a d a s i t i o , s u s 
actuales c o n d i c i o n e s y n i v e l e s d e e q u i p a m i e n t o y o t r a s , por lo 
que no es p o s i b l e u n a r í g i d a s t a n d a r i z a c i ó n d e e l l o s . 
Los c u a d r o s q u e a d j u n t a m o s , s ó l o d e b e n e n t e n d e r s e en e s t a ó p t i c a 
y como g u i a g e n e r a l , (ver c u a d r o N o . P - 7 E q u i p a m i e n t o s C o l e c t i v o s 
del B a r r i o c u a d r o N o . P - 8 E q u i p a m i e n t o s C o l e c t i v o s d e S e c t o r . ) 
Para M a n i z a l e s h e m o s c o n s i d e r a d o l o s s i g u i e n t e s t i p o s d e centros« 
2.2.1 C e n t r o M e t r o p o l i t a n o : En el n ú c l e o c e n t r a l y con s e r v i c i o s 
de c o b e r t u r a u r b a n a m e t r o p o l i t a n a . 
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CUADRO No. P-7 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL BARRIO 
(6.000 HABITANTES) 
i 
INDICES OPTIMOS 
DESCRIPCION 
— -
AREA AREA 
CONSTRUIDA LIBRE 
Salacuna 0.05 0.02 
Guardería 0.12 0.12 
EDUCACION 
Jardín Infantil 0.16 0.16 
Escuela Friearia 0.4? 0.90 
Juegos de Niños 0.50 
Parque Comunal 0.50 
RECREACION 
Canchas Deportivas 1.00 
Sisnasio 0.60 0.60 
Iglesia Parroquial 0.08 0.12 
Coaercio diario 0.27 0.23 
Sala Hultíple 0.20 0.20 
Adsinistracion Barrio 0.03 0."3 
Expendio estaspillas 0.06 0.06 
y Telefonas Públicos 
FUENTE: CID 
TUflDRO No. P-8 
EQUIPAMIENTOS COLEOS COLECTIVOS DEL SECTOR 
(50.000 HABITANTES) 
DESCRIPCION 
INDICES OPTIMOS 
AREA 
CONSTRUIDA 
AREA 
LIBRE 
Colegio Secundaria 0.220 0.63 
Sala Espectáculos 0.100 0.08 
Bibliotecas 0.050 0.04 
Centro Comercial 0.160 0.16 
Mercados 0.060 0.06 
Centros de Salud 0.060 0.02 
Parques Urbanos 2.00 
Centros Deportivos 1.00 
Inspección Policía 0.015 0.01 
Correos y Telégrafos 0.010 0.01 
FUENTE: CID 
2.2.2 C e n t r o del n ú c l e o de Villamarias A l b e r g a r á los s e r v i c i o s y 
e q u i p a m i e n t o s a nivel de c e n t r o b á s i c o c o m o c a b e c e r a municipal y 
los s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s p a r a un s e c t o r residencial t e n d r á 
cobertura p a r a el actual n ú c l e o u r b a n o y el á r e a de La F l o r i d a -
S e m i n a r i o . 
2.2.3 C e n t r o A l t e r n o de La Eneas L o c a l i z a d o p o s i b l e m e n t e en el 
área del a n t i g u o a s e n t a m i e n t o d e La E n e a , d i s p o n d r á d e 
actividades a d m i n i s t r a t i v a s d e s c e n t r a l i z a d a s y a l g u n o s s e r v i c i o s 
c o m p l e m e n t a r i o s a nivel de sector r e s i d e n c i a l y a t e n d e r á el ár?ea 
a d y a c e n t e , i n c l u i d a Malteria y J u a n c h i t o . 
2.2.4 C e n t r o de Sectors D i s p o n d r á de los e q u i p a m i e n t o s 
comunitarios p a r a una comunidad des 4 0 . 0 0 0 a 6 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s y 
un radio de a c c i ó n hasta de 1 km. 
2.2.5 C e n t r o de Sub sectors Por r a z o n e s de t o p o g r a f í a , 
accesibilidad y o t r a s , existen á r e a s c o n t i g u a s que no a l c a n z a n a 
conformar un s e c t o r urbano por su e s c a s a p o b l a c i ó n o capacidad de 
<¡íl!;'«rgue. P a r a ello se l o c a l i z a r á n e q u i p a m i e n t o s de r a n g o 
intermedio t e n i e n d o en c u e n t a su c a p a c i d a d y c o b e r t u r a . 
Ce.-. ¿ s p o n d e a c o m u n i d a d e s e n t r e 2 2 . 0 0 0 a 3 2 . 5 0 0 h a b i t a n t e s . 
2,2-6 C e n t r o d e Barrio s El c o n c e p t o b a r r i o q u e aqui e m p l e a m o s 
rr;;.--: srne a una comunidad de 6 . 0 0 0 a 8 . 0 0 0 h a b i t a n t e s y por lo 
tan!.o no c o i n c i d e con el actual c r i t e r i o e m p l e a d o de m a n e r a 
indi a c r i m i n a d a para denominar "Barrio" a una u r b a n i z a c i ó n , sea d e 
10 o de 100 v i v i e n d a s , a e f e c t o de lograr r a c i o n a l i z a r s e r v i c i o s 
para el r a n g o de p o b l a c i ó n a r r i b a i n d i c a d o , s e r á n e c e s a r i o 
a¿r_-r.r e s t a s c o m u n i d a d e s a t e n d i e n d o a la e x i s t e n c i a de una 
subdivisión e s t a d í s t i c a y p r o c u r a n d o a c e r c a r s e al umbral a n t e s 
citado de h a b i t a n t e s . 
Los c e n t r o s p r e c i t a d o s se a r t i c u a n d i r e c t a m e n t e al de la 
jerarquía i n m e d i a t a m e n t e s u p e r i o r . 
2.3 Esquema d e E s t r u c t u r a Vial (ver Plan Vial y d e T r a n s p o r t e s ) 
X . I I I . 3 P A T R O N DE U T I L I Z A C I O N DEL S U E L O Y D E N S I D A D E S (ver P l a n o 
P - U 3) 
La u t i l i z a c i ó n del s u e l o d e b e ser c o m p a t i b l e con el e s q u e m a d e 
estructura p r o p u e s t o , la forma u r b a n a y la n e c e s i d a d d e p r o d u c i r 
una silueta u r b a n a a r m ó n i c a y v a r i a d a . 
Igualmente d e b e r á asegurar su o c u p a c i ó n Hde una manera racional y 
justa, g a r a n t i z a n d o la e x i s t e n c i a de l o s e s p a c i o s l i b r e s , 
públicos al e x t e r i o r de las v i v i e n d a s y p r i v a d o s al i n t e r i o r , 
para p e r m i t i r la localización d e á r e a s c o m u n i t a r i a s y s e r v i c i o s 
complementari o s y la h i g i e n e y s a l u b r i d a d de los a m b i e n t e s y en 
fin c r i t e r i o s d e h a b i t a b i l i d a d . 
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Tradicional m e n t e la d e t e r m i n a c i ó n de las d e n s i d a d e s ha sido 
objeto del diserto d e s i s t e m a s c o m p l e j o s y e l a b o r a d o s , que en la 
práctica r e s u l t a n p o c o e f e c t i v o s . 
El a n á l i s i s d e la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e i m p l i c a la r e a l i z a c i ó n de 
algunos c a m b i o s y c o m p l e m e n t o s a e f e c t o d e o p t i m i z a r el m a n e j o 
racional y j u s t o del s u e l o . E s t o s son: 
a- Incluir en la d e t e r m i n a c i ó n d e d e n s i d a d e s las d e n s i d a d e s 
h a b i t a c i o n a l e s (1) a e f e c t o de d i s p o n e r de i n s t r u m e n t o s m á s 
a p r o p i a d o s p a r a el i m p u l s o de la p o l í t i c a d e d e n s i d a d e s . 
b- R e d e f i n i r la d e t e r m i n a c i ó n de d e n s i d a d e s y t i p o l o g í a s 
residencial e s , de a c u e r d o a la s e c t o r i z a c i ó n p r o p u e s t a , no por 
barrías c o m o o c u r r e a c t u a l m e n t e . 
c- D e t e r m i n a r tamaftro de los l o t e s s u p e r l o t e s o p r e d i o s y 
eventual m e n t e d e m a n z a n a s y s u p e r m a n z a n a s . 
d- D e t e r m i n a r el p o r c e n t a j e m í n i m o de v í a s d e s t i n a d o a la 
urbanización p a r a g a r a n t i z a r la a c c e s i b l i d a d a las v i v i e n d a s . 
e- R e d e f i n i r y a c t u a l i z a r la r e g l a m e n t a c i ó n s o b r e p e r f i l e s de 
vías. 
f- D e t e r m i n a r n o r m a s para la r e g u l a c i ó n f l e x i b l e de d e n s i d a d e s de 
acuerdo a r a n g o s que se f i j e n . 
g- D e t e r m i n a r el m á x i m o de v i v i e n d a s / h a . para: L a s v i v i e n d a s 
dispersas sub u r b a n a s , u r b a n i z a c i o n e s c o n t i n u a s unifami1 i a r e s , 
b i f a m i l i a r e s y muí t i f a m i 1 i a r e s . 
h- R e d e f i n i r l o s í n d i c e s de o c u p a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n , d e a c u e r d o 
a las s i g u i e n t e s pautas: 
- Incrementar d e n s i d a d e s en las á r e a s de r e n o v a c i ó n u r b a n a 
e s p e c i a l m e n t e en el c e n t r o , p e r o r e d u c i e n d o los altos í n d i c e s de 
ocupación a c t u a l e s , 
- Incrementar las d e n s i d a d e s g l o b a l e s en las á r e a s d e u s o 
residencial m i r t o con el i n c r e m e n t o d e á r e a s l i b r e s en especial 
parqueos y e s p a c i o s p ú b l i c o s (calles p e a t o n a l e s y p l a z a s ) . 
El actual c ó d i g o s ó l o c o n s i d e r a la d e n s i d a d p o b l a c i o n a l , c r i t e r i o 
a l e a t o r i o q u e n o p e r m i t e un m o n i t o r e o de las d e n s i d a d e s (ver 
c a p . X X X V a r t . 729 del C ó d i g o de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i o n e s ) 
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- Reducir l a s e x a g e r a d a s d e n s i d a d e s p u n t u a l e s en los b a r r i o s 
p e r i f é r i c o s y del a n i l l o central hoy d e g r a d a d a s (ver c u a d r o N o . P -
9 P o l í t i c a s d e D e n s i d a d ) y q u e c o r r e s p o n d e n g e n e r a l m e n t e a 
áreas d e i n t e r v e n c i ó n . 
- M a n t e n e r un l e v e i n c r e m e n t o en las á r e a s c o n s i d e r a d a s c o m o en 
e q u i l i b r i o . P a r a las á r e a s c o n s i d e r a d a s en sub uso i n c r e m e n t a r 
las d e n s i d a d e s d e m a n e r a gradual .y p a u l a t i n a m e d i a n t e m e c a n i s m o s 
de a u t o r e g u l a c i ó n y la d e t e r m i n a c i ó n d e u m b r a l e s . 
3.1 P o l í t i c a d e D e n s i d a d e s : 
Estamos p l a n t e a n d o una m e t o d o l o g í a s i m i l a r a la e m p l e a d a por el 
D.A.P.D. d e B o g o t á (1) en el cual s e -fijan 3 c r i t e r i o s r e s p e c t o 
a la p o l í t i c a d e d e n s i d a d e s y que se han a d a p t a d o e s p e c í f i c a m e n t e 
para el c a s o d e M a n i z a l e s por el g r a d o d e c o n s o l i d a c i ó n d e los 
a s e n t a m i e n t o s , el p r o c e s o d e urb^ini zación , la n a t u r a l e z a d e la 
aglomeración y la c a p a c i d a d de u t i l i z a c i ó n de los s u e l o s d e la 
ciudad. En tal s e n t i d o , h e m o s d e f i n i d o una r e d e n s i f i c a c i ó n 
general y p a u l a t i n a ; hasta a l c a n z a r los u m b r a l e s de d e n s i d a d 
propuestos en el c u a d r o N o . P - 5 (Distribución d e la P o b l a c i ó n por 
Sectores) . 
3.1.1 P o l í t i c a d e R e s t r i c c i ó n : L a s á r e a s en las c u a l e s s e a p l i c a 
esta p o l í t i c a , g e n e r a l m e n t e c o r r e s p o n d e n a a s e n t a m i e n t o s 
c o n s o l i d a d o s con alta s a t u r a c i ó n del s u e l o y a l t a s d e n s i d a d e s y 
bajos n i v e l e s d e e q u i p a m i e n o , o s t e n t a n d o c l a r o s í n d i c e s d e 
h a c i n a m i e n t o y q u e no p r e s e n t a n d i s p o n i b i l i d a d d e á r e a s p a r a 
expansión. L a p o l í t i c a s e r á la d e r e d u c i r p a u l a t i n a m e n t e las 
densidades a c t u a l e s , a e f e c t o d e d i s p o n e r d e , l o s e s p a c i o s p a r a 
e q u i p a m i e n t o s y e s p a c i o s c o m p l e m e n t a r i o s a l a s v i v i e n d a s . 
3.1.2 P o l í t i c a d e A u t o r r e g u l a c i ó n : C o r r e s p o n d e a a s e n t a m i e n t o s en 
proceso d e c o n s o l i d a c i ó n c u y a o c u p a c i ó n del s u e l o e s t á en 
equilibrio o s u b - u s o q u e p u e d e n r e d e n s i f i c a r s e h a s t a u m b r a l e s 
previamente d e t e r m i n a d o s , t a l e s c o m o l o s í n d i c e s d e o c u p a c i ó n y 
c o n s t r u c c i ó n , N o . d e v i v i e n d a s / h a . e t c . 
3.1.3 P o l í t i c a d e D e n s i d a d R e s u l t a n t e : C o r r e s p o n d e a á r e a s 
c o n s o l i d a d a s sin p r o b l e m a a p a r e n t e en c u a n t o a d e n s i d a d e s , 
ocupación del -suelo o c o n d i c i o n e s f í s i c o n a t u r a l e s , q u e por 
presentar un b u e n e s t a d o d e la c o n s t r u c c i ó n y n o d i s p o n e r d e 
áreas n u e v a s a o c u p a r , p u e d e n s e g u i r c o n s e r v a n d o l a s a c t u a l e s 
densidades o i n c r e m e n t a r s e p a u l a t i n a m e n t e . 
1 
D.A.P.D. O r d e n a m i e n t o y A d m i n i s t r a c i ó n del E s p a c i o U r b a n o 1981. 
P u b l . C á m a r a d e C o m e r c i o d e B o g o t á . 
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C.III.4- A R E A S DE I N T E R V E N C I O N V P O L I T I C A S DE C O N S E R V A C I O N Y 
M A N E J O DEL S U E L O ( ver p l a n o P-U-4) 
4.1 Areas de I n t e r v e n c i ó n ! 
Las áreas u r b a n a s s u j e t a s a d e t e r i o r o , d e g r a d a c i ó n , sub 
e q u i p a m i e n t o , b a j o g r a d o d e consol idación y o t r a s , serán o b j e t o 
de i n t e r v e n c i ó n de a c u e r d o a d i s t i n t o s n i v e l e s y g r a d o s de 
a c c i ó n , e s t o s n i v e l e s son: 
4.1.1 R e l o c a l i z a c i ó n r L a s á r e a s s u j e t a s a esta d e n o m i n a c i ó n son 
de -forzoso r e t i r o d e las v i v i e n d a s o e s t r u c t u r a s u r b a n a s . En su 
lugar se r e a l i z a r á n l a b o r e s de >?ef o r e s t a c i ó n y h a b i l i t a c i ó n c o m o 
zonas v e r d e s o p a r q u e s . En t o d o c a s o será n e c e s a r i o el e s t u d i o 
preciso (1>. 
4.1.2 Renovación« L a s á r e a s c u b i e r t a s por e s t a d e n o m i n a c i ó n , 
podrán seguir m a n t e n i e n d o su función q u e h i s t ó r i c a m e n t e han 
tenido; sin e m b a r g o para la a p l i c a c i ó n de la p o l í t i c a de 
renovación u r b a n a a p l i c a d a a e s t á s á r e a s d e b e r á ser n e c e s a r i o el 
estudio de p l a n e s de d e t a l l e y d e f i n i d o s los d i s t i n t o s n i v e l e s de 
intervención ( t o t a l , p a r c i a l , p u n t u a l ) . 
4.1.3 R e m o d e l a c i ó n ! C o r r e s p o n d e a a q u e l l a s á r e a s que s e g u i r á n 
manteniendo un u s o u r b a n o p e r o s i e n d o n e c e s a r i o la r e l o c a l i z a c i ó n 
de alguna o a l g u n a s f u n c i o n e s i n c o m p a t i b l e s . En el d i a g n ó s t i c o 
estas á r e a s se c a r a c t e r i z a n c o m o " H e t e r ó g e n e a s " (2). 
4.1.4 R e h a b i l i t a c i ó n : E s t a s á r e a s son a q u e l l a s q u e acusan una 
lenta c o n s o l i d a c i ó n , m a n i f i e s t a n b a j o s n i v e l e s de e q u i p a m i e n t o y 
presentan un a m b i e n t e u r b a n o d e g r a d a d o . G e n e r a l m e n t e c o r r e s p o n d e _ 
a nuevos d e s a r r o l l o s u b i c a d o s en las á r e a s p e r i f é r i c a s . De 
acuerdo al g r a d o d e i n t e r v e n c i ó n la r e h a b i l i t a c i ó n s e r á m a y o r y 
menor. 
4.2 P o l í t i c a s de C o n s e r v a c i ó n : (ver c a p i t u l o 6 M a n e j o y -
Preservación del M e d i o A m b i e n t e ) . 
Estas c o n c i e r n e n a 1 as á r e a s a p r e s e r v a r y c o n s e r v a r por t r a t a r s e 
de v a l o r e s patri moni al es i n s u s t i t u i b l e s , p u d i e n d o p e r t e n e c e r a 
áreas s u j e t a s a i n t e r v e n c i ó n u r b a n a , d e b e r á n t o m a r s e en 
consideración lbs d i s t i n t o s n i v e l e s y g r a d a s d e i n t e r é s h i s t ó r i c o 
A m b i e n t a l . En e s t e a p a r t e s o l a m e n t e se d e t e r m i n a n las á r e a s 
sujetas a e s t a c l a s i f i c a c i ó n . 
1 
Veri PIDUM: D i a g n ó s t i c o U r b a n o de la V i v i e n d a D o c . A F . 0 3 7 - 8 6 O p . 
C i t . 
2 
Ver PIDUM: D i a g n ó s t i c o de los A s p e c t o s U r b a n í s t i c o s D o c . A F - 0 3 2 -
86 O p . C i t . 
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4.3 C o n s e r v a c i ó n y m a n e j o del S u e l o 
4.3.1 A r e a s U r b a n i z a b l e s en el C a s c o Urbanos 
Son g l o b o s de t e r r e n o s u s c e p t i b l e s de u r b a n i z a r sin r e s t r i c c i o n e s 
e s p e c i a l e s , s o m e t i d a s a las p o l í t i c a s de u s o s , d e n s i d a d e s , 
ocupación y o t r a s . De p r e f e r e n c i a se p r o c u r a r á su u t i l i z a c i ó n 
i nmedi a t a . 
4 . 3 . 2 A r e a s s u j e t a s a d e s a r r o l l o con moni toreo: Son a q u e l l a s 
u r b a n i z a b l e s , i n e s t a b l e s o p o t e n c i a l m e n t e i n e s t a b l e s , . s u j e t a s a 
t r a t a m i e n t o de a d e c u a c í n o estabi1 ización q u e d e b e ser 
m o n i t o r e a d o , y c u y a s á r e a s deben ser c l a s i f i c a d a s en f u n c i ó n de 
su aptitud p a r a u r b a n i z a r . E s t a s á r e a s incluyen a s e n t a m i e n t o s de 
d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o c u y a e v o l u c i ó n d e b e ser m o n i t o r i z a d a . 
4 . 3 . 3 R e s e r v a d e E x p a n s i ó n Urbar>a: L a s á r e a s el asi f i c a d a s con 
esta d e n o m i n a c i ó n , p r e s e n t a n a p t i t u d para u s o u r b a n o , no s i e n d o 
deseable su u r b a n i z a c i ó n a c o r t o p l a z o por la i n v e r s i ó n que 
implican en m a t e r i a de a m p l i a c i ó n de r e d e s de i n f r a e s t r u c t u r a y 
servi ci o s . 
4.3.4 P r o y e c t o s en curso: Son a q u e l l o s p r o y e c t o s q u e K'abi é n d o s e 
aprobado y / o i n i c i a d a s e t a p a s de c o n s t r u c c i ó n , serán c o n c l u i d o s 
en b r e v e . 
4.3.5 C i n t u r ó n Verde: Esta el a s i f i c a c i ó n ha s i d o m e n c i o n a d a en 
el c a p í t u l o 1. Las á r e a s i n c l u i d a s en esta c a t e g o r í a se s u s t r a e n 
de todo t i p o de u r b a n i z a c i ó n c o m p a c t a , d e s t i n á n d o s e para u s o 
p e c u a r i o , f o r e s t a l , a g r í c o l a y o t r o s q u e n o i m p l i q u e n la 
ocupación de m á s de 20 H a b / H a - 4 - 5 V i v / H a . 
C. II 1.5- E T A P A S DE E X P A N S I O N Y P R I O R I D A D E S (ver p l a n o P . U . 5 ) 
Este c a p í t u l o t i e n e por o b j e t o o f r e c e r u n a v i s i ó n global del 
proceso de c r e c i m i e n t o u r b a n o , d e m a n e r a o r d e n a d a , m e d i a n t e la 
d e t e r m i n a c i ó n d e m e t a s o u m b r a l e s s u c e s i v o s a c u m p l i r . 
5.1 P r i o r i d a d e s por á r e a s d e a c c i ó n : 
Las á r e a s d e a c c i ó n son a q u e l l a s en las c u a l e s se d e t e r m i n ó una 
intervención u r b a n a d e a c u e r d o al c a p í t u l o a n t e r i o r ; d e a c u e r d o a 
la u r g e n c i a d e la i n t e r v e n c i ó n , se d e t e r m i n a r ó n 3 u m b r a l e s : 
5.1.1 A c c i ó n p r i m e r a p r i o r i d a d : C o r r e s p o n d e a las á r e a s que 
deben ser i n t e r v e n i d a s en el c o r t o p l a ? o y de m a n e r a i n m e d i a t a . 
5.1.2 A c c i ó n s e g u n d a p r i o r i d a d : C o r r e s p o n d e a a c c i o n e s que 
pueden i n i c i a r s e en el c o r t o p l a z o p e r o q u e su c u l m i n a c i ó n p u e d e 
p r e v e r s e a un m e d i a n o p l a z o . 
5.1.3 Acción t e r c e r a p r i o r i d a d : E s t a s estarán r e a l i z á n d o s e en un 
período más o m e n o s p r o l o n g a d o a partir del m e d i a n o p l a z o . 
5.2 E t a p a s d e e x p a n s i ó n : 
E s t a s e t a p a s p r e s e n t a n el p r o c e s o d e e x p a n s i ó n d e n t r o de la 
a l t e r n a t i v a d e c r e c i m i e n t o a d o p t a d a (1). 
5.2.1 E x p a n s i ó n p r i m e r a p r i o r i d a d ; Se ha de-finido esta e t a p a 
para los p r o y e c t o s ;en c u r s o y las A r e a s u r b a n i z a b l e s del 
p e r í m e t r o u r b a n o o en á r e a s ya u r b a n i z a d a s . 
5 . 2 . 2 E x p a n s i ó n s e g u n d a p r i o r i d a d : De-finida p a r a el p r o y e c t o 
institucional "Ciudad J a r d í n " (I.C.T.) C u y a e s c a l a y e n v e r g a d u r a 
p e r m i t e p r e v e r un p r o c e s o m á s o m e n o s p r o l o n g a d o de 
c o n s o l i d a c i ó n , p e r o q u e se e n c u e n t r a c o l i n d a n t e con la actual 
agí omeraci ó n . 
5.2.3 E x p a n s i ó n t e r c e r a p r i o r i d a d : Q u e c o r r e s p o n d e a la e t a p a de 
saturación de la a g l o m e r c i ó n , m e d i a n t e la o c u p a c i ó n de los 
t e r r e n o s de La F l o r i d a y el S e m i n a r i o . 
C. II1.6- M A N E J O Y P R E S E R V A C I O N DEL P A T R I M O N I O H I S T O R I C O -
A M B I E N T A L . ( v e r P l a n o P-U-6) 
E s t a s p o l í t i c a s c o n c i e r n e n a la p r e s e r v a c i ó n d e los v a l o r e s 
a r q u i t e c t ó n i c o , u r b a n í s t i c o s , e c o l ó g i c o s y ambief.tales a 
conservar y / o p r e s e r v a r por t r a t a r s e de un p a t r i m o n i o c o l e c t i v o e 
i r r e m p l a z a b l e . 
6.1 C o n s e r v a c i ó n : (2) 
Las áreas a c o n s e r v a r a p a r e c e n d e l i m i t a d a s en el P l a n o P - U - 6 c o m o 
"Política d e C o n s e r v a c i órjj. " 
La c o n s e r v a c i ó n a b a r c a las s i g u i e n t e s á r e a s . 
6.1.1 C o n s e r v a c i ó n H i s t ó r i c o A m b i e n t a l : A p l i c a d o al á r e a del 
n ú c l e o c e n t r a l por s u g r a d o d e h o m o g e n e i d a d en e s t r u c t u r a s y por 
su d e s t a c a d o v a l o r h i s t ó r i c o . 
6 . 1 . 2 C o n s e r v a c i ó n a m b i e n t a l : O r i e n t a d a a p r e s e r v a r á r e a s 
c o n s o l i d a d a s , en s u s u s o s y e s t r u c t u r a s (3) y c o r r e s p o n d e n a 
á r e a s c o n s t r u i d a s en l a s ' l t i m a s 3 d e c a d a s q u e por su l o c a l i z a c i ó n 
1 
Ver PIDUM: D i a g n ó s t i c o . D o c . AF- 0 3 2 - 8 6 . O p . C i t . 
2 
Ver PIDUM: P a t r i m o n i o Cultural U r b a n o de M a n i z a l e s - P o l í t i c a s d e 
C o n s e r v a c i ó n A r q u i t e c t o G I R A L D O H e r n á n D o c . AF- 0 4 8 - 8 6 
S e p t / 8 6 . 
3 
Ver Doc. A F - 0 4 8 . O p . C i t . P á g . 15. 
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un t a n t o m a r g i n a l n o han s i d o d e t e r i o r a d a s por la d i n á m i c a de 
c r e c i m i e n t o u r b a n o . 
éi.1.3 C o n s e r v a c i ó n u r b a n í s t i c a y arqui t e c t ó n i cas P r o c u r a 
preservar y r e c u p e r a r s e c t o r e s o e d i f i c a c i o n e s r e p r e s e n t a t i v o s de 
una é p o c a del d e s a r r o l l o u r b a n o de la c i u d a d . S e incluyen los 
barrios V e r s a l l e s , L L e r a s , A g u s t i n o s , San J o s é , í_a E s t r e l l a , 
P a l o g r a n d e , y B e l é n . 
6.2 P r e s e r v a c i ó n del P a i s a j e U r b a n o . 
Están r e f e r i d a s a la p r e s e r v a c i ó n de la v i s t a s o b r e p u n t o s o 
áreas d e s t a c a d o s d e la c i u d a d o h i t o s de r e f e r e n c i a y 
l o c a l i z a c i ó n . 
6.2.1 E d i f i c a c i o n e s a l t a s de interés v i s u a l ; E d i f i c a c i o n e s 
caracteristi c a s de la s i l u e t a de M a n i z a l e s c u y a l o c a l i z a c i ó n 
permite la o r i e n t a c i ó n y r e f e r e n c i a .al h a b i t a n t e . 
6.2.2 P r o t e c c i ó n de la vista: C o r r e s p o n d e a p u n t o s o p r o y e c t o s 
desde los c u a l e s se a p r e c i a una p e r s p e c t i v a de i n t e r é s 
p a i s a j i s t i c o - u r b a n o , en c u y a área debe r e s t r i n g i r s e d e u s o que 
obstaculicen su a p r e c i a c i ó n . 
6.3 C o n s e r v a c i ó n de r e s e r v a s N a t u r a l e s y E c o l ó g i c a s : 
C o r r e s p o n d e a á r e a s de interés, e c o l ó g i c o o p a i s a j í s t i c o a 
p r e s e r v a r , se han c o n s i d e r a d o en M a n i z a l e s : El C e r r o de 
S a n c a n c i o , el c o r r e d o r del r i o C h i n c h i n á , las á r e a s de las 
Quebradas O l i v a r e s , M i n i t a s , M a n i z a l e s y el M o n t e L e ó n . 
6.4 P o l í t i c a d e P r e s e r v a c i ó n del P a i s a j e N a t u r a l . 
6.4.1 P r o t e c c i ó n a la v i s t a (ver p u n t o 6.2.2) 
6.4.2 P a i s a j e a lo l a r g o d e la vía (Idem a n t e r i o r ) 
6.4.3 A r b o r i z a c i ó n : A r e a s c u y o s r e c u r s o s f o r e s t a l e s deben ser 
p r e s e r v a d o s 
6.4.4 B o s q u e natural r e s e r v a E c o l ó g i c a ; (ver p u n t o 6 - 3 ) 
6.4.5 P o l í t i c a d e A r b o r i z a c i ó n A r e a s q u e d e b e n ser r e f o r e s t a d a s 
C. II1.7 S I N T E S I S DE L A P R O P U E S T A (ver p l a n o P . U - 7 ) 
7.1 El C r e c i m i e n t o Urbanos 
La ciudad d e M a n i z a l e s d e b e r á m o d i f i c a r su c r e c i m i e n t o e x p a n s i v o 
por o t r o q u e i m p l i q u e el mejor a p r o v e c h a m i e n t o y racional 
u t i l i z a c i ó n del e s c a s o s u e l o d i s p o n i b l e y la r e c u p e r a c i ó n d e sus 
e s t r u c t u r a s p r e e x i s t e n t e s . 
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I g u a l m e n t e o r i e n t a r a su c r e c i m i e n t o en a r m o n í a con el m e d i o 
natural en su etapa -final como a g l o m e r a c i ó n c o n t i n u a , p r o m o v i e n d o 
la c o n f i g u r a c i ó n del sistema de c e n t r o s de la Zona 
M e t r o p o l i t a n a . E l l o implicara la n e c e s i d a d de iniciar en el c o r t o 
plazo a c c i o n e s t e n d i e n t e s a la c o n s t i t u c i ó n de la z o n a de a c u e r d o 
a las p o s i b i l i d a d e s que o f r e c e la Ley .(1) en c u a n t o a la 
e s t r u c t u r a u r b a n a p r o p i a m e n t e d i c h a , la c i u d a d d e b e r á concluir y 
c a r a c t e r i z a r las p a r t e s c o m p o n e n t e s de la a g l o m e r a c i ó n en 
especial las á r e a s residencial es p e r i f é r i c a s hoy i n d e t e r m i n a d a s e 
i nconc1 u s a s . 
El Pidum o f r e c e las s i g u i e n t e s p a r t e s c o m p o n e n t e s de la 
e s t r u c t u r a u r b a n a : 
a- C e n t r o m e t r o p o l i t a n o 
b- C o r r e d o r central 
c- S e c t o r e s u r b a n o s 
d- S u b s e c t o r e s u r b a n o s 
e- Sector d e la Enea 
f- N ú c l e o u r b a n o de Vi llamarla 
A e s t a s p a r t e s c o r r e s p o n d e n p u n t o s n o d a l e s d e a c t i v i d a d e s , c o m o 
los c e n t r o s m ú l t i p l e s de s e r v i c i o s (para s e c t o r y s u b - s e c t o r ) o 
el c e n t r o a l t e r n o d e la E n e a , q u e p r o c u r a r á descertrali zar 
a l g u n a s f u n c i o n e s p a r a atender el área oriental de la c i u d a d . 
Estos p u n t o s n o d a l e s le a s i g n a r á n no sólo una -fuerte 
c a r a c t e r i z a c i ó n y d e f i n i c i ó n a las p a r t e s c o m p o n e n t e s ce la 
e s t r u c t u r a u r b a n a s i n o que p e r m i t i r á n una r a c i o n a l d i s t r i b u c i ó n 
de los s e r v i c i o s c o m u n i t a r i o s en la c i u d a d , en armonía con el 
s i s t e m a d e c o m u n i c a c i o n e s p r o p u e s t o . La a r t i c u l a c i ó n e n t r e e s t o s 
p u n t o s , p e r m i t i r á en un f u t u r o la c o n s o l i d a c i ó n de c o r r e d o r e s de 
mayor a c t i v i d a d y u s o m i x t o q u e p e r m i t i r á n la c o n f i g u r a c i ó n final 
de la e s t r u c t u r a de la a g l o m e r a c i ó n . 
Un e l e m e n t o c o m p l e m e n t a r i o d e la e s t r u c t u r a de la c i u d a d , lo 
c o n s t i t u y e la d e f i n i c i ó n d e los l i m i t e s del área u r b a n a , a partir 
de los c u a l e s s e d e f i n e n u s o s no u r b a n o s los q u e forman p a r t e del 
cinturón v e r d e p r o p u e s t o . 
El e s q u e m a p r o p u e s t o , d e l i m i t a las p a r t e s c o m p o n e n t e s a r r i b a 
i n d i c a d a s , p e r m i t i e n d o con e z l o la d e f i n i c i ó n t e r r i t o r i a l de las 
d i s t i n t a s c o m u n i d a d e s p a r a la c o n s t i t u c i ó n d e las juntas 
a d m i n i s t r a d o r a s l o c a l e s (J.A.L) (2) a e f e c t o d e promover la 
p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a en la A d m i n i s t r a c i ó n y P l a n e a c i ó n de la 
c i u d a d . 
1 
Vert P I D U M . - F o r m u l a c i ó n del Plan- La E s t r u c t u r a de la Zona 
M e t r o p o l i t a n a - Informe PreHi m i n a r . B U R A S L I A P e d r o G . D o c . AF-
0 4 5 - 9 6 . 
2 
Veri D e c r e t o 3104 de 1979 A r t í c u l o 24 y el D e c r e t o 1333 de 1985. 
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7.2 La D i s t r i b u c i ó n Espacial d e las F u n c i o n e s U r b a n a s : 
Las -funciones u r b a n a s p r o p u e s t a s p a r a M a n i z a l e s , son d e f i n i d a s 
por v a r i o s p a r á m e t r o s ! 
a- La l o c a l i z a c i ó n , las p o t e n c i a l i d a d e s y r e c u r s o s e x i s t e n t e s en 
el m e d i o n a t u r a l . 
b- El Rol f u n c i o n a l q u e h i s t ó r i c a m e n t e ha v e n i d o c u m p l i e n d o y el 
que se p r e v é en el c o n j u n t o r e g i o n a l - u r b a n o . 
c- La c o r r e s p o n d e n c i a 'y c o m p l e m e n t a r i edad de las a c t i v i d a d e s 
d - La a p t i t u d y d i s p o n i b i l i d a d d e s u e l o s p a r a d e t e r m i n a d a s 
funci o n e s . 
Es asi c o m o la ciudad s e g u i r á c a r a c t e r i z á n d o s e por s u s 
a c t i v i d a d e s t e r c i a r i a s y o f e r t a de s e r v i c i o s , aún c u a n d o siga 
m a n t e n i e n d o y aún i n c r e m e n t e a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s , de 
p r e f e r e n c i a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a l i v i a n a . 
Por o t r o l a d o , s e r á n e c e s a r i a la d e s c e n t r a l i z a c i ó n j e r á r q u i c a y 
o r d e n a d a d e a c t i v i d a d e s y f u n c i o n e s p r o c u r a n d o a c e r c a r la 
vivienda al t r a b a j o , d i s t r i b u i r a r m ó n i c a m e n t e los f o c o s 
p r i n c i p a l e s d e t r a b a j o y f u n d a m e n t a l m e n t e p r o m o v e r la a c t i v i d a d 
mixta r e s i d e n c i a l , en especial en el c e n t r o m e t r o p o l i t a n o al q u e 
se p r o c u r a r á v o l v e r a llevar la v i v i e n d a , h o y d e s a l o j a d a por 
o t r a s f u n c i o n e s ; y el c o r r e d o r central q u e d e b e r á operar c o m o la 
"Espina D o r s a l " d e la a g l o m e r a c i ó n . La a n t e r i o r c a r a c t e r i z a c i ó n 
no e x c l u y e la n e c e s i d a d de d e s c e n t r a l i zar a c t i v i d a d e s y f u n c i o n e s 
y e s p e c i a l m e n t e f l u j o s del c o r r e d o r c e n t r a l q u e h o y ha a l c a n z a d o 
n i v e l e s d e s a t u r a c i ó n y por e n d e p r o p e n s o a una a c e l e r a d a 
d e g r a d a c i ó n , d e s c e n t r a l i z a c i ó n q u e s e logra m e d i a n t e la 
c o n f i g u r a c i ó n del a n i l l o vial i n t r a - u r b a n o y la localización de 
los c e n t r o s d e a c t i v i d a d m ú l t i p l e . - -
En m a t e r i a d e f u n c i o n e s u r b a n a s , d e s t a c a m o s el especial é n f a s i s 
que d e b e r á a s i g n a r s e a l i n c r e m e n t o d e los p a r q u e s y áreas l i b r e s 
a c o n d i c i o n a d a s , n o s ó l o p a r a c o n t r o l a r la e x a g e r a d a ocupación del 
s u e l o , s i n o p a r a e m p l e a r e s t a s á r e a s en c a s o s d e e m e r g e n c i a p a r a 
a l o j a m i e n t o p r o v i s i o n a l de la p o b l a c i ó n y p a r a promover la 
r e c r e a c i ó n y la c u l t u r a d e la c o m u n i d a d . 
7.3 La u t i l i z a c i ó n del s u e l o y las D e n s i d a d e s : 
En p r o c u r a d e u t i l i z a r en f o r m a r a c i o n a l y justa el s u e l o y 
g a r a n t i z a r la c a n t i d a d y la calidad del e s p a c i a p ú b l i c o u r b a n o 
para el m a n t e n i m i e n t o d e un a d e c u a d o nivel d e vida de la 
p o b l a c i ó n , M a n i z a l e s d e b e r á t r a n s f o r m a r d e m a n e r a gradual s u s 
a c t u a l e s n i v e l e s d e o c u p a c i ó n del s u e l o y m o d i f i c a r en v a r i a s d e 
sus á r e a s l a s a c t u a l e s d e n s i d a d e s . E l l o c o n l l e v a n e c e s a r i a m e n t e a 
realizar un p r o c e s o s i s t e m á t i c o de m o n i t o r e o a las d e n s i d a d e s 
r e s u l t a n t e s del c r e c i m i e n t o d e la c i u d a d , a e f e c t o d e a p l i c a r 
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p o l í t i c a s de m a n e j o d e a c u e r d o a los u m b r a l e s q u e se -fijen. E s t a s 
p o l í t i c a s serán de a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a y de m a n e r a d r á s t i c a en 
las á r e a s d e f u e r t e i n t e r v e n c i ó n . 
7.4 P a u t a s d e Intervención Urbanai 
En c u m p l i m i e n t o de 1 a e s t r a t e g i a de r e c u p e r a r i las e s t r u c t u r a s 
p r e e x i s t e n t e s c o m o m o d a l i d a d p r i o r i t a r i a de c r e c i m i e n t o u r b a n o , 
han s i d o d e l i m i t a d a s las d i s t i n t a s á r e a s d e i n t e r v e n c i ó n a las 
c u a l e s se ha d e t e r m i n a d o un nivel d a d o de acción u r b a n a , de 
a c u e r d o a la n a t u r a l e z a , g r a d o de c o n s e r v a c i ó n y e s t a b i l i d a d de 
las c o n s t r u c c i o n e s y de los u s o s p r o p u e s t o s . L a s á r e a s de 
i n t e r v e n c i ó n seftaladas, r e c o g e n la i n f o r m a c i ó n del C a p i t u l o 4 
(Plano P - U - 4 ) de' e s t e t e x t o . D e s t a c a m o s la i m p o r t a n c i a de la 
i n t e r v e n c i ó n en el a n i l l o p e r i f é r i c o del n ú c l e o c e n t r a l , la 
r e h a b i l i t a c i ó n de las áreas, r e s i d e n c i a l es p e r i f é r i c a s y la 
'relocalización de a l g u n o s a s e n t a m i e n t o s p r o p e n s o s a r i e s g o . C o m o 
i n s t r u m e n t o para la r e a l i z a c i ó n d e p l a n e s de r e n o v a c i ó n y o t r o s , 
será i n d i s p e n s a b l e la e j e c u c i ó n del'* c o r r e s p o n d i ente Plan U r b a n o 
de d e t a l l e en el á r e a a i n t e r v e n i r , el cual e s t a r á d e a c u e r d o al 
Plan de e s t r u c t u r a general de la c i u d a d que p r o p o n e el' P i d u m . 
7.5 M a n e j a y P r e s e r v a c i ó n del P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o A m b i e n t a l . 
Hemos a s i g n a d o una gran i m p o r t a n c i a a la n e c e s i d a d de p r e s e r v a r 
los b i e n e s i r r e c u p e r a b l e s del m e d i o f í s i c o natural c o m o c r e a d o , 
por lo q u e se han d e t e r m i n a d a p a u t a s de m a n e j o y p r e s e r v a d ó n . 
D e s t a c a m o s a e s t e r e s p e c t o la d e l i m i t a c i ó n d e á r e a s d e i n t e r é s 
h i s t ó r i c o - p a t r i m o n i a l en el C e n t r o , b a r r i o s V e r s a l l e s , C h i p r e , La 
Francia y La E s t r e l l a e n t r e o t r o s , l a s q u e e s t a r á n s o m e t i d a s a 
r e g l a m e n t a c i ó n espacial y a la cual s e s u b o r d i n a r á n los d i s t i n t o s 
n i v e l e s de i n t e r v e n c i ó n q u e s e han p l a n t e a d a . 
En m a t e r i a d e p r e s e r v a c i ó n a m b i e n t a l , d e s t a c a m o s la d e l i m i t a c i ó n 
de á r e a s d e i n t e r é s e c o l ó g i c o , la r e c u p e r a c i ó n d e las Q u e b r a d a s 
m e d i a n t e el c o n t r o l d e v e r t i m i e n t o s , t r a t a m i e n t o (de a g u a s n e g r a s 
y a c c i o n e s d e r e f o r e s t a c i ó n y e s t a b i l i z a c i ó n de s u e l o s . Asi m i s m o 
se d e f i n e n r e s e r v a s p a r a la e x p a n s i ó n u r b a n a y á r e a s que deben 
p r e s e r v a r s e p o r su i n t e r é s p a i s a j í s t i c o (protección d e la v i s t a ) . 
D e s t a c a m o s f i n a l m e n t e el p r o p ó s i t o d e p r e s e r v a r n o con c r i t e r i o 
p u r a m e n t e c o n s e r v a c i o n i s t a las á r e a s d e i n t e r é s , s i n o p r o m o v i e n d o 
su c o n t e m p o r i z a c i ó n y a p r o p i a c i ó n real y c o l e c t i v a d e las m i s m a s . 
7.6 La E x p a n s i ó n U r b a n a - U m b r a l e s y P r i o r i d a d e s . 
El r a c i o n a l a p r o v e c h a m i e n t o d e los r e c u r s o s , implica o r i e n t a r el 
c r e c i m i e n t o en f u n c i ó n d e m e ^ a s y o b j e t i v o s a a l c a n z a r , es por 
e l l o q u e el c r e c i m i e n t o d e la c i u d a d q u e p r o p o n e m o s , se apoya en 
los r e c u r s o s e x i s t e n t e s y en a c c i o n e s priori tari a s , p r e v i é n d o s e 
a c c i o n e s a m a y o r p l a z o una vez sé a l c a n c e el umbral de s a t u r a c i ó n 
d e las á r e a s a p r o v e c h a b l e s de m a n e r a i n m e d i a t a a atender los 
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problemas q u e en forma u r g e n t e deban ser r e s u e l t o s ; el carácter 
fl e x i b l e d e la p l a n e a c i ó n p e r m a n e n t e y c o n t i n u a d a i m p l i c a r á 
sucesivas e v a l u a c i o n e s , r e v i s i o n e s y / ó . r e o r i e n t a r á el c r e c i m i e n t o 
de a c u e r d o a n u e v a s c i r c u n s t a n c i a s y e x p e c t a t i v a s q u e se c r e e n , 
razón por la . cual h e m o s o p t a d o por un m a n e j o f l e x i b l e d e los 
criterios d e e x p a n s i ó n . 
C. IV L O S E L E M E N T O S DEL PLANs 
En d o c u m e n t o a n e x o se p r e s e n t a un l i s t a d o d e t a l l a d o d e los 
elementos del P l a n , p a r a la v i v i e n d a y los s e r v i c i o s . E s t o s se 
clasifican en 9 p r o g r a m a s a saber: E s t u d i o s , inf rarestructura 
Recreativa y C u l t u r a l , I n f r a e s t r u c t u r a E d u c a t i v a , i n f r a e s t r u c t u r a 
de Salud y A s i s t e n c i a S o c i a l , I n f r a e s t r u c t u r a Comercial y de 
A b a s t o s , P r e s e r v a c i ó n U r b a n o A m b i e n t a l , I n f r a e s t r u c t u r a de 
S e g u r i d a d , S e r v i c i o s P ú b l i c o s , V i v i e n d a P o p u l a r . C a d a p r o g r a m a se 
divide en s u b - p r o g r a m a s y p r o y e c t o s y para c a d a u n o d e e s t o s se 
establece su orden de p r i o r i d a d , l^»s e n t i d a d e s a las c u a l e s les 
c o r r e s p o n d e i n t e r v e n i r , la l o c a l i z a c i ó n y el á r e a d e lote 
requerida c u a n d o e s del c a s o , el h o r i z o n t e de e j e c u c i ó n e n t e n d i d o 
como el t i e m p o c o n v e n i e n t e q u e debe mediar e n t r e el c o m i e n z o y el 
fin del p r o y e c t o , y f i n a l m e n t e , el c o s t o e s t i m a d o a p r e c i o s del 
segundo s e m e s t r e de 1986. 
C.V. V I A S Y T R A N S P O R T E 
C.V.l O B J E T I V O S 
1) I n t e g r a c i ó n de los s e c t o r e s p e r i f é r i c o s y / o u b i c a d o s en una 
de las v e r t i e n t e s de la c i u d a d , t a n t o en el c o r r e d o r longitudinal 
articulador d e la e s t r u c t u r a u r b a n a , c o m o a l o s d e m á s s e c t o r e s 
que se u b i c a n en la v e r t i e n t e d i f e r e n t e , d e m a r c a d a por el c i t a d o 
corredor. 
2) Lograr una a d e c u a d a c o m u n i c a c i ó n (vial y t r a n s p o r t e ) e n t r e 
los s e c t o r e s d e v i v i e n d a con los s e c t o r e s d e t r a b a j o , e s t u d i o y 
recreación d e a c u e r d o a la l o c a l i z a c i ó n actual d e las d i s t i n t a s 
funciones u r b a n a s y a 1 as p r e v i s i o n e s que s e han p l a n t e a d o c o m o 
áreas de f u t u r a e x p a n s i ó n . 
3) A p r o v e c h a r lo m á s e f i c i e n t e m e n t e p o s i b l e las á r e a s d e s u e l o 
d i s p o n i b l e , v i r t u a l o potencial m e n t e u t i l i z a b l e s p a r a el diserto, 
c o n s t r u c c i ó n , r e c o n s t r u c c i ó n o a m p l i a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n de v í a s 
urbanas e i n t e r u r b a n a s , d e n t r o de los c r i t e r i o s e x p u e s t a s de 
r a c i o n a l i z a c i ó n de los r e c u r s o s e x i s t e n t e s . 
4) I n t e g r a c i ó n e f i c i e n t e , a t r a v é s del s i s t e m a v i a l , del 
conjunto del c a s o u r b a n o con los d e m á s s e c t o r e s del área 
m e t r o p o l i t a n a (ver g r . V i l l a m a r i a ) . 
"t 
5) D e f i n i r un s i s t e m a vial i n t e r u r b a n o q u e s i r v a d e c a n a l i z a d o r 
de los d i s t i n t o s f l u j o s d e Ínter r e l a c i ó e n t r e M a n i z a l e s y las 
distintas r e g i o n e s del D e p a r t a m e n t o y del P a i s . 
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6) Alcanzar u m b r a l e s d e c a l i d a d d e la v i d a en el m a n e j o del 
sistema d e t r a n s p o r t e c o l e c t i v o u r b a n o e Í n t e r m e t r o p o l i t a n o , 
cuyo c a r á c t e r p r i o r i t a r i o s o b r e d e m á s m o d a l i d a d e s d e t r a n s p o r t e 
es n e c e s a r i o r e i v i n d i c a r y p o s t u l a r en el m a n e j o d e las p o l í t i c a s 
del s e c t o r . 
CV.2 P O L I T I C A S Y E S T R A T E G I A S : 
1) R e e s t r u c t u r a c i ó n del s i s t e m a d e j e r a r q u i z a c i ó n vial de la 
c i u d a d , de a c u e r d o a la c o r r e s p o n d í e n t e e s p e c i a l i d a d -funcional de 
las v í a s , a s u s c a r a c t e r í s t i c a s -físico g e o m é t r i c a s , y a las 
e x p e c t a t i v a s d e c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s v í a s m e j o r a m i e n t o de las 
e x i s t e n t e s , t a n t o en s u s c a r a c t e r í s t i c a s g e o m é t r i c a s c o m o en s u s 
r e s p e c t i v a s c o n e x i o n e s (o i n t e r s e c c i o n e s ) . 
2) R e c u p e r a c i ó n d e i n f r a e s t r u c t u r a s v i a l e s p r e - e x i s t e n t e s , t a n t o 
como m o d a l i d a d p r i o r i t a r i a d e c r e c i m i e n t o u r b a n o , c o m o m e c a n i s m o 
de a p r o x i m a c i ó n a l o s p r e - r e q u i s i t o s de u n P l a n d e D e s a r r o l l o que 
tenga en c u e n t a la "Utilización en -forma ó p t i m a d e los r e c u r s o s 
ex i s t e n t e s " . 
3) C o n s o l i d a c i ó n del s i s t e m a vial l o n g i t u d i n a l , t a n t o las 
arterias u r b a n a s q u e sirven d e e j e a r t i c ú l a d o r d e la c i u d a d , c o m o 
de las a r t e r i a s i n t e r u r b a n a s q u e p e r m i t e n una m e j o r a r t i c u l a c i ó n 
de la c i u d a d con las d i f e r e n t e s r e g i o n e s del D e p a r t a m e n t o y del 
País. 
4) P l a n t e a m i e n t o de d i s t i n t a s a l t e r n a t i v a s s o b r e c o r r e d o r e s 
viales t r a n s v e r s a l e s q u e p e r m i t a n f a c i l i t a r la r e l a c i ó n t a n t o de 
los s e c t o r e s con el c o r r e d o r longitudinal p r i n c i p a l c o m o con los 
sectores u b i c a d o s en el o t r o margen del c i t a d o c o r r e d o r y con las 
vías s e c u n d a r i a s q u e los i n t e g r a . 
5) P l a n t e a m i e n t o de c o n e x i o n e s v i a l e s ( i n t e r s e c c i o n e s ) 
especiales q u e f a c i l i t a n la r e l a c i ó n vial t r a n s v e r s a l d e s c r i t a en 
el c a p í t u l o a n t e r i o r y hagan m a s f l u i d o el t r á f i c o a u t o m o t o r en 
los c i t a d o s p u n t a s . 
_ t> 
6) F o r m u l a c i ó n d e a l t e r n a t i v a s q u e h a g a n p o s i b l e la 
descentral i z a c i ó n de los f l u j u s v e h i c u l a r e s , t a n t o en el s e c t o r 
central d e la c i u d a d c o m o a lo l a r g o del c o r r e d o r longitudinal 
arterial del s e c t o r n u e v o d e la m i s m a , al o r i e n t e del p a r q u e 
f u n d a d o r e s . E s t o p e r m i t e d i s m i n u i r las a l t a s t a s a s de 
c o n g e s t i o n a m i e n t o a c t u a l m e n t e e x i s t e n t e . 
7) E s t r u c t u r a c i ó n del s i s t e m a de t r a n s p o r t e c o l e c t i v o u r b a n o , 
teniendo en c u e n t a los d e s e o s de v i a j e s de d i s t i n t o s s e c t o r e s a 
otros (ver e s t u d i a s o r i g e n y d e s t i n o (INTRA Y P I D U M ) , el p a r q u e 
automotor a s i g n a d o , la o c u p a c i ó n de las v í a s u r b a n a s , y d e m á s 
variables q u e se r e l a c i o n a n con el s i s t e m a . 
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C . V . 3 P L A N T E A M I E N T O DE P R O G R A M A S D E A C C I O N . 
Para la -formulación d e l o s d i v e r s o s p r o g r a m a s d e a c c i ó n 
r e f e r e n t e s al á r e a d e e s t u d i o , y d e a c u e r d o a s i m i l a r m e t o d o l o g í a 
utilizada e n el d i a g n ó s t i c o , s e p u e d e n c l a s i f i c a r l a s a c c i o n e s o 
pautas a s e g u i r , d e n t r o d e t r e s t ó p i c o s e s p e c í f i c o s , asli 
1) Plan V i a l 
2) P r o p u e s t a d e r a c i o n a l i z a c i ó n y o p t i m i z a c i ó n del t r a n s p o r t e 
p ú b l i c o . 
3) P r o p u e s t a d e r a c i o n a l i z a c i ó n del t r á f i c o . 
1- PLAN V I A L : 
Las p r o p u e s t a s r e f e r e n t e s a un p l a n vial del á r e a m e t r o p o l i t a n a , 
se e n m a r c a n d e n t r o d e la d e f i n i c i ó n d e t o d o el e s q u e m a v i a l 
dentro del c o n j u n t o d e la e s t r u c t u r a u r b a n a d e la m i s m a . 
Ello i m p l i c a t r e s t i p o s d e i n t e r v e n c i o n e s s o b r e la r e d vial q u e 
se e s t a b l e c e n asís 
- C a t e g o r i z a c i ó n d e la red vial e x i s t e n t e d e n t r o del s i s t e m a 
general de la e s t r u c t u r a . 
- P o l í t i c a s d e m e j o r a m i e n t o ( e n s a n c h a m i e n t o d e calzadas,' 
variaciones d e t r a z a d o t o p o g r á f i c o , etc ) d e c i e r t a s v í a s 
existentes q u e t a m b i é n s e a s i m i l a n a la e s t r u c t u r a . 
- Trazados d e las v í a s n u e v a s , i n c l u y e n d o l o s p r o y e c t o s 
existentes, a fin d e c o m p l e m e n t a r t o d o el s i s t e m a . 
1-1 J E R A R Q U I Z A C I O N VIALí 
Como c o m p l e m e n t o del diserro general del plan v i a l , c o n c e b i d o en 
función de s u papel integrador d e n t r o d e la e s t r u c t u r a u r b a n a , s e 
definen c i n c o t i p o s de v í a s , las c u a l e s g u a r d a n a n a l o g í a con las 
propuestas por el D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l d e P l a n e a c i ó n p a r a 
ciudades i n t e r m e d i a s ( ver d i a g n ó s t i c o ) , h a c i e n d o la s a l v e d a d q u e 
ellas se c o n f o r m a n t e n i e n d o en c u e n t a la d i f í c i l t o p o g r a f í a d e la 
ciudad y el papel q u e d e n t r o d e la e s t r u c t u r a u r b a n a t i e n e n las 
vías e x i s t e n t e s . 
Ellas sons 
V-ls Via a r t e r i a r e g i o n a l , c o n f o r m a d a s por las v a r i a n t e s d e la 
red nacional de c a r r e t e r a s , q u e s i r v e n d e a c c e s o r á p i d o a la 
ciudad y d e a r t i c u l a c i ó n del s i s t e m a vial m e t r o p o l i t a n o con la 
mencionada r e d . 
V-2t Vías a r t e r i a s p r i m a r i a s , » d e d o b l e c a l z a d a , q u e c o n s t i t u y e n 
de por si el n ú c l e o integrador d e la e s t r u c t u r a u b a n a . 
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V - 3 V i a » d i s t r i b u i d o r a s p r i m a r i a s , q u e c o n s t i t u y e n , o b i e n 
a l t e r n a t i v a s d e relación vial l o n g i t u d i n a l o v í a s t r a n s v e r s a l e s 
q u e integran t o d o el c o n j u n t o . 
V-4i V í a s d i s t r i b u i d o r a s s e c u n d a r i a s , q u e c o n s t i t u y e n , o b i e n 
a l t e r n a t i v a s d e relación t r a n s v e r s a l o d e a c c e s o en f o r m a de 
a n i l l o s a s e c t o r e s p e r i f é r i c o s o r e s i d e n c i a l e s . 
V-5s V í a s d e s e r v i c i o , con e s c a s o m a r g e n d e i n t e r v e n c i ó n . 
1-2 E S Q U E M A B A S I C O DEL PLAN V I A L 
Dentro de l o s c r i t e r i o s ya e x p u e s t o s se p l a n t e a n las p a u t a s o 
a c c i o n e s a e j e c u t a r , asis 
1.2.1 A n i l l o Perimetral Inter—urbanos C o n s t i t u i d o por el s i s t e m a 
que c o n f o r m a n las V í a s q u e a r t i c u l a n la red urbana con la red 
primaria d e c a r r e t e r a s n a c i o n a l e s . 
(Vías V . 1 ) E s t a c o n s t i t u i d o por las s i g i e n t e s víasi 
- V a r i a n t e n o r t e en p r o y e c t o 
- V a r i a n t e d e M a n i z a l e s (puente La L i b e r t a d - E s t a c i ó n U r i b e ) . 
- A v e n i d a s V i l l a P i l a r - Doce d e O c t u b r e . 
- Acceso Sur—occidental de la c i u d a d . 
Además d e a v a l a r la v a r i a n t e ñ o r—ori e n t a l - o c c i d e n t a l , c u y o 
proyecto ya ha s i d o a p r o b a d o por el M O P T , se p l a n t e a n las 
siguientes a c c i o n e s : 
a- A m p l i a c i ó n d e la v a r i a n t e d e M a n i z a l e s , d e m o d o q u e p e r m i t a la 
construcción del separador c e n t r a l y la h a b i l i t a c i ó n d e á r e a s 
p e a t o n a l e s en l o s s i t i o s aledaftos a la v í a q u e a c t u a l m e n t e e s t á n 
en p r o c e s o d e e x p a n s i ó n u r b a n a . 
1- S o b r e e s t e a s p e c t o , v a l e la p e n a h a c e r m e n c i ó n d e la 
e x i s t e n c i a d e un p r o y e c t o e s p e c i f i c o p a r a la h a b i l i t a c i ó n c o m o 
área d e v i v i e n d a d e una a m p l i a z o n a u b i c a d a en el s e c t o r s u r -
occidental d e la ciudad e n t r e el a c t u a l c o r r e d o r dó la v a r i a n t e 
de M a n i z a l e s y el R i o C h i n c h i n á ( p r o y e c t o C i u d a d - J a r d í n ) . D e n t r o 
del e s q u e m a vial del c i t a d o p r o y e c t o , la actual v a r i a n t e de 
Manizales c u m p l i r í a f u n c i o n e s d e i n t e g r a d o r a de a c t i v i d a d e s 
u r b a n a s , por lo cual se p l a n t e a u n a a l t e r n a t i v a d i f e r e n t e p a r a la 
variante d e la C a r r e t e r a P a n a m e r i c a n a , u t i l i z a n d o el c o r r e d o r de 
la antigua b a n c a del f e r r o c a r r i l , al o t r o l a d o del R i o C h i n c h i n á 
( V i l l a m a r l a ) . 
b- T e r m i n a c i ó n del a c c e s o sur—occidental d e la c i u d a d lo cual 
exige la c o n s t r u c c i ó n del s e p a r a d o r c e n t r a l e n t r e la e n t r a d a al 
Hospital S a n t a S o f í a y la E s t a c i ó n U r i b e . 
c - A m á s l a r g o p l a z o , s e p l a n t e a n l a s s i g u i e n t e s a l t e r n a t i v a s q u e 
tienden a d i s m i n u i r el i m p a c t o a m b i e n t a l q u e la f u t u r a v a r i a n t e 
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Norte p r o d u c i r á en s e c t o r e s r e s i d e n c i a l e s u b i c a d o s d e n t r o del 
anilla i n t e r u r b a n o . 
- C o n s t r u c c i ó n d e una v a r i a n t e q u e p e r m i t a s u s t r a e r l o s -flujos 
del t r a m o d e la v a r i a n t e n o r t e q u e a t r a v i e s a el s e c t o r d e 
Residencias M a n i z a l e s . P a r a e l l o e s n e c e s a r i o c o n s t r u i r un túnel 
por d e b a j o d e la A v e n i d a S a n t a n d e r en el s e c t o r d e M i l á n h a s t a 
conectar n u e v a m e n t e a la v a r i a n t e n o r t e . 
- P r o l o n g a c i ó n d e la v a r i a n t e N o r t e a p a r t i r d e su i n t e r s e c c i ó n 
con la A v e n i d a V i l l a P i l a r , hasta c o n e c t a r s e con la c a r r e t e r a 
Panamericana a n t e s d e la T r i n i d a d . 
F i n a l m e n t e , t a m b i é n c o m o p o l í t i c a a m e d i a n o o l a r g o p l a z o , 
dependiendo d e la c o n s o l i d a c i ó n j u r í d i c a - a d m i n i s t r a t i v a del A r e a 
Metropolitana s e p l a n t e a la c o n s t r u c c i ó n d e u n a n u e v a v í a d e 
acceso a Vi l l a m a r l a , c u y o e s t u d i o d e b e c o n t e m p l a r l a s d i v e r s o s 
tipos de d e s p l a z a m i e n t o s q u e s e dan en d i c h a p o b l a c i ó n h a c i a 
Manizales y su i n s e r c i ó n d e n t r o del a n i l l o i n t e r u r b a n o t e n i e n d o 
en cuenta los v o l ú m e n e s d e t r a n s p o r t e d e c a r g a d e b i d o a la 
concentración d e d i v e r s a s i n d u s t r i a s en la m e n c i o n a d a p o b l a c i ó n . 
1.2.2 C o r r e d o r A r t e r i a l Primarios E s t e e j e vital d e b e c u m p l i r 
funciones de i n t e g r a d o r d e la e s t r u c t u r a u r b a n a , t a n t o del e j e 
longitudinal de la c i u d a d (Avenida del C e n t r o , S a n t a n d e r y 
Paralela S u r ) c o m o de l o s n u e v o s s e c t o r e s q u e s e u b i c a n al otro* 
lado de la Q u e b r a d a O l i v a r e s (barrios del n o r t e ) . 
Se plantean las s i g u i e n t e s a c c i o n e s : 
- Terminación d e la A v e n i d a P a r a l e l a Sur h a s t a c o m u n i c a r l a s c o n 
la v a r i a n t e n o r t e , a c t u a l m e n t e en p r o y e c t o . 
- Diserto a d e c u a d o d e i n t e r s e c c i o n e s en la c o n e x i ó n d e la A v e n i d a 
Santander y v a r i a n t e N o r t e , en el s e c t o r d e M i l á n . 
- C o n s t r u c c i ó n d e la s e g u n d a c a l z a d a , con s e p a r a d o r c e n t r a l , d e 
la v a r i a n t e N o r t e , en el t r a m o e s p e c í f i c o d e la A v e n i d a del R i o . 
- C o n s t r u c c i ó n s e g u n d a c a l z a d a y r e c t i f i c a c i ó n d e l o s 
a l i n e a m i e n t o s , con t r a t a m i e n t o s p a i s a j í s t i c o s , del t r a m o d e la 
carretera a N e i r a e n t r e el priirñ&r p u e n t e d e la q u e b r a d a O l i v a r e s 
y la antigua e s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l . 
La t e r m i n a c i ó n d e la p r i m e r a e t a p a d e la v a r i a n t e n o r t e y la 
consol idación del p r o c e s o de e x p a n s i ó n u r b a n a en el s e c t o r n o r t e 
de la c i u d a d , h a c e n p r e v e r un a u m e n t o c o n s i d e r a b l e del f l u j o 
vehicular en e s t e t r a m o . 
- P r o l o n g a c i ó n d e la v í a a r r i b a p l a n t e a d a , a m a n e r a d e v a r i a n t e 
de la P a r a l e l a N o r t e , a t r a v é s tis un e j e vial a p a r t i r del s e c t o r 
en d o n d e a c t u a l m e n t e s e u b i c a el m e r c a d o l i b r e h a s t a c o n e c t a r c o n 
la A v e n i d a 19 (sector terminal d e t r a n s p o r t e s ) a t r a v é s d e los 
sectores d e San J o s é y Galeri a s . 
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La i m p o r t a n c i a d e e s t a via e s e v i d e n t e , si s e t i e n e en c u e n t a el 
papel q u e juega c o m o c a n a l i z a d o r a d e l o s f l u j o s d e t r a n s p o r t e 
intermunicipal h a c i a el t e r m i n a l d e t r a n s p o r t e s y d e t r a n s p o r t e 
público d e los b a r r i o s Not—orientales h a c i a l a s G a l e r í a s . 
1.2.3 C o r r e d o r A r t e r i a l S e c u n d a r i o , C o n s t i t u i d o s Por v í a s 
l o n g i t u d i n a l e s en las m a r g e n e s n o r t e y sur del c o r r e d o r a r t e r i a l 
primarioj el cual c u m p l e f u n c i o n e s d e d i s t r i b u c i ó n y c o l e c c i ó n 
del t r á f i c o , con Í n d i c e s i g n i f i c a t i v o d e t r a n s p o r t e c o l e c t i v o . 
Las a c c i o n e s que se p r o p o n e n se s i n t e t i z a n d e la s i g u i e n t e 
manerat 
- E j e longitudinal suri 
Habilitación y a m p l i a c i ó n del c o r r e d o r d e la a n t i g u a b a n c a del 
ferrocarril hasta su c o n e x i ó n con la v a r i a n t e d e M a n i z a l e s 
Carretera P a n a m e r i c a n a . 
Construcción de un t r a m o vial e n t r e el s e c t o r de la C a s t e l l a n a 
(sobre la A v e n i d a C e n t e n a r i o ) , y el c o r r e d o r a r r i b a m e n c i o n a d o . 
Para e l l o e s n e c e s a r i o h a b i l i t a r , a m p l i a r y r e e m p l a z a r a l g u n a s 
de las vi a s u b i c a d a s e n t r e el s i t i o a r r i b a c i t a d o y el t r a m o d e 
la antigua b a n c a del f e r r o c a r r i l l o c a l i z a d o a l r e d e d o r del s e c t o r 
de la Isla. 
Construcción de un t r a m o vial a l t e r n o q u e p e r m i t a c o m u n i c a r el 
corredor d e la a n t i g u a b a n c a del f e r r o c a r r i l ( al o r i e n t e d e l o s 
barrios G o n z á l e z y E u c a l i p t u s ) con la A v e n i d a P a r a l e l a S u r , 
pasando por las i n m e d i a c i o n e s del INEM y c u l m i n a n d o e n la c a l l e 
55 ( sector d e R a v a s c o ) . 
- Eje longitudinal nortes 
Constituido por la actual A v e n i d a P a r a l e l a N o r t e , la cual e s 
necesario en f o r m a p r i o r i t a r i a t e r m i n a r s u s t r a m o s f a l t a n t e s . A 
largo p l a z o s e p l a n t e a la c o n s t r u c c i ó n d e s u s e g u n d a c a l z a d a 
hasta su i n t e r s e c c i ó n con la vía h a c i a L a S u l t a n a ( sector d e 
Carabineros). 
- P r o l o n g a c i ó n d e la A v e n i d a S a n t a n d e r h a s t a el b a r r i o La 
Sultana, en el s i t i o en donde*-termina la a v e n i d a p r i n c i p a l del 
citado b a r r i o . 
1.2.4 S i s t e m a de C o m u n i c a c i ó n T r a n s v e r s a l (Norte- S u r ) . 
La c o n s o l i d a c i ó n de un s i s t e m a d e r e l a c i ó n t r a n s v e r s a l e s 
fundamental c o m o m e d i o de a r t i c u l a c i ó n d e l o s s e c t o r e s u b i c a d o s 
en a m b a s l a d e r a s , a i s l a d o por l a s b a r r e r a s t o p o g r á f i c a s 
existentes en la c i u d a d . Asi m i s m o s i r v e d e i n t e g r a d o r del 
sistema vial l o n g i t u d i n a l p r i m a r i o . Son v a r i a s l a s a c c i o n e s q u e 
pueden p l a n t e a r s e en e s t e sentidos 
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a- C o n s t r u c c i ó n d e una via q u e c o m u n i c a los b a r r i o s L a S u l t a n a , 
M i n i t a s , e t c , a partir del s e c t o r d© C a r a b i n e r o s c o n la A v e n i d a 
Paralela S u r , a t r a v é s d e u n a c o n e x i ó n con la A v e n i d a Ñor— 
oriental- o c c i d e n t a l en la p r o y e c t a d a g l o r i e t a d e "San Rafael" y 
otra c o n e x i ó n a d i f e r e n t e nivel d e la A v e n i d a S a n t a n d e r , que 
culmina en la P a r a l e l a Sur en el s e c t o r u b i c a d o en la c a l l e 6 7 . 
b- C a t e g o r i z a r un e j e d e r e l a c i ó n f u n d a m e n t a l e n t r e la v a r i a n t e 
norte y la v a r i a n t e d e M a n i z a l e s C a r r e t e r a P a n a m e r i c a n a ) a 
a partir d e l a s s i g u i e n t e s a c c i o n e s : 
- H a b i l i t a c i ó n , ya reseftada, d e la a n t i g u a b a n c a del ferrocarril 
a partir d e la i n t e r s e c c i ó n d e la p a r a l e l a N o r t e con el a r r a n q u e 
de la c a r r e t e r a a N e i r a , c u y o t r a m o h a s t a el p r i m e r p u e n t e d e la 
quebrada O l i v a r e s es n e c e s a r i o a m p l i a r l o y r e c t i f i c a r l o (ver 
1.2.2). 
Dicha h a b i l i t a c i ó n d e b e c o m p l e m e n t a r s e con la a m p l i a c i ó n de los 
túneles e x i s t e n t e s o la c o n s t r u c c i ó n d e o t r o s n u e v o s . 
- E s t u d i o a d e c u a d o y c o n s t r u c c i ó n d e i n t e r s e c c i ó n q u e p e r m i t a la 
comunicación e n t r e el c o r r e d o r d e la b a n c a del f e r r o c a r r i l y la 
variante " L o s T u b o s " (vía c o n s t r u i d a e n t r e el s e c t o r d e " G u a m a l ' 
y la v a r i a n t e d e m a n i z a l e s ) . 
c- H a b i l i t a c i ó n y m e j o r a m i e n t o del e j e vial c o n s t i t u i d o por la 
calle 51- c a l l e 4 8 , q u e p e r m i t a una m e j o r r e l a c i ó n e n t r e los 
barrios A s u n c i ó n , V i l l a h e r m o s a , e t c . , i n t e g r a d a s p o r la A v e n i d a 
del R i o (tramo d e la v a r i a n t e n o r - o r i e n t a l - o c c i d e n t a l ) , y la 
variante d e M a n i z a l e s a t r a v é s d e la v a r i a n t e " L o s T u b o s " . 
d- M e j o r a m i e n t o d e las e s p e c i f i c a c i o n e s ( a l i n e a m i e n t o s , e t c ) d e 
la antigua c a r r e t e r a a Vi 11 a m a r í a , d a d a la a l t a p r o l i f e r a c i ó n de 
asentamientos u r b a n o s q u e s e han d a d o a lo l a r g o d e la m i s m a y 
definir c o n e x i o n e s a d e c u a d a s del c i t a d o c o r r e d o r c o n la v a r i a n t e 
de M a n i z a l e s y el c o r r e d o r d e la a n t i g u a b a n c a del f e r r o c a r r i l . 
e- A m p l i a c i ó n y r e f o r z a m i e n t o d e la e s t r u c t u r a d e l o s p u e n t e s 
sobre las q u e b r a d a s M i n i t a s y O l i v a r e s , a n t e l a s e x p e c t a t i v a s de 
crecimiento del t r a f i c o v e h i c u l a r , u n a vez s e t e r m i n e la 
construcción d e la A v e n i d a del- R i o y s e c o n s o l i d a n l o s s e c t o r e s 
urbanos u b i c a d o s a la o t r a o r i l l a d e las c i t a d a s v e r t i e n t e s . 
Ademas la e x i s t e n c i a d e a l t o s r i e s g o s h i d r i c o s en e s t a c u e n c a , 
refuerzan la n e c e s i d a d d e e m p r e n d e r e s t a a c c i ó n . 
1.2.5 S e c t o r Central de la C i u d a d . 
Sector central d e la c i u d a d r e q u i e r e el e s t a b l e c i m i e n t o de 
políticas a d e c u a d a s , t a n t o en la p r o s p e c c i ó n d e a l t e r n a t i v a s 
viales, c o m o d e m a n e j o del t r á f i c o y d e la c i r c u l a c i ó n . 
La c o n c e n t r a c i ó n d e d i s t i n t a s f u n c i o n e s u r b a n a s en e s t e s e c t o r , 
el a l t o t r á f i c o v e h i c u l a r y p e a t o n a l e x i s t e n t e y la u b i c a c i ó n en 
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el m i s m o del mayor n ú m e r o d e c o n s t r u c c i o n e s q u e c o n f o r m a n el 
patrimonio h i s t ó r i c o exigen el diserto de p o l í t i c a s e s p e c i a l e s q u e 
tengan en c u e n t a e s t a s c a r a c t e r i z a c i o n e s . 
Desde el p u n t o de v i s t a vial se p l a n t e a la a m p l i a c i ó n 
(especificaciones m í n i m a s en el b a j o p l a z o ; a n c h o d e banca«" 7 . 0 0 
mts y a n d e n e s d e 2 . 0 0 m t s ) d e los s i g u i e n t e s c o r r e d o r e s i 
Carrera 19, c a r r e r a 20 c a r r e r a 2 i , carrera 2 4 , c a r r e r a 2 5 , c a l l e 
17, c a l l e 18, c a l l e 2 0 , c a l l e 2 1 , c a l l e 2 5 , c a l l e 26 y c a l l e 3 1 . 
Ello e x i g e la p r o m u l g a c i ó n , por p a r t e del C o n s e j o M u n i c i p a l , de 
un a c u e r d o q u e o b l i g u e a los p r o p i e t a r i o s el r e t i r o d e l o s 
paramentos en l o s s e c t o r e s d e e s t a s v í a s q u e n o t i e n e n l a s 
secciones e s p e c i f i c a d a s . 
1.2.6 E s t u d i o s E s p e c í f i c o s d e I n t e r s e c c i o n e s y C o n e x i o n e s 
Viales. 
Además de las c o n e x i o n e s q u e tienen que ver con l o s p r o y e c t o s 
planteados, s e r e q u i e r e o p t i m i z a r la red vial por m e d i o d e l a s 
alternativas q u e r e s u l t e n d e un e s t u d i o e s p e c i f i c o d e 
intersecciones y de c o n e x i o n e s en d i s t i n t o s p u n t o s d e la r e d , 
asi : 
a- Intersección O n d a s del O t ú n (Avenida P a r a l e l a Sur) 
b- Intersección P a r q u e F u n d a d o r e s (continuidad c a r r e r a 23) 
c- Intersección d e la v a r i a n t e Manizales( c a r r e t e r a P a n a m e r i c a n a ) 
en los s i g u i e n t e s p u n t o s : C a r r e t e r a a B o g o t á (Puente la 
Libertad), C a r r e t e r a a C h i n c h i n á (Estación U r i b e ) y p u n t o d e 
cruce con la " V a r i a n t e L o s T u b o s " , q u e r e p o r t a un a l t o Í n d i c e d e 
accidentalidad. 
d- I n t e r s e c c i o n e s d e la A v e n i d a Santander en los s i g u i e n t e s 
puntos: s a l i d a c a r r e t e r a a B o g o t á b a t a l l ó n ; a c c e s o s a l o s b a r r i o s 
Residencias M a n i z a l e s y L o s R o s a l e s y p u n t o d e c r u c e c o n A v e n i d a 
Lindsay. 
e- I n t e r s e c c i o n e s d e la A v e n i d a P a r a l e l a Sur f r e n t e al Inem y 
Ravasco. 
f- Un s e c t o r c r i t i c o q u e a m e r i t a un e s t u d i o especial e s el q u e 
integra el c o n j u n t o d e v í a s a l r e d e d o r del p a r q u e A l f o n s o L ó p e z y 
el futuro terminal d e t r a n s p o r t e s . El a l t o t r á f i c o q u e s e 
manifiesta en e s t o s s e c t o r e s (avenida C e n t r o con c a l l e s 19 ,20 y 
21) y las p e r s p e c t i v a s d e un mayor c r e c i m i e n t o por la a t r a c c i ó n 
de flujos del f u t u r o t e r m i n a l de t r a n s p o r t e s exigen un e s t u d i o 
fespecial q u e c o n s i d e r e t o d a s -las r e d e s q u e r e l a c i o n a n e s t o s 
sitios, en f o r m a i n t e g r a d a . 
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1,2.7 A n i l l o s V i a l e s en S e c t o r e s P e r i f é r i c o s . 
A fin de l o g r a r una a d e c u a d a i n t e g r a c i ó n d e d i s t i n t o s s e c t o r e s 
u b i c a d o s en la p e r i f e r i a , b i e n e n t r e e l l o s m i s m o s p e r o con 
prioridad con los s e c t o r e s d e mayor a t r a c c i ó n d e f l u j o s por 
intermedio d e las r e d e s v i a l e s l o n g i t u d i n a l e s y t r a n s v e r s a l e s 
p r o p u e s t a s , s e plantean l a s s i g u i e n t e s a c c i o n e s q u e a d e m á s d e 
cumplir los c o m e t i d o s e s e n c i a l e s d e s c r i t o s , p e r m i t e n u n a mejor 
configuración d e d i c h o s s e c t o r e s , a d e m á s d e p e r m i t i r un d o b l e 
acceso a 1 o s m i s m o s ! 
a- M e j o r a m i e n t o y c o m p l e m e n t a c i ó n d e las d i s t i n t a s r e d e s q u e 
sirvan de i n t e g r a d o r e s de l o s s e c t o r e s Mi ni tas- La C u m b r e - La 
S u l t a n a . 
b- A n i l l o vial alrededor d e los b a r r i o s C a r i b e Vi 1 1 a h e r m o s a , 
S o l f e r i n o , C o m u n e r o s y L a C a r o l a , t e n i e n d o en c u e n t a las 
e x p e c t a t i v a s d e c r e c i m i e n t o d e e s t e p o p u l o s o s e c t o r , e l l o e x i g e 
la a m p l i a c i ó n y p a v i m e n t a c i ó n del a n t i g u o c a m i n o al "Alto del 
Guamo", la c o n s t r u c c i ó n d e a c c e s o s a d e c u a d o s a S o l f e r i n o y 
C o m u n e r o s , y la c o n s t r u c c i ó n de los t r a m o s f a l t a n t e s p a r a 
completar el a n i l l o . 
c- C o n s t i t u c i ó n d e un eje d e r e l a c i ó n e n t r e la A v e n i d a p a r a l e l a 
Sur (a p a r t i r d e la c a l l e 6 7 s e c t o r San C a n c i o ) y la a n t i g u a b a n c a 
del f e r r o c a r r i l , por la l a d e r a Sur—oriental d e l o s b a r r i o s 
Fátima, P i ó X I I , M a l h a b a r , A r a n j u e z , a fin d e c o n f i g u r a r el 
anillo vial d e e s t e s e c t o r . S e p l a n t e a n d o s a l t e r n a t i v a s ! 
- A c o r t o p l a z o , la u t i l i z a c i ó n d e a l g u n a s d e las v i a s 
e x i s t e n t e s , p r e v i o el e n s a n c h a m i e n t o d e a l g u n a s c a l z a d a s , la 
rectificación d e c u r v a s y a l i n e a m i e n t o s d e a l g u n a s c a l l e s y la 
construcción d e los t r a m o s p e n d i e n t e s p a r a lograr la c o n e x i ó n . 
A L a r g o p l a z o , la c o n s t r u c c i ó n d e u n a v a r i a n t e c o m o c o r d ó n 
perimetral del c i t a d o s e c t o r , h a s t a c o n e c t a r con el c o r r e d o r d e 
la antigua b a n c a del f e r r o c a r r i l (sector d e A r a n j u e z ) . 
d- C o m p l e m e n t a c i ó n del a n i l l o vial d e la Eneai A m p l i a c i ó n y 
pavimentación d e las v i a s f u n d a m e n t a l e s del s i s t e m a . 
e- Integración a la red v i a l d e las v í a s q u e c o n f i g u r a n el 
corredor d e la F l o r i d a M u n i c i p i o d e V i l l a m a r l a ) , p l a n t e a d o por el 
Plan de D e s a r r o l l o c o m o á r e a d e p r e v i s i b l e e x p a n s i ó n u r b a n a . 
Sin e m b a r g o , e s n e c e s a r i o a c l a r a r q u e t o d o t i p o d e i n t e r v e n c i ó n 
sobre e s t e s e c t o r , e s t á s u j e t o a la c o n s o l i d a c i ó n j u r í d i c a del 
área m e t r o p o l i t a n a . 
1.2.8 T r á f i c o P e a t o n a l . 
Los f l u j o s p e a t o n a l e s t i e n e n un p e s o e s p e c i f i c o c o n s i d e r a b l e , 
como se d e m o s t r ó en el e s t u d i o d e o r i g e n y d e s t i n o r e a l i z a d o por 
el p l a n . A u n q u e m u c h a s d e l a s a c c i o n e s a a d e l a n t a r en e s t e c a m p o 
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tienen q u e ver con las re-g l a m e n t a c i o n e s del t r á n s i t o q u e 
p r o m u l g u e la oficina m u n i c i p a l , e s p e r t i n e n t e c o m p l e m e n t a r las 
p r o p u e s t a s del sistema vial g e n e r a l m e t r o p o l i t a n o con a l g u n a s 
a c c i o n e s e s p e c i f i c a s r e f e r e n t e s a la m e j o r a del t r á n s i t o 
p e a t o n a l , e s p e c i a l m e n t e en los s e c t o r e s m á s críticos» 
a- C u m p l i m i e n t o irrestricto d e l a s e s p e c i f i c a c i o n e s d e a n c h o s d e 
andenes y z o n a s d u r a s , de a c u e r d o a la j e r a r q u i z a c i ó n vial 
p r o p u e s t a . 
b- C o m p l e m e n t a c i ó n de la red; vial con un s i s t e m a d e v í a s 
peatonales d e diserto a d e c u a d o . 
c~ E s t u d i o s específicos p a r a la c o n s t r u c c i ó n d e p u e n t e s 
peatonales en las vías a r t e r i a s q u e por su a l t o v o l ú m e n d e 
tráfico y sus c o n d i c i o n e s d e v e l o c i d a d , c o n s t i t u y e n p e l i g r o 
evidente p a r a la seguridad d e l o s p e a t o n e s . El c a s o d e la A v e n i d a 
del C e n t r o r e p r e s e n t a el c a s o m.ás p r i o r i t a r i o p a r a d i c h o t i p o d e 
s o l u c i o n e s . 
C.V.4 EL TRANSPORTE C O L E C T I V O M E T R O P O L I T A N O . 
El c a r á c t e r particular d e la p r e s t a c i ó n del s e r v i c i o d e 
transporte p C ú b l i c o c o l e c t i v o c o n s t i t u y e u n a l i m i t a n t e p a r a el 
planteamiento de reformas a u d a c e s t e n d i e n t e s a r e e s t r u c t u r a r todo-
el s i s t e m a . Sin embargo aún q u e d a n m e c a n i s m o s d e i n t e r v e n c i ó n p o r 
parte de la Administración M u n i c i p a l , a fin d e e s t a b l e c e r 
políticas q u e hagan más e f i c i e n t e y r a c i o n a l la p r e s t a c i ó n del 
servicio d e s d e muchos a s p e c t o s : S e l e c c i ó n d e r u t a s , e s c o g e n c i a d e 
las vías r e c e p t o r a s del t r a n s p o r t e p ú b l i c o , e x i g e n c i a s del p a r q u e 
automotor m í n i m o para las cfiversas r u t a s a s i g n a d a s a l a s 
empresas, c o n t r o l e s de t i e m p o y d e c a p a c i d a d d e p a s a j e r o s , e t c . 
Se plantea c o m o política b á s i c a un m o n i t o r e o p e r m a n e n t e por p a r t e 
de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , a t r a v é s d e e s t u d i o s d e o r i g e n y 
destino m á s f r e c u e n t e s , q u e p e r m i t a n la f o r m u l a c i ó n s e r i a d e 
distintas a l t e r n a t i v a s en el s e c t o r . D a d o el c a r á c t e r f l e x i b l e y 
permanente d e la p l a n e a c i ó n * e l l o p e r m i t e un m á s a d e c u a d o 
acomodamiento del sistema a l a s c i r c u n s t a n c i a s c a m b i a n t e s d e la 
ciudad. 
De a c u e r d o a las t e n d e n c i a s d e m o v i l i z a c i ó n d e p a s a j e r o s 
detectadas en los e s t u d i o s r e a l i z a d o s en el P l a n d e D e s a r r o l l o , 
se p l a n t e a n como a c c i o n e s i n m e d i a t a s , s u j e t a s a p o s t e r i o r e s 
revisiones la r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a s r u t a s e x i s t e n t e s a fin d e 
lograr una mayor comunicación-» l o s s e c t o r e s N o r t e y Sur d e la 
ciudad, e s p e c i a l m e n t e a l o s s e c t o r e s d e m a y o r a t r a c c i ó n d e 
viajes. E s p e c í f i c a m e n t e se r e c o m i e n d a la i n c o r p o r a c i ó n d e r u t a s 
que capten los flujos e x i s t e n t e s d e Á o s b a r r i o s del n o r t e 
(Sultana, Mi ni t a s , La C a r o l a , V i 11 a h e r m o s a , etc > h a c i a el s e c t o r 
•n d o n d e se ubican d e t e r m i n a d a s f u n c i o n e s e d u c a t i v a s 
(Universidades, Inem, Normal S u p e r i o r ) y h a c i a la z o n a o r i e n t a l 
de la Enea y Malteria (zona i n d u s t r i a l ) . En la m e d i d a en q u e l a s 
Vías p l a n t e a d a s como p r i o r i t a r i a s (Avenida Ñor—oriental-
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o c c i d e n t a l , t r a n s v e r s a l e s n o r t e sur; c o r r e d o r b a n c a del 
f e r r o c a r r i l , P a r a l e l a N o r t e ) c o n s t i t u y a n una r e a l i d a d , e l l a s 
deben ser r e a p t o r a s d e un b u e n p o r c e n t a j e d e las r u t a s u r b a n a s , 
t a n t o p a r a responder a las n e c e s i d a d e s c o m e n t a d a s , c o m o para 
servir d e a l t e r n a t i v a s v i a l e s q u e p r o c u r e n la d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
de los f l u j o s por l a s a r t e r i a s a c t u a l m e n t e e x i s t e n t e s (Avenida 
S a n t a n d e r , A v e n i d a P a r a l e l a S u r ) . 
En la m e d i d a en q u e los p r o b l e m a s d e lentitud del t r a n s p o r t e 
p ú b l i c o t i e n e n que ver con la o c u p a c i ó n d e v í a s de a l t o t r á f i c o , 
debe e s t u d i a r s e la p o s i b i l i d a d de d e f i n i r c i e r t a s v í a s del c e n t r o 
de la ciudad p a r a la o c u p a c i ó n e x c l u s i v a de b u s e s y / o b u s e t a s . De 
acuerdo a los r e s u l t a d o s del e s t u d i o se p l a n t e a r á la o c u p a c i ó n 
p e r m a n e n t e del t r a n s p o r t e c o l e c t i v o o e x c l u s i v a m e n t e en las 
horas- p i c o . Igual c a r a c t e r i z a c i ó n d e b e h a c e r s e en c i e r t a s v í a s 
de s e r v i c i o u b i c a d a s en los b a r r i o s t e r m i n a l e s , c u y a s s e c c i o n e s 
(anchos de) c a l z a d a son m a r c a d a m e n t e i n s u f i c i e n t e s . 
Otras a c c i o n e s que se p l a n t e a n t i e n e n q u e ver con el p a r q u e 
automotor a s i g n a d o y con l a s e s t a c i o n e s t e r m i n a l e s d e s e r v i c i o . 
Referente al p a r q u e a u t o m o t o r , d e b e c o n t r o l a r s e n o s ó l o la 
existencia d e un n ú m e r o m í n i m o d e b u s e s q u e g a r a n t i c e n la 
disminución d e las f r e c u e n c i a s de d e s p a c h o , s i n o las c o n d i c i o n e s 
de e f i c i e n c i a , s e g u r i d a d y c o n t r o l a m b i e n t a l ( a n t i - c o n t a m i n a n t e ) 
de dicho p a r q u e . 
La falta d e un sistema a d e c u a d o d e t e r m i n a l e s u r b a n o s d e b e 
finalmente o b l i g a r al e s t u d i o de t e r m i n a l e s s a t é l i t e s q u e g u a r d e n 
proporción con la f i s o n o m í a u r b a n í s t i c a d e l o s s e c t o r e s en d o n d e 
se ubiquen y que n o i m p l i q u e n una o c u p a c i ó n d e s m e s u r a d a d e 
espacios p ú b l i c o s q u e c r e a n c o n d i c i o n e s d e d e t e r i o r o en los 
mismos. 
C.V.5 LA O R G A N I Z A C I O N D E L T R A F I C O . 
La r a c i o n a l i z a c i ó n d e d i v e r s a s p o l í t i c a s t e n d i e n t e s a m e j o r a r las 
condiciones del t r á f i c o v e h i c u l a r y p e a t o n a l , c o n s t i t u y e el 
complemento i n d i s p e n s a b l e p a r a o p t i m i z a r el s i s t e m a vial y d e 
transportes d e la c i u d a d . C o m o s e a n o t ó a n t e r i o r m e n t e d e b e 
hacerse e s p e c i a l e n f á s i s en la i n t e r v e n c i ó n , a t r a v é s de 
d i s p o s i c i o n e s r í g i d a s , en el m a n e j o del t r á f i c o en el c e n t r o de 
la c i u d a d , en el cual el p r o b l e m a d e c o n g e s t i o n a m i e n t o e s m á s 
severo. 
Las d i v e r s a s a c c i o n e s q u e s e p l a n t e a n d e b e n r e l a c i o n a r s e con el 
tráfico y s e g u r i d a d de los p e a t o n e s , o r i e n t a c i ó n y c a n a l i z a c i ó n 
de los d i s t i n t o s f l u j o s , sefialización y d i s p o s i t i v o s d e c o n t r o l 
de t r á f i c o , r e g í a m e n t a c i ó n d e á r e a s d e p a r q u e o e i n t e r v e n c i ó n en 
los d i s t i n t o s m o d o s de t r a n s p o r t e en r e l a c i ó n con su a f e c t a c i ó n 
sobre las v í a s (transporte p ú b l i c o , d e c a r g a , e t c ) . 
Como s o p o r t e primordial d e t o d o el m a n e j o del p r o b l e m a , s e 
requiere un moni t o r e o p e r m a n e n t e d e l a s c o n d i c i o n e s del t r á n s i t o 
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de la c i u d a d , a t r a v é s d e e s t u d i o s d e t r á f i c o ( c o n t e o s d e 
v e h í c u l o , a c o m p o s i c i ó n del t r á n s i t o , e t c ) , p a r a lo cual s e 
r e c o m i e n d a h a c e r l e un s e g u i m i e n t o anual al t r á f i c o p r o m e d i o 
d i a r i o en las e s t a c i o n e s q u e s e e l i g i e r o n en el e s t u d i o d e 
t r á f i c o h e c h o por el e q u i p o del P I D U M (ver d i a g n ó s t i c o ) . Del 
a n á l i s i s q u e s e h a g a d e los r e s u l t a d o s d e d i c h o s e s t u d i o s se 
d e s p r e n d e n t o d a s las a c c i o n e s que s e p u e d e n d e s a r r o l l a r p a r a 
g a r a n t i z a r la f l u i d e z y s e g u r i d a d del t r á f i c o . En t é r m i n o s 
g e n e r a l e s s e p l a n t e a n l a s s i g u i e n t e s p o s i b i l i d a d e s d e accióni 
a) C o n t i n u a c i ó n del p l a n d e s e m a f o r i z a c i ó n d e la c i u d a d (ver 
cuadro D - V T - 3 d i a g n ó s t i c o ) . 
b) E s t a b l e c i m i e n t o d e p o l í t i c a s e s p e c i a l e s de t r á f i c o en el 
sector c e n t r a l de la ciudads 
- Una vez q u e esté i m p l e m e n t a d o el plan vial p r o p u e s t o se p r o p o n e 
un e s t u d i o s o b r e la f a c t i b i l i d a d de c o n v e r t i r las c a l l e s 17, 18 y 
20,21 en "Pares V i a l e s " , con p r i o r i d a d de c i r c u l a c i ó n e n t r e la 
Avenida del C e n t r o , y la c a r r e r a 25 a fin d e a g i l i z a r el t r á f i c o 
en el s e n t i d o N o r t e - s u r , e s p e c i a l m e n t e en l a s h o r a s - p i c o . E l l o 
debe c o m p l e m e n t a r s e con la p r o h i b i c i ó n del p a r q u e o en d i c h a s v í a s 
y con la s e m a f o r i z a c i ó n en los c r u c e s d e l a s c a r r e r a s 2 0 y 2 1 , en 
los cuales se e n c u e n t r a g r a n p o r c e n t a j e d e t r a n s p o r t e c o l e c t i v o . 
- R e s t r i c c i o n e s en el a c c e s o y p a r q u e o d e v e h í c u l o s d e t r a n s p o r t e 
de c a r g a s en las v í a s d e m á x i m a u t i l i z a c i ó n v e h i c u l a r y p e a t o n a l . 
La n e c e s i d a d de d e s c a r g u e de m e r c a n c í a s en e s t a b l e c i m i e n t o s 
comerciales del s e c t o r d e b e llevar a la r e g l a m e n t a c i ó n d e 
utilización de d i c h a s v í a s en h o r a s de m e n o r t r á f i c o . D e o t r a 
parte, la p r o p u e s t a d e e s t a b l e c e r una c e n t r a l de a b a s t o s en el 
sector d e la E s t a c i ó n U r i b e j u s t i f i c a t o d a s las d i s p o s i c i o n e s 
tendientes a evitar el t r á f i c o p e s a d o d e c a r g a por v í a s d i s t i n t a s 
al anillo p e r i m e t r a l i n t e r u r b a n o p r o p u e s t o . 
- La alta c o n g e s t i ó n p e a t o n a l en las v í a s u b i c a d a s en el s e c t o r 
comercial, b a n c a r i o e i n s t i t u c i o n a l , a g r a v a d a por la 
proliferación d e s c o n t r o l a d a d e v e n t a s a m b u l a n t e s o b l i g a a la 
administración m u n i c i p a l al e s t u d i o y a d o p c i ó n d e d i v e r s a s 
políticas q u e g a r a n t i c e n la s e g u r i d a d p e a t o n a l y la f l u i d e z del 
tráfico. A l g u n a s a l t e r n a t i v a » a e s t u d i a r s e r e f i e r e n a la 
peatonal ización o s e m i - p e a t o n a l ización d e a l g u n a s d e las 
mencionadas v í a s , la c o n s t r u c c i ó n ya i n d i c a d a de p a s o s e l e v a d o s 
peatonales en los p u n t o s m á s c r í t i c o s y la e x i g e n c i a d e r e t i r o s 
adecuados en el p r i m e r nivel de las e d i f i c a c i o n e s e x i s t e n t e s a 
fin de a m p l i a r las á r e a s d e t r á f i c o p e a t o n a l . 
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D - A S P E C T O S A D M I N I S T R A T I V O - F I N A N C I E R O S 
D.I E S T R U C T U R A A D M I N I S T R A T I V A 
El d i a g n o s t i c o global de una p a r t e , y las r e c o m e n d a c i o n e s por la 
otra l l e v ó a p l a n t e a r , la s i g u i e n t e n u e v a e s t r u c t u r a del 
Municipio d e M a n i z a l e s , con el fin d e a c t u a l i z a r l a y 
racional izar1 a . 
Para e l l o s e p r e s e n t a en -forma i n t e g r a d a la n u e v a e s t r u c t u r a 
f u n c i o n a l , a la luz d e la L e y 11/86 y el n u e v o C ó d i g o d e R é g i m e n 
Municipal (Decreto 1333/86) d e los s i g u i e n t e s o r g a n i s m o s » 
A. C o n c e j o M u n i c i p a l 
B. A l c a l d í a 
C. O r g a n i s m o s a s e s o r e s y de C o o r d i n a c i ó n 
D. S e c r e t a r i a s d e D e s p a c h o 
E. Otras u n i d a d e s A d m i n i s t r a t i v a s 
D.I.l C O N C E J O M U N I C I P A L 
Se s i s t e m a t i z a n s u s f u n c i o n e s asi: 
Atribuciones del C o n c e j o 
1) De c a r á c t e r c o n s t i t u c i o n a l : (Articulo 197 C . N . y 9 2 del 
Decreto 1 3 3 3 / 8 6 ) . 
a) Ordenar p o r m e d i o de a c u e r d o s lo c o n v e n i e n t e p a r a la 
Administración del D i s t r i t o . 
b) V o t a r , en c o n f o r m i d a d con la c o n s t i t u c i ó n , la ley y las 
ordenanzas, l a s c o n t r i b u c i o n e s y g a s t o s l o c a l e s . 
c) Determinar la e s t r u c t u r a d e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , las 
funciones d e l a s d i f e r e n t e s d e p e n d e n c i a s y las e s c a l a s d e 
remuneración c o r r e s p o n d i e n t e s a las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s de 
empleo. 
d) C r e a r , a i n i c i a t i v a del A l c a l d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
públicos, s o c i e d a d e s d e e c o n o m í a m i x t a y e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s y 
comerciales c o n f o r m e a las n o r m a s q u e d e t e r m i n a la L e y . 
e) Expedir a n u a l m e n t e el p r e s u p u e s t o d e R e n t a s y G a s t o s del 
Municipio con b a s e en el p r o y e c t o p r e s e n t a d o por el A l c a l d e . 
f) Elegir p e r s o n e r o s y T e s o r e r o s M u n i c i p a l e s y l o s d e m á s 
funcionarios o e m p l e a d o s que la ley d e t e r m i n e . 
g) Autorizar al A l c a l d e p a r a celebrar c o n t r a t o s , negociar 
empréstitos, e n a j e n a r b i e n e s m u n i c i p a l e s y e j e r c e r p r o - t e m p o r e 
precisas f u n c i o n e s d e las q u e c o r r e s p o n d e n a 1 o s C o n c e j o s y 
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h) E j e r c e r las d e m á s f u n c i o n e s q u e la ley le sefiale. 
2 . A c t o L e g i s l a t i v o N o . 1 de 1 9 8 6 , A r t i c u l o 5t L a a t r i b u c i ó n 
sexta del a r t i c u l o 197 d e la C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a q u e d a r á aslt 
Elegir P e r s o n e r o s y C o n t r a l o r e s M u n i c i p a l e s c u a n d o l a s n o r m a s 
vigentes lo a u t o r i c e n , y los d e m á s f u n c i o n a r i o s q u e la ley 
d e t e r m i n e . 
3. De c a r á c t e r general legal del C ó d i g o d e R é g i m e n M u n i c i p a l : 
(Art. 169, L e y 4 d e 1913 y a r t . 93 D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 ) . 
1. Formar el p r e s u p u e s t o de R e n t a s y G a s t a s p a r a el s e r v i c i o del 
d i s t r i t o . 
2. Votar d e c o n f o r m i d a d con la c o n s t i t u c i ó n , la L e y y l a s 
O r d e n a n z a s , las c o n t r i b u c i o n e s , i m p u e s t o s , t a s a s y d e r e c h o s y 
reglamentar su r e c a u d a c i ó n e i n v e r s i ó n . 
3. A r r e g l a r la policía en s u s d i f e r e n t e s r a m o s , sin c o n t r o v e r t i r 
a las l e y e s y o r d e n a n z a s , ni a los d e c r e t o s del G o b i e r n o , ni del 
Gobernador r e s p e c t i v o . 
4. Sefralar m u l t a s y p e n a s d e a r r e s t o h a s t a por d i e z (10) d í a s a 
los que i n f r i j a n sus a c u e r d o s . 
5. Exigir a los e m p l e a d o s del M u n i c i p i o los i n f o r m e s q u e n e c e s i t e 
para el buen d e s e m p e ñ o d e s u s d e b e r e s . 
6. Oir y d e c i d i r las e x c u s a s a c c i d e n t a l e s d e su m i e m b r o s . 
7. R e g l a m e n t a r sus t r a b a j o s y p o l i c í a i n t e r i o r . 
8. A c o r d a r lo c o n v e n i e n t e a la m e j o r a , m o r a l i d a d y p r o s p e r i d a d 
del M u n i c i p i o , r e s p e t a n d o los d e r e c h o s d e l o s o t r o s y l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e la C o n s t i t u c i ó n , L e y e s y O r d e n a n z a s y los 
decretos del poder e j e c u t i v o y d e los G o b e r n a d o r e s . 
9. Calificar las c r e d e n c i a l e s d e s u s p r o p i o s m i e m b r o s . 
10. S e h a l a r el día o d í a s en' q u e d e b e t e n e r lugar el m e r c a d o 
público. 
11. R e g l a m e n t a r el i m p a r t i m i e n t o y e n t r e g a d e l o s t e r r e n o s 
comunales y d e los b a l d í o s c e d i d o s al M u n i c i p i o . 
12. Disponer lo c o n v e n i e n t e a c e r c a d e la m a n e r a c o m o d e b e h a c e r s e 
uso d e los t e r r e n o s c o m u n a l e s d e los Municfipios. 
13. A p r o b a r el Plan Integral d e D e s a r r o l l o M u n i c i p a l al tenor del 
decreto 1 3 6 / 8 0 . 
14. E j e r c e r las d e m á s f u n c i o n e s s e ñ a l a d a s por l a s L e y e s . 
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3. De c a r á c t e r legal Especial« (Ley 1 1 / 8 6 . N u e v o e s t a t u t o 
a d m i n i s t r a t i v o y fiscal y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 C ó d i g o d e R é g i m e n 
M u n i c i p a l ) . 
El C o n c e j o M u n i c i p a l a d e m á s d e las a t r i b u c i o n e s del a r t i c u l o 197 
de la C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l , del a r t i c u l o 169 d e la L e y 4 d e 1913 
y a r t i c u l o 9 2 del D e c r e t o 1333/86 t e n d r á l a s s i g u i e n t e s 
a t r i b u c i o n e s especialesi 
1. Crear l a s I n s p e c c i o n e s de P o l i c í a M u n i c i p a l , d e t e r m i n a n d o su 
número, s e d e y área de j u r i s d i c c i ó n u r b a n a o r u r a l . (Arts. 9 y 12 
y A r t . 3 2 0 ) . 
2. Crear las J u n t a s A d m n i s t r a t i v a s p a r a los s e c t o r e s del 
t e r r i t o r i o m u n i c i p a l d e n o n i m a d o s C O M U N A S Y C O R R E G I M I E N T O S (Arts. 
16, 17 y a r t . 3 1 1 , 3 1 2 ) . 
3. C r e a r , t r a n s f o r m a r , f u s i o n a r o s u p r i m i r a i n i c i a t i v a del 
Alcalde l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s , e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s y 
c o m e r c i a l e s , r e g u l a n d o su d e f i n i c i ó n y n a t u r a l e z a j u r í d i c a , 
c a r a c t e r í s t i c a s , o r g a n i z a c i ó n , f u n c i o n a m i e n t o , r é g i m e n d e s u s 
actos, i n h a b i l i d a d e s , i n c o m p a t i b i l i d a d e s y r e s p o n s a b i 1 i d a d e s d e 
los m i e m b r o s d e e s t o s y d e s u s r e p r e s e n t a n t e s l e g a l e s . (Art. 2 6 
y 156). 
4. A d o p t a r a i n i c i t i v a del A l c a l d e r e s p e c t i v o , la n o m e n c l a t u r a y 
c l a s i f i c a c i ó n d e los e m p l e o s d e la A l c a l d í a , S e c r e t a r l a s y d e s u s 
oficinas y d e p e n d e n c i a s y fijar l a s e s c a l a s d e r e m u n e r a c i ó n de 
las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s d e e m p l e o . (Art. 3 8 y 2 8 8 ) . 
5. A d o p t a r la n o m e n c l a t u r a y c l a s i f i c a c i ó n d e l o s e m p l e o s d e las 
C o n t r a l o r l a s , R e v i s o r í a s , P e r s o n e r í a , T e s o r e r í a y fijar las 
escalas d e n u m e r a c i ó n de l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s d e e m p l e o . 
(Art. 38 y 2 8 8 ) . 
6. D e t e r m i n a r a i n i c i a t i v a del A l c a l d e l a s p l a n t a s d e p e r s o n a l de 
la A l c a l d í a , S e c r e t a r l a s y d e l a s o f i c i n a s o d e p e n d e n c i a s . (Art. 
39 y 2 8 9 ) . 
7. C r e a r , s u p r i m i r y f u s i o n a r los e m p l e o s d e la C o n t r a l o r í a , 
A u d i t o r i a , R e v i s o r í a , P e r s o n e r í a y T e s o r e r í a . (Art. 3 9 y 2 8 9 ) . 
t\ 
8. Señalar por A c u e r d o las c a l i d a d e s , p a r a el desempeflo del c a r g o 
de jefe d e la o f i c i n a d e P l a n e a c i ó n o d e la d e p e n d e n c i a q u e h a g a 
sus v e c e s (art. 4 6 y 3 7 ) . 
9. Expedir por A c u e r d o , el C ó d i g o Fiscal del M u n i c i p i o , r e g u l a n d o 
en el m i s m o lo a t i n e n t e a los r e q u i s i t o s p a r a la f o r m a c i ó n , 
adjudicación y c e l e b r a c i ó n d e los c o n t r a t o s del M u n i c i p i o y s u s 
e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s (Art. 47 y 2 7 3 ) . 
1Q. Crear y o r g a n i z a r la C o n t r a l o r í a M u n i c i p a l p a r a la v i g i l a n c i a 
de la g e s t i ó n fiscal d e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . (Art. 5 0 y 
305). 
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11. E l e g i r al C o n t r a l o r M u n i c i p a l p a r a p e r i o d o s d e 2 a n o s q u e 
empezarán a c o n t a r el 1 d e E n e r o d e 1 9 8 7 . <Art. 51 y 3 0 6 ) . 
12. E x p e d i r el A c u e r d o d e P r e s u p u e s t o d e R e n t a s y G a s t o s d u r a n t e 
las s e s i o n e s r e s p e c t i v a s y p a r a el p e r i o d o a n u a l . (art. 265 y 
266). 
13. Expedir el r e g l a m e n t o i n t e r n o p a r a su -funcionamiento en el 
cual se d e b e r á incluir n o r m a s r e f e r e n t e s ai 
- Validez d e las c o n v o c a t o r i a s d e las r e u n i o n e s y la d e a c t u a c i ó n 
de los C o n c e j a l e s e l e g i d o s en c a l i d a d d e s u p l e n t e s . (art. 61 y 
72). 
D.I.2 F U N C I O N E S DE LA A L C A L D I A 
Para r a c i o n a l i z a r l a s y f a c i l i t a r s u c o n s u l t a , las f u n c i o n e s del 
Alcalde s e s i s t e m a t i z a n en f u n c i ó n d e diez v a r i a b l e s a saberi 
1. Función c o m o R e p r e s e n t a n t e legal del M u n i c i p i o 
1. Llevar la voz del M u n i c i p i o y r e p r e s e n t a r 1 o l e g a l m e n t e para 
todos los e f e c t o s , en los n e g o c i o s a d m i n i s t r a t i v o s y j u d i c i a l e s . 
(Ley 2 8 / 7 4 , A r t . 3 y 131). 
2. Delegar la r e p r e s e n t a c i ó n legal del M u n i c i p i o , c o n f o r m e a la 
Ley y el A c u e r d o . 
2. F u n c i o n e s en r e l a c i ó n con el C o n c e j o M u n i c i p a l - L e y 4 / 1 3 y 
Decreto 1 3 3 3 / 8 6 . 
1. Cuidar d e q u e el C o n c e j o M u n i c i p a l s e r e ú n a o p o r t u n a m e n t e y 
desempefie l a s l a b o r e s q u e le c o r r e s p o n d e n (Art. 1 8 4 , n u m e r a l 1 y 
articulo 1 3 2 , numeral 2 ) . 
2. C o n v o c a r l o a r e u n i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s c u a n d o en c a s o g r a v e y 
urgente lo e x i j a , en los t é r m i n o s del A r t . 8 d e la L e y 30 de 
1969. (Art. 184 numeral 2 y A r t . 1 3 2 , n u m e r a l 2 ) . 
3. C o n c e d e r l i c e n c i a s a los C o n c e j a l e s (Art. 1 8 4 , n u m e r a l 3 y 
Art. 180). 
4. S u m i n i s t r a r al C o n c e j o los i n f o r m e s y d a t o s q u e n e c e s i t e para 
el buen d e s e m p e ñ o de s u s f u n c i o n e s . (Art. 1 8 4 , n u m e r a l 4 y 
a rt ículo 1 3 2 , numeral 3 ) . 
5 . P r e s e n t a r al C o n c e j o los p r o y e c t o s d e A c u e r d o q u e j u z g u e 
c o n v e n i e n t e a la b u e n a m a r c h a del Municipio» y con e s p e c i a l i d a d d e 
los P r e s u p u e s t o s d e R e n t a s y G a s t o s en la f e c h a sefralada por el 
A r t . 266 del D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . (A-t. 1 8 4 , n u m e r a l 1). 
6 . Tomar la i n i c i a t i v a para q u e el C o n c e j o c r e e los 
e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s , s o c i e d a d e s d e E c o n o m í a mixta y 
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e m p r e s a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s , c o n f o r m e a l a s n o r m a s q u e 
d e t e r m i n a el A r t . 26 d e la L e y 1 1 / 8 6 . (Art. 1 9 7 , numeral 4 , 
C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l ) . 
7 . E j e c u t a r l o s A c u e r d o s del C o n c e j o (Art. 183 y 1 3 3 ) . 
3 . F u n c i o n e s en r e l a c i ó n con la A d m i n i s t r a c i ó n d e P e r s o n a l - L e y 
11/86 y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . 
i 
1. Tomar la i n i c i a t i v a a t r a v é s d e p r o y e c t o s d e A c u e r d o p a r a i o s 
s i g u i e n t e s asuntóse 
a) A d o p c i ó n d e la n o m e n c l a t u r a y c l a s i f i c a c i ó n d e l o s e m p l e o s d e 
la A l c a l d í a , S e c r e t a r i a s , O f i c i n a s y D e p e n d e n c i a s . (Art. 3 8 L e y 
11/86 y a r t i c u l o 2 8 8 ) . 
b) F i j a c i ó n d e las e s c a l a s d e r e m u n e r a c i ó n d e l a s d i s t i n t a s 
c a t e g o r í a s d e e m p l e o d e la A l c a l d í a , S e c r e t a r í a s , O f i c i n a s y 
D e p e n d e n c i a s . (Art. 3 8 y 2 8 8 ) . 
c) D e t e r m i n a c i ó n d e la p l a n t a d e p e r s o n a l d e la A l c a l d í a , 
s e c r e t a r l a s , O f i c i n a s y D e p e n d e n c i a s (Art. 3 9 y 2 8 9 ) . 
2 . E x p e d i r l a s a c t a s d e n o m b r a m i e n t o , r e m o c i ó n y c r e a c i ó n d e 
s i t u a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s del p e r s o n a l al s e r v i c i o del 
M u n i c i p i o . (Art. 44 y 2 9 4 ) . 
3 . Hacer la A d m i n i s t r a c i ó n d e p e r s o n a l con s u j e c i ó n a l o s 
p r i n c i p i o s y n o r m a s q u e c o n s a g r a la L e y , el A c u e r d o y D e c r e t o 
r e g l a m e n t a r i a s o b r e v i n c u l a c i ó n al s e r v i c i o p ú b l i c a , r e q u i s i t o s 
para el d e s e m p e ñ o d e d e t e r m i n a d o s c a r g o s , p e r m a n e n c i a con el 
c a r g o , r é g i m e n d i s c i p l i n a r i o , a s c e n s o s por m é r i t o y a n t i g ü e d a d y 
r e t i r o o d e s p i d o por c a u s a s l e g a l e s . (Art. 4 5 y 2 9 6 ) . 
4. F u n c i o n e s r e l a c i o n a d a s con l o s e m p l e a d o s M u n i c i p a l e s en su 
carácter d a J e f e J e r á r q u i c o . A r t . 184 Ley 4 / 1 3 y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . 
1. N o m b r a r y r e m o v e r l i b r e m e n t e l o s e m p l e a d o s d e su o f i c i n a 
(numeral 6 y A r t . 132. n u m e r a l 7 ) . 
2 . N o m b r a r l o s c o r r e g i d o r e s s«i l a s f r a c c i o n e s en q u e é s t o s d e b a 
tener l u g a r . 
3 . N o m b r a r l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s s i e m p r e q u e la d e s i g n a c i ó n 
n o e s t é a t r i b u i d a a o t r a a u t o r i d a d . 
4 . Dar p o s e s i ó n d e s u s d e s t i n o s a l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s , c o n 
las e x c e p c i o n e s q u e e s t a b l e z c a n las l e y e s , o r d e n a n z a s y a c u e r d o s , 
(numeral 11 ). 
5 . C o n c e d e r l i c e n c i a s a los e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s en los c a s o s y 
t é r m i n o s e s p e c i f i c a d a s en la L e y (numeral 7 , a r t i c u l o 291 y 
si gui e n t e s ) . 
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6 . V e l a r p o r q u e los e m p l e a d o s en el s e r v i c i o m u n i c i p a l d e s e m p e ñ e n 
o p o r t u n a m e n t e y d e b i d a m e n t e s u s -funciones e i m p o n e r las p e n a s 
c o r r e c c i o n a l e s a c o r d e a los r e g l a m e n t o s d e t r a b a j o . (numeral 9 , 
a r t i c u l o 2 8 7 , y a r t i c u l o 132, n u m e r a l 7 > . 
5 . F u n c i o n e s en a c a t a m i e n t o del o r d e n j u r í d i c o . A r t . 184 L e y 
4 / 1 3 , L e y 11/86 y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . 
1. C u m p l i r y h a c e r c u m p l i r la C o n s t i t u c i ó n , L e y e s y O r d e n a n z a s , 
A c u e r d o s , y D e c r e t o s q u e están en v i g e n c i a , (art. 1 8 4 , n u m e r a l 8 
y a r t í c u l o 1 3 2 , numeral 1). 
2. S a n c i o n a r los A c u e r d o s E x p e d i d o s por el C o n c e j o , e n v i a n d o 
copia del r e s p e c t i v o A c u e r d o d e n t r o d e l o s t r e s (3) d í a s 
s i g u i e n t e s al d e la s a n c i ó n , al G o b e r n a d o r del D e p a r t a m e n t o , p a r a 
su r e v i s i ó n j u r í d i c a (Arts. 6 6 , 7 0 y 7 2 , L e y 11/86 y a r t . 1 1 3 , 
114). 
3 . Objetar los p r o y e c t o s d e A c u e r d o ' a p r o b a d o s por el C o n c e j o , por 
m o t i v o s d e i n c o n v e n i e n c i a o por ser c o n t r a r i o s a la C o n s t i t u c i ó n , 
la Ley o las O r d e n a n z a s d e n t r o del t é r m i n o q u e la L e y seríale 
(Art. 6 9 , L e y 11/86? a r t . 9 y 10 d e la L e y 7 2 d e 1 9 2 6 y A r t . 175 
C . R . P . M u n i c i p a l y a r t . 113 D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 ) . 
4. P u b l i c a r los A c u e r d o s e x p e d i d o s p o r el C o n c e j o y s a n c i o n a d o s 
por el A l c a l d e , d e n t r o de los 15 d í a s s i g u i e n t e s a s u s a n c i ó n 
(Art. 71 L e y 11/86 y A r t . 1 7 8 , L e y 4 / 1 3 y A r t . 115 D e c r e t o 
1333/86). 
5 . I n t e r v e n i r , si lo c o n s i d e r a n e c e s a r i o en el p r o c e s o d e v á l i d e z 
de un A c u e r d o c u a n d o el G o b e r n a d o r l o h a y a r e m i t i d o al Tribunal 
de lo C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o por e n c o n t r a r l o c o n t r a r i o a la 
C o n s t i t u c i ó n , la L e y o la O r d e n a n z a (Art. 7 3 y 7 4 , L e y 11 d e 1986 
y 114 D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 ) . 
6 . F u n c i o n e s en e j e r c i c i o de la p o t e s t a d r e g l a m e n t a r i a . (por 
A n a l o g í a ) . 
1. E j e r c e r la p o t e s t a d regí a m e n t a r i a en el o r d a n m u n i c i p a l , 
e x p i d i e n d o l o s D e c r e t o s , R e s o l u c i o n e s y o r d e n e s n e c e s a r i a s p a r a 
la c u m p l i d a e j e c u c i ó n de los A c u e r d o s del C o n c e j o . 
7. F u n c i o n e s en r e l a c i ó n con las E n t i d a d e s d e s c e n t r a l i z a d a s 
M u n i c i p a l e s . (Art. 184 L e y e s 4 / 1 3 y 11/86 y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 ) . 
1. E j e r c e r d i r e c t a m e n t e o por su d e l e g a d o , la p r e s i d e n c i a d e las 
juntas o C o n s e j o s D i r e c t i v o s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s y 
de las E m p r e s a s I n d u s t r i a l e s o C o m e r c i a l e s M u n i c i p a l e s . (Ar. 28 
Ley 11/86 y a r t . 158). 
c. 
2. ( T r a n s í t o r i o ) - R e f o r m a r c o n f o r m e a su r e s p e c t i v a c o m p e t e n c i a y 
dentro del afto s i g u i e n t e en la f e c h a d e la v i g e n c i a d e la Ley 
11/86 (Enero 17/86 16 de E n e r o d e 1987) los e s t a t u t o s o r g á n i c o s 
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d e las e n t i d a d e s descentral izadas m u n i c i p a l e s a -fin d e dar 
c u m p l i m i e n t o a lo d i s p u e s t o en el a p a r t e VI d e e s t a L e y . <art. 
11/86 y A r t . 1 0 5 ) . 
3 . I n s p e c c i o n a r con f r e c u e n c i a los e s t a b l e c i m i e n t o s p ü b l i c o s del 
M u n i c i p i o , p a r a q u e m a r c h e n con r e g u l a r i d a d . (Art. 1 8 4 n u m e r a l 5 
y 132 numeral 10). 
8 . F u n c i o n e s en r e l a c i ó n con el Control de T u t e l a A d m i n i s t r a t i v a 
(Art. 184, n u m e r a l 3 , Ley 4 ? 1 3 y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 , A r t . 1 3 2 , 
numeral 14). 
1. Dar en el mes d e D i c i e m b r e un i n f o r m e al G o b e r n a d o r del 
D e p a r t a m e n t o , s o b r e la marcha de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a y de 
las e n t i d a d e s descentral izadas con el o b j e t o de v e r i f i c a r el 
control de s u a c t i v i d a d y , de c o o r d i n a c i ó n y m e j o r a , con la 
política de la A d m i n i s t r a c i ó n D e p a r t a m e n t a l . 
9. F u n c i o n e s d e carácer P r e s u p u e s t a l , F i n a n c i e r o y F i s c a l . (Art. 
184, Ley 4 / 1 3 , L e y 11/86 y D e c r e t o 13153/86). 
1. P r e s e n t a r al C o n c e j o el P r o y e c t o de A c u e r d o s o b r e p r e s u p u e s t o 
municipal "De R e n t a s e Ingresos y de A p r o p i a c i o n e s p a r a G a s t o s " a 
más tardar el p r i m e r dia de las s e s i o n e s o r d i n a r i a s del m e s de 
n o v i e m b r e . (Art. 184, numeral 10 y A r t . 2 6 6 ) . 
2. Ordenar los g a s t o s m u n i c i p a l e s de a c u e r d o con el p r e s u p u e s t o y 
los r e g l a m e n t o s de C o n t a b i 1 i d a d . (Art. 184, numeral 16 y a r t i c u l o 
132, numeral 9 y 2 6 4 ) . 
3 . Ordena l o s g a s t o s d e inversión en el p o r c e n t a j e y p a r a los 
fines r e l a c i o n a d o s en los A r t s . 6 y 7 d e la L e y 1 2 / 8 6 . 
4 . Rendir l o s i n f o r m e s , que s o b r e la g e s t i ó n fiscal e x i j a el 
Contralor M u n i c i p a l . A r t . 5 2 , a t r i b u c i ó n 2 L e y 11/86 y A r t . 3 0 7 , 
numeral 2 ). 
10. F u n c i o n e s c o m o J e f e de la P o l i c í a A d m i n i s t r a t i v a M u n i c i p a l y 
en materia J u d i c i a l . 
1. Ejercer la f u n c i ó n d e jefe d e p o l i c í a a d m i n i s t r a t i v a en el 
Municipio (Ley 11 de 1 9 8 6 , Art.. 13 y A r t . 183 C ó d i g o d e R é g i m e n 
Político M u n i c i p a l , A r t . 3 9 D e c r e t o 1355/70 y A r t . 3 2 0 D e c r e t o 
1333/86 ). 
2. Conocer en s e g u n d a instancia de las c o n t r a v e n c i o n e s de p o l i c í a 
de que trata el t í t u l o IV del D e c r e t o Ley 5 2 2 (Art. 9 literal b 
Ley 11/86). 
3. Dar i n s t r u c c i o n e s c l a r a s -y p r e c i s a s a s u s r e s p e c t i v o s 
subalternos p a r a el buen desempefto d e s u s f u n c i o n e s y c u m p l i r y 
hacer c u m p l i r por e s t o s las p r o v i d e n c i a s d e los r e s p e c t i v a s 
superiores o q u i e n e s por la Ley les a t r i b u y e c o m p e t e n c i a en 
asuntos de p o l i c í a . 
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4 . Ejercer las -funciones d e p o l i c í a judicial en c a s o s de 
u r g e n c i a , o c u a n d o por c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a n o i n t e r v e n g a 
i n m e d i a t a m e n t e el f u n c i o n a r i o de i n s t r u c c i ó n o p o l i c í a j u d i c i a l . 
5. D e s p a c h a r sin pérdida de t i e m p o los e x h o r t a s y o f i c i o s q u e les 
diriian las a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s . (Art. 1 3 2 , n u m e r a l 16 D e c r e t o 
1336/86). 
D.I.3 O R G A N I S M O S A S E S O R E S Y DE C O O R D I N A C I O N 
A c o n t i n u a c i ó n « e presenta en forma i n t e g r a d a , los o r g a n i s m o s q u e 
en el M u n i c i p i o cumplen p r e f e r e n c i a l m e n t e ' f u n c i o n e s d e c a r á c t e r 
de a s e s a r í a o c o o r d i n a c i ó n y c u y o c o n t e n i d o r e l a c i o n a los 
siguientes puntas» 
1. Base legal 
2. E s t r u c t u r a 
3. F u n c i o n e s t r a d i c i o n a l e s 
4. Las n u e v a s f u n c i o n e s de a c u e r d o con L e y 1 1 / 8 6 , y L e y 1 2 / 8 6 . 
Las u n i d a d e s del orden m u n i c i p a l o d e ^ c o o r d i n a c i ó n ' son las 
siguientesi 
D. 1.3.1 D E P A R T A M E N T O A D M I N I S T R A T I V O DE P L A Ñ E A C I O N M U N I C I P A L . 
El estudio c o m p l e t o del M u n i c i p i o , s e r e m i t e al " P r o y e c t o d e 
f^éestructuración del D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n 
Municipal", en d o c u m e n t o a p a r t e . 
D. 1.3.2 O F I C I N A JURIDICA 
Se c o m p l e m e n t a su e s t r u c t u r a legal y a d m i n i s t r a t i v a , e s t u d i a d a en 
el d i a g n ó s t i c o , con las n u e v a s f u n c i o n e s a s i g n a d a s p o r la L e y 
11/86 y D e c r e t o 1333/86 asís 
Además de l a s f u n c i o n e s a s i g n a d a s por el D e c r e t o c i t a d o , la 
oficina j u r í d i c a t e n d r á las s i g u i e n t e s f u n c i o n e s d e n t r o del n u e v o 
Régimen m u n i c i p a l v i g e n t e . 
1. Asesorar al A l c a l d e M u n i c i p a l en la f u n c i ó n d e j e f e d e 
Policía- A d m i n i s t r a t i v a en el Mu.iicipio. (Art. 13). 
2. E l a b o r a r l o s p r o y e c t o s d e C o n v e n i o s , A c u e r d o s o C o n t r a t o s 
para q u e l a s J u n t a s de Acción C o m u n a l , S o c i e d a d e s d e M e j o r a y 
O r n a t o , J u n t a s y A s o c i a c i o n e s d e R e c r e a c i ó n , D e f e n s a C i v i l • y 
Usuarios s e v i n c u l e n m e d i a n t e la p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a al 
desarrollo y m e j o r a m i e n t o del M u n i c i p i o en la e j e c u c i ó n de 
determinadas f u n c i o n e s u o b r a s . (Arts. 2 2 y 23) 
3. Asesorar al A l c a l d e M u n i c i p a l en el e s t u d i o y e l a b o r a c i ó n d e 
los actos n e c e s a r i o s p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n del p e r s o n a l q u e 
presta sus s e r v i c i o s en el M u n i c i p i o . (Art. 1 3 2 , a t r i b u c i ó n 8 y 
45 literal 11 ). 
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4 . L l e v a r , por d e c i s i ó n del seftor A l c a l d e su v o c e r í a ante el 
Tribunal d e lo c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o en el p r o c e s o de 
validez d e un A c u e r d o M u n i c i p a l . (Ley 11/B6 A r t s . 74 y 7 5 y 
D e c r e t o 1 3 3 3 A r t s . 120 y 121). 
D.1.3.3 S E C R E T A R I A C O O R D I N A D O R A 
3.1 B a s e Legáis A d e f i n i r s e por m e d i o d e A c u e r d a M u n i c i p a l . 
3.2 E s t r u c t u r a 
a) Orgánicas D e b e r á ser una u n i d a d i n t e r n a q u e j e r á r q u i c a m e n t e 
depende de la A l c a l d í a asi i 
A L C A L D I A 
S E C R E T A R I A C O O R D I N A D O R A 
D I V I S I O N DE P E R S O N A L 
b) F u n c i o n a l : Para e f e c t o s 
c o o r d i n a c i ó n d e f u n c i o n e s , el 
s i g u i e n t e 
d e su c o n t r o l j e r á r q u i c o y 
o r g a n i g r a m a f u n c i o n a l e s el 
S E C R E T A R I O C O O R D I N A D O R 
S E C R E T A R I A 
R E C E P C I O N I S T A 
C H O F E R 
GRUPO C O O R D I N A C I O N 
C O N V E N I O S Y P A R T I 
C I P A C I O N C O M U N I T A R I A . 
M E N S A J E R O 
J E F E D I V I S I O N DE P E R S O N A L 
C o m i s i ó n 
Personal 
3.3 F u n c i o n e s ; C o m o u n i d a d i n t e r n a d e la e s t r u c t u r a o r g á n i c a 
m u n i c i p a l , s e le d e s c r i b e n c o m o f u n c i o n e s las s i g u i e n t e s : 
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1. R e p r e s e n t a r al seftor A l c a l d e en los a c t o s q u e i m p l i q u e n 
r e l a c i o n e s p ú b l i c a s con o t r o s o r g a n i s m o s o con p e r s o n a s t a n t o del 
sector p ú b l i c o como del s e c t o r p r i v a d o . 
2. C o o r d i n a r las e n t r e v i s t a s n e c e s a r i a s , a t e n d e r l a s a u d i e n c i a s 
q u e g e s t i o n e n los d i f e r e n t e s o r g a n i s m o s y p e r s o n a s a n t e la 
A l c a l d í a M u n i c i p a l y llevar un r e g i s t r o de e l l a s . 
3 . T r a m i t a r la c o r r e s p o n d e n c i a dirigida al A l c a l d e y que él le 
e n c o m i e n d e . 
4 . R e c i b i r y comunicar al A l c a l d e , las i n v i t a c i o n e s d e c a r á c t e r 
p r i v a d o q u e le sean d i r i g i d a s y s u p e r v i g i l a r el c u m p l i m i e n t o 
o p o r t u n o d e o t r a s o b l i g a c i o n e s s o c i a l e s q u e le c o r r e s p o n d e n . 
5 . C o o r d i n a r y o r i e n t a r la d i v i s i ó n d e p e r s o n a l del M u n i c i p i o en 
su f u n c i ó n básica de A d m i n i s t r a c i ó n de P e r s o n a l (Función 
p ú b l i c a ) . 
6 . Tomar p a r t e en las d e l i b e r a c i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s d e la 
C o m i s i ó n d e P e r s o n a l del M u n i c i p i o . 
7 . C o o r d i n a r en b a s e a los c o n v e n i o s , a c u e r d o s o c o n t r a t o s , el 
c u m p l i m i e n t o o la e j e c u c i ó n d e d e t e r m i n a d a s f u n c i o n e s m. o b r a s 
e n t r e l a s J u n t a s d e A c c i ó n C o m u n a l , S o c i e d a d e s d e M e j o r a y 
O r n a t o , J u n t a s y A s o c i a c i o n e s d e R e c r e a c i ó n , D e f e n s a Civil y 
U s u a r i a s y el M u n i c i p i o d e M a n i z a l e s a c o r d e a la p a r t i c i p a c i ó n 
r e g u l a d a en el a p a r t e V d e la L e y 11/86 y t í t u l o XVIII del 
D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . 
8 . S e r v i r d e e n l a c e e n t r e la A l c a l d í a y las D e p e n d e n c i a s 
M u n i c i p a l e s en la p r e p a r a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n d e los P r o y e c t o s d e 
A c u e r d o q u e p r e c i s e la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a el cabal 
c u m p l i m i e n t o d e s u s f u n c i o n e s y p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s . 
9 . L l e v a r y c o n s e r v a r a q u e l l a p a r t e del a r c h i v o de la A l c a l d í a 
que se le a s i g n e c o n f o r m e a l a s f u n c i o n e s P r o p i a s de s u c a r g o . 
10. C u m p l i r la función d e S e c r e t a r i o de la J u n t a d e G o b i e r n o en 
c o n c o r d a n c i a con el A c u e r d o 107/59. 
11. E j e r c e r por d e l e g a c i ó n del A l c a l d e la p r e s i d e n c i a d e l a s 
juntas o consejos 1 d i r e c t i v o s de e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s y d e 
las e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s o c o m e r c i a l e s m u n i c i p a l e s . 
12. P r e s i d i r las c o m i s i o n e s q u e le a s i g n e el seftor A l c a l d e . 
13. L a s d e m á s q u e le a s i g n e el A l c a l d e p r o p i a s de su c a r g o . 
D.1.3.4 D I V I S I O N DE P E R S O N A L D E L M U N I C I P I O 
Esta d i v i s i ó n que se d e b e r á c r e a r por p r i m e r a vez c o m o n u e v a 
unidad i n t e r n a de la e s t r u c t u r a o r g á n i c a M u n i c i p a l , t e n d r á c o m o 
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•función b á s i c a la A d m i n i s t r a c i ó n de p e r s o n a l q u e c o n c a r á c t e r 
j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o se c o n s a g r a por p r i m e r a vez e n el a p a r t e 
VIII de la L e y 11/86 y t i t u l o XIII del D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . 
En d o c u m e n t o a p a r t e que e s p a r t e integral d e e s t e d o c u m e n t o s e 
presenta c o n el r e s p e c t i v o p r o y e c t o de a c u e r d o , la n u e v a 
estructura y f u n c i o n e s p a r a la D i v i s i ó n d e P e r s o n a l del 
M u n i c i p i o . 
P o s t e r i o r m e n t e , s e c o m p l e m e n t a r á la D i v i s i ó n , p a r a e f e c t o s d e su 
racional f u n c i ó n d e A d m i n i s t r a c i ó n de P e r s o n a l , c o n u n p r o y e c t o 
ya e l a b o r a d o d e "Estatuto d e A d m i n i s t r a c i ó n d e P e r s o n a l p a r a el 
Municipio d e M a n i z a l e s " , el cual s e r á p r e s e n t a d o p a r a su 
aprobación por el C o n c e j o . 
D.I.4 DE L A S U N I D A D E S INTERNAS Q U E C U M P L E N F U N C I O N E S P E R M A N E N T E S 
DE E S T U D I O O D E C I S I O N DE A S U N T O S E S P E C I A L E S D E N O M I N A D O S J U N T A S O 
C O M I S I O N E S . 
D. 1.4.1 J U N T A DE GOBIERNO 
1.1. B a s e Legalt Acuerdo N o . 107 de j u l i o 8 d e 195? "Por el cual 
se r e o r g a n i z a la Junta de G o b i e r n o M u n i c i p a l . 
1.2 C o n f o r m a c i ó n 
Alcalde, q u i é n lo p r e s i d e 
Secretarios det G o b i e r n o , H a c i e n d a , o b r a s P ú b l i c a s , H i g i e n e y 
E d u c a c i ó n , T e s o r e r o , p e r s o n e r o . 
Gerente d e E m p r e s a s P ú b l i c a s 
Cuatro (4) C o n c e j a l e s con s u s r e s p e c t i v o s suplen-tes p a r a un 
periodo igual al del C o n c e j o . 
El C o n t r a l o r t e n d r á voz p e r o n o v o t o . 
Secretario C o o r d i n a d o r a c t u a r á c o m o S e c r e t a r i o d e la J u n t a . 
El A c u e r d o N o . 2 4 / 6 9 i n c l u y e al D i r e c t o r d e P l a n e a c i ó n . 
1.3 O r g a n i z a c i ó n y J e r a r q u í a 
A. O r g a n i g r a m a 
A L C A L D E • J U N T A DE G O B I E R N O 
B. S e s i o n e s « O r d i n a r i á m e n t e u n a v e z p o r s e m a n a ; 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , c u a n d o su p r e s i d e n t e l o c o n v o q u e o c u a n d o 
por e s c r i t o lo s o l i c i t e u n o d e s u s m i e m b r o s . 
C. Toma d e d e c i s i o n e s y votación« T o d a s l a s d e c i s i o n e s d e b e r á n 
ser t o m a d a s con el v o t o d e l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e s u s 
miembros. 
Excepción. L i t e r a l e s b) y c) del a r t . 4 . 
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O . R e g l a m e n t a c i ó n Interna: D e b e r á ser o b j e t a d e D e c r e t o del 
A l c a l d e M u n i c i p a l (Art. 10 del A c u e r d o N o . 1 0 7 / 5 9 ) . 
1.4 Funciones« 
For A c u e r d o M u n i c i p a l , están r e g l a m e n t a d a s asi i 
Básicast A r t . 3 
E s p e c í f i c a s : A r t . 4 y A r t . 9 
Son -funciones e s p e c í f i c a s de la Junta d e g o b i e r n o i 
a) A p r o b a r d e n t r o d e los ú l t i m o s d í a s d e c a d a m e s , el A c u e r d o 
mensual d e o r d e n a c i ó n de g a s t o s para el m e s i n m e d i a t a m e n t e 
s i g u i e n t e . 
b) D e c r e t a r l o s m o v i m i e n t o s p r e s u p u é s t a l e s e s t r i c t a m e n t e 
n e c e s a r i o s p a r a la b u e n a m a r c h a de la a d m i n i s t r a c i ó n , d u r a n t e los 
r e c e s o s del C o n c e j o , p r e v i o c o n c e p t o f a v o r a b l e de la C o n t r a l o r í a , 
y con la a p r o b a c i ó n d e las 3/4 p a r t e s de l o s a s i s t e n t e s . 
De t a l e s m o v i m i e n t o s d e b e r á dar c u e n t a al C o n c e j o en l o s p r i m e r o s 
días de l a s s e s i o n e s o r d i n a r i a s . 
c) A u t o r i z a r la d e v o l u c i ó n d e i m p u e s t o s y s e r v i c i o s p a g a d o s y n o 
c a u s a d o s , a e x c e p c i ó n de los de predial y V a l o r i z a c i ó n . 
d) Eximir d e i m p u e s t o s m u n i c i p a l e s o e s p e c t á c u l o s c u l t u r a l e s , 
s i e m p r e y c u a n d o l o s f a v o r e c i d o s s e c o m p r o m e t a n a dar una o 
varias p r e s e n t a c i o n e s g r a t u i t a s , o a p r e c i o s p o p u l a r e s o 
b e n e f i c i o s t o t a l e s o p a r c i a l e s p a r a o b r a s d e b e n e f i c e n c i a o de 
o r n a t o , a j u i c i o d e la j u n t a . 
e) A p r o b a r t o d o s los c o n t r a t o s q u e c e l e b r e n el a l c a l d e y 
P e r s o n e r o M u n i c i p a l e s , s e p a r a d o o c o n j u n t a m e n t e , q u e e x c e d a n d e 
los c i n c o mil p e s o s ($5.000.oo ) sin pasar d e c i n c u e n t a mil p e s o s 
<$50.00Q.oa) s i e m p r e q u e e x i s t a la p a r t i d a r e s p e c t i v a en el 
p r e s u p u e s t o d e g a s t o s a p r o b a d o por el C o n c e j o . D e e s t a a t r i b u c i ó n 
solo p o d r á h a c e r u s o d u r a n t e l o s p e r i o d o s d e r e c e s o d e l C o n c e j o y 
la d e t e r m i n a c i ó n s e r á t o m a d a por las t r e s c u a r t a s <3/4) p a r t e s d e 
los m i e m b r o s q u e c o m p o n e n la j u n t a . 
f) E s t u d i a r y dar s u v i s t o b u e n o a t o d o s l o s p r o y e c t o s d e a c u e r d o 
que los j e f e s da r a m o d e b e n s o m e t e r a la c o n s i d e r a c i ó n del 
C o n c e j o . 
g) A p r o b a r l o s p l i e g o s d e c a r g o s p a r a t o d a l i c i t a c i ó n p ú b l i c a o 
p r i v a d a ; e s t u d i a r las p r o p u e s t a s y hacer l a s a d j u d i c a c i o n e s ad 
r e f e r e n d u m del C o n c e j o c u a n d o sea del ca'^o, e x c e p t u a n d o los de 
v a l o r i z a c i ó n . 
h) A u t o r i z a r el a u m e n t o o d i s m i n u c i ó n d e t r a b a j a d o r e s a j o r n a l , 
cuando l a s n e c e s i d a d e s o c o n d i c i o n e s del M u n i c i p i o asi lo 
r e q u i e r a n . 
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i) A p r o b a r l a s R e s o l u c i o n e s d e c l a s i f i c a c i ó n d e o b r e r o s del 
M u n i c i p i o y d e las E m p r e s a s P ú b l i c a s M u n i c i p a l e s d e l e g a d a s , 
d i c t a d a s p o r l o s jefes d e r a m o en d e s a r r o l l o del A c u e r d o N o . 7Q 
de 1 9 5 9 , s o b r e C o n v e n c i ó n C o l e c t i v a d e T r a b a j o . 
1.5 A s p e c t o s v a r i o s 
1. El p r o y e c t o de a c u e r d o d e o r d e n a c i ó n d e g a s t o s b i m e s t r a l e s , e s 
r e s p o n s a b i l i d a d del A l c a l d e p r e s e n t a r l o d e n t r o de l o s 10 ú l t i m o s 
días de c a d a 2 m e s e s a la J u n t a d e G o b i e r n o y p a s a r l e al 
contralor c o p i a del A c u e r d o (Arts. 6 y 7 A c u e r d o N o . 1 0 7 / 5 9 ) . 
2 . La J u n t a de G o b i e r n o y l o s C o n v e n i o s y C o n t r a t o s d e 
p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a . P a r a l o s e f e c t o s del A r t . 3 7 5 D e c r e t o 
1333/86 C o d i g o del R é g i m e n M u n i c i p a l s e r e c o m i e n d a la p r o c e d e n c i a 
de someter l o s c o n v e n i o s y c o n t r a t o s q u e c e l e b r e el M u n i c i p i o con 
las j u n t a s y o r g a n i z a c i o n e s c o m u n i t a r i a s al c o n c e p t o f a v o r a b l e de 
la Junta d e G o b i e r n o previa r e v i s i ó n d e la o f i c i n a j u r í d i c a del 
M u n i c i p i o . 
D . 1.4.2 J U N T A DE H A C I E N D A M U N I C I P A L 
2.1 B a s e l e g a l . A c u e r d o N o . 6 0 S e p t i e m b r e / 7 4 (Art.55 al 6 0 ) . 
2.2 C o n f o r m a c i ó n . (Art.55). 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , quien la p r e s i d e 
Tesorero M u n i c i p a l 
Personero M u n i c i p a l 
Dos m i e m b r o s del C o n c e j o con s u s r e s p e c t i v o s s u p l e n t e s 
Los d e m á s S e c r e t a r i o s , el D i r e c t o r d e P l a n e a c i o n , y el C o n t r a l o r 
Municipal p o d r a n asistir a l a s r e u n i o n e s , c o n voz p e r o sin v o t o . 
Será S e c r e t a r i o d e la J u n t a p r e f e r e n c i a l m e n t e el Juez d e 
E j e c u c i o n e s F i s c a l e s , o aquel f u n c i o n a r i o M u n i c i p a l q u e la J u n t a 
d e s i g n e . 
2.3 O r g a n i z a c i ó n y J e r a r q u í a 
a) O r g a n i g r a m a 
A L C A L D E 
S E C R E T A R I O DE H A C I E N D A JUNTA DE 
H A C I E N D A 
b) S e s i o n e s . A r t . 5 8 
Se r e u n i r á d o s v e c e s al m e s o m á s si el p r e s i d e n t e l o c i t a r a . 
c) Toma d e d e c i s i o n e s y votación*. A r t . 5 7 
Será q u o r u m p a r a s e s i o n a r y d e c i d i r , la p r e s e n c i a d e t r e s d e l o s 
cinco m i e m b r o s q u e tienen voz y v o t o . 
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La -formalidad de las» d e t e r m i n a c i o n e s d e la junta a c o r d e con el 
A r t . 60 del A c u e r d o N o . 6 0 / 7 4 , s e h a r á m e d i a n t e R e s o l u c i ó n 
motivada y -firmada por el p r e s i d e n t e y el s e c r e t a r i o . 
2.4 F u n c i o n e s de la J u n t a . (Art. 59) 
La J u n t a d e H a c i e n d a c o m o d e l e g a t a r i a del C o n c e j o T e n d r á a su 
c a r g o l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s i 
a) C o n c e d e r las e x o n e r a c i o n e s r e l a t i v a s a l o s i n c e n t i v o s 
t r i b u t a r i o s e s t a b l e c i d o s en el p r e s e n t e A c u e r d o , e n b a s e a un 
i n f o r m a t i v o p r e s e n t a d o por la o f i c i n a d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
sobre el c u m p l i m i e n t o d e los r e q u i s i t o s e x i g i d o s . E s t a s 
e x o n e r a c i o n e s r e q u i e r e n u n a R e s o l u c i ó n m o t i v a d a y la f i r m a del 
p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o d e la j u n t a . 
b) C o n c e d e r p l a z o s a d i c i o n a l e s p a r a el p a g o de c o n t r i b u c i o n e s 
m u n i c i p a l e s d e toda I n d o l e y sus i n t e r e s e s c a u s a d o s a a q u e l l a s 
c o n t r i b u y e n t e s q u e por su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a asi l o s o l i c i t e n , 
previo c o n c e p t o del j e f e d e C o b r a n z a s y e x o n e r a r l o s d e i n t e r e s e s 
de mora d u r a n t e p r ó r r o g a en c a s o d e q u e asi lo c o n s i d e r e 
c o n v e n i e n t e . 
c) D e t e r m i n a r la s u s p e n s i ó n del c o b r o d e i m p u e s t o s y s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e s i n t e r e s e s , en c a s o de g r a v e s m o t i v o s d e j u s t i c i a 
y o r d e n a r q u e los s a l d o s p e n d i e n t e s h a s t a la fecha d e s u s p e n s i ó n 
del c o b r o , sean t r a s l a d a d o s a una c u e n t a d e g r a v á m e n e s 
c o n g e l a d o s , h a s t a q u e las c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s del 
c o n t r i b u y e n t e c a m b i e n y p u e d a hacer e f e c t i v o el p a g o . 
d) Llevar a u n a c u e n t a d e g r a v á m e n e s c o n g e l a d o s a q u e l l a s s u m a s 
de i m p o s i b l e c o b r o p a r a s o l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n d e la H . A s a m b l e a 
D e p a r t a m e n t a l al C o n c e j o , p a r a q u e e s t e p r o c e d a a s u c o n d o n a c i ó n 
si lo c o n s i d e r a p e r t i n e n t e . 
e) De l a s c u e n t a s d e g r a v á m e n e s c o n g e l a d o s p r e v i s t a s en l o s 
n u m e r a l e s c y d , s e l l e v a r á e s t r i c t o c o n t r o l en la o f i c i n a d e 
C o b r a n z a s y en la C o n t r a l o r i a M u n i c i p a l . 
f) D e t e r m i n a r c u a l e s e s p e c t á c u l o s , p o r s u s c a r a c t e r í s t i c a s 
e m i n e n t e m e n t e a r t í s t i c a s y / o c u l t u r a l e s , d e b e n ser e x o n e r a d o s d e 
i m p u e s t o s . T a m b i é n p o d r á acordar n o g r a v a r c o n i m p u e s t o s 
m u n i c i p a l e s a q u e l l o s e s p e c t á c u l o s c u y o p r o d u c t o e s t é d e s t i n a d o 
i n t e g r a m e n t e a f i n e s c a r i t a t i v o s o s o c i a l e s . 
g) En c a s o d e r o b o s d e v e h í c u l o s o d e r e t e n c i ó n por o r d e n d e la 
a d u a n a , o d e a u t o r i d a d j u d i c i a l , o de m o v i l i z a c i ó n p o r a c c i d e n t e , 
mayor d e s e i s <6) m e s e s p o d r á o r d e n a r la s u p e n s i ó n del c o b r o de 
los i m p u e s t o s por c o n c e p t o d e p l a c a s y r o d a m i e n t o s s i e m p r e q u e 
los i n t e r e s a d o s hayan e l e v a d o la d e n u n c i a c o r r e s p o n d i e n t e , en el 
primer c a s o , o s e h a y a d a d o avisto a la D i r e c c i ó n d e C i r c u l a c i ó n y 
T r á n s i t o , o f i c i n a q u e a su vez i n f o r m a r á del r e c i b o d e las p l a c a s 
a la T e s o r e r í a y a la C o n t r a l o r i a del M u n i c i p i o . 
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D . 1 . 4 . 3 . J U N T A DE T R A N S I T O Y T R A N S P O R T E S 
3.1 Basa L e g a l . A c u e r d o N o . 94 de J u n i o 1 3 / 7 5 
3.2 C o n f o r m a c i ó n . A r t . 1 L i t e r a l c . 
El A l c a l d e q u i e n la p r e s i d i r á y por el S e c r e t a r i o d e G o b i e r n o 
quien s e r á s u s u p l e n t e . 
Dos c o n c e j a l e s con s u s r e s p e c t i v o s s u p l e n t e s . 
Un r e p r e s e n t a n t e d e la S o c i e d a d Cal d e n s e d e I n g e n i e r o s y 
A r q u i t e c t o s . 
Director d e p l a n e a c i ó n . 
3.3 O r g a n i z a c i ó n y J e r a r q u í a 
a) O r g a n i g r a m a 
A L C A L D E 
I 
S E C R E T A R I O T R A N S I T O Y T R A N S P O R T E J U N T A DE 
T R A N S I T O Y 
T R A N S P O R T E 
b> S e s i o n e s , t o m a d e d e c i s i o n e s y v o t a c i ó n . 
Sin r e g l a m e n t a r s e r e c o m i e n d a tomar por a n a l o g i a l o d i s p u e s t o 
para las o t r a s J u n t a s M u n i c i p a l e s . 
3.4 F u n c i o n e s . (Art. 1 , L i t e r a l D ) . 
a) Expedir s u p r o p i o r e g l a m e n t o 
b) A d o p t a r la p o l í t i c a g e n e r a l q u e en m a t e r i a d e T r a n s p o r t e s y 
Tránsito d e b a c u m p l i r el D e p a r t a m e n t o de T r á n s i t o y T r a n s p o r t e s . 
c) R e g l a m e n t a r l a s f u n c i o n e s y l i n e a s d e a u t o r i d a d del p e r s o n a l 
vinculado al D e p a r t a m e n t o d e T r á n s i t o y T r a n s p o r t e s . 
D. 1.4.4 J U N T A M U N I C I P A L DE C O M P R A S 
4.1 B a s e L e g a l . D e c r e t o e x t r a o r d i n a r i o N o . 5 5 6 d e D i c i e m b r e 
23/80. 
4.2 C o n f o r m a c i ó n . (Art. 3 1 1 ) 
Por el A l c a l d e M u n i c i p a l q u i e n la p r e s i d e o s u d e l e g a d o 
El S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
El P e r s o n e r o 
El T e s o r e r o Q u i e n a c t u a r á c o m o S e c r e t a r i o 
Dos m i e m b r o s d e s i g n a d o s l i b r e m e n t e por el A l c a l d e 
El C o n t r a l o r o s u d e l e g a d a p o d r á asistir con v o z , p e r o sin v o t o . 
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4.3 O r g a n i z a c i ó n y J e r a r q u í a 
a) o r g a n i g r a m a 
A L C A L D E 
J U N T A DE J3ECRETARIO DE J U N T A D E 
C O M P R A R H A C I E N D A H A C I E N D A 
b> S e s i o n e s , t o m a de d e c i s i o n e s y v o t a c i ó n . (Art. 3 1 2 ) . 
Se r e u n i r á las v e c e s q u e sea c i t a d a p o r el A l c a l d e o el 
Secretario d e H a c i e n d a . S u s d e c i s i o n e s se t o m a r á n p o r m a y o r í a d e 
votos y d e s u s d e t e r m i n a c i o n e s se d e j a r á c o n s t a n c i a d e A c t a s 
suscritas por quien la p r e s i d e y su S e c r e t a r i o . 
4.4 F u n c i o n e s . A r t . 312 
a) A d j u d i c a r d i r e c t a m e n t e l a s c o m p r a s c u y o v a l o r e s t é c o m p r e n d i d o 
entre * 3 0 0 . 0 0 1 y $ 6 0 0 . 0 0 0 , p r e v i o s los r e q u i s i t o s d e r i g o r a" 
juicio de la J u n t a p o d r á a b r i r s e l i c i t a c i ó n p r i v a d a . 
b) Abrir y estudiar las p r o p u e s t a s q u e p r e s e n t e n en las 
licitaciones p r i v a d a s , c u a n d o s e a d e su c o m p e t e n c i a . 
c) A d j u d i c a r l o s c o n t r a t o s d e s u m i n i s t r o d e las l i c i t a c i o n e s 
públicas, p r e v i o el e s t u d i o t é c n i c o . (Art. 3 1 3 , n u m e r a l 6 ) . 
D. 1.4.5 J U N T A DE P L A Ñ E A C I O N 
5.1 Base L e g a l . A c u e r d o N o . 4 9 / 6 0 , A r t s . 2 , 3 , 4 , 5 y 6 y el 
Acuerdo N o . 0 1 4 / 6 9 , A r t s . 2 , 3 , 5 , 6 y 7 . 
5.2 C o n f o r m a c i ó n 
Alcalde o s u d e l e g a d o quien la p r e s i d e . 
Dos (2) m i e m b r o s e l e g i d o s por el C o n c e j o con s u s r e s p e c t i v o s 
s u p l e n t e s . 
Gerente de E m p r e s a s P ú b l i c a s 
Director d e V a l o r i z a c i ó n 
Secretario d e O b r a s P ú b l i c a s 
Un r e p r e s e n t a n t e por la S o c i e d a d Cal d e n s e d e I n g e n i e r o s y 
A r q u i t e c t o s . 
Gerente de C r a m s a . 
Gerente de I n d e r e n a . 
El Director del D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n s e r á el 
Secretario d e la J u n t a . 
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f) D e t e r m i n a r las b a s e s t é c n i c a s p a r a la e l a b o r a c i ó n d e e s t u d i o s 
e s p e c i a l i z a d o s que se deban c o n t r a t a r para el D e p a r t a m e n t o de 
P l a n e a c i ó n y S e r v i c i o s T é c n i c o s , y hacer las r e c o m e n d a c i o n e s q u e 
c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e s en r e l a c i ó n con las p r o p u e s t a s 
p r e s e n t a d a s . 
g> E s t a b l e c e r c o m i t é s i n t e r n o s , d e t e r m i n a r su c o m p o s i c i ó n con 
m i e m b r o s de la m i s m a junta y -funcionarios del M u n i c i p i o , -fijar 
sus a t r i b u c i o n e s y d e l e g a r en e l l o s la a p r o b a c i ó n o i m p r o b a c i ó n 
de p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s c u a n d o lo e s t i m e c o n v e n i e n t e . 
h) Ordenar a la División del D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e 
Planeación y S e r v i c i o s t é c n i c o s , la e l a b o r a c i ó n d e l o s e s t u d i o s 
que c o n s i d e r e n e c e s a r i o s p a r a el c u m p l i m i e n t o d e s u s f u n c i o n e s . 
i) E s t u d i a r el p r o g r a m a anual d e t r a b a j o del D e p a r t a m e n t o 
A d m i n i s t r a t i v o de P l a n e a c i ó n y S e r v i c i o s T é c n i c o s , dar s u s 
r e c o m e n d a c i o n e s y c o n t r o l a r s u c u m p l i m i e n t o . 
j) A u t o r i z a r al D i r e c t o r del D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e 
Planeación y S e r v i c i o s T é c n i c o s p a r a i m p a r t i r a l o s p r o y e c t o s 
e s p e c í f i c o s que la junta i n d i q u e , de a c u e r d o con l a s n o r m a s 
r e g l a m e n t a r i a s que se fijen en la m i s m a . 
k) Aprobar el i n f o r m e d e t a l l a d o s o b r e las a c t i v i d a d e s a d e l a n t a d a s , 
que en el d e s a r r o l l o de los p l a n e s i n t e g r a l e s y p a r c i a l e s , 
e l a b o r e el D e p a r t a m e n t o de P l a n e a c i ó n , p a r a ser p r e s e n t a d o al 
seftor A l c a l d e . 
1) Intervenir en el e s t u d i o , e l a b o r a c i ó n 
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l . 
11) R e g l a m e n t a r los 
Planeación M u n i c i p a l . 
p r o c e d i m i e n t o s d e n t r o 
y p r e s e n t a c i ó n del 
del D e p a r t a m e n t o d e 
p a r a el n o m b r a m i e n t o 
M u n i c i p a l . 
m) Pasar al a l c a l d e la t e r n a de c a n d i d a t o s 
del D i r e c t o r del D e p a r t a m e n t o d e P l a n e a c i ó n 
n) V i g i l a r el c u m p l i m i e n t o d e los p l a n e s i n t e g r a l e s a p r o b a d o s por 
la junta (Acuerdo N o . 014 d e F e b r e r o 4 d e 1969.) 
NOTAi La J u n t a d e P l a n e a c i ó n al e j e r c e r l a s f u n c i o n e s e s p e c i f i c a s 
de aprobar o improbar los p l a n e s g e n e r a l e s d e d e s a r r o l l o y 
r e g l a m e n t o s , d e b e r á tener en c u e n t a lo d i s p u e s t o en el t i t u l o III 
c a p í t u l o s I y II del D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 r e g l a m e n t a r i o s d e " L o s 
P l a n e s de D e s a r r o l l o y U r b a n i s m o " . 
5.5 A s p e c t o s v a r i o s 
a) De los f u n c i o n a r i o s a s i s t e n t e s e s p e c i a l e s a las r e u n i o n e s d e 
la J u n t a . A r t . 5 . L o s S e c r e t a r i o s d e D e s p a c h a y J e f e d e S e c c i ó n 
A d m i n i s t r a t i v a , podrán a s i s t i r .a las r e u n i o n e s de la J u n t a con 
voz p e r o sin v o t o . 
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b) De o t r o s a s i s t e n t e s e s p e c i a l e s . 
P o d r á n ser -funcionarios D e p a r t a m e n t a l e s y e x p e r t o s N a c i o n a l e s y 
e x t r a n j e r o s al s e r v i c i o del M u n i c i p i o . 
D . 1 . 4 . 6 . C O M I S I O N DE P E R S O N A L 
6 . 1 . Su C o n c e p t o 
E s una u n i d a d de la r a m a e j e c u t i v a m u n i c i p a l , c r e a d a por A c u e r d o 
del C o n c e j o p a r a e s t u d i a r y c o n c e p t u a r , s o b r e a s p e c t o s m u y 
e s p e c i a l e s d e la A d m i n i s t r a c i ó n d e p e r s o n a l d e l o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s m u n i c i p a l e s . 
6.2 B a s e L e g a l 
- A c u e r d a (Proyecta) 
- L e y 11/86 A r t . 45 
- D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 A r t . 296 
- N o r m a s N a c i o n a l e s por a n a l o g í a (Decreto 2 4 0 0 / 6 8 A r t . 5 3 , 5 7 , 
D e c r e t o 2 0 4 5 / 6 9 , D e c r e t o 1 0 0 5 / 8 0 ) . 
C o n f o r m a c i ó n 
S e c r e t a r i o C o o r d i n a d o r 
Jefe de la O f i c i n a J u r í d i c a 
R e p r e s e n t a n t e d e los E m p l e a d o s 
A c t u a r í a c o m o S e c r e t a r i o d e la C o m i s i ó n d e P e r s o n a l , el J e f e d e 
la D i v i s i ó n d e Personal del M u n i c i p i o . 
6.3. O r g a n i z a c i ó n 
a) O r g a n i g r a m a 
C O M I S I O N 
D E 
P E R S O N A L 
1 
6.4 F u n c i o n e s 
• 
La f u n c i ó n d e e s t u d i o y c o n c e p t u a l i z a c i ó n d e la c o m i s i ó n d e 
Personal s e l i m i t a r á a l a s s i g u i e n t e s r e c l a m a c i o n e s de l o s 
e m p l e a d o s . 
a) D e s m e j o r a m i e n t o en s u s c o n d i c i o n e s d/s t r a b a j o ( t r a s l a d o s , 
e n c a r g a s , a s i g n a c i o n e s d e n u e v a s f u n c i o n e s ) . 
b) C a l i f i c a c i ó n d e s e r v i c i o s p a r a el c a s o d e q u e el f u n c i o n a r i o 
n o t i f i c a d o d e la c a l i f i c a c i ó n n o e s t u v i e r e d e a c u e r d o con ella y 
f o r m u l a r e r e c l a m a c i ó n a n t e la c o m i s i ó n d e p e r s o n a l . 
A L C A L D I A 
I 
S E C R E T A R I A C O O R D I N A D O R A 
I 
D I V I S I O N D E P E R S O N A L — 
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c) S a n c i o n e « d i s c i p l i n a r i a s p a r a l a s s a n c i o n e s da m u l t a s , 
s u s p e n s i ó n o d e s t i t u c i ó n . 
6 . 5 R e g l a m e n t o I n t e r n o . 
S e r e c o m i e n d a elaborar el r e s p e c t i v o p r o y e c t o p a r a a p r o b a c i ó n 
p o s t e r i o r . 
6 . 6 . P r o c e d i m i e n t o de A c t u a c i ó n 
6 . 6 . 1 L o s c o n c e p t o s q u e e m i t e la C o m i s i ó n l o s r i n d e el jefe del 
o r g a n i s m o (Alcalde) p a r a q u e d e c i d a en d e f i n i t i v a e n s u c a l i d a d 
d e a u t o r i d a d n o m i n a d o r a . 
6 . 6 . 2 La c o m i s i ó n s ó l o d e b e a c t u a r s o b r e d o c u m e n t o s q u e s e le 
s o m e t a a s u c o n s i d e r a c i ó n . 
6 . 6 . 3 C o n s t a n c i a s e s c r i t a s 
Se d e b e d e j a r c o n s t a n c i a d e d o s a c t u a c i o n e s 
a) D e l i b e r a c i o n e s 
b) R e c o m e n d a c i o n e s 
6.6.4 I n v i t a d o s e s p e c i a l e s 
A las r e u n i o n e s d e la C o m i s i ó n d e P e r s o n a l p o d r á n ser l l a m a d o s 
f u n c i o n a r i o s del M u n i c i p i o q u e p u e d a n a p o r t a r e l e m e n t o s j u i c i o en 
el a s u n t o o m a t e r i a de e s t u d i o y c o n c e p t u a l i z a c i ó n . 
6 . 7 . El papel d e las o r g a n i z a c i o n e s d e l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s en 
la C o m i s i ó n d e P e r s o n a l . 
Comisión d e P e r s o n a l 
La A s o c i a c i ó n d e e m p l e a d o s del M u n i c i p i o , l e g a l m e n t e r e c o n o c i d a 
t i e n e el d e r e c h o a inscribir un c a n d i d a t o a r e p r e s e n t a n t e d e los 
e m p l e a d o s en la Comisión d e P e r s o n a l , a c o r d e al r e g l a m e n t o 
r e s p e c t i v o q u e s e d i c t e p a r a e l e c c i ó n d e r e p r e s e n t a n t e d e los 
e m p l e a d o s . 
t 
6.S. R e g l a m e n t a c i ó n d e la e l e c c i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s d e los 
e m p l e a d o s a la C o m i s i ó n de P e r s o n a l . 
Por a n a l o g í a s e r e c o m i e n d a tener en c u e n t a s o b r e la m a t e r i a los 
D e c r e t o s 2 0 4 5 / 6 9 y 1005/80. 
D . 1 . 4 . 7 C O M I S I O N INTERNA DEL D E P A R T A M E N T O A D M I N I S T R A T I V O DE 
P L A Ñ E A C I O N . 
7.1 B a s e L e g a l . R e s o l u c i ó n N o . 01 d e 1 9 8 6 . 
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7.2 C o n f o r m a c i ó n 
Director del D e p a r t a m e n t o d e P l a n e a c i ó n 
El A r q u i t e c t o jefe d e A p l i c a c i ó n y Control 
El P l a n i f i c a d o r A d m i n i s t r a t i v o 
El P l a n i f i c a d o r E c o n ó m i c o 
El P l a n i f i c a d o r Social 
El P l a n i f i c a d o r F í s i c o 
El P l a n i f i c a d o r U r b a n í s t i c o 
El A r q u i t e c t o A u x i l i a r de A p l i c a c i ó n y Control 
El I n g e n i e r o d e A p l i c a c i ó n y Control 
El J e f e d e I n f o r m a c i ó n y E s t a d í s t i c a 
El C o o r d i n a d o r d e A s i s t e n t e s 
El C o o r d i n a d o r de I n s p e c t o r e s 
El p e r s o n a l t é c n i c o profesional c o n t r a t a d o en el D e p a r t a m e n t o d e 
Planeación M u n i c i p a l , a s i s t i r á a l a s r e u n i o n e s del C o m i t é con voz 
pero sin v o t o . 
El C o m i t é s e r á p r e s i d i d o por el D i r e c t o r del D e p a r t a m e n t o d e 
Planeación M u n i c i p a l y en su a u s e n c i a por un s u p l e n t e e l e g i d o 
entre los a s i s t e n t e s a la r e u n i ó n . 
El S e c r e t a r i o del C o m i t é s e r á e l e g i d o e n t r e s u s m i e m b r o s p a r a un 
periodo d e un afio. 
7.3 O r g a n i z a c i ó n y J e r a r q u í a 
a) O r g a n i g r a m a 
J U N T A 
D E 
P L A N E A C I O N 
COMISION D E 
PLANEACION 
D I V I S I O N E S 
b) S e s i o n e s 
a) O r d i n a r i a s S e r e u n i r á o r d i n a r i a m e n t e u n a vez por s e m a n a . 
b) E x t r a o r d i n a r i a m e n t e s S e r e u n i r á e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c u a n d o l o 
s o l i c i t e el D i r e c t o r y t r e s d e s u s m i e m b r o s . 
c) Toma d e d e c i s i o n e s y v o t a c i ó n . 
A L C A L D E 
I 
D I R E C T O R 
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Aunque e s t e a s p e c t o n o s e e n c u e n t r a r e g u l a d o , s e r e c o m i e n d a la 
toma d e d e c i s i o n e s por la c o m i s i ó n con v o t o d e la m i t a d m á s u n o 
de s u s m i e m b r o s . 
7.4 F u n c i o n e s 
1. A p r o b a r l o s p r o g r a m a s g e n e r a l e s y s e c t o r i a l e s d e c a d a u n a d e 
las d i v i s i o n e s y s e c c i o n e s del D e p a r t a m e n t o y e s t a b l e c e r l a s 
p r i o r i d a d e s d e n t r o d e e l l o s . 
2. D e m a n d a r i n f o r m e s de c a d a u n o d e los p l a n i f i c a d o r e s y j e f e s d e 
s e c c i ó n , q u e p e r m i t a n c o n o c e r y e v a l u a r l o s a v a n c e s d e l o s 
trabajos de l o s f u n c i o n a r i o s del D e p a r t a m e n t o . 
3. P r o v e r el c o n o c i m i e n t o y e f e c t i v o c u m p l i m i e n t o d e l a s 
p o l í t i c a s d e d e s a r r o l l o g e n e r a l e s y s e c t o r i a l e s f o r m u l a d a s en el 
Plan Integral d e D e s a r r o l l o U r b a n o . 
4. P r o m o v e r el c o n o c i m i e n t o y e f e c t i v o c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s 
legales y d i r e c t i v a s o f i c i a l e s r e l a c i o n a d a s con la p l a n e a c i ó n 
g e n e r a l . 
5. Conocer y c o n c e p t u a r s o b r e las i n i c i a t i v a s r e l a c i o n a d a s con el 
desarrollo i n t e g r a l d e la c i u d a d q u e t e n g a n o r i g e n d e n t r o y f u e r a 
de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
6. R e c o n o c e r y r e s o l v e r l a s c o n s u l t a s q u e en m a t e r i a d e t o m a d e 
d e c i s i o n e s f o r m u l e n los f u n c i o n a r i o s d e la o f i c i n a al c o m i t é . 
7. R e c o m e n d a r y p r e p a r a r l o s t e m a s q u e d e b a n s e r p r e s e n t a d o s a la 
Junta de P l a n e a c i ó n para s u a p r o b a c i ó n , c o n b a s e en l o s e s t u d i o s 
aportados por c a d a u n o d e l o s -funcionarios d e la o f i c i n a q u e 
tengan r e l a c i ó n c o n d i c h a s a s u n t o s . 
8. D e t e r m i n a r l o s p r o y e c t o s d e a c u e r d o q u e p a r a c u m p l i r c o n s u s 
funciones d e b a p r e s e n t a r la o f i c i n a d e P l a n e a c ó n al H o n o r a b l e 
C o n c e j o . 
9. E m i t i r c o n c e p t o s q u e s o l i c i t e el C o n c e j o M u n i c i p a l s o b r e l o s 
Proyectos d e A c u e r d o q u e n o s e a n o r i g i n a r i o s del D e p a r t a m e n t o . d e 
P l a n e a c i ó n . 
10. E m i t i r el c o n c o p t o p r e v i o s o b r e l a s n e c e s i d a d e s d e c o n t r o l a r 
los e s t u d i o s q u e se r e q u i e r a n y p r e s e n t a r a la J u n t a d e 
Planeación M u n i c i p a l las r a z o n e s q u e lo j u s t i f i q u e n . 
11. Velar p o r q u e se a j u s t e n a lo e s t i p u l a d o en el P l a n d e 
D e s a r r o l l o , l o s p l a n e s y p r o g r a m a s q u e a d e l a n t e n las a u t o r i d a d e s 
del orden M u n i c i p a l , D e p a r t a m e n t a l y N a c i o n a l , c u a n d o é s t o s 
tengan r e l a c i ó n con el d e s a r r o l l o f í s i c o y s o c i o - e c o n ó m i c o d e la 
ciudad. 
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12. E s t u d i a r los r e g l a m e n t o s q u e por m e d i o d e D e c r e t o s d e b a 
a d o p t a r la A l c a l d í a y c o n c e p t u a r s o b r e lo p e r t i n e n t e a la o f i c i n a 
d e P l a n e a c i o n . 
13. C u m p l i r las f u n c i o n e s d e i n t e r v e n t o r í a en l o s e s t u d i o s del 
Plan d e D e s a r r o l l o y d e m á s v i n c u l a d o s con la P l a n e a c i 6 n . 
14. S o l i c i t a r al A l c a l d e y d e m á s f u n c i o n a r i o s q u e c o n s i d e r a 
n e c e s a r i o s , su p a r t i c i p a c i ó n en las s e s i o n e s d e t r a b a j o del 
C o m i t é en c a l i d a d d e a s e s o r e s en la toma d e d e c i s i o n e s . 
15. I n f o r m a r s e s o b r e l a s d e c i s i o n e s t o m a d a s en l a s d i f e r e n t e s 
c o m i s i o n e s del C o n c e j o , e s p e c i a l m e n t e la d e P r e s u p u e s t o . 
16. E s t u d i a r l a s h o j a s d e vida d e los c a n d i d a t o s a desemperrar 
c a r g o s d e n t r o d e la o f i c i n a y hacer las r e c o m e n d a c i o n e s del c a s o . 
17. V e l a r por el buen f u n c i o n a m i e n t o d e la o f i c i n a y h a c e r l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s del c a s o . 
18. E x p e d i r l a s a u t o r i z a c i o n e s para u r b a n i z a r , c o n f o r m e al C ó d i g o 
de C o n s t r u c c i o n e s y U r b a n i z a c i o n e s y dar el v i s t o b u e n o a los 
p l a n t e a m i e n t o s u r b a n í s t i c o s d e f i n i d o s . 
19. A s e s o r a r a la D i v i s i ó n de A p l i c a c i ó n y C o n t r o l en la . 
aplicación d e las n o r m a s del C ó d i g o d e C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i o n e s del M u n i c i p i o . 
20. L a s d e m á s q u e el C o m i t é c o n s i d e r e d e s u c o m p e t e n c i a . 
D.I.5 DE L A S U N I D A D E S I N T E R N A S QUE C U M P L E N F U N C I O N E S O P E R A T I V A S 
0 e j e c u t o r a s d e n o m i n a d a s S e c r e t a r l a s , D i r e c c i o n e s , D i v i s i o n e s , 
S e c c i o n e s , g r u p o s y o t r a s d e n o m i n a c i o n e s e s p e c i a l e s d e p e n d i e n t e s 
de la A l c a l d í a o S e c r e t a r i a s . 
INTRODUCCION 
Con un c r i t e r i o m á s d e importancia j e r á r q u i c a , q u e d e c o b e r t u r a 
integral s e e n t r a a la p r o p u e s t a a c t u a l i z a d a d e l a s p r i n c i p a l e s 
internas e j e c u t o r a s del Municipio* 
D. 1.5.1 S E C R E T A R I A P E G O B I E R N O 
1.1 B a s e L e g a l 
El A c u e r d o N o . 3 3 / 4 1 c r e a la S e c r e t a r í a d e G o b i e r n o M u n i c i p a l . 
- C o m i s a r l a C e n t r a l . A c u e r d o N o . 78 d e 1975 
- I n s p e c c i o n e s d e Policía.' A c u e r d o s N r o s . 0 3 1 / 7 1 , 0 9 6 / 7 5 , 2 4 / 7 8 
- D e p a r t a m e n t o C u e r p o d e Bomberos'. A c u e r d o N o . 2 8 d e E n e r o d e 
1979 L e y 1 1 / 8 6 . A r t . 9 al 13 y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . A r t . 3 2 3 (Nuevo 
Régimen I n s p e c c i o n e s M u n i c i p a l e s d e la Policías C r e a c i ó n 
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D e p e n d e n c i a , -funciones, p r o c e d i m i e n t o p o l i c i v o , r e q u i s i t o s y 
c a l i d a d e s I n s p e c t o r e s ) . 
1.2 E s t r u c t u r a o r g á n i c a y f u n c i o n a l Actual 
1.2.1 O r g a n i g r a m a e s t r u c t u r a l 
A L C A L D E 
S E C R E T A R I O DE G O B I E R N O 
O F I C I N A T R A M I T E 
INTERNO D E 
P E T I C I O N E S 
GRUPO N E G O C I O S 
G E N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
G E N E R A L 
At-CALDIA 
U N I D A D E S P E C I A L 
C U E R P O DE 
B 0 M B E R 0 8 
C O N T R O L Y 
V I G I L A N C I A 
I N S P E C C I O N 
P R E C I O S P E 
S A S Y MEDI 
D A S 
r — 
C O M I S A R I A 
C E N T R A L 
INSPEC 
C Í O N E S 
P E N A L E 8 
1.3 F u n c i o n e s G e n e r a l e s 
% 
La S e c r e t a r í a d e G o b i e r n o t e n d r a l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s « 
l o s n e g o c i o s r e l a c i o n a d o » c o n «1 c o n t r o l y 
del o r d e n p ú b l i c o , en t o d o el M u n i c i p i o b a j o la 
a) Conocer 
c o n s e r v a c i ó n 
dirección i n m e d i a t a del seflor A l c a l d e . 
b) C o o r d i n a r la a c t i v i d a d d e l o s d i f e r e n t e s o r g a n i s m o s y 
d e p e n d e n c i a s m u n i c i p a l e s b a j a c u y a r e s p o n s a b i l i d a d e s t a la d e la 
g u a r d i a del o r d e n p ú b l i c o . 
c) Orientar y d i r i g i r l a s a c t i v i d a d e s d e l o s I n s p e c t o r e s 
M u n i c i p a l e s d e Pal icla u r b a n o s y r u r a l e s y d e l a s C o m i s a r l a s 
M u n i c i p a l e s e n el e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s c o m o a g e n t e s del 
g o b i e r n o en s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s . 
d) Velar p o r el a d e c u a d o c u m p l i m i e n t o d e las d i s p o s i c i o n e s 
legales N a c i o n a l e s , D e p a r t a m e n t a l e s y M u n i c i p a l e s en e s p e c i a l las 
c o n t e n i d a s en l o s d e c r e t o s - L e y e s N r o s . 1 3 5 5 / 7 0 y 5 2 2 / 7 1 p a r a las 
c o n t r a v e n c i o n e s c o m u n e s , o r d i n a r i a s y e s p e c i a l e s , asi c o m o d e las 
o r d e n e s del g o b i e r n o y d e l a s i n s t i t u c i o n e s d e l a s d i r e c t i v a s 
p r e s i d e n c i a l e s . 
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e) C o l a b o r a r y coordinar a c o r d a a las c i r c u n s t a n c i a s , con las 
a c t i v i d a d e s q u e deba desarrollar el F o n d o d e S e g u r i d a d M u n i c i p a l , 
la D e f e n s a C i v i l , la Cruz R o j a y o t r a s i n s t i t u c i o n e s a f i n e s . 
f) C o l a b o r a r l e al A l c a l d e M u n i c i p a l en s u s f u n c i o n e s c o m o j e f e d a 
la P o l i c í a A d m i n i s t r a t i v a M u n i c i p a l y en m a t e r i a J u d i c i a l , 
d e s p a c h a n d o sin pérdida de t i e m p o los e x h o r t o s y o f i c i o s q u e l e s 
dirijan l a s a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s , el M i n i s t e r i o P ü b l i c o y 
a u t o r i d a d e s d e P o l i c í a . 
g) A d e l a n t a r campaflras de m o r a l i z a c i ó n , r e p r e s i ó n d a c o n d u c t a s y 
e s t a d o s a n t i s o c i a l e s , control d e p r e c i o s , p e s o s y m e d i d a s 
t e n d i e n t e s a conservar y m e j o r a r el b i e n e s t a r c i u d a d a n o . 
h) C o o r d i n a r con la D i v i s i ó n da Personal la o r g a n i z a c i ó n da 
s e m i n a r i o s , c u r s o s y c o n f e r e n c i a s a l o s I n s p e c t o r e s M u n i c i p a l e s 
de P o l i c í a , a fin de lograr c a p a c i t a c i ó n y a c t u a l i z a c i ó n en 
m a t e r i a da p o l i c í a a d m i n i s t r a t i v a . 
i) E l a b o r a r y tramitar los p r o y e c t o s d e D e c r e t o s , R e s o l u c i o n e s y 
d e m á s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s p a r a al c a b a l c u m p l i m i e n t o da l o s 
r e g l a m e n t o s d e P o l i c í a Nacional y P o l i c í a D e p a r t a m e n t a l . 
j) D i r i g i r , coordinar y c o n t r o l a r l a s a c t i v i d a d e s q u e d e b e 
cumplir el C u e r p o d e B o m b e r o s del M u n i c i p i o y v e l a r p o r su buena, 
m a r c h a . 
k) L a s d e m á s q u e le sefralen las d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s y q u e l a s 
d e l e g u e el A l c a l d e . 
1.4 F u n c i o n e s del S e c r e t a r i o d e G o b i e r n o 
El S e c r e t a r i o d e G o b i e r n o c o m o jefe d e u n i d a d a d m i n i s t r a t i v a , 
e j e r c e r á l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s ! 
a) Dirigir y vigilar los s e r v i c i o s y d e p e n d e n c i a s d e s u 
r e s p e c t i v a s e c r e t a r i a . 
b) C o n o c e r , estudiar y c o n c e p t u a r s o b r e l o s n e g o c i o s - d e p o l i c í a 
a d m i n i s t r a t i v a municipal y d a o r d e n p ú b l i c o q u e l e s e a n a s i g n a d o s 
por d e l e g a c i ó n del A l c a l d e , d a c o n f o r m i d a d c o n la L e y . 
c) C o l a b o r a r con 1& rama j u r i s d i c c i o n a l y el M i n i s t e r i o P u b l i c o 
p a r a el c o r r e c t o desempefio d e s u s f u n c i o n e s . 
d) A s i s t i r a l a s s e s i o n e s del C o n c e j o c o n v o z p e r o sin v o t o , 
t e n i e n d o la obligación d e dar las i n f o r m a c i o n e s q u e é s t e 
p r e v i a m e n t e l e s h a y a s o l i c i t a d o . 
e> Informar o p o r t u n a m e n t e al a l c a l d e , a c e r c a del d e s a r r o l l o y 
c u m p l i m i e n t o d e las f u n c i o n e s y s e r v i c i o s a s u c a r g o . 
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f) P r e v e n i r y c o n j u r a r c a l a m i d a d e s p ú b l i c a s , en c o o p e r a c i ó n con 
las a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s , a fin d e dar p r o t e c c i ó n a la v i d a y 
b i e n e s d e l o s c i u d a d a n o s . 
g) C o l a b o r a r en los p r o c e s o s e l e c t o r a l e s d e a c u e r d o a las n o r m a s 
que r i g e n la m a t e r i a , asi c o m o acatar l a s i n s t r u c c i o n e s 
e l e c t o r a l e s d e la R e g i s t r a d u r i a Nacional del e s t a d o Civil y 
D i r e c t i v a s P r e s i d e n c i a l e s . 
h) O r i e n t a r l a s l a b o r e s d e las I n s p e c c i o n e s d e P o l i c í a 
M u n i c i p a l e s y c o m i s a r i a s (para e f e c t o s d e l o s l i t e r a l e s a ) , b > , 
c> del A r t . 9 L e y 11/86). 
i) A s e s o r a r al A l c a l d e M u n i c i p a l en su c a l i d a d d e j e f e de P o l i c í a 
del M u n i c i p i o en las o r d e n e s q u e le imparta el C o m a n d a n t e d e la 
Policía al t e n o r del A r t . 1 3 , L e y 11/86. 
j) Velar por el c o r r e c t o c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o n e s 
l e g a l e s N a c i o n a l e s , D e p a r t a m e n t a l e s v M u n i c i p a l e s . 
k) E l a b o r a r l o s D e c r e t o s y R e s o l u c i o n e s q u e d e b a n o r i g i n a r s e en 
el d e s p a c h o y emitir las o r d e n e s n e c e s a r i a s p a r a el eficaz 
c u m p l i m i e n t o d e las a c t i v i d a d e s q u e le c o r r e s p o n d e n a la 
S e c r e t a r i a . 
1) C o l a b o r a r l e o p o r t u n a m e n t e al A l c a l d e en el d e s p a c h o de los 
e x h o r t a s y o f i c i o s q u e le d i r i j a n las a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s en 
c o n c o r d a n c i a c o n el A r t . 1 3 2 , numeral 16 del D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . 
m) E x p e d i r a c o r d e a l a s n o r m a s del C ó d i g o d e P o l i c í a d e c a l d a s 
(Ordenanza N o . 0 1 8 / 7 1 l i b r o I, t í t u l o V I ) , l o s p e r m i s o s y 
l i c e n c i a s r e l a t i v a s a la s e g u r i d a d d e la I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
n) L a s d e m á s f u n c i o n e s q u e le d e l e g u e el A l c a l d e . 
1.5 N u e v a s f u n c i o n e s d e la S e c r e t a r i a d e G o b i e r n o , d e a c u e r d o a 
la L e y 1 1 / 8 6 y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . 
Con un c r i t e r i o m á s e n u n c i a t i v o q u e t a x a t i v o , s e r e c o m i e n d a t e n e r 
muy en c u e n t a por la S e c r e t a r i a d e G o b i e r n o , l a s s i g u i e n t e s 
f u n c i o n e s del N u e v o R é g i m e n M u n i c i p a l . 
a) Velar p o r q u e las I n s p e c c i o n e s M u n i c i p a l e s d e P o l i c í a , a c a t e n 
el c o n o c i m i e n t o d e l a s c o n t r a v e n c i o n e s c o m u n e s o r d i n a r i a s y 
e s p e c i a l e s a q u e s e r e f i e r e n l o s D e c r e t o s , L e y e s N o s . 1 3 5 5 / 7 0 y 
522/71 (Art. 9 d e la L e y 1 1 / 8 6 . 
b) A s e s o r a r al A l c a l d e en la e x p e d i c i ó n d e l a s o r d e n e s q u e le 
imparta el C o m a n d a n t e d e P o l i c í a (Art. 13 L e y 1 1 / 8 6 ) . 
c) C o l a b o r a r l e o p o r t u n a m e n t e al A l c a l d e en el di 1 i g e n c i a m i e n t o d e 
los e x h o r t o s y o f i c i o s q u e le d i r i j a n l a s a u t o r i d a d e s 
j u d i c i a l e s . ( A r t . 1 3 2 , n u m e r a l 16 D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 ) . 
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d) Tomar l a s m e d i d a s d e P o l i c í a n e c e s a r i a s c u a n d o s e l a s d e m a n d e 
el P e r s o n e r o Municipal* p a r a impedir la p e r t u r b a c i ó n y o c u p a c i ó n 
de los b i e n e s -fiscales y d e u s o p ú b l i c o < A r t . 6 , L e y 1 1 / 8 6 y 
A r t . 1 3 9 , n u m e r a l 7 del d e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 ) . 
e) Aplicar las d i s p o s i c i o n e s s o b r e p r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s 
de la p a r t e 1 del D e c r e t o 01 d e 1984 (Código c o n t e n c i o s o 
A d m i n i s t r a t i v o ) a c o r d e al t r á m i t e i n t e r n o d e p e t i c i o n e s q u e s e 
r e g u l e p a r a los d e r e c h o s d e p e t i c i ó n en i n t e r é s g e n e r a l y en 
i n t e r é s p a r t i c u l a r , asi c o m o d e l o s d e r e c h o s d e p e t i c i ó n d e 
i n f o r m a c i o n e s y de f o r m u l a c i ó n de c o n s u l t a s (Art. 3 8 0 D e c r e t o 
1 3 3 3 / 8 6 ) . 
1.6 U n i d a d Especial 
A . C U E R P O D E B O M B E R O S 
1.6.1 B a s e Legal 
- Ley 12/48 (Instituciones d e c a r á c t e r o f i c i a l y d e u t i l i d a d 
públi c a ) . 
- D e c r e t o D e p a r t a m e n t a l N o . 174 d e M a r z o 10/54 ( E s t a t u t o o r g á n i c o 
para los C u e r p o s de B o m b e r o s d e C a l d a s ) . 
- D e c r e t o D e p a r t a m e n t a l N o . 0 3 3 0 d e J u n i o 1 d e 1 9 6 5 (Reglamento* 
i n t e r n o ) . 
- A c u e r d o N o . 28 de E n e r o IB de 1979 (Crea el D e p a r t a m e n t o d e 
B o m b e r o s del M u n i c i p i o de M a n i z a l e s ) . 
1.6.2 E s t r u c t u r a o r g á n i c a y f u n c i o n a l 
1.6.2.1 O r g a n i g r a m a E s t r u c t u r a l 
SRUPO C O O R D I N A C I O N 
E N T I D A D E S U ORGANI 
Z A C I O N E S 
- B o m b e r o s V o l u n t a 
r i o s 
- C r u z R o j a 
- Defensa Civil 
- F u e r z a s A r m a d a s 
- E m p r e s a s (Sub-
industri al 
S E C R E T A R I O DE G O B I E R N O 
1 
C O M A N D O J U N T A D E 
B O M B E R O S 
S U B - C O M A N D O 
G R U P O O P E R A T I V O 
I 
E Q U I P O Y M E C A 
N I C A 
1 
G R U P O C A P A C I T A C I O N 
Y C A M P A N A S 
P R E V E N T I V A S 
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1.6.3 F u n c i o n e s G e n e r a l e s 
a) P l a n e a r y d e s a r r o l l a r c a m p a b a s q u e p r e v e a n y e v i t e n r i e s g o s 
d e incendio« s i n i e s t r o s y d e m á s c a l a m i d a d e s p u b l i c a s q u e a f e c t e n 
la c o m u n i d a d . 
b) M a n t e n e r el personal d e la i n s t i t u c i ó n en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s f í s i c a s y m e n t a l e s p a r a c u m p l i r las f u n c i o n e s q u e le 
c o r r e s p o n d e n en l a s a c c i o n e s q u e l l e v e a c a b o el C u e r p o de 
B o m b e r o s . 
c) A t e n d e r a las o p e r a c i o n e s d e e x t i n c i ó n , s a l v a m e n t o , r e s c a t e s , 
e t c , c u a n d o s e p r e s e n t e n i n c e n d i o s , s i n i e s t r o s , a c c i d e n t e s y 
d e m á s c a l a m i d a d e s p ú b l i c a s en el M u n i c i p i o . 
d) C o o r d i n a r l a s a c c i o n e s d e o t r a s a u t o r i d a d e s q u e i n t e r v e n g a n en 
el c u m p l i m i e n t o d e las m i s m a s , q u e l e c o r r e s p o n d e n al C u e r p o d e 
B o m b e r o s . 
e) Tomar las m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a e v i t a r q u e s e e x t i e n d a n o se 
p r e s e n t e n s i t u a c i o n e s q u e a f e c t e n l o s i n t e r e s e s de l o a s o c i a d o s , 
en lo que le c o m p e t e al C u e r p o d e B o m b e r o s . 
f) M a n t e n e r el e q u i p o d e la i n s t i t u c i ó n e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
de s e r v i c i o d e o p e r a c i ó n . 
g) Cumplir l a s m i s i o n e s q u e s e le e n c o m i e n d e n f u e r a d e l M u n i c i p i o 
de M a n i z a l e s , en a c a t a m i e n t o al c a m p o d e a c t i v i d a d e s d e t e r m i n a d a s 
en el Art.l del D e c r e t o D e p a r t a m e n t a l 0 3 3 0 d e 1965 y a c o r d e a la 
n a t u r a l e z a d e la i n s t i t u c i ó n d e f i n i d a p o r la L e y 12 d e 1 9 4 8 . 
h) Rendir al A l c a l d e l o s i n f o r m e s e n c o m e n d a d o s a la u n i d a d , d e 
acuerdo con l a s n o r m a s y f r e c u e n c i a s e s t a b l e c i d a s . 
i) T o m a r , en c a s o d e c a l a m i d a d d o m é s t i c a y al t e n o r del Art.ll 
del D e c r e t o 1355 d e 1 9 7 0 , l a s m e d i d a s c o n d u c e n t e s p a r a c o n j u r a r 
la c a l a m i d a d o p a r a r e m e d i a r s u s c o n s e c u e n c i a s , q u e l e o r d e n e el 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
1.6.4 J u n t a d e B o m b e r o s 
A c o r d e al A r t i c u l o 2 del A c u e r d o N o . 2 8 d e 1 9 7 9 , s e h a l l a 
integrada aslt 
- El A l c a l d e o su r e p r e s e n t a n t e , q u i e n la p r e s i d e 
- El S e c r e t a r i o d e G o b i e r n o 
- D o s C o n c e j a l e s 
- D o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s Compartías d e S e g u r o s 
- Un r e p r e s e n t a n t e del C u e r p o d e B o m b e r o s V o l u n t a r i o s 
- Un r e p r e s e n t a n t e del C o m i t é d e G r e m i o s 
- El G e r e n t e d e l a s E m p r e s a s P ú b l i c a s 
- El C o m a n d a n t e p r i m e r j e f e , a s i s t i r á a l a s s e s i o n e s d e la junta 
con voz p e r o sin v o t o . 
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1.6.4.1 F u n c i o n e s d e la J u n t a D i r e c t i v a 
a) Adoptar el r e g l a m e n t o i n t e r n o d e la i n s t i t u c i ó n . 
b) Fijar las f u n c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s , d e c o n f o r m i d a d con lo 
d i s p u e s t o por al D e c r e t o 0 3 3 0 d e 1965 del D e p a r t a m e n t o de C a l d a s 
y delegar en el p e r s o n a l d i r e c t i v a a t r i b u c i o n e s p a r a i n s t r u c c i ó n 
vigilancia y c o n t r o l . 
c) Realizar l a b o r e s de c o o r d i n a c i ó n y d i v u l g a c i ó n . 
d) Presentar c a d a afro, en el m e s d e n o v i e m b r e al H o n o r a b l e 
Concejo M u n i c i p a l un d e t a l l a d o i n f o r m e d e l a s d i f e r e n t e s 
actividades a d e l a n t a d a s por d i c h o d e p a r t a m e n t o . 
e) Propender por la v i n c u l a c i ó n d e a q u e l l a s e n t i d a d e s p u b l i c a s y 
privadas q u e p u e d a n h a c e r los a p o r t e s , t a n t o t é c n i c o c o m o 
económico ai o r g a n i s m o . 
f) Aprobar por m a y o r í a d e v o t o s a q u e l l a s i n i c i a t i v a s r e l a c i o n a d a s 
con g a s t o s e i n v e r s i o n e s y o t r a s p a r t i d a s n e c e s a r i a s p a r a el 
f u n c i o n a m i e n t o , p r e v i o el control fiscal q u e s e r a e j e r c i d o por 
la C o n t r a l o r i a M u n i c i p a l . 
g) Someter al C o n c e j o , a t r a v é s d e la A l c a l d í a , los P r o y e c t o s de. 
Acuerdo q u e c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e s o n e c e s a r i o s p a r a la e j e c u c i ó n 
da planes y p r o g r a m a s y la r e a l i z a c i ó n d e o b r a s q u e la p e r m i t a n 
r e c u r s o s p r o p i a s a la e n t i d a d . 
1.6.5 De l o s O r g a n i s m o s A s e s o r e s (Art. 9 ) . 
- Junta C o o r d i n a d o r a D e p a r t a m e n t a l 
- El C o n c a j o g e n e r a l da O f i c i a l e s 
- El C u e r p o d e B o m b e r o s V o l u n t a r i o 
1.6.6 R e g l a m e n t o I n t e r n o 
Por Decreta M u n i c i p a l N o . 4 1 0 d e m a y o 19 d e 1 9 7 9 , s e a d o p t o el 
reglamento i n t e r n o d e la i n s t i t u c i ó n q u e en su a r t i c u l a d o s i g u a 
las p a u t a s b á s i c a s del D e c r e t o D e p a r t a m e n t a l 0 3 3 0 / 6 5 . 
1.6.7 R e c o m e n d a c i o n e s * 
La e s t r u c t u r a a c t u a l del D e p a r t a m e n t o d e B o m b e r o s , e s o b j e t o da 
recomendación en l o s s i g u i e n t e s puntosi 
a) Cambio d e d e n o m i n a c i ó n por el d e C u e r p o d e B o m b e r o s , ya q u e 
esta i n s t i t u c i ó n e s u n a u n i d a d especial d e n t r o d e la e s t r u c t u r a 
interna m u n i c i p a l . 
b> C a p a c i t a c i ó n d e p e r s o n a l . H a c e r l a i m p e r a t i v a p a r a el p e r s o n a l 
de planta r e m u n e r a d a . 
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c) D o t a c i ó n d e e q u i p o . A la i n s t i t u c i ó n se le d e b e dotar de 
m a q u i n a r i a y e q u i p o que c o n f r o n t e la r e a l i d a d d e la c i u d a d en los 
a s p e c t o s d e l a s n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s . 
1.6.8 P a r a e f e c t o s d e la p r e v e n c i ó n y e x t i n c i ó n d e i n c e n d i o s en 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e t r a b a j o q u e o f r e z c a n p e l i g r o d e i n c e n d i o , 
s i e m p r e y c u a n d o el r e s p e c t i v o c o m i t é d e H i g i e n e y S e g u r i d a d 
Industrial s e l o s o l i c i t e , el C u e r p o d e B o m b e r o s d e b e r á dar 
a s e s o r i a a l a s e m p r e s a s , a c o r d e a lo e s t i p u l a d o en el t i t u l o VI 
de la r e s o l u c i ó n 2 1 0 0 d e 1979. 
D . 1 . 5 . 2 S E C R E T A R I A DE T R A N S P O R T E Y T R A N S I T O M U N I C I P A L (Acuerdo 
N o . 0 2 7 / 8 6 ) 
2.1 B a s e L e g a l 
Ley 4 / 1 3 (Art. 143) 
Ley 7 2 d e 1 9 2 6 
Ley 8 9 de 1936 
D e c r e t o L e y 1 3 4 4 / 7 0 (Art. 3 , 5 , 7 , 8 , 1 0 y 2 3 2 y s i g u i e n t e s ) . 
D e c r e t o 1 1 4 7 / 7 1 (Reglamentario del C ó d i g o d e T r á n s i t o T e r r e s t r e ) . 
Ley 3 3 / 8 6 ( M o d i f i c a t o r i o C ó d i g o N a c i o n a l d e T r á n s i t o T e r r e s t r e ) . 
Acuerdo N o . 9 4 d e 1975. 
S E C R E T A R I A DE T R A N S I T O Y T R A N S P O R T E S 
S E C R E T A R I A DE T R A N S I T O Y T R A N S P O R T E S J U N T A 
D E 
T R A N S I T O 
DIVISION 
TECNICA 
D I V I S I O N 
A D M I N I S T R A 
T I V A 
D I V I S I O N 
J U R I D I C A 
SEC. S E M A 
LIZACION V I A S 
Y R U T A S T R A N S 
PORTE 
SECCION 
M A N T E N I M I E N T O 
S E C C I O N DE 
A U T O M O T O R E S 
INSPECCION 
D E L E G A D A S 
T R A N S I T O 
—I 
S E C C I O N S E C C I O N P O L I C I A 
F A L L O S C O N T R O L N A C I O N A L 
L E G A L E S y T / T 
V I G I L A N C I A 
S E C C I O N 
A R C H I V O 
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2 . 3 F u n c i o n e s G e n e r a l e s 
a) O r g a n i z a r t o d o lo r e l a c i o n a d o con el T r a n s i t o T e r r e s t r e d e n t r o 
del M u n i c i p i o . 
b) C u m p l i r y h a c e r c u m p l i r l a s d i s p o s i c i o n e s del C ó d i g o N a c i o n a l 
d e T r á n s i t o T e r r e s t r e (Decreto 1344/70) y las d e m á s n o r m a s 
c o n c o r d a n t e s c o n e s t e e s t a t u t o . 
c) P r e s e n t a r a la A l c a l d í a , a la junta r e s p e c t i v a y al C o n c e j o , 
los p l a n e s , p r o g r a m a s y p r o y e c t o s t e n d i e n t e s a e s t a b l e c e r l a s 
p o l í t i c a s q u e en m a t e r i a d e t r a n s p o r t e s y t r á n s i t o , d e b e 
d e s a r r o l l a r el M u n i c i p i o . 
d) D e t e r m i n a r las p o l í t i c a s con r e l a c i ó n al u s o d e las v í a s , 
s e n t i d o d e l a s m i s m a s , s e ñ a l i z a c i ó n y s i s t e m a d e p r i o r i d a d e s . 
e) E s t a b l e c e r t o d o lo r e l a c i o n a d o con l a s v e l o c i d a d e s d e las 
V i a s , s e n t i d o d e l a s m i s m a s , sefial i z a c i ó n y s i s t e m a de 
p r i o r i d a d e s . 
f> R e g l a m e n t a r el t r á n s i t o d e v e h í c u l o s a u t o m o t o r e s d e i m p u l s i ó n 
h u m a n a y d e t r a c c i ó n a n i m a l . 
g) Realizar l o s e s t u d i o s t é c n i c o s n e c e s a r i o s p a r a lograr u n a 
adecuada o r g a n i z a c i ó n del t r á n s i t o d e v e h í c u l o s y p e a t o n a l en la 
c i u d a d . 
h) D e t e r m i n a r l a s z o n a s p a r a a p a r c a d e r o s , e s t a c i o n a m i e n t o s y v í a s 
p e a t o n a l e s , c a r g u e y d e s c a r g u e , t e r m i n a l e s d e r u t a s y p a r a d e r o s . 
i) Adoptar l a s m e d i d a s d e s e g u r i d a d n e c e s a r i a s p a r a la p r e v e n c i ó n 
d e a c c i d e n t e s d e t r á n s i t o . 
j) Abocar t o d a s las i n v e s t i g a c i o n e s d e l a s -faltas o c u r r i d a s 
d e n t r o del t e r r i t o r i o d e su c o m p e t e n c i a . 
k) C u m p l i r l a s n o r m a s q u e p a r a la e j e c u c i ó n del C ó d i g o N a c i o n a l 
de T r á n s i t o y d e s u s D e c r e t o s r e g l a m e n t a r i o s , d i c t e el I n s t i t u t o 
Nacional d e t r a n s p o r t e I N T R A . 
1) Cumplir l o s d e m á s o b j e t i v o s q u e d e t e r m i n a n s o b r e la m i s m a 
m a t e r i a , l a s d i s p o s i c i o n e s d e c a r á c t e r n a c i o n a l o q u e s e a n 
o r d e n a d a s p o r L e y e s , D e c r e t o s , o r d e n a n z a s , A c u e r d a s , e t c . 
m) P r o p e n d e r por la i n f o r m a c i ó n y e d u c a c i ó n d e p e a t o n e s y 
c o n d u c t o r e s p o r m e d i o d e b o l e t i n e s i n f o r m a t i v o s . 
2.4 F u n c i o n e s del D i r e c t o r 
a) P r o p o n e r a la J u n t a y al A l c a i d e los p r o y e c t o s o d e c i s i o n e s 
c o n c r e t a s q u e d e b a n ser e j e c u t a d a s p o r la S e c r e t a r i a . 
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b) P r o g r a m a r las l a b o r e s del d e s p a c h o y o r i e n t a r las a c t i v i d a d e s 
q u e deban r e a l i z a r l o s i n t e g r a n t e s d e l a s d e m á s u n i d a d e s da 
o r g a n i z a c i ó n . 
c) P a r t i c i p a r , con v o z , a n t e l a s j u n t a s d e T r a n s p o r t e s y T r a n s i t o 
y del D e p a r t a m e n t o d e P l a n e a c i ó n del M u n i c i p i o . 
d) C o n o c e r , al t e n o r del A r t . 2 3 6 del D e c r e t o L e y 1 3 4 4 / 7 0 y en 
c o n c o r d a n c i a con el a r t i c u l o 9 0 d e la L e y 3 3 / 8 6 , d e l a s f a l t a s d e 
t r á n s i t o o c u r r i d a s d e n t r o del T e r r i t o r i o d e s u c o m p e t a n c i a asi« 
1. En U n i c a i n s t a n c i a . 
D e l a s i n f r a c c i o n e s s a n c i o n a d a s con m u l t a h a s t a d e q u i n c e (15) 
s a l a r i o s m í n i m o s . 
2 . En p r i m e r a i n s t a n c i a . 
D e l a s i n f r a c c i o n e s s a n c i o n a d a s c o n m u l t a s s u p e r i o r e s a q u i n c e 
<15) s a l a r i o s m í n i m o s o c o n s u s p e n s i ó n o c a n c e l a c i ó n d e la 
l i c e n c i a p a r a c o n d u c i r . 
e) G e s t i o n a r a n t e la A s a m b l e a D e p a r t a m e n t a l , y al t e n o r del A r t . 
112 de» la L e y 3 3 / 8 6 la d e t e r m i n a c i ó n d e la p a r t i c i p a c i ó n q u e la 
c o r r e s p o n d a al M u n i c i p i o p o r c o n c e p t o del r e c a u d o d e multa«, por. 
i n f r a c c i o n e s a q u e s e r e f i e r e el C ó d i g o N a c i o n a l d e T r á n s i t o . 
2 . 5 F u n c i o n e s d e la D i v i s i ó n Legal 
a) Prestar a s i s t e n c i a j u r í d i c a al D i r e c t o r y a la J u n t a , en t o d o 
lo r e l a c i o n a d o c o n el c a m p o n o r m a t i v o del t r á n s i t o t e r r e s t r e 
m u n i c i p a l , y en e s p e c i a l c o n los D e c r e t o s 1344/70 y 1147/71 asi 
c o m o d e la L e y 3 3 / 8 6 en l o p e r t i n e n t e . 
b) A b s o l v e r l a s c o n s u l t a s l e g a l e s q u e l e h i c i e r e al D i r e c t o r a la 
J u n t a , s o b r e la d e b i d a i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n del C ó d i g o 
N a c i o n a l d e T r á n s i t o T e r r e s t r e y del A c u e r d o N o . 94 d e 1 9 7 5 . 
c) P r e p a r a r los p r o y e c t o s d e p r o v i d e n c i a s a d m i n i s t r a t i v a s d e 
ú n i c a y p r i m e r a i n s t a n c i a , en m a t e r i a d e s a n c i o n e * o f a l t a s 
v i o l a t o r i a s d e t r á n s i t o t e r r e s t r e y e n v i a r l a s al seftor D i r e c t o r , 
p a r a lo de s u c o m p e t e n c i a . 
d) Asistir a l a s r e u n i o n e s d e la J u n t a d e T r á n s i t o y T r a n s p o r t e s , 
INTRA y d e m á s o r g a n i s m o s c o m p e t e n t e s , c u a n d o el j e f e d e la 
d e p e n d e n c i a lo d e t e r m i n e . 
2.6 R e c o m e n d a c i o n e s 
2.6.1 D e t i p o legal 
E s n e c e s a r i o y c o n v e n i e n t e q u e la S e c r e t a r i a d e T r a n s p o r t e s y 
T r á n s i t o del M u n i c i p i o e s t e a t e n t a al c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s 
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q u e p a r a la e j e c u c i ó n del C ó d i g o N a c i o n a l d e T r á n s i t o d i c t a el 
I N T R A , en e j e r c i c i o d e la -facultad legal q u e l e d á a e s t e ú l t i m o 
el D e c r e t o 1147 d e A r t . 1 literal a ) . 
2 . 6 . 2 D e t i p o d e a u t o r i d a d 
Con el f i n d e a justar la d e n o m i n a c i ó n d e la u n i d a d i n t e r n a del 
M u n i c i p i o e n c a r g a d a da t r a n s i t o t e r r e s t r e m u n i c i p a l y e v i t a r 
p a r a l e l i s m o s d e d e n o m i n a c i ó n c o n el actual D e p a r t a m e n t o d e 
T rá nsito D e p a r t a m e n t a l , se r e c o m i e n d a y al t e n o r del A r t . 3 
numeral 5 del D e c r e t o 1 3 4 4 / 7 0 , q u e el a c t u a l D e p a r t a m e n t o d e 
T r a n s p o r t e s y T r á n s i t o M u n i c i p a l , se 1« o f i c i a l i c e la 
d e n o m i n a c i ó n por la S e c r e t a r i a . 
A d e m á s s e d e b e tener en c u e n t a q u e c o m o el A r t . 7 del D e c r e t o 
1344/70, le a s i g n a a los C o n c e j o s M u n i c i p a l e s la f a c u l t a d d e 
expedir l a s n o r m a s p a r a la m e j o r o r d e n a c i ó n del t r á n s i t o e s por 
A c u e r d o del C o n c e j o , c o m o se d e b e d e t e r m i n a r la n u e v a c a t e g o r í a 
de a u t o r i d a d d s t r á n s i t o . 
2 . 6 . 3 De t i p o p r o c e d i m e n t a l 
Con el fin d e q u e la n u e v a S e c r e t a r l a p u e d a e n t r a r al e j e r c i c i o 
p l e n o de s u s f u n c i o n e s , se d e b e g e s t i o n a r el c o n c e p t o p r e v i o del 
INTRA, q u e p e r m i t a su mejor o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a l i d a d . 
2.6.3 O t r a s n u e v a s d e n o m i n a c i o n e s 
Se p r e c i s a c a m b i a r la d e n o m i n a c i ó n d e D i r e c t o r p o r la d e 
S e c r e t a r i o . 
D . 1.5.3 S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
3.1 B a s e legal 0 2 7 d i c i e m b r e 9 / 8 5 D e p a r t a m e n t o d e S i s t e m a s 
- A c u e r d o N o . 3 3 d e 1941 (la c r e a b a j o la d e n o m i n a c i ó n d e 
S e c r e t a r l a d e O b r a s P ú b l i c a s y H a c i e n d a . 
- A c u e r d o N o . 0 2 7 d i c i e m b r e 9 / 8 5 D e p a r t a m e n t o d e S i s t e m a s . 
- D e c r e t o 2 9 4 d e 1973 (normas s o b r e p r e p a r a c i ó n , p r e s e n t a c i ó n y 
ejecución p r e s u p u e s t a l ) . 
- Decreto 1 3 3 3 / 8 6 A r t . 264 (permite por a n a l o g í a al d e c r e t o 
294/73 en m a t e r i a d e p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l ) . 
- C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a , A r t . 197 a t r i b u c i ó n 5 . 
- Ley 14/83 F o r t a l e c i m i e n t o f i s c o s m u n i c i p a l e s 
- Ley 12/86 N o r m a s s o b r e c r e a c i ó n del IVA. 
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3 . 2 E s t r u c t u r a o r g a n i c a y f u n c i o n a l 
- S e c r e t a r i o d e D e s p a c h o 
D i v i s i ó n F i n a n c i e a 
Sección P r e s u p u e s t o 
Sección C o n t a b l e 
D i v i s i ó n d e R e n t a s e 
Sección V e r i f i c a c i ó n 
Sección l i q u i d a c i ó n 
Sección d e r e n t a s e i m p u e s t o s v a r i o s 
Sección a v a l ü o s C a t a s t r a l e s 
Sección v i s i t a d o r e s 
I m p u e s t o s 
y A n á l i s i s 
S E C R E T A R I A DE H A C I E N D A 
< 
D I V I S I O N 
F I N A N C I E R A 
D I V I S I O N DE 
R E N T A S E 
I M P U E S T O S 
1 
S E C C I O N 
P R E S U P U E S T O 
GRUPO CON 
TROL A D V O . 
Y PROCEDI 
MIENTO 
S E C C I O N S E C C I O N 
C O N T A B L E V E R I F I C . 
A N A L I S I S 
G R U P O 
A S I S T E N T E 
1 
S E C C I O N 
L I Q U I D A 
C I O N 
L 
U N I D A D I N F O R M A T I C A 
i 
S E C C I O N E S P E C I A L 
P R E D I A L INDUSTRIA 
Y C O M E R C I O 
I 
G R U P O R E 
P A R T I D O R E S 
S E C C I O N 
h A V A L U O S 
C A T A S T R A L E S 
.SECCION V I 
S X T A D O R E S 
3.3 F u n c i o n e s 
a) Dirigir la p o l í t i c a fiscal del M u n i c i p i o en b a s e a la 
legislación M u n i c i p a l del e s t a t u t o fiscal <ley 1 1 / 8 6 A r t . 1 y 
D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 A r t . 2 ) . 
b) D i r i g i r , c o o r d i n a r y c o n t r o l a r l a s a c t i v i d a d e s d e 
d i v i s i o n e s y s e c c i o n e s a su c a r g o . 
las 
c) Efectuar l a s l a b o r e s d e l i q u i d a c i ó n dei 
- Impuestos 
- R e n t a s 
- C o n t r i b u c i o n e s 
- P a r t i c i p a c i o n e s y 
- M u l t a s m u n i c i p a l e s , d e a c u e r d o al t i t u l o 10 
1333/86. 
del D e c r e t o 
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d) C a l c u l a r las r e n t a s e i n g r e s o s p a r a i n c l u i r en el p r o y e c t o d e 
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l del r e s p e c t i v o afio fiscal y en c o o r d i n a c i ó n 
con el D e p a r t a m e n t o d e P l a n e a c i ó n el p r e s u p u e s t o d e i n v e r s i o n e s 
del M u n i c i p i o A r t . 2 8 3 3 D e c r e t o 2 9 4 / 7 3 . 
e) S o m e t e r a c o n s i d e r a c i ó n del C o n c e j o el P r o y e c t o d e A c u e r d o del 
P r e s u p u e s t o M u n i c i p a l . A r t . 4 5 D e c r e t o 2 9 4 / 7 3 . 
f) E l a b o r a r el p r o y e c t o de l i q u i d a c i ó n d e p r e s u p u e s t o a p r o b a d o 
por el C o n c e j o , o b s e r v a n d o las n o r m a s del A r t . 7 2 d e l D e c r e t o 
2 9 4 / 7 3 . 
g) P r e p a r a r el A c u e r d o mensual d e g a s t o s y d e o b l i g a c i o n e s p a r a 
la a d e c u a d a e j e c u c i ó n del p r e s u p u e s t o y s o m e t e r l o a la a p r o b a c i ó n 
d e la J u n t a d e G o b i e r n o , a c o r d e al a p a r t e X del d e c r e t o 2 9 4 / 7 3 . 
h) E f e c t u a r la v i g i l a n c i a e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a del 
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l en los t é r m i n o s del a p a r t e IX D e c r e t o 
2 9 4 / 7 3 . 
i) C o o r d i n a r con l a s d e m á s d e p e n d e n c i a s la p r e p a r a c i ó n d e s u s 
r e s p e c t i v o s p r e s u p u e s t o s d e n e c e s i d a d e s . 
j) Llevar la c o n t a b i l i d a d f i n a n c i e r a y p a t r i m o n i a l a c o r d e a los 
m é t o d o s y o r d e n a m i e n t o s l e g a l e s c o n d u c e n t e s . 
k) P r e s e n t a r los b a l a n c e s y e s t a d o s f i n a n c i e r o s con s u s a n á l i s i s 
y r e c o m e n d a c i o n e s . 
1) E s t a b l e c e r s i s t e m a s , p r o c e d i m i e n t o s y m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a 
el e f e c t i v o p r o c e s o p r e s u p u e s t a l y f i n a n c i e r o y a s e s o r a r a las 
d e p e n d e n c i a s en e s o s a s p e c t o s . 
m) A n a l i z a r el d e s a r r o l l a del p r e s u p u e s t o a n u a l , p a r a r e a l i z a r 
las m o d i f i c a c i o n e s y a j u s t e s q u e s e n e c e s i t e n , p r e v i a 
a u t o r i z a c i ó n del C o n c e j o Municipal e i n f o r m a r d e los r e s u l t a d o s a 
las d i f e r e n t e s d e p e n d e n c i a s . 
n> A d m i n i s t r a r a d e c u a d a m e n t e l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s del 
M u n i c i p i o . 
o) Manejar y r e s p o n d e r por los v a l o r e s y d o c u m e n t o s n e g o c i a b l e s 
del M u n i c i p i o , e n t r e g a d o p a r a su c u s t o d i a . 
p) A d m n i s t r a r y v i g i l a r el s e r v i c i o d e la d e u d a por el m o n t o d e 
los r e s p e c t i v o s v e n c i m i e n t o s m e n s u a l e s y p a g a r l a s o b l i g a c i o n e s a 
cargo del M u n i c i p i o . 
q) E l a b o r a r los p r o y e c t o s d e A c u e r d o por c o n c e p t o d e m o v i m i e n t o 
de c r é d i t o s a d i c i o n a l e s y de t r a s l a d o s . 
r) L a s d e m á s q u e le sean a s i g n a d a s por el c ó d i g o fiscal del 
M u n i c i p i o y q u e c o r r e s p o n d a n a la n a t u r a l e z a d e la d e p e n d e n c i a . 
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D . I . S . 4 S E C R E T A R I A DE O B R A S P U B L I C A S 
4.1 Basa legal 
1941 (creación). 
1960. S e o r g a n i z a la e s t r u c t u r a 
A r t . 1 (Aplicación del 
M u n i c i p i o s ) . 
e s t a t u t o d e 
A c u e r d o N o . 3 3 d e 
A c u e r d o N o . 4 9 d e 
D e c r e t o N o . 2 2 2 d e 1983. 
C o n t r a t o s d e la N a c i ó n a los 
C ó d i g o Fiscal del M u n i c i p i o 
D e c r e t o N o . 5 5 6 / 8 0 (Capitulo 
L e y 11/86. A r t . 4 7 y D e c r e t o 
c o n t r a t o s q u e c e l e b r e n los m u n i c i p i o s . 
Ley 1 1 / 8 6 , A r t . 2 2 y D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . A r t . 3 7 5 , 3 7 6 . C o n t r a t o s 
p a r a la e j e c u c i ó n d e d e t e r m i n a d a s o b r a s d e loa M u n i c i p i o s , d e n t r o 
d e la -figura d e la p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a . 
D e c r e t o 1 3 5 5 / 7 0 , A r t . 2 1 6 . D e m o l i c i ó n d e c o n s t r u c c i o n e s q u e 
ocupen b i e n e s d e u s o p ú b l i c o . 
IX) 
1 3 3 3 / 8 6 , A r t . 2 7 3 . R e q u i s i t o s d e l o s 
4 . 2 E s t r u c t u r a o r g á n i c a y f u n c i o n a l 
S E C R E T A R I A DE O B R A S P U B L I C A S -COMITE T E C N I C O 
D I V I S I O N 
M A Q U I N A R I A 
Y T A L L E R E S 
D I V I S I O N 
C O N S T R U C C I O N 
E Q U I P A M I E N T O 
C O M U N I T A R I O 
S E C C I O N 
I N T E R V E N T O R I A 
.SECCION 
VIAS 
D I V I 8 I 0 N 
M A N T E N I M I E N T O 
S E C C I O N 
P A R Q U E S 
4.3 F u n c i o n e s 
a) E l a b o r a r , e j e c u t a r , c o n t r o l a r y e v a l u a r el p l a n general da 
O b r a s P ú b l i c a s del Munici p i 9 en c o o r d i n a c i ó n con el P l a n p r e v i s t o 
por el D e p a r t a m e n t o de P l a n e a c i ó n M u n i c i p a l . 
b) A d e l a n t a r , d i r e c t a m e n t e o por c o n t r a t o , la c o n s t r u c c i ó n , 
c o n s e r v a c i ó n , m a n t e n i m i e n t o y m e j o r a m i e n t o d a l a s c a r r e t e r a s 
m u n i c i p a l e s , vi'as d e a c c e s o d e las c a r r e t e r a s m u n i c i p a l e s , viras 
de a c c e s o , p u e n t e s , p a r q u e s y e q u i p a m i e n t o u r b a n o . 
c) C o n s e r v a r _ y a d m i n i s t r a r l o s e d i f i c i o s e 
propiedad del M u n i c i p i o . 
i n m u e b 1 e s d e la 
d) C o o r d i n a r 
f i n a n c i a r l a s . 
la e j e c u c i ó n d e o b r a s c o n las e n t i d a d e s q u e p u e d a n 
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e) V i s i t a r y c o n t r o l a r la r e a l i z a c i ó n d e l a s o b r a s q u e n o puedan 
ser a d e l a n t a d a s por la a d m i n i s t r a c i ó n d i r e c t a y e j e r c e r la 
i n t e r v e n t o r l a d e t o d a s e l l a s . 
f> A t e n d e r a la c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e la 
m a q u i n a r i a , e q u i p o y v e h í c u l o s del M u n i c i p i o . 
g) C o l a b o r a r l e a la A l c a l d í a en la f u n c i ó n p o l i c i v a d e la 
d e m o l i c i ó n d e c o n s t r u c c i o n e s q u e ocupen b i e n e s d e u s o p ú b l i c o , al 
tenor del A r t . 2 1 6 del d e c r e t o 1 3 5 5 / 7 0 . 
h) P r e s t a r a s e s o r í a a las j u n t a s d e A c c i ó n C o m u n a l , S o c i e d a d d e 
M e j o r a s y O r n a t o , J u n t a s y A s o c i a c i o n e s d e r e c r e a c i ó n , D e f e n s a 
Civil y u s u a r i o s , c o n s t i t u i d a s l e g a l , sin á n i m o d e l u c r o y con 
s u d e en el M u n i c i p i o , en la e j e c u c i ó n d e o b r a s , c o n t r a t a d a s e n t r a 
a q u e l l a s y el M u n i c i p i o y d e n t r o del r é g i m e n d e la p a r t i c i p a c i ó n 
c o m u n i t a r i a del C ó d i g o de R é g i m e n M u n i c i p a l (Decreto 1 3 3 3 / 8 6 , 
A r t . 3 7 5 ) . 
i) E j e r c e r la i n t e r v e n t o r í a en la v e r i f i c a c i ó n del c u m p l i m i e n t o 
de l o s c o n t r a t o s d e o b r a s q u e c e l e b r e el M u n i c i p i o con las 
e n t i d a d e s r e f e r i d a s en el literal h> y p o r d e s i g n a c i ó n del 
A l c a l d e al t e n o r del A r t . 3 7 6 del D e c r e t o 1 3 3 3 / 8 6 . 
j) Evaluar p e r i ó d i c a m e n t e el d e s a r r o l l o , e j e c u c i ó n y r e s u l t a d o s , 
de los p r o g r a m a s q u e a d e l a n t e la S e c r e t a r í a y f i j a r l o s a j u s t e s 
c o r r e s p o n d í e n t e s . 
k) E l a b o r a r l o s i n f o r m e s q u e s o l i c i t a y m a n t e n e r e s t r e c h a 
c o l a b o r a c i ó n c o n el D e p a r t a m e n t o d e P l a n e a c i ó n M u n i c i p a l . 
1) L a s d e m á s q u e le sefialen o t r a s n o r m a s . 
D . 1 . 5 . 5 S E C R E T A R I A D E H I G I E N E Y E D U C A C I O N 
5.1 B a s e L e g a l 
- A c u e r d o N o . 3 3 / 4 1 . C r e a c i ó n 
- D e c r e t o 5 2 2 / 7 1 . Da las c o n t r a v e n c i o n e s e s p e c i a l e s -jue a f e c t a n 
la s a l u b r i d a d p ú b l i c a . 
- D e c r e t o 6 1 4 / 8 4 . B a s e s d e la o r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e la 
salud o c u p a c i o n a l . 
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5 . 2 E s t r u c t u r a orgánica y f u n c i o n a l 
SECRETARIA DE H I G I E N E 
Y E D U C A C I O N 
I 
COORDINADOR P R O G R A M A S M u n i c i p a l e s e In 
t e r i n s t i t u c i o n a l e s 
P R O G R A M A S Nutrición 
Salubridad 
Extensión C u l t u r a l 
E d u c a t i v o s (Biblioteca 
M u n i c i p a l ) . 
R e c r e a t i v o s (Para la 3 
e d a d ) . 
H i g i e n e y S e g u r i d a d 
Industrial 
5.3 F u n c i o n e s 
a) P r o g r a m a r , d i r i g i r , c o n t r o l a r y e v a l u a r la p r e s t a c i ó n d e l o s 
s e r v i c i o s d e educación e h i g i e n e a c a r g o del M u n i c i p i o y d e n t r o 
d e las p a u t a s n o r m a t i v a s d a d a s por el C o n c e j o y la A l c a l d í a 
M u n i c i p a l . 
b) Hacer la programación de las a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s q u e 
desarrollar el M u n i c i p i o . 
d e b a 
c) Coordinar las labores a d e s a r r o l l a r por p a r t e del D i r e c t o r d e 
Extensión Cultural en lo q u e c o n c i e r n e a la B i b l i o t e c a P ú b l i c a 
M u n i c i p a l . 
d) Hacer 
municipal 
salubridad 
c o n o c e r d e las a u t o r i d a d e s d e p o l i c í a a d m i n i s t r a t i v a 
d e las c o n t r a v e n c i o n e s e s p e c i a l e s q u e a f e c t e n la 
p ú b l i c a m u n i c i p a l . A r t . 3 5 a 3 8 , D e c r e t o 5 2 2 / 7 1 . 
e) Coordinar y supervisar los p r o g r a m a s d e s a l u d m u n i c i p a l y la 
marcha a d m i n i s t r a t i v a d e l o s c e n t r o s a s i s t e n c i a l e s y c o o r d i n a r 
con las e n t i d a d e s e s p e c i a l i z a d a s , l o s p r o g r a m a s d e 
c o m p l e m e n t a d ó n a l i m e n t i c i a p a r a l a s e s c u e l a s m u n i c i p a l e s . 
< 
f) Implementar la p o l í t i c a d e s a l u d o c u p a c i o n a l en el M u n i c i p i o , 
acorde a las n o r m a s d^j o r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n , r e g u l a d o s en 
el Decreto 6 1 4 d e 1984 y en i n t e g r a c i ó n c o n el Plan N a c i o n a l d e 
Salud o c u p a c i o n a l . 
g) Rendir i n f o r m a c i ó n p e r i ó d i c a al A l c a l d e y al C o n c e j o M u n i c i p a l 
sobre el d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s a d s c r i t o s a la 
S e c r e t a r l a . 
h) L a s d e m á s q u e le sefrale l o s r e g l a m e n t o s l e g a l e s . 
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D . 1 . 3 . 6 . O F I C I N A DE P R E N S A 
6.1 B a s e legal 
6 . 2 E s t r u c t u r a o r g á n i c a y funcional 
A L C A L D I A O F I C I N A D E P R E N S A 
I 
A U X . O F I C I N A D E 
P R E N S A 
6 . 3 F u n c i o n e s 
a) O b t e n e r y r e d a c t a r i n f o r m a c i ó n d e c a r á c t e r o f i c i a l m u n i c i p a l 
q u e d e b a n d i f u n d i r s e . 
b) S u m i n i s t r a r las i n f o r m a c i o n e s por igual a los m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n . 
c) Ir a l a s f u e n t e s d e la n o t i c i a . 
d> P u b l i c a r y d i f u n d i r b o l e t i n e s , f o l l e t o s , r e v i s t a s y d e m á s 
i m p r e s o s d e i n f o r m a c i ó n m u n i c i p a l . ^ 
a) H a c e r c o n o c e r la a c t u a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a d e los f u n c i o n a r i o s 
del o r d e n m u n i c i p a l , d e n t r o del p r i n c i p i o o r i e n t a d o r d e 
p u b l i c i d a d a t r a v é s d e c o m u n i c a c i o n e s o p u b l i c a c i o n e s 
c o n d u c e n t e s , a c o r d e al A r t . 3 del D e c r e t o 1 / 8 4 . 
f) Estar a t e n t o y p a r a los e f e c t o s d e la L e y 5 7 / 8 5 d e q u e el 
M u n i c i p i o i n c l u y a en su r e s p e c t i v o b o l e t í n o f i c i a l , l o s a c t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s q u e la o p i n i ó n d e b a c o n o c e r p a r a i n f o r m a r s e m e j o r 
del m a n e j o d e l o s a s u n t o s p ú b l i c o s M u n i c i p a l e s . 
g) P r o d u c i r , a d q u i r i r y d i f u n d i r p e l í c u l a s y en g e n e r a l e m p l e a r 
c u a l q u i e r m e d i o d e c o m u n i c a c i ó n con s u j e c i ó n a l a s n o r m a s 
p e r t i n e n t e s . 
h) E j e c u t a r en los a s u n t o s p r o p i o s d e su c a r g o las i n s t r u c c i o n e s 
del sefior A l c a l d e M u n i c i p a l . 
i) C o o r d i n a r l a s r u e d a s d e p r e n s a del E j e c u t i v o M u n i c i p a l y 
e j e r c e r l a s r e l a c i o n e s p ú b l i c a s p r o p i a s del c a r g o . 
C O N C L U S I O N E S 
La p r o p u e s t a d e e s t r u c t u r a q u e se p r e s e n t a , c o n t i e n e los 
e l e m e n t a s b á s i c o s y g e n e r a l e s a saber: 
i 
1. F u n c i o n e s g e n e r a l e s d e c a d a d e p e n d e n c i a e i n c o r p o r a c i ó n d e l a s 
n u e v a s por m a n d o l e g a l . 
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2 . D e f i n i d a s las f u n c i o n e s , s e p l a n t e a la e s t r u c t u r a o r g á n i c a a 
nivel d e D i v i s i o n e s , S e c c i o n e s y G r u p o s c u y a f i l o s o f í a e s la 
a g r u p a c i ó n d e f u n c i o n e s g e n e r a l e s s i m i l a r e s e n u n i d a d » « 
a d m i n i s t r a t i v a s , t e n i e n d o en c u e n t a t a m b i é n y en p a r t i c u l a r la 
d i v i s i ó n y e s p e c i a l i z a c i ó n d e t a r e a s o f u n c i o n e » a d e s a r r o l l a r 
por cada u n i d a d . 
3 . La idea d e la p r o p u e s t a n o e s la d e e n c a s i l l a r al M u n c i p i o en 
u n a e s t r u c t u r a r í g i d a , s i n o por el c o n t r a r i o q u e é s t a s e 
d e s a r r o l l e a p a r t i r de la P r o p u e s t a del P l a n (gula) p a r a q u e c a d a 
d e p e n d e n c i a f o r m u l e las p r o p u e s t a s y r e c o m e n d a c i o n e s p e r t i n e n t e s , 
y q u e al h a c e r la R e f o r m a A d m i n i s t r a t i v a , s e d e f i n a n p l a n t a d e 
p e r s o n a l y m a n u a l d e f u n c i o n e s . 
4 . El e s q u e m a d e la p r o p u e s t a , e » la q u e s e p l a n t e a en el 
c a p i t u l o III o sea a p a r t i r d e l o y a e x i s t e n t e e j e m p l o i 
S e c r e t a r i a C o o r d i n a d o r a , r e o r g a n i z a r d e a c u e r d o a l a s f u n c i o n e s 
en u n o s c a s o s y t r a s l a d o o c e n t r a l i z a c i ó n d e f u n c i o n e * en o t r o s 
c o m o por e j e m p l o s D i v i s i ó n d e P e r s o n a l , con m i r a s a c o n s e g u i r una 
r a c i o n a l i z a c i ó n d e los r e c u r s o s t a n t o h u m a n o » c o m o t é c n i c o s 
f u n d a m e n t a d o s en la p r e m i s a d e q u e s e g e n e r e u n a m o v i l i d a d da los 
e m p l e a d o s c o n l o s p r o p ó s i t o s a n o t a d o s en el p u n t o 2 . 
5 . F i n a l m e n t e y a m e d i d a q u e los r e c u r s o s y l a s d i s p o n i b i l i d a d e s 
del M u n i c i p i o e e lo p e r m i t a n f o r m u l a m o s u n a s e g u n d a a l t e r n a t i v a y. 
q u e b á s i c a m e n t e c o n s i s t e en la c r e a c i ó n d e la S e c r e t a r i a G e n e r a l 
y la de C o o r d i n a c i ó n o Integración c o m o u n c o m p l e m e n t o en la 
e s p e c i a l i z a c i ó n y e f i c i e n c i a A d m i n i s t r a t i v a q u e d e b e l o g r a r el 
M u n i c i p i o . 
D . 1 . 5 . 7 S E C R E T A R I A G E N E R A L 
F U N C I O N B A S I C A 
Refrendar t o d o » l o s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s » D e c r e t o s , R e s o l u c i o n e s 
m e d i a n t e la f i r m a del S e c r e t a r i o Generalp m a n e j a r l a el A r c h i v o 
c o r r e s p o n d i e n t e , (originales) 
A c t u a r c o m o S e c r e t a r i o del C o n c e j o d e G o b i e r n o . L L e v a r l a » a c t a » 
y el a r c h i v o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E s r e s p o n s a b l e d e s u m i n i s t r a r la i n f o r m a c i ó n p a r a la s u s t e n t a c i ó n 
d e l o s a s u n t a s a t r a t a r s e e n el C o n s e j o d e G o b i e r n o , el cual 
d e b e r á ser i n t e g r a d o por i 
A nivel D i r e c t i v o i - A l c a l d e 
Asesor J u r í d i c o 
D i r e c t o r de P l a n e a c i ó n 
i 
A nivel E j e c u t i v o : - S e c r e t a r i o s d e D e s p a c h o 
S e c r e t a r i o G e r e r a l 
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S e a d s c r i b i r í a n a esta d e p e n d e n c i a la -función d e P e r s o n a l y la d e 
S e r v i c i o s G e n e r a l e s t a l e s comoi 
- I n f o r m á t i c a 
- M a n t e n i m i e n t o 
- C e l a d u r í a 
- A r c h i v o y c o r r e s p o n d e n c i a 
- C o m p r a s y S u m i n i s t r o s (parte o p e r a t i v a ) Almacert 
- O t r o s S e r v i c i o s G e n e r a l e s 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
D I V I S I O N D E 
P E R S O N A L 
S E C C I O N 
V I N C U L A C I O N 
C O N T R A A S U N 
T O S L E G A L 
S E C C I O N A D M O N . 
™ D E S A L A R I O S 
D I R E C C I O N G E N E R A L DE 
I N F O R M A T I C A 
1 
D I V I S I O N S E R V I C I O S 
G E N E R A L E S 
S E C C I O N 
A R C H I V O Y 
C O R R E S P O N D E N C I A 
S E C C I O N C O M P R A S 
Y S U M I N I S T R O S . 
S E C C I O N 
S E R V I C I O S 
V A R I O S 
S E G U N D A A L T E R N A T I V A . 
D . I . S . 8 S E C R E T A R I A DE C O O R D I N A C I O N O I N T E G R A C I O N 
F U N C I O N B A S I C A 
D e s a r r o l l o d e u n a p o l í t i c a h a c i a f u e r a a nivel m u n i c i p a l . 
F U N C I O N E S E S P E C I F I C A S 
C o o r d i n a c i ó n a nivel m u n i c i p a l d e la acción e n c a m i n a d a a a p l i c a r 
m e c a n i s m o s d e p a r t i c i p a c i ó n d e la comunidad.! 
F o m e n t a r la o r g a n i z a c i ó n d e la c o m u n i d a d a t r a v é s dez 
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- Acción C o m u n a l 
- J u n t a * d e U s u a r i o s 
- J u n t a s d e O r n a t o 
- O t r a s o r g a n i z a c i o n e s 
T e n d r á a s u c a r g o la o r g a n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o d e p r o g r a m a s d e 
b i e n e s t a r social y c o m u n i t a r i o , lo q u e i m p l i c a r í a u n a 
r e g l a m e n t a c i ó n p o s t e r i o r p a r a el d e s a r r o l l o d e p r o g r a m a s 
e s p e c í f i c o s . 
S E C R E T A R I A C O O R D I N A D O R A 
I 
D I V I S I O N DE D E S A R R O L L O 
C O M U N I T A R I O 
PROGRAMAS» A c c i ó n C o m u n a l 
J u n t a s A d m i n i s t r a d o r a s L o c a l e s 
S o c i e d a d e s d e M e j o r a s y O r n a t o 
D e f e n s a Civil y U s u a r i o s 
J u n t a s y A s o c i a c i o n e s d e R e c r e a d un 
E x t e n s i ó n C u l t u r a l 
S E G U N D A A L T E R N A T I V A . 
D . I I L A S F I N A N Z A S M U N I C I P A L E S 
D . X Z . I P R O Y E C C I O N E S DE F L U J O DE C A J A 1987- 1992 
1 B a s e s p a r a d i f e r e n t e s A l t e r n a t i v a s . 
1.1 Ingresosi 
El a n á l i s i s s e h a c e con b a s e en l o s c u a t r o p r i n c i p a l e s r u b r o s 
r e n t i s t i c o s i I m p o v e n t a s , P r e d i a l , P a r q u e s e Industria y C o m e r c i o . 
1.2 Impoventasi 
S e p r e s e n t a en igual p r o y e c c i ó n p a r a las d i f e r e n t e s a l t e r n a t i v a s , 
a d o p t a n d o los e s t i m a t i v o s d e la C O N T R A L O R I A G E N E R A L DE L A 
R E P U B L I C A , c o n s i g n a d o en el N o . 1 7 7 d e la r e v i s t a E C O N O M I A 
C O L O M B I A N A , y t o m a d o s por la O f i c i n a d e P l a n e a c i ó n D e p a r t a m e n t a l 
d e C a l d a s p a r a e s t a b l e c e r los e s t i m a t i v o s d e l a s t r a n s f e r e n c i a s a 
los m u n i c i p i o s d e C a l d a s en el p e r i o d o 1 9 8 6 - 1 9 9 2 . 
E s t o s c á l c u l o s f u e r o n h e c h o s c o n b a s e en el e s t i m a t i v o del P I B 
nominal c a l c u l a d o por el D e p a r t a m e n t o d e P l a n e a c i ó n N a c i o n a l , u n 
s u p u e s t o d e e l a s t i c i d a d del I V A , e s t i m a t i v o s d e i m p o r t a c i o n e s en 
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d o l a r e s y d e a c u e r d o a la tasa d e d e v a l u a c i ó n nominal p r o y e c t a d a 
p a r a el p e r i o d o . 
D e a c u e r d o a la Ley 1 2 / 8 6 , se u t i l i z a la c i f r a D A Ñ E m á s r e c i e n t e 
s o b r e p o b l a c i ó n d e M a n i z a l e s , p e r m a n e c i e n d o c o m o c i f r a c o n s t a n t e 
d u r a n t e t o d a la p r o y e c c i ó n (299.656 h a b i t a n t e s ) . C o m o p o b l a c i ó n 
nacional s e t o m a la d e 26'442.561 h a b i t a n t e s . 
L a s p r o y e c c i o n e s d e I M P O V E N T A S se t o m a n d e s p u é s d e d e s c o n t a r el 
3 0 % c o r r e s p o n d i e n e al F o n d o E d u c a t i v o R e g i o n a l F E R , ( L e y 1 2 / 8 6 , 
a r t i c u l o 1 0 ) . 
A u n q u e la m i s m a Ley e s t a b l e c e una r e t e n c i ó n del 2 0 % s o b r e el 
a f o r o q u e a p a r e z c a en la d e P r e s u p u e s t a y d e t e r m i n a q u e l a s 
t r a n s f e r e n c a s se e f e c t ú e n en s e i s (6) c u o t a s b i m e s t r a l e s , por 
ingresar t a n t o las s u m a s r e t e n i d a s c o m o la ú l t i m a c u o t a durante» 
l o s p r i m e r o s c u a t r o (4) m e s e s del afio s i g u i e n t e , se d e s a r r o l l a n 
l o s c á l c u l o s con el 100% de la suma p r o y e c t a d a , en v i r t u d a q u e 
la s e c u e n c i a d e los g i r o s h a c e que las ¿transferencias de a j u s t e 
por el afta i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r , c o m p e n s e n l a s s u m a s n o 
r e c i b i d a s d u r a n t e el m i s m o afro. 
S e p r e s u m e i g u a l m e n t e , el cabal c u m p l i m i e n t o de la L e y 12/86 en 
c u a n t o a r e g u l a r i d a d d e las t r a n s f e r e n c i s (Articulo 1 6 , p a r a g r a f o 
2 ) . 
L a s c i f r a s q u e sirven d e b a s e para el c á l c u l o d e I M P O V E N T A S 
c o r r e s p o n d i e n t e s a M a n i z a l e s , d u r a n t e el p e r i o d o a n o t a d o , son las 
s i g u i e n t e s i 
A Ñ O A B C D E 
1 9 8 7 * 5 6 . 1 4 7 '315. 0 0 0 2 5 . 9 0 . 0 1 1 3 3 2 6 3 6 '280.269 4 4 5 '396. 6 1 8 
1988 6 6 . 0 1 7 '688. 0 0 0 2 6 . 4 0 . 0 1 1 3 3 2 7 4 8 '134.657 5 2 3 '694. 2 6 0 
1989 8 4 . 5 7 5 '340. 0 0 0 2 7 . 0 0 . 0 1 1 3 3 2 9 5 8 '436.215 6 7 0 '905. 3 5 0 
1990 103. 8 5 7 '875. 0 0 0 2 7 . 5 0 . 0 1 1 3 3 2 1176 '952.391_ 8 2 3 . 8 6 6 . £ 7 4 
1991 116. 5 0 8 'OOO. 0 0 0 2 8 . 0 0 . 0 1 1 3 3 2 1320 '307.865 9 2 4 '215. 5 0 5 
1992 142. 2 7 2 '000. 0 0 0 2 8 . 5 0 . 0 1 1 3 3 2 1612 '274.183 1 1 2 8 '591. 9 2 8 
Ai Total IVA Nacional 
B y Ci % F a c t o r P a r t . M p i o / P a f s 
Di P a r t i c i p a c i ó n Municipal 
Ei 7 0 % P a r t i c i p a c i ó n 
1.3 I m p u e s t o Prediali 
T o d a s l a s a l t e r n a t i v a s c o n t e m p l a n un r e a v a l ú o t o t a l con 
a p l i c a c i ó n a p a r t i r d e 1 . 9 Q 8 . P a r a 1987 s e "tomaron l o s a v a l ú o s 
IBAC 1 9 8 6 , s e r e a j u s t a n éh un 15% (Indice p r o m e d i o d e p r e c i o s al 
c o n s u m i d o r a c u m u l a d o d e s e p t i e m b r e de 1985 a s e p t i e m b r e d e 1 9 8 6 ) . 
L o s r e c a u d o s 1987 s e c a l c u l a n s i g u i e n d o la actual t e n d e n c i a a 
r e c i b i r el 7 0 % d e los i n g r e s o s p o t e n c i a l e s . A p a r t i r d e 1988 el 
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i m p u e s t o s e c a l c u l a a p a r t i r d e u n a a c t u a l i z a c i ó n c a t a s t r a l 
a d o p t á n d o s e la c i f r a d e • 9 1 1 0 0 m i l l o n e s p a r a 1 9 8 6 y 
r e a j u s t á n d o l a a n u a l m e n t e en un 16% q u e e s la t e n d e n c i a al 
c r e c i m i e n t o v e g e t a t i v o d e l o s a v a l ú o s en la c i u d a d p o r el 
c r e c i m i e n t o p r e d i a l . 
L a t a r i f a a p l i c a d a a p a r t i r d e 1988« s e o b t i e n e d e n t r o del r a n g o 
d e 4 a 12 p o r m i l , q u e e s t a b l e c e la L e y 1 4 / 8 3 , y d e b e 
c o n s i d e r a r s e c o m o u n a t a s a p o n d e r a d a f r u t o d e la a p l i c a c i ó n d e la 
n o r m a en f o r m a d i s c r i m i n a d a , y d e a c u e r d o a c r i t e r i o s s o c i o -
e c o n ó m i c o s q u e a d o p t e el C o n c e j o M u n i c i p a l , p a r a l o g r a r u n a r e a l 
j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a del g r a v a m e n e n t r e l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
1.4 P a r q u e s y A r b o r i z a c i ó n 
D e a c u e r d o a l o o b s e r v a d o , e s t e i m p u e s t o t i e n d e a i g u a l a r el del 
p r e d i a l p a r a 1 9 8 7 . P a r a l o s aftos s i g u i e n t e s , s e c a l c u l a q u e la 
b a s e d e q u e e s t e r u b r o , p o r a c c i ó n del n u e v o r e a v a l ú o , r e g r e s e a 
s u t e n d e n c i a o r i g i n a l , e s d e c i r , cyje r e p r e s e n t e el 4 0 % del 
i m p u e s t o p r e d i a l . 
1.9 I n d u s t r i a y C o m e r c i o ! 
D e b i d o a s u r e c i e n t e i m p l e m e n t a c i ó n c o n b a s e en la L e y 1 4 / 8 3 , s e 
t o m a c o m o t a s a d e i n c r e m e n t o anual el 18% c o r r e s p o n d i e n t e « la. 
e s t a b i l i d a d d e la i n f l a c i ó n i n t e r n a b u s c a d a p o r el G o b i e r n o 
N a c i o n a l . E s d e c i r , la p r o y e c c i ó n d e e s t e r u b r o r e n t í s t i c o s e 
h a c e c o n s i d e r a n d o q u e l o s i n g r e s o s b r u t o s d e la i n d u s t r i a , el 
c o m e r c i o y o t r a s a c t i v i d a d e s g r a v a b l e s , s ó l o c r e c e n e n la m e d i d a 
en q u e lo h a c e la i n f l a c i ó n i n t e r n a , d e j a n d o c o m o previsión y 
s e g u r i d a d del c á l c u l o , el c r e c i m i e n t o v e g e t a t i v o i n d u c i d o p o r u n a 
r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a del s e c t o r , y p o r u n a c o r r e c t a 
a d m i n i s t r a c i ó n del t r i b u t o . 
1.6 O t r o s I n g r e s o s i 
C o m o m a r g e n d e s e g u r i d a d a l a s p r o y e c c i o n e s , n o s e c o n t e m p l a n l o s 
d e m á s r u b r o s r e n t í s t i c o s , m a n t e n i é n d o s e l a r e c o m e n d a c i ó n d e q u e 
e s n e c e s a r i a un a n á l i s i s d e c a d a u n o d e e l l o s , a f i n d e 
e s t a b l e c e r b u r e a l d i n a m i s m o y c a p a c i d a d d e r e s p u e s t a a 
d e c i s i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s t e n d i e n t e s a c o n v e r t i r l o s en 
r e n g l o n e s q u e c o n t r i b u y a n e f e c t i v a m e n t e al f o r t a l e c i m i e n t o d e la 
s i t u a c i ó n f i s c a l . 
2 . N i v e l e s d e I n v e r s i ó n F o r z o s a ! 
L a s n o r m a s l e g a l e s c u y a a p l i c a c i ó n s i r v e d e m a r c o p a r a la 
r e a c t i v a c i ó n d e la v i d a m u n i c i p a l , e s t a b l e c e n l i m i t a n t e s p a r a q u e 
l a s a d m i n i s t r a c i o n e s l o c a l e s n o d e s v i é n l o s n u e v o s r e c u r s o s 
h a c i a la a t e n c i ó n d e g a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t o d e s v i r t u a n d o s u 
f i l o s o f l a . 
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La L e y 12/86 en su a r t i c u l o 6 , e s t a b l e c e q u e los m u n i c i p i o s s ó l o 
podran d e s t i n a r el 25.8% d e l a s t r a n s f e r e n c i a s del I M P O V E N T A S , 
para g a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t o e i n v e r s i ó n , m i e n t r a s q u e el 7 4 . 2 % 
r e s t a n t e , d e b e r á d e s t i n a r s e e x c l u s i v a m e n t e p a r a g a s t o s d e 
i n v e r s i ó n . 
Por su p a r t e , el Impuesto d e P a r q u e s y A r b o r i z a c i ó n c o n t i n ü a 
s i e n d o una f u e n t e d e r e c u r s o s con d e s t i n a c i ó n e s p e c i a l i 5 0 % p a r a 
i n v e r s i ó n en p a r q u e s , z o n a s v e r d e s y d e r e c r e a c i ó n y 5 0 % p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n d e vivienda o b r e r a . 
La L e y 1 4 / 8 3 d e t e r m i n a en s u a r t í c u l o 4 8 q u e la t o t a l i d a d del 
i n c r e m e n t o q u e l o g r e cada m u n i c i p i o en el r e c a u d o del I m p u e s t o 
d e Industria y C o m e r c i o por a p l i c a c i ó n d e l a s ú l t i m a s n o r m a s , s e 
d e s t i n a r a a g a s t o s de i n v e r s i ó n , s a l v o q u e el Plan d e D e s a r r o l l o 
M u n i c i p a l d e t e r m i n e otra a s i g n a c i ó n d e e s t o s r e c u r s o s . 
Por ser la s i t u a c i ó n del M u n i c i p i o b a s t a n t e d i f í c i l , los c á l c u l o s 
c o n t e m p l a n la fijación del nivel da I N V E R S I O N F O R Z O S A sin 
c o m p r o m e t e r p a r t e alguna d e I m p u e s t o d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
t e n i e n d o en c u e n t a el 7 4 . 2 % d e I m p o v e n t a s y la t o t a l i d a d del 
I m p u e s t o d e P a r q u e s . 
La s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a del M u n i c i p i o d e b e c o n s i d e r a r s e ó p t i c a en 
el m o m e n t o en q u e sus i n g r e s o s le p e r m i t a n dar c u m p l i m i e n t o a 
l a s e x i g e n c i a s q u e s o b r e n i v e l e s d e i n v e r s i ó n t r a e n las n o r m a s 
l e g a l e s l l a m a d a s a rescatar la v i d a m u n i c i p a l , l o c u a l s e l o g r a en 
la m e d i d a en q u e los i m p u e s t o s d e o r i g e n local a l c a n c e n u n a 
d i n á m i c a tal q u e g a r a n t i c e n q u e l o s g a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t o n o 
e r o s i o n e n la c a p a c i d a d de i n v e r s i ó n q u e p e r s i g u e n a q u e l l a s l e y e s . 
D . I I . 2 D I F E R E N T E S A L T E R N A T I V A S D E L F L U J O D E FONDOSi 
Con e s t r i c t a a p l i c a c i ó n d e l a s b a s e s a n t e r i o r e s , h e m o s e l a b o r a d o 
l o s c u a d r o s N o . P . 1 0 , P . 11 , P . 12 en l o s c u a l e s f u n d a m e n t a l m e n t e 
hemos- a p l i c a d o tarifas- d i f e r e n t e s— al Impuesto— P r e d i a l , 
v a r i á n d o l a s e n t r e el 4 y el 8 por 1 0 0 0 . El I m p u e s t o d e P a r q u e s s e 
a f o r a c o m o el 4 0 % del a n t e r i o r , e s d e c i r , q u e su t a r i f a v a r i a del 
1.6 al 3 . 2 por m i l , o b t e n i é n d o s e u n a t a r i f a m á x i m a d.?l 11.2 p o r 
m i l , s u m a d o s l o s d o s i m p u e s t o s . 
t. 
La a c t u a l i z a c i ó n catastral s e c o n s i d e r a e n t r e t a n t o e n v i g e n c i a a 
p a r t i r d e 1 9 8 8 . 
1 C o m e n t a r i o s 
H a b l a n d o l a s c i f r a s por si s o l a s , s ó l o f a l t a r í a h a c e r é n f a s i s en 
el h e c h o d e q u e las f i n a n z a s m u n i c i p a l e s a p e n a s e m p i e z a n a 
r e a c t i v a r s e a .partir d e u n a a c t u a l i z a c i ó n c a t a s t r a l y d e una 
t a r i f a m í n i m a p o n d e r a d a d e I m p u e s t o P r e d i a l del 8 p o r M i l . 
E s d e c i r , s e o b s e r v a c l a r a m e n t e q u e s ó l o la a p l i c a c i ó n d e l a s 
n o r m a s l e g a l e s s o b r e f o r t a l e c i m i e n t o d e l o s f i s c o s m u n i c i p a l e s , 
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CUADRO No. P-10 
Alternativa I 
Flujo de Fondos 
En «ilíones de pesos 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Icpoventas 445.4 523.7 670.9 823.8 924.2 1,133.2 
¡apuesto Predial 145.9 493.0 571.9 663.4 769.6 892.7 
lapuesto de parques 145.9 197.2 228.8 265.4 307.8 357.1 
Industria y Cosercio 217.2 256.3 302.4 356.9 421.1 496.9 
Total Ingresos 954.4 1,470.2 1,774.0 2,109.5 2,422.7 2,87;.9 
Henos: 6ast.Funcionamiento 1,086.5 1,325.6 1,617.2 1,973.0 2,407.0 2,936.6 
Recursos disponibles (132.1) 144.6 156.8 136.5 15.7 (56.7) 
Henos: Nivel inv. forzosa 476.4 585.8 726.6 611.3 993.6 1,197.9 
Superávit - Déficit (608.5) (441.2) (569.8) (474.8) (977.9) (1254.6) 
Acutulado (608.5) (1049.7) (1619.5) (2094.3) (3072.2) (4326.8) 
TARIFA PREDIAL 4.0 POR NIl 
PARQUES 1.6 POR NIL 
CUADRO No. P-ll 
Alternativa 11 
Flujo de Fondos 
En •ilíones de pesos 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
lapoventas 445.4 523.7 670.9 823.8 924.2 1,133.2 
¡«puesto Predial 145.9 785.6 1,006.4 1,235.7 1,386.3 1,699.8 
Itpue5to de Parques 145.9 314.2 402.6 494.3 554.5 679.9 
Industria y Coaercio 217.2 256.3 302.4 356.9 421.1 496.9 
Total Ingresos 954.4 1,879.8 2,382.3 2,910.7 3,286.1 4,0W.B 
Henos: Gast. Funcionamiento 1,086.5 1,325.6 1,617.2 1,973.0 2,407.0 2,936.6 
Recursos Disponibles (132.1) 554.2 765.1 937.7 879.1 1,073.2 
Renos: Nivel inv. forzosa 476.4 702.8 90Ö.4 1,105.6 1,240.3 1,520.7 
Superavit-Deficit (344.3) (148.6) (135.3) (167.9) (361.2) (447.5) 
Acumulado (344.3) (492.9) (628.2) (796.1) (1157.3) (1604.8) 
TARIFA PREDIAL 6.0 POR HIL 
PARQUES 2.4 POR HIL 
CUADRO No. P-12 
Alternativa III 
Flujo de Fondos 
En aiIIones de pesos 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Iapoventas 445.4 523.7 670.9 823.8 924.2 1,133.2 
ispuesto Predial 145.9 1,047.4 1,341.8 1,647.6 1,848.4 2,266.4 
I apuesto de Parques 145.9 419.0 •S36.7 659.0 739.4 906.6 
Industria y Cocercio 217.2 256.3 302.4 356.9 421.1 496.9 
Total Ingresos 954.4 1,831.6 2,851.8 3,487.3 3,933.1 4,803.i 
fíenos: 6ast. Funcionaaiento 1,086.5 1,325.6 1,617.2 1,973.0 2,407.0 2,936.6 
Recursos Disponibles (132.1) 506.0 1,234.6 1,514.3 1,526.1 1,B66.5 
Henos: Nivel inv. forzosa 476.4 807.6 1,034.5 1,270.3 1,425.2 1,747.4 
Superávit -Déficit (344.3) (301.6) 200.1 244.0 100.9 119.1 
Acuaulado (344.3) (645.9) (445.8) (201.8) (100.9) 18.2 
TARIFA PREDIAL 8.0 POR MIL 
PARQUES 3.2 POR HIL 
con el r i g o r d e b i d o , p o d r á g a r a n t i z a r l e al E n t e M u n i c i p a l s u 
p r o y e c c i ó n c o n b a s e en las m e t a s del Plan I n t e g r a l . 
O b s é r v e s e por e j e m p l o q u e a pesar d e q u e en t o d a s l a s 
a l t e r n a t i v a s s e c o n t e m p l a una a c t u a l i z a c i ó n c a t a s t r a l q u e 
d i n a m i c e l o s i n g r e s o s , y q u e se s u p o n e el c u m p l i m i e n t o al c i e n t o 
por c i e n t o , d e la Ley 12/86 s o b r e I m p o v e n t a s s ó l o s e e m p i e z a a 
tener r e s u l t a d o s p o s i t i v o s en la medida q u e s e d u p l i c a la t a r i f a 
actual d e c o b r o . 
A d e m á s , e s d e u n a s u m a i m p o r t a n c i a d e s t a c a r q u e el s ó l o 
i n c r e m e n t o e n la p a r t i c i p a c i ó n da I m p o v e n t a s , asi é s t e r e s u l t e d e 
la m a g n i t u d y m a n e j o q u e m u c h o s o p t i m i s t a s c a l c u l e n , t a m p o c o 
p e r m i t e , p o r su sola a c c i ó n , a c o m e t e r l a s m e t a s del P l a n 
I n t e g r a l . 
N ó t e s e q u e c o m o en 1987 n o s e p r e s u p u e s t a a u m e n t o del p r e d i a l p o r 
a c t u a l i z a c i ó n d e c a t a s t r o s , el m u n i c i p i o n o d i s p o n e d e r e c u r s o s 
p a r a i n v e r s i ó n . 
En suma el m u n i c i p i o d e M a n i z a l e s deberá d e i n m e d i a t o entrar a 
t o m a r d e c i s i o n e s , q u e c o m o las p r o p u e s t a s , r e p r e s e n t a n un 
i m p o r t a n t e e s f u e r z o f i s c a l . S ó l o asi p o d r á i n y e c t á r s e l e al 
d i n a m i s m o d e i n v e r s i ó n q u e c o a d y u d e a la r e a c t i v a c i ó n e c o n ó m i c a y 
social de la r e g i ó n . 
En el afro d e 1 9 8 7 , a/Yo c o y u n t u r a l y d e t r a n s i c i ó n , d e b e r í a 
u t i l i z a r s e p a r a e m p r e n d e r g r a n d e s a c c i o n e s e n c a m i n a d a s a e l a b o r a r 
y r e f i n a r e s t u d i o s , t r á m i t e s , s o l i c i t u d e s y a n t e t o d o a 
r e o r g a n i z a r el a p a r a t o a d m i n i s t r a t i v o f i s c a l , p a r a q u e e s t é en 
c a p a c i d a d d e i n i c i a r e s t a n u e v a e t a p a . 
2 P r o y e c c i o n e s d e n i v e l e s d e Inversión Total i 
Con b a s e en l o s c u a d r o s P . 1 0 , P . l l , P . 1 2 s o b r e p r o y e c c i o n e s d e 
f l u j o de c a j a , h e m o s e l a b o r a d o el c u a d r o N o . P . 1 3 d e n o m i n a d o i 
" P R O Y E C C I O N D E N I V E L E S D E INVERSION T O T A L " , en el cual s e 
c o n s i g n a , en f o r m a d i s c r i m i n a d a , las d i f e r e n t e s s u m a s q u e p o d r í a n 
r e s p a l d a r p r o g r a m a s d e a c c i ó n en d i f e r e n t e s c a m p a s . 
C o m o m e c á n i c a p a r a la e l a b o r a c i ó n d e e s t e c u a d r o , s e t o m a c o m o 
p r i o r i t a r i a la i n v e r s i ó n en p a r q u e s , d e s c o n t á n d o l o i n i c i a l m e n t e 
d e l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , p a r a p o s t e r i o r m e n t e d e s c o n t a r los d e 
v i v i e n d a o b r e r a y f i n a l m e n t e l o s d e d e s a r r o l l o u r b a n o e i n v e r s i ó n 
l i b r e . P e r o c o m o q u e d a c l a r a m e n t e e x p r e s a d o , s e t r a t a s i m p l e m e n t e 
d e u n a m e t o d o l o g í a p r á c t i c a p a r a v i s u a l i z a r l a s c i f r a s d e 
i n v e r s i ó n , y n o un e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i o r i d a d d e l o s p a r q u e s 
s o b r e la v i v i e n d a o b r e r a . 
La a l t e r n a t i v a III e s la U n i c a q u e p r e s e n t a n i v e l e s d e i n v e r s i ó n 
l i b r e . La i n v e r s i ó n l i b r e s e r e f i e r e a a q u e l l a q u e p u e d e 
r e a l i z a r s e b a j o el c r i t e r i o d e d e s e m b o l s o s con f o n d o s c o m u n e s , 
sin a t e n d e r a n o r m a s t a x a t i v a s s o b r e d e s t i n a c i ó n e s p e c i f i c a d e 
r e c u r s o s . 
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CUADRO No. P-1J 
PROYECCION DE NIVELES DE INVERSION TOTAL 
EN HILLONES DE PESOS 
ALTERNATIVA I 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 Inversión 
Acuaulada 
Parques _ 98.6 124.4 132.7 15.7 371.4 
Vivienda Obrera 46.0 32.4 3.8 _ _ 82.2 
Desarrollo Urbano -0-
Inversión Libre -0-
Totales -0- 144.6 156.8 136.5 15.7 — 453.6 
ALTERNATIVA II 
Parques 
— 157.1 201.3 247.1 277.2 339.9 1,222.6 
Vivienda Obrera 
— 157.1 201.3 247.2 277.3 340.0 1,222.9 
Desarrollo Urbano 
— 240.0 362.5 443.4 324.6 393.3 1,763.8 
Inversión libre 
— 
Totales -0- 554.2 765.1 937.7 879.1 1,093.2 4,209.3 
l 
ALTERNATIVA III 
Parques 209.5 268.3 329.5 369.7 453.3 1,630.3 
Vivienda Obrera 268.4 329.5 ,369.7 453.3 1,630.4 
Desarrollo Urbano 87.0 497.8 611.3 685.8 840.8 2,722.7 
Inversión Libre 
— — 
200.1 244.0 100.9 119.1 664.1 
Totales -0- 506.0 1,234.6 1, ,514.3 1,526.1 1,866.5 1,647.5 
DESARROLLO URBANO: POSIBILIDADES DE INVERSION ARTICULO 7 LEY 12/84 
E s t a s i t u a c i ó n p o d r í a ser g r a v e si la L e y 1 2 / 8 6 , al e s t a b l e c e r 
l a s p o s i b i l i d a d e s d e inversión d e l o s r e c u r s o s p r o v e n i e n t e s da 
I m p o v e n t a s , n o p e r m i t i e r a u n a a m p l i a g a m a d e p o s i b i l i d a d e s . L o 
q u e si p u e d e l l a m a r a p r e o c u p a c i ó n an el l a r g o p l a z o , e s q u a al 
I m p u e s t o P r e d i a l , en la p r á c t i c a , s ó l o a l c a n c e p a r a s u f r a g a r los 
g a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t o , q u e d a n d o la i n v e r s i ó n p ü b l i c a al l i b r a 
j u e g o d e l o s p o d e r e s c e n t r a l e s , q u e d e t e r m i n a n , a t r a v é s d e 
l e y e s , el m o n t o d e las t r a n s f e r e n e i a s y la f o r m a c o m o los 
m u n i c i p i o s d e b e n o r i e n t a r e s t o s r e c u r s o s . D e al1 i la i m p o r t a n c i a 
d e m a n t e n e r u n a a c t i t u d d e e x p e c t a t i v a c o n s t a n t e f r e n t a al m a n e j o 
dal Impuesto P r e d i a l y su b a s e d e t r i b u t a c i ó n , p a r a m a n t e n e r l o s 
e n u n a d i n á m i c a a c o r d e con las c o n d i c i o n e s c a m b i a n t e s d e la 
r e g i ó n . 
H e aqui el v e r d a d e r a p r i n c i p i o d e la a u t o n o m í a d e d e c i s i ó n del 
E n t e m u n i c i p a l . 
L i m i t a c i o n e s a l o s N i v e l e s d e I n v e r s i ó n : 
C o m o se c o n s i g n a m á s a d e l a n t e , e s t o s n i v e l e s d e i n v e r s i ó n deben 
e n f r e n t a r s e a la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a real del m u n i c i p i o an al 
p r e s e n t e , p a r a q u e c u a l q u i e r p r o y e c c i ó n d e p r o g r a m a s d e a c c i ó n , 
t e n g a una b a s e f i r m e y a y u d e a v i s l u m b r a r con a l g ú n g r a d o d e 
a c i e r t o , el f u t u r o 
D e h e c h o l a s c a r g a s f i n a n c i e r a s a c t u a l e s y l o s compromisos-
a d q u i r i d o s en el m e d i a n o y l a r g o p l a z o , serán l i m i t a c i o n e s a los 
n i v e l e s de i n v e r s i ó n p r o y e c t a d o s . P o r e s t e m o t i v o , a c o n t i n u a c i ó n 
e m p r e n d e m o s el a n á l i s i d e la c a p a c i d a d legal y f i n a n c i e r a real 
del m u n i c i p i o , q u e n o s p e r m i t e f i n a l m e n t e , d e t e r m i n a r l a s s u m a s 
n e t a s d i s p o n i b l e s p a r a i n v e r s i o n e s f u t u r a s . 
D . I I . 3 C A P A C I D A D L E G A L Y F I N A N C I R A R E A L DE E N D E U D A M I E N T O 
Con m i r a s a o b t e n e r un f l u j o r e g u l a r da c r é d i t o s q u a p e r m i t a n la 
e j e c u c i ó n p a u l a t i n a da los o b j e t i v o s f i j a d o s por el P l a n d e 
D e s a r r o l l o , el a r t i c u l o 3 4 de la Ley 7 d e 1981 e s t a b l e c e la 
o b l i g a c i ó n d e q u e l o s m u n i c i p i o s d e b a n c o n o c e r su c a p a c i d a d legal 
d e e n d e u d a m i e n t o . 
A. 
S i n e m b a r g o , la s o l a c a p a c i d a d legal n o le p e r m i t e a los 
m u n i c i p i o s a c c e d e r a los c r é d i t o s si n o e s t a a c o m p a ñ a d a d e una 
c a p a c i d a d f i n a n c i e r a real p a r a a s i s t i r s u s o b l i g a c i o n e s a n t e las 
e n t i d a d e s c r e d i t i c i a s . 
D e s d e el á n g u l o l e g a l , a d i f e r e n c i a d e una e m p r e s a del sector 
p r i v a d o l o s U n i c o s c o m p o n e n t e s p a r a el a n á l i s i s d e s u c a p a c i d a d 
legal y f i n a n c i e r a , son los s i g u i e n t e s : Ingreso c o r r i e n t e , g a s t o 
d e f u n c i o n a m i e n t o , inversión y s e r v i c i o d e Ir d e u d a . 
L o s r e c u r s o s m u n i c i p a l e s r e p r e s e n t a d o s en a c t i v o s p u e d e n hacer 
p a r t e de los a n á l i s i s de c a p a c i d a d d e e n d e u d a m i e n t o en el m o m e n t o 
en q u e n o r m a s l e g a l e s autorizan su l i q u i d a c i ó n a fin d e h a c e r l o s 
e n g r o s a r el c o n j u n t o d e los i n g r e s o s p a r a el afta d e a n á l i s i s . 
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CUADRO No. P-14 
CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO 
(EN MILLONES DE $) 
Anos Ingresos Capacidad Servicio Capacidad 
Potencial Deuda Legal 
Endeuda». Total Endeuda*. 
Interno 
» 
1987 954.« 286.3 40.0 246.3 
19B8 1,831.6 549.5 223.3 326.2 
1989 2,851.8 855.5 146.0 709.5 
1990 3,487.3 1,046.2 169.0 877.2 
1991 3,933.1 1,179.9 15.0 1,164.0 
1992 4,803.1 1,440.9 -0- 1,440.9 
BASE: ALTERNATIVA III FLUJO DE FONDOS 
LOS ANOS 1988 - 1989 - 1990 INCLUYEN DEUDA DE 
VALORIZACION A CARGO DEL MUNICIPIO. 
3 S i t u a c i ó n F i s c a l Actual i 
A pesar d e q u e un plan d e d e s a r r o l l o en a t e n c i ó n a s u -filoso*ta 
d e servir d e g u i a p a r a a c c i o n e s f u t u r a s , d e b a e s b o z a r p a u t a s 
g e n e r a l e s s o b r e t o d o en el a s p e c t o f i s c a l , h e m o s c o n s i d e r a d o 
i m p o r t a n t e e n f r e n t a r las p r o y e c c i o n e s s o b r e f l u j o d e f o n d o s , con 
las r e a l i d a d e s f i s c a l e s del m u n i c i p i o a junio 3 0 / 8 6 , p a r a q u e 
sirvan de b a s e en el m a n e j o de la s i t u a c i ó n y en la o r i e n t a c i ó n 
de los r e c u r s o s con r e s p e c t o a las p r i o r i d a d e s e s t a b l e c i d a s por 
9l Plan I n t e g r a l . 
¡ :?mos t o m a d o l o s i n f o r m e s fiscal y f i n a n c i e r o t a n t o del m u n i c i p i o 
r orno de los e n t e s con m a n e j o a u t ó n o m o , p u b l i c a d o s por la 
j n t r a l o r i a M u n i c i p a l , a junio 3 0 / 8 6 . 
Sin p r e t e n d e r u n a gran p r e c i s i ó n en l a s c i f r a s q u e n o s s i r v e n d e 
b a s e p a r a p r o y e c t a r las c a p a c i d a d e s legal y real d e e n d e u d a m i e n t o 
del m u n i c i p i o , h e m o s t o m a d o los s a l d o s d e l a s o b l i g a c i o n e s 
p e n d i e n t e s a s e p t i e m b r e de 1 9 8 6 , y h e m o s c a l c u l a d o t a n t o la 
a m o r t i z a c i ó n c o m o los i n t e r e s e s , para los» aftas r e s p e c t i v o s . 
4 V a l o r i z a c i ó n M u n i c i p a l - Deuda a c a r g o del M u n i c i p i o s 
El D e p a r t a m e n t o de V a l o r i z a c i ó n M u n i c i p a l es un E n t e 
a d m i n i s t r a t i v o a u t ó n o m o , a u n q u e sin p e r s o n e r í a j u r í d i c a q u e 
p e r m i t a c o m p r o m e t e r s e a n t e t e r c e r o s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e uel 
m u n i c i p i o . 
Esta s i t u a c i ó n ha h e c h o q u e el i n c u m p l i m i e n t o en el s e r v i c i o d e 
s u s o b l i g a c i o n e s c r e d i t i c i a s , c o m p r o m e t a l o s i n g r e s o s 
m u n i c i p a l e s , a tal p u n t o q u e p a r t e d e e s t o s s e h a l l a n p i g n o r a d o s 
p a r a g a r a n t i z a r p a g o s d e o b l i g a c i o n e s d e v e n c i m i e n t o en el c o r t o 
p l a z o , r a z ó n q u e n o s i m p u l s a a tomar en c o n s i d e r a c i ó n e s t e h e c h o 
en los a n a l i s i s y p r o y e c c i o n e s d e la c a p a c i d a d d e e n d e u d a m i e n t o . 
5 M o n t o d e la D e u d a d e V a l o r i z a c i ó n i 
D e a c u e r d o al i n f o r m e d e C o n t r a l o r í a , la d e u d a a s c i e n d e a 
• 4 4 5 * 3 4 1 . 0 4 9 q u e d e b e ser c a n c e l a d a en l o s aftos 1 9 8 8 y 1 9 8 9 , 
e s t a b l e c i é n d o s e sin e m b a r g o , la p o s i b i l i d a d d e r e f i n a n c i a r la 
d e u d a , en c a s o d e que el m u n i c i p i o a b o n e • 1 8 9 ' 3 5 4 . 8 7 2 d u r a n t e 
1988 y la s u m a d e * 1 2 6 . 0 0 8 . 7 3 0 en 1 9 8 9 . En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , 
y p a r a e f e c t o s del a n a l i s i , c o n s i d e r a m o s q u e el s a l d o , e s d e c i r 
la s u m a d e * 1 2 9 ' 9 7 7 . £ 4 7 , s e c a n c e l a en 1990 con u n o s i n t e r e s e s 
c o r r i e n t e s del 18% para un total a p a g a r d e * 1 5 3 ' 3 7 3 . 3 8 7 . 
C o m o e s l ó g i c o , en la m e d i d a en q u e el m u n i c i p i o l o g r e g e n e r a r 
una b u e n a cori e n t e d e i n g r e s o s , p o d r a p l a n t e a r a la e n t i d a d 
c r e d i t i c i a , u n a s n u e v a s a l t e r n a t i v a s d e r e f i n a n c i a c i ó n . 
El i n f o r m e d e C o n t r a l o r í a d e j a p e n s a r q u e la a d m i n i s t r a c i ó n 
p l a n t e a d e n t r o d e s u s a l t e r n a t i v a s p a r a c u b r i r e s t a o b l i g a c i ó n , 
la d e m e j o r a r u n o s t e r r e n o s para e n t r e g a r l o s c o m o p a r t e d e p a g o , 
m e d i a n t e u n a n u e v a inversión que los v a l o r i z a r a . 
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El Plan Integral p l a n t e a un d e s a r r o l l o e s p e c i f i c o por los 
t e r r e n o s d e q u e trata la a l t e r n a t i v a d e p a g o , s i e n d o a d e m á s una 
v a s t a z o n a con a m p l i a s p e r s p e c t i v a s , r a z ó n q u e p a r e c e r í a dar 
c a b i d a a c u a l q u i e r a o t r a s o l u c i ó n q u e n o c o m p r o m e t a la 
p o s i b i l i d a d d e que s e a el m u n i c i p i o quien o r i e n t e el d e s a r r o l l o 
u r b a n o , en c o n c o r d a n c i a c o n las n e c e s i d a d e s g e n e r a l e s d e la 
c i u d a d . 
L o d i c h o , e s o t r o d e l o s m o t i v o s q u e n o s i n d u j o a c o n s i d e r a r e s t a 
s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r en a n á l i s i s tan g e n e r a l e s . 
6 S e r v i c i o d e la D e u d a M u n i c i p a l i 
Con b a s e en d a t o s d e o c t u b r e d e 1986 el s e r v i c i o d e la d e u d a 
m u n i c i p a l , e s a p r o x i m a d a m e n t e el siguientes 
(MILLONES D E *) 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
Afro 
M u n i c i p i o 
V a l o r i z a c i ó n 
T o t a l e s 
1986 
4 6 . 0 
4 6 . 0 
1987 
4 0 . 0 
1988 
3 4 . 0 
1 8 9 . 3 
4 0 . 0 2 2 3 . 3 
1989 
20.0 
126.0 
146.0 
1990 
16.0 
1 5 3 . 4 
169.4 
1991 
15.0 
15.0 
La c a p a c i d a d legal y real 
b a s e en la a l t e r n a t i v a III 
d e e n d e u d a m i e n t o l a s p r o y e c t a m o s con 
d e f l u j o d e f o n d o s (cuadro N o . P - 1 2 ) . 
7 A n á l i s i s d e la c a p a c i d a d real d e E n d e u d a m i e n t o s ( c u a d r o N o . P - 1 5 ) 
El m o d e l o t o m a d o del "Manual d e C r é d i t o Interno" del D e p a r t a m e n t o 
d e P l a n e a c i ó n Nacional p a r e c e r í a indicar u n a c a p a c i d a d real de 
e n d e u d a m i e n t o b a j o p a r a el m u n i c i p i o , sin e m b a r g o , lo a n t e r i o r s e 
d e s v i r t ú a si c o n s i d e r a m o s q u e las I n v e r s i o n e s F o r z o s a s 
i n d e p e n d i e n t e s d e los p a r q u e s y v i v i e n d a o b r e r a , r e p r e s e n t a n una 
a m p l i a p o s i b i l i d a d d e b ú s q u e d a d e c r é d i t o s p a r a un cor.'junto d e 
i n v e r s i o n e s d e d i f e r e n t e o r d e n , q u e t i e n e n q u e v e r con el 
d e s a r r o l l o a r m ó n i c o d e la c i u d a d . -
E s t e c o n j u n t o d e positoi1 i d a d e s d e i n v e r s i ó n , e s t a c o n s i g n a d o en 
el a r t i c u l o 7 d e la L e y 1 2 / 8 6 , y q u e por c o n s i d e r a r l o i m p o r t a n t e 
c o n s i g n a m o s aquís 
P O S I B I L I D A D E S DE I N V E R S I O N F O R Z O S A EN F R E N T E S D I S T I N T O S A L O S 
P A R Q U E S Y A LA V I V I E N D A O B R E R A (Articulo y d e - l a L e y 12/86)s 
a . C o n s t r u c c i ó n , a m p l i a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e a c u e d u c t o s y 
a l c a n t a r i 1 1 a d o s , j a g ü e y e s , p o z o s , l e t r i n a s , p l a n t a s de 
t r a t a m i e n t o y r e d e s . 
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CUADRO No. P-15 
CAPACIDAD REAL DE ENDEUDAMIENTO 
(PRECIOS CORRIENTES - MILLONES DE $) 
Concepto 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
I Ingresos 954.4 1,831.6 2,851.8 3,487.3 3,933.1 4,803.1 
II Gastos Funcionamiento 1,086.5 1,325.6 1,617.2 1,973.0 2,407.0 2,936.6 
III Ahorro Corriente (I - II) (132.1) 506.0 1,234.6 1,514.3 1,526.1 1,866.5 
IV Servicios de la Deuda 40.0 223.3 146.0 169.0 15.0 -o-
V Ahorro para Inversión (172.1) 282.7 1,088.6 1,345.3 1,511.1 1,866.5 
VI Recursos del Crédito 
VII Dispon, para Inversión (V + VI) (172.1) 282.7 1,088.6 1,345.3 1,511.1 1,866.5 
VIII Inversión Forzosa 476.4 807.6 1,034.6 1,270.3 1,425.2 1,747.4 
II Cap. Real End. Inv.Libre JVII - VIII) (64B.5) (524.9) 54.0 75.0 85.9 119.1 
BASE: ALTERNATIVA 111 FLUJO DE FONDOS 
FORHATÖ TOMADO DEL 'MANUAL DE CREDITO INTERNO" ELABORADO POR PLflNEACION NACIONAL 
b . C o n s t r u c c i ó n , p a v i m e n t a c i ó n y r e m o d e l a c i ó n de c a l l e s . 
c . C o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de c a r r e t e r a s v e r e d a l e s , c a m i n o s 
v e c i n a l e s , p u e n t e s y p u e r t o s f l u v i a b l e s . 
d . C o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de c e n t r a l e s d e t r a n s p o r t e . 
e . C o n s t r u c c i ó n , m a n t e n i m i e n t o d e la p l a n t a -Física d e d o t a c i ó n d e 
los p l a n t e l e s e d u c a t i v o s o f i c i a l e s d e p r i m a r i a y s e c u n d a r i a . 
f. C o n s t r u c c i ó n , m a n t e n i m i e n t o de la p l a n t a f i s i c a y d o t a c i ó n de 
p u e s t o s de s a l u d y a n c i a n a t o s . 
g . Casas d e c u l t u r a . 
h . C o n s t r u c c i ó n , r e m o d e l a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e p l a z a s d e 
arcado y p l a z a s d e f e r i a s . 
i. T r a t a m i e n t o y d i s p o s i c i ó n final de b a s u r a s . 
j. E x t e n s i ó n d e la red d e e l e c t r i f i c a c i ó n en z o n a s u r b a n a s y 
r u r a l e s . 
k. C o n s t r u c c i ó n , r e m o d e l a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e c a m p o s e 
i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s y p a r q u e s . 
1. P r o g r a m a s d e r e f o r e s t a c i ó n v i n c u l a d o s a la d e f e n s a d e c u e n c a s 
y h o y a s h i d r o g r A f i c a s . 
m . Pago d e d e u d a p u b l i c a interna o e x t e r n a , c o n t r a í d a p a r a 
financiar g a s t o s d e i n v e r s i ó n . 
n . I n v e r s i o n e s en B o n o s del F o n d o f i n a n c i e r o d e D e s a r r o l l o 
U r b a n o , d e s t i n a d a s a o b t e n e r r e c u r s o s d e c r é d i t o c o m p l e m e n t a r i o s 
para la f i n a n c i a c i ó n d e o b r a s d e d e s a r r o l l o m u n i c i p a l . 
fr. O t r o s r u b r o s q u e p r e v i a m e n t e a u t o r i c e el D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l 
d e P l a n e a c i ó n . 
8 . S u m a s d i s p o n i b l e s p a r a I n v e r s i ó n Total( 
T o m a m o s el r e n g l ó n 5 del c u a d r o No.' P—15 s o b r e c a p a c i d a d real d e 
e n d e u d a m i e n t o , y d i s c r i m i n a m o s las s u m a s d e a h o r r o p a r a 
i n v e r s i ó n , s e g ú n su d e s t i n o , e s decir v i v i e n d a o b r e r a , p a r q u e s y 
d e s a r r o l l o u r b a n o i n c l u i d a la l i b r e i n v e r s i ó n . 
Para d e t e r m i n a r l a s s u m a s d e v i v i e n d a o b r e r a p a r q u e s , a c u d i m o s 
al c u a d r o N o . 18 " P r o y e c c i ó n d e N i v e l e s d e I n v e r s i ó n T o t a l " , III 
a l t e r n a t i v a . D e l a s c i f r a s d e a h o r r o p a r a i n v e r s i ó n e x t r a c t a m o s 
i n i c i a l m e n t e el a f o r o d e e s t a s d o s s u m a s , y p o s t e r i o r m e n t e las d e 
d e s a r r o l l o u r b a n o en c o n j u n t o con las d e l i b r e i n v e r s i ó n . 
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E n c o m p a r a c i ó n con l o s n i v e l e s d e i n v e r s i ó n total a l t e r n a t i v a 
I I I , las s u m a s d i s p o n i b l e s p a r a i n v e r s i ó n total r e s u l t a n 
c a s t i g a d a s por el s e r v i c i o d e la d e u d a a c t u a l , p e r o a n t e t o d o , 
por la a t e n c i ó n d e la d e u d a d e V a l o r i z a c i ó n M u n i c i p a l . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s d e -forzoso c u m p l i m i e n t o , t i e n e n c o m o e f e c t o 
i n m e d i a t o r e d u c i r l a s s u m a s d e i n v e r s i ó n total p a r a 1 9 8 8 , 1 9 8 9 , 
1 9 9 0 , s i e n d o n o t a b l e q u e p a r a 1988 s ó l o p o d r a c o n t a r s e c o n s u m a s 
m í n i m a s p a r a i n v e r s i ó n e x c l u s i v a m e n t e en p a r q u e s y v i v i e n d a 
o b r e r a . 
D . I I . 4 P R O G R A M A S DE I N V E R S I O N - P R O Y E C C I O N E S » 
La -forma c o m o la a d m i n i s t r a c i ó n l o g r e la f i n a n c i a c i ó n q u e p e r m i t a 
la e j e c u c i ó n de los p r o y e c t o s q u e s e d e s p r e n d e n del P l a n Integral 
d e D e s a r r o l l o , d e p e n d e r á n o s ó l o del m o m e n t o p o l í t i c o y d e las 
e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o m a c r o e c o n ó m i c o q u e se p r o p o n g a el 
G o b i e r n o Nacional s i n o t a m b i é n del t i p o d e o b r a a f i n a n c i a r y d e 
l a s c o n d i c i o n e s y c a p a c i d a d e s d e l a s d i f e r e n t e s e n t i d a d e s 
c r e d i t i c i a s , a d e m á s d e los c r i t e r i o s m i s m o s d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l y de la c a p a c i d a d o r g a n i z a t i v a del m u n i c i p i o q u e le 
p e r m i t a mantener un a n á l i s i s c o n t i n u o d e las d i f e r e n t e s l i n e a s d e 
c r é d i t o d i s p o n i b l e s . 
A q u í s ó l o p r e t e n d e m o s v i s u a l i z a r la m a g n i t u d d e la i n v e r s i ó n d e 
los r e c u r s o s d e c r é d i t o s p o s i b l e s , a p a r t i r del r e s p a l d o 
f i n a n c i e r o q u e r e p r e s e n t a n las s u m a s d i s p o n i b l e s p a r a i n v e r s i ó n 
t o t a l h a l l a d a s con la m e t o d o l o g í a a n t e s e x p u e s t a (Cuadro N o . P - 1 6 ) . 
T r a t a r de p r o f u n d i z a r en el t e m a , h a l l a n d o c i f r a s e x a c t a s con 
b a s e s en los m a n u a l e s d e s e r v i c i o f i n a n c i e r o y aún con r e s p e c t o a 
p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s a e j e c u t a r , s e r i a un e s f u e r z o inútil 
c o n o c i e n d o a e s t a s a l t u r a s del a n á l i s i s , q u e el m u n i c i p i o d e b e r á 
i n i c i a l m e n t e e m p r e n d e r a c c i o n e s e n c a m i n a d a s p r o c u r a r s e loa 
r e c u r s o s c o n b a s e en la i m p l e m e n t a c i ó n d e l a s n u e v a s n o r m a s 
l e g a l e s , a r e o r g a n i z a r s u a p a r a t o a d m i n i s t r a t i v o y a p r e p a r a r los 
e s t u d i o s e s p e c í f i c o s q u e s u s t e n t e n l a s s o l i c i t u d e s d e c r é d i t o , n o 
o l v i d a n d o a d e m á s q u e , al m e n o s d e s d e el p u n t o d e v i s t a d e 
n u e s t r a s p r o y e c c i o n e s d e i n g r e s o s , s o l a m e n t e a p a r t i r d e 1989 
e m p e z a r á n a g e n e r a r s e v o l ú m e n e s i m p o r t a n t e s d e ahor.-o p a r a 
i n v e r s i ó n . 
« 
Por e l l o , c u a l q u i e r i n t e n t o por s o f i s t i c a r c á l c u l o s c o n b a s e s 
f i n a n c i e r a s y c o s t o s d e i n v e r s i ó n q u e v a r í a n a v a i v é n d e los 
d i f e r e n t e s m o m e n t o s e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s , e s por lo m e n o s 
i n n e c e s a r i o e i l ó g i c o . 
E s p o s i b l e que tomar la d e c i s i ó n d e a c t u a l i z a r el c a t a s t r o 
m u n i c i p a l y r e e s t r u c t u r a r a d m i n i s t r a t i v a y f i s c a l m e n t e el e n t e 
local,' sea f a c t i b l e s u s t e n t a r a n t e e n t i d a d e s d e c r é d i t o , 
s o l i c i t u d e s que p e r m i t a n i n i c i a r con un p o c o d e a n t i c i p a c i ó n el 
p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s , a c u d i e n d o a c r é d i t o s de t e s o r e r í a p a r a 
g a r a n t i z a r la p r o p o r c i ó n d e los p r o y e c t o s q u e d e b e ser e j e c u t a d a 
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CUADRO No. P-16 
PROYECCION DE SUHAS DISPONIBLES PARA INVERSION TOTAL 
(MILLONES DE ») 
1987 
Parques 
Vivienda Obrera 
Desarrollo Urbano 
e Inversión Libre 
Totales -0-
1988 198? 1990 
141.3 268.3 329.5 
141.4 268.4 329.5 
551.9 686.3 
282.7 1088.6 1345.3 
1991 1992 TOTALES 
369.7 453.3 1562.1 
369.7 453.3 1562.3 
771.7 959.9 2969.8 
1511.1 1866.5 6094.2 
BASE: ALTERNATIVA III FLUJO DE FONDOS 
d i r e c t a m e n t e , c o m o c o n t r a p r e s t a c i ó n p a r a q u e l o s o r g a n i s m o s 
r e s p e c t i v o s i n i c i e n s u s p r o g r a m a s d e d e s e m b o l s o s . 
T o d o , r e p e t i m o s , en -función d e la d i n á m i c a d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
p a r a g a r a n t i z a r un f l u j o i m p o r t a n t e d e r e c u r s o s q u e s u s t e n t e n l a s 
s o l i c i t u d e s d e c r é d i t o . 
1 S i m u l a c i o n e s p a r a los P r o g r a m a s d e I n v e r s i ó n . 
E x i s t i e n d o d i f e r e n t e s l i n e a s d e c r é d i t o p a r a l o s d i f e r e n t e s 
s e c t o r e s d e la e c o n o m í a , y p r e s e n t a d a la c i r c u n s t a n c i a a n t e r i o r , 
a d o p t a m o s c o m o s i m u l a c i ó n que p e r m i t a v i s u a l i z a r la m a g n i t u d d e 
la p o s i b l e i n v e r s i ó n a p a r t i r de 1 9 8 8 , una d e las c a r a c t e r í s t i c a s 
g e n e r a l e s q u e sin ceftirse a c o n d i c i o n e s r e a l e s i n h e r e n t e s a una 
linea o E n t i d a d C o n c r e t a , sirven p a r a el o b j e t i v o b u s c a d o en é s t e 
a n á l i s i s . 
2 D e s a r r o l l o U r b a n o e Inversión Libret 
Se r e f i e r e a p r o g r a m a s i n c l u i d o s en la d i r e c t r i z d e inversión 
c o n t e n i d a en la L e y 12/86 y a q u e l l o s q u e s e s u s t e n t a n con b a s e en 
r e c u r s o s p r o p i o s , e s d e c i r , con r e n t a s a las c u a l e s la L e y no les 
d e t e r m i n a i n v e r s i ó n f o r z o s a . • 
EL F O N D O F I N A N C I E R O DE D E S A R R O L L O U R B A N O ( F F D U ) E s la Entidad' 
c u y o o b j e t i v o p r i n c i p a l e s la f i n a n c i a c i ó n d e p r o y e c t a s d e 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s y e q u i p a m i e n t o u r b a n o , y a él a c c e d e n los 
M u n i c i p i o s , y o t r o s E n t e s de c a r á c t e r o f i c i a l , a t r a v é s d e d o s 
modalidadest Con s u s c r i p c i ó n d e B O N O S D E D E S A R R O L L O , y sin 
s u s c r i p c i ó n . 
La s u s c r i p c i ó n d e b o n o s s u p o n e q u e la e n t i d a d q u e b u s c a el 
c r é d i t o , h a g e n e r a d o con a n t e r i o r i d a d u n o s a h o r r o s q u e c a p i t a l i z a 
s u s c r i b i e n d o e s t o s d o c u m e n t o s . L o s b o n o s s e s u s c r i b e n a 3 afros y 
s e a m o r t i z a n a su v e n c i m i e n t o , con r e n d i m i e n t o del 2 4 % nominal 
a n u a l , p a g a d e r o s por s e m e s t r e s v e n c i d o s , p e r o s i n l i q u i d e z a n t e s 
d e su v e n c i m i e n t o . 
L a falta d e l i q u i d e z s e v e c o m p e n s a d a con el d e r e c h o a a c c e d e r a 
c r é d i t o s h a s t a por t r e s v e c e s el v a ¿ o r n o m i n a l del b o n o . 
L a s t a s a s d e i n t e r é s s o b r e el m o n t o del c r é d i t o n e t o (monto del 
c r é d i t o por m a r g e n d e r e d e s c u e n t o c u a n d o s e t r a t e d e p r é s t a m o s 
s o b r e b o n o s ) , s e c o b r a d e a c u e r d o al n ú m e r o d e h a b i t a n t e s del 
M u n i c i p i o . P a r a el c a s o d e M a n i z a l e s , e s t e i n t e r é s d e b e r á ser 
del 2 4 % a n u a l . 
En el c a s o d e la i n v e r s i ó n r e s p a l d a d a con b o n o s , la tasa d e 
r e d e s c u e n t o t a m b i é n v a r i a en f u n c i ó n d e la p o b l a c i ó n , 
c o r r e s p o n d i e n d o en n u e s t r o c a s o el 2 2 % . 
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C u a n d o el s o l i c i t a n t e no es u s u a r i o de b o n o s , las t a s a s d e 
i n t e r é s v a r í a n , p a s a n d o en el c a s o de lian I z a l e s a ser del 26'/. 
a n u a l , m i e n t r a s que la tasa de r e d e s c u e n t o p a s a a ser del 2 4 % . 
En t o d o s l o s c a s o s existen c o b r o s d e p o r c e n t a j e a m a n e r a da 
c o m i s i ó n <17. del valor del c r é d i t o , q u e s e c o b r a c o n el p r i m e r 
d e s e m b o l s o ) , y c o m i s i ó n d e c o m p r o m i s o s o b r e los s a l d o s n o 
d e s e m b o l s a d o s (0.57.). 
El p l a z o m á x i m o c o n c e d i d o e s d e 12 afros, con a m o r t i z a c i ó n 
g r a d u a l y en c u o t a s s e m e s t r a l e s o t r i m e s t r a l e s i g u a l e s , y s e 
c o n t e m p l a un p e r i o d o d e g r a c i a d e h a s t a t r e s (3) artos p a r a la 
a m o r t i z a c i ó n d e c a p i t a l . 
T r a t á n d o s e t a n s ó l o d e p r o y e c c i o n e s b a s a d a s en la n e c e s i d a d d e 
q u e el M u n i c i p i o p o n g a en p r á c t i c a e i m p l e m e n t o las n u e v a s n o r m a s 
s o b r e f o r t a l e c i m i e n t o del -fisco, y c o n s c i e n t e s d e las 
e x p e c t a t i v a s q u a ésta acción e n v u e l v a , n o c o n s i d e r a m o s , c o m o lo 
e x p r e s a m o s a n t e s , n e c e s a r i o entrar en e s p e c u l a c i ó n 
p e r f e c c i o n i s t a s al tratar d e aplicar e x t r i c t a m e n t e las 
c o n d i c i o n e s d e c u a l q u i e r línea d e c r é d i t o , s o b r e las s u m a s 
d e n o m i n a d a s d i s p o n i b l e s p a r a i n v e r s i ó n . 
T r a t a n d o s i e m p r e d e hacer los a n á l i s i s m á s r í g i d o s , q u e se 
a c e r q u e n por lo b a j o a la r e a l i d a d , t o m a m o s c o m o b a s e general las-
c o n d i c i o n e s del F . F . D . U . , p e r o e s t a b l e c i e n d o e s t a s s i m u l a c i o n e s 
c o n las q u e c r e e m o s c u m p l i r con n u e s t r o objetivoi 
P l a z o de l o s c r é d i t o s 10 afros 
F i n a n c i a c i ó n F . F . D . U . 70"/. 
R e c u r s o s d i s p o n i b l e s 30% 
I n t e r e s e s i 267. 
A m o r t i z a c i ó n ! Anual con i n t e r e s e s . 
P e r i o d o d e g r a c i a s 0 
El M u n i c i p i o n o r e c u p e r a ni r e i n v i e r t e por el m e c á n i s m o da 
V a l o r i z a c i ó n . 
El M u n i c i p i o n o t i e n e a h o r r o en b o n o s d e d e s a r r o l l o u r b a n o . 
C o m o p u e d e v e r s e , c u a l q u i e r c o n d i c i ó n a n t e r i o r q u e logre 
s u p e r a r s e , e n la p r á c t i c a r e p e s e n t a r á una m e j o r a s u s t a n c i a l en la 
c a p a c i d a d d e i n v e r s i ó n del M u n i c i p i o d e M a n i z a l e s . 
El c u a d r o N o . P - 1 7 r e c o g e la s i m u l a c i ó n p r o p u e s t a , con la 
r e s u l t a n t e d e q u e el M u n i c i p i o , e m p r e n d i e n d o un p r o g r a m a d e 
i n v e r s i o n e s en 1 9 8 9 , p o d r á c a l c u l a r una i n v e r s i ó n c e r c a n a a los 
$ 4 . 4 0 0 m i l l o n e s , al c a b o d e c u a t r o afros, p a r a un p r o m e d i o anual 
d e * 1.099 m i l l o n e s , en p r o y e c t o s i n c l u i d o s y n o c o n c l u i d o s en la 
L e y 12/86. 
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CUADRO No. P-17 
PROYECCION DE PR06RAHA DE INVERSIONES 
DESARROLLO URBANO E INVERSION LIBRE 
(EN MILLONES DE PESOS) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 TOTALES 
Suaas Disponibles 
(30Z de Inv. Total) 
Inversion Total 
Credito Solicitado 
Aaortizacion Intereses 
_ 551.9 222.7 154.5 389.6 1,118.7 
_ 1,839.7 742.3 515.0 1,298.7 4,395.7 
1,287.8 519.6 360.5 909.1 3,077.0 
— — — 
463.6 617.2 570.3 1,651.1 
BASES: PROYECCION DE SUMAS DISPONIBLES PARA INVERSION TOTAL 
PLAZO: 10 ANOS 
INTERESES 26Z SOBRE SALDOS INSOLUTOS 
EN CADA ANO EL HUNICIPIO DISPONE DEL 301 DE LA INVERSION TOTAL 
AMORTIZACION ANUAL 
NO HAY PERIODO DE 6RACIA 
EL MUNICIPIO NO RECUPERA NINBUNA INVERSION POR VALORIZACION 
3 . Parqueas 
U t i l i z a d o l o s c r i t e r i o s a n t e r i o r e s , e s t a b l e c e m o s en el c u a d r o P-
1 8 , q u e la i n v e r s i ó n s e inicia un a n o a n t e s q u e las del 
D e s a r r o l l o U r b a n o (denominación q u e h a c e m o s ú n i c a m e n t e p a r a 
d i f e r e n c i a r la d e s t i n a c i ó n d e las s u m a s , p u e s en la p r a c t i c a e s 
c l a r o q u e la i n v e r s i ó n en p a r q u e s y s i m i l a r e s , t a m b i é n c o n t r i b u y a 
al d e s a r r o l l o u r b a n o ) , y q u e al c a b o d e S a h o s , e s t a llega 
a c u m u l a d a $ 1 . 9 0 0 m i l l o n e s , p a r a un p r o m e d i o anual d e * 3 8 0 
m i l l o n e s . 
4 . V i v i e n d a Obreras 
E s t e s e c t o r , a d e m á s d e contar c o n las p o s i b i l i d a d e s de 
f i n a n c i a c i ó n d e los a n t e r i o r e s , c u e n t a en el M u n i c i p i o con la 
e s t r u c t u r a d e L A C A J A D E L A V I V I E N D A P O P U L A R q u e s e g ü n i n f o r m e d e 
la C o n t r a l o r l a , e s u n o d e l o s e n t e s d e s c e n t r a l i z a d o s m á s s ó l i d o s , 
lo q u e p e r m i t a p e n s a r q u e la t o t a l i d a d d e n l o s r e c u r s o s o p a r t e d e 
e l l o s p u e d e n s u f r i r el e f e c t o m u l t i p l i c a d o r d e l o s b o n o s d e 
d e s a r r o l l o , con p r o g r a m a s d e v i v i e n d a q u e n o s o l a m e n t e c u m p l i r í a n 
el o b j e t i v o b u s c a d o p o r la L e y s i n o q u e p o d r í a r e p r e s e n t a r 
i m p o r t a n t e s n i v e l e s d e r e i n v e r s i ó n , al c o n v e r t i r el M u n i c i p i o y / o 
la C a j a en a d m i n i s t r a d o r d e p r o g r a m a s h e t e r o g e n e o s q u e p e r m i t a n 
s u b s i d i o s d e un t i p o d e v i v i e n d a h a c i a o t r o s . 
S i n e m b a r g o a s u m i e n d o l o s c r i t e r i o s d e p r o y e c c i ó n M í n i m a , h a c e m o s 
n u e s t r o s c á l c u l o s s u p o n i e n d o el peor d e l o s casoss 
El m u n i c i p i o 
c o n t r a p r e s t a c i ón. 
a d q u i e r e v i v i e n d a s p a r a e n t r e g a r sin 
A p o r t e del 3 0 % d e 
I n t e r e s e s del 2 7 % 
P l a z o s i 15 Afros. 
A m o r t i z a c i ó n anual 
la i n v e r s i ó n 
a n u a l . 
total 
con i n t e r e s e s . 
L a i n v e r s i ó n en v i v i e n d a o b r e r a s e i n i c i a c o m o la d e p a r q u e s , 
d u r a n t e 1988 y a c u m u l a un total d e • 2 . 0 0 0 m i l l o n e s en c i n c o 
afios, p a r a un p r o m e d i o anual d e • 4 0 0 m i l l o n e s (ver c u a d r o P - 1 9 ) . 
5 . I n v e r s i o n e s T o t a l e s (Resumen) 
D e s a r r o l l o U r b a n o y l i b r e i n v e r s i ó n 
P a r q u e s 
V i v i e n d a o b r e r a 
I n v e r s i ó n total 5 a h o s 
4 . 4 0 0 m i l l o n e s 
1.900 m i l l o n e s 
2 . 0 0 0 m i l l o n e s 
8 . 3 0 0 m i l l o n e s 
I n v e r s i ó n p r o m e d i o anual 1.600 m i l l o n e s 
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CUADRO No. P-18 
PROYECCION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 
PARQUES 
(EN MILLONES DE PESOS) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 TOTALES 
Su«as Disponibles 
(30Z de Inv. Total) 
Inversion Total 
Crédito Solicitado 
Aaortizacion Intereses 
141.3 149.6 93.7 72.9 114.6 572.1 
471.0 498.7 312.3 243.0 382.0 1,097.0 
329.7 349.1 218.6 170.1 267.4 1,334.9 
235.8 296,8 33B.7 403.2 1,274.5 
BASES: PROYECCION DE SUMAS DISPONIBLES PARA INVERSION TOTAL 
PLAZO: 10 ANOS 
INTERESES 26! SOBRE SALDOS INSOLUTOS 
EN CADA ANO EL MUNICIPIO DISPONE DEL 301 DE LA INVERSION TOTAL 
AMORTIZACION ANUAL 
NO HAY PERIODO DE 6RACIA 
EL MUNICIPIO NO RECUPERA NINGUNA INVERSION POR VALORIZACION 
CUADRO No. F-19 
PROYECCION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 
VIVIENDA OBRERA 
(EN MILLONES DE PESOS) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 TOTALES 
Suias Disponibles 141.4 157.3 100. f 74.3 116.2 590.0 
(301 de Inv. Total) 
Inversión Total 471.3 524.3 336.0 247.7 387.3 1,966.6 
Crédito Solicitado 329.9 367.0 235.2 173.4 271.1 1,376.6 
Aaortizacion Intereses 111.1 228.7 295.4 337.1 408.3 1,380.6 
BASESs PROYECCION DE SUBAS DISPONIBLES PARA INVERSION TOTAL 
PLAZO: 15 ANOS 
INTERESES 27! ANUAL 
EN CADA ANO R MUNICIPIO DISPONE DEL 302 DE LA INVERSION TOTAL 
AMORTIZACION ANUAL 
SE SIMULAN PR06RAMAS DE SUMINISTRO MASIVO DE VIVIENDAS SIN COSTO PARA LOS 
ADJUDICATARIOS, ES DECIR SIN RETORNO DE LA INVERSION 
O . I I . S R E C O M E N D A C I O N E S 
1. F i o c a l e « i 
1.1 S e r e q u i e r e con u r g e n c i a la c o n t r a t a c i ó n con el I G A C , d e la 
a c t u a l i z a c i ó n d e los a v a l ú o s c a t a s t r a l e s . 
1.2 M i e n t r a s n o s e a c o m e t a l a a c t u a l i z a c i ó n c a t a s t r a l , e s p o c o 
r e c o m e n d a b l e tratar de f o r z a r l o s i n g r e s o s por i m p u e s t o p r e d i a l a 
t r a v é s d e a p l i c a c i o n e s d e t a r i f a s d i f e r e n t e s a l a s v i g e n t e s , 
s o b r e la a c t u a l e s t r u c t u r a c a t a s t r a l . 
1 . 3 C o n c l u i d a la a c t u a l i z a c i ó n c a t a s t r a l , el M u n i c i p i o d e b e r á 
h a c e r un e s f u e r z o e x t r a o r d i n a r i o p a r a a n a l i z a r la e s t r u c t u r a d a 
la n u e v a c o n f i g u r a c i ó n p r e d i a l , la f o r m a c o m o d e b a a p l i c a r la L e y 
1 4 / 8 3 d e n t r o d e p r i n c i p i o s d e e q u i d a d socio—económica. 
1.4 E s u r g e n t e la r e o r g a n i z a c i ó n d e la d e p e n d e n c i a q u e o r i e n t a 
el r e c a u d a d e Industria y C o m e r c i o . 
1.5 S e h a c e i n d i s p e n s a b l e la c r e a c i ó n d e u n a s e c c i ó n 
e s p e c i a l i z a d a en el m a n e j o d e l o s I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , la cual 
m a n t e n g a o b s e r v a c i ó n c o n t i n u a s o b r e la r e n t a b i l i d a d d e los r u b r t * 
r e n t í s t i c o s e s t a b l e c i e n d o m e t a s d e r e c a u d o y s u g i r i e n d o 
m e c a n i s m o s p a r a hacer m a s p r á c t i c a y c ó m o d o al c o n t r i b u y e n t e , el• 
p a g o d e s u s i m p u e s t o s . 
1.6 T o d a s l a s r e n t a s m u n i c i p a l e s , d e b e n ser a n a l i z a d a s p a r a 
d e t e r m i n a r s u real p o t e n c i a l y s u c a p a c i d a d d e r e s p u e s t a a 
m o d i f i c a c i o n e s en su e s t r u c t u r a , en s u b a s e fiscal o en s u 
admi ni s t r a c i ó n . 
1.7 El I m p u e s t o de P a r q u e s , a p a r t i r d e la a c t u a l i z a c i ó n 
c a t a s t r a l , d e b e volver a su c a r a c t e r í s t i c a a n t e r i o r , e s d e c i r , n o 
m a n t e n e r su actual t e n d e n c i a a e q u i p a r a r el r e c a u d o p o r i m p u e s t o 
p r e d i a l . 
1.8 S e r e c o m i e n d a volver a l a a u t o n o m í a fiscal q u e p r o p ü r c i o n a n 
l o s i n g r e s a s con b a s e s t r i b u t a r i a s m a n e j a b l e s por el M u n i c i p i o . 
2 . A d m i n i s t r a t i v a s i 
r 
2.1 D e a c u e r d o a n u e s t r o s a n á l i s i s , p a r e c e c l a r o q u e al 
M u n i c i p i o d e M a n i z a l e s n o le q u e d a o t r a s a l i d a q u e la d e acudir a 
la i m p l e m e n t a c i ó n d e las n o r m a s l e g a l e s q u e f o r t a l e c e n su f i s i c o , 
p a r a s u p e r a r su l a m e n t a b l e c a p a c i d a d d e i n v e r s i ó n y d e s a t r a s a r s e 
en la e j e c u c i ó n d e p r o g r a m a s d e b i e n e s t a r c o m u n i t a r i o q u e v i e n e n 
a p l a z á n d o s e p e l i g r o s a m e n t e . 
E s t a d e c i s i ó n , unida a l a esperad«!' i n y e c c i ó n del I M P O V E N T A S 
d e b e r á p r o c u r a r al M u n i c i p i o , en el m e d i a n o p l a z o , u n a c a p a c i d a d 
d e i n v e r s i ó n p a r a la cual n o c u e n t a con la o r g a n i z a c i ó n a d e c u a d a , 
s i e n d o t a m b i é n labor p r i o r i t a r i a a c o m e t e r u n a r e f o r m a 
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a d m i n i s t r a t i v a en forma i n m e d i a t a , p a r a estar en c a p a c i d a d da 
atender la d i n a m i c a q u e s e e s p e r a . 
2.2 La r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a d e b e r á tener en c u e n t a la nueva 
f i l o s o f í a c o n t e n i d a en la L e y 1 1 / 8 6 , la cual i n c l u y e a la 
c o m u n i d a d c o m o p a r t e fundamental en el diserro d e l a s d i f e r e n t e s 
e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o . 
2 . 3 La c o n t a b i l i d a d m u n i c i p a l d e b e r á s i s t e m a t i z a r s e para q u e 
r e f l e j e en t o d o m o m e n t o s i t u a c i o n e s r e a l e s , p r o d u c i e n d o las 
c a u s a c i o n e s en el i n s t a n t e p r e c i s o . S ó l o asi p o d r á la 
a d m i n i s t r a c i ó n c o n t a r con una h e r r a m i e n t a ágil q u e le p e r m i t a 
t o m a r d e c i s i o n e s r á p i d a s en el m a n e j o del r u m b o d e l a s f i n a n z a s 
m u n i c i p a l e s . 
3 . P r e s u p u e s t o s ! 
3.1 La r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a d e b e r á i d e n t i f i c a r un o r g a n i s m o 
e s p e c i a l i z a d o en el control d e la e j e c u c i ó n p r e s u p u e s t a l , con 
c a p a c i d a d p a r a s u g e r i r r e o r i e n t a c i ó n d e los r e c u r s o s y p r e p a r a r 
l a s p r o y e c c i o n e s q u e sirven d e b a s e para la e l a b o r a c i ó n d e los 
p r e s u p u e s t o s a n u a l e s . 
3 . 2 E j e c u c i ó n P r e s u p u e s t a l i 
El ó r g a n o o s e c c i ó n e s p e c i a l i z a d a en el m a n e j o d e l a s r e n t a s 
m u n i c i p a l e s , d e b e r á estar en c a p a c i d a d d e i d e n t i f i c a r el 
c o m p o r t a m i e n t o a p r o x i m a d o d e l o s r e c a u d o s d u r a n t e t o d o el afro, 
c o m p o r t a m i e n t o q u e d e b e s e r v i r d e b a s e p a r a la e l a b o r a c i ó n d e los 
a c u e r d o s p e r i ó d i c o s d e g a s t o s , e l i m i n a n d o la a b s o l e t a m e c á n i c a d e 
e l a b o r a r l o s p o r s i m p l e d i v i s i ó n a r i t m é t i c a d a l o s r u b r o s 
p r e s u p u e s t a l e s . 
L a p r e p a r a c i ó n p e r i ó d i c a da f l u j o d a f o n d o s , c o n b a s e s 
a p r o p i a d a s , d e b i e r a ser r e q u i s i t o p r e v i o a la e l a b o r a c i ó n da los 
a c u e r d o s d e g a s t a s . 
3 . 3 La p r á c t i c a d a incluir d e n t r o da los p r e s u p u s t o s m u n i c i p a l e s 
r e c u r s o s d a c a p i t a l r e p r e s e n t a d o s s o l a m e n t e en e x p e c t a t i v a s , 
d e b e r l a e l i m i n a r s e p a r a a v i t a r la i n c l u s i ó n d a p r o g r a m a s da 
i n v e r s i ó n c u y a n o m a t e r i a l i z a c i ó n , c a u s a d e s c o n c i e r t o e n t r a 
q u i e n e s s u p u e s t a m e n t e serian b e n e f i c i a d o s , a d e m á s d e o t r a s e r i e 
d e s e c u e l a s q u e t i e n e n q u e ver c o n la p é r d i d a d e la c r e d i b i l i d a d 
c i u d a d a n a en s u s g o b e r n a n t e s . 
< 
3 . 4 A n á l i s i s d e a l g u n o s R u b r o s P r e s u p u e s t a l e s i 
Por s i m p l e r u t i n a , al M u n i c i p i o ha v e n i d o i n c u r r i e n d o 
r e i t e r a d a m e n t e en a l g u n a s f a l l a s q u e han c o n t r i b u i d o a la 
g e n e r a c i ó n d e la c r i s i s a c t u a l . * 
L o s D E B I D O C O B R A R han v e n i d o s i r v i e n d o d e c o m o d i n e s p a r a esconder 
la p o c a d i n á m i c a en el m a n e j o f i s c a l , p r e s u p u e s t á n d o s e a v e c e s por 
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c o n c e p t o d e e s t e r u b r o , s u m a s t o t a l m e n t e a b s u r d a s , c o n las c u a l e s 
se r e s p a l d a n g a s t o s o i n v e r s i o n e s d e n e c e s a r i a e j e c u c i ó n . 
Los D E B I D O C O B R A R d e b e n c o r r e s p o n d e r e x a c t a m e n t e a las s u m a s 
c a u s a d a s y n o r e c a u d a d a s , e x c l u s i v a m e n t e en el afro -fiscal q u e 
c o n c l u y e . 
O t r o c a s o d i g n o d e c o m e n t a r i o e s la p r e s u p u e s t a d O n r u t i n a r i a d e 
i n g r e s o s c o n b a s e en la p a r t i c i p a c i ó n del M u n i c i p i o , en las 
u t i l i d a d e s d e l a s E m p r e s a s P ú b l i c a s . 
L o s s u p u e s t o s i n g r e s o s por p a r t i c i p a c i ó n t i e n e n s u 
c o r r e s p o n d i e n t e c o n t r a p a r t i d a en l o s g a s t o s m u n i c i p a l e s por 
s e r v i c i o s p ü b l i c o s , r e s u l t a n d o en la p r á c t i c a , q u e n o o b s t a n t e un 
-fuerte d é f i c i t q u e a r r a s t r a n a c t u a l m e n t e las E m p r e s a s P ú b l i c a s , 
e s t a s ven d e t e r i o r a d a s atln m á s s u s f i n a n z a s d e e s t e c o b r o real d e 
la p a r t i c i p a c i ó n en u t i l i d a d e s q u e s e d e s c u e n t a el M u n i c i p i o 
a n u a l m e n t e , s i t u a c i ó n q u e f i n a l m e n t e r e s u l t a t r a s l a d a d a al 
u s u a r i o d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , en f o r m a d e t a r i f a s . 
La a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , d e b e r l a tener la i n t e r r e l a c i ó n 
n e c e s a r i a c o n l o s E n t e s d e s c e n t r a l i z a d o s , a fin d e lograr u n a 
a d e c u a d a c o o r d i n a c i ó n en el m a n e j o integral d e t o d o el aparat.J 
l o c a l , s i t u a c i ó n q u e d e b e r e f l e j a r s e en los p r e s u p u e s t o s d e t o d o s 
e s t o s o r g a n i s m o s , b u s c á n d o s e u n a v e r d a d e r a i n t e g r a c i ó n d e * 
r e c u r s o s q u e p e r m i t a a la a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l , o r i e n t a r 
a d e c u a d a m e n t e l a s a c c i o n e s t e n d i e n t e s a m e j o r a r la v i d a 
c o m u n i t a r i a en l o s d i f e r e n t e s f r e n t e s . 
El e j e m p l o del r u b r o E m p r e s a s P ú b l i c a s d e n t r o del P r e s u p u e s t o 
M u n i c i p a l , e s el c a s o t í p i c o q u e d e m u e s t r a q u e n o h a y u n m a n e j o 
integral d e la c o s a p ú b l i c a , y q u e al m o m e n t o d e e l a b o r a r s e l o s 
p r e s u p u e s t o s t a n t o d e la a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l c o m o d e l o s d e m á s 
E n t e s , n o s e t i e n e n en c u e n t a l o s p u n t o s d e c o n v e r g e n c i a q u e por 
s u n a t u r a l e z a e x i s t e n e n t r e e l l o s . 
4 . P r o g r a m a s d e Inversión* 
El e s t a n c a m i e n t o en l o s p r o g r a m a s d e i n v e r s i ó n , p o d r a e m p e z a r a 
c o m p e n s a r s e c o n el f l u j o d e r e c u r s o s a s p e r a d o s , p e r o l a s i t u a c i ó n 
fiscal p r e s e n t e y l a s c a r g a s f i n a n c i e r a s d e V a l o r i z a c i ó n 
M u n i c i p a l , h a r á n m u y d l ' i c i l el d e s p e g u e a n t e s d e 1 9 8 8 , por e s t a 
razón s e i n s i s t e en r e c o m e n d a r n o f o r z a r s i t u a c i o n e s d e i n v e r s i ó n 
m a s i v a a n t e s d e la a c t u a l i z a c i ó n c a t a s t r a l , y d e d i c a r el arto 1987 
a p r e p a r a r el a p a r a t o m u n i c i p a l p a r a u n a d e c i s i v a e t a p a del 
d e s a r r o l l o . 
5 El C o n t r o l F i s c a l y l o s P r o g r a m a s d e Inversióni 
L a s n u e v a s p o s i b i l i d a d e s d e i n v e r s i ó n m u n i c i p a l t i e n e n su origen 
en la a p l i c a c i ó n d e n o r m a s l e g a l e s lo q u e s u p o n e q u e gran 
p o r c e n t a j e d e l o s n u e v o s r e c u r s o s sea d e s t i n a d o a I N V E R S I O N 
F O R Z O S A . 
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La actual e s t r u c t u r a d e g a s t o s en el m u n i c i p i o , e s t a m o n t a d a 
s o b r e la t o t a l i d a d d e los r e c u r s o s , e x c e p t o s o b r e el 5 0 % del 
i m p u e s t o d e p a r q u e s , lo que n e c e s a r i a m e n t e m a n t e n d r á 
c o m p r o m e t i d a , por algún t i e m p o m a s , una p a r t e i m p o r t a n t e de los 
n u e v o s r e c u r s o s , p a r a el c u b r i m i e n t o d e los g a s t o s d e 
-Funcionamiento, h a s t a el m o m e n t o en q u e l o s f l u j o s d e f o n d o s e 
e s t a b i l i c e n y p e r m i t a n el c u m p l i m i e n t o cabal d e las n o r m a s s o b r e 
d e s t i n a c i ó n e s p e c i a l . 
S u c e d e r á e n t o n c e s q u e en el lapso d e t i e m p o e n t r e la 
i m p l e m e n t a c i ó n d e las n o r m a s y la r e g u l a r i z a c i ó n d e l o s f l u j o s , 
el M u n i c i p i o d e b e r á u t i l i z a r alguna p a r t e d e l o s r e c u r s o s 
d e s t i n a d o s p a r a i n v e r s i ó n , para m a n t e n e r en m a r c h a el a p a r a t o 
a d m i n i s t r a t i v o . 
La a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a d e las n o r m a s , en s u i n t e g r i d a d , 
o b l i g a r í a a los o r g a n o s d e control m u n i c i p a l a i m p e d i r d e s d e 
a h o r a la u t i l i z a c i ó n d e r e c u r s o s d e i n v e r s i ó n , p a r a f i n e s 
d i s t i n t o s , p a r a l i z a n d o la e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a . 
Esta s i t u a c i ó n t e n d e r á a n o r m a l i z a r s e p a u l a t i n a m e n t e a m e d i d a q u e 
el I m p u e s t o P r e d i a l t o m a la d i n á m i c a e s p e r a d a , y q u e el m u n i c i p i o 
l o g r e p o n e r en m a r c h a su n u e v a e s t r u c t u r a fiscal y 
a d m i n i s t r a t i v a , s i e n d o n e c e s a r i o el e s t a b l e c i m i e n t o d e un a c u e r d o 
e n t r e el E j e c u t i v o y el L e g i s l a t i v o p a r a la a p l i c a c i ó n total d e 
las d i r e c t r i c e s s o b r e d e s t i n a c i ó n e s p e c i a l , en f o r m a g r a d u a l . 
A u n q u e l e g a l m e n t e p u e d e a r g u m e n t a r s e q u e n o e s p o s i b l e e s t a b l e c e r 
a c u e r d o s p a r a el i n c u m p l i m i e n t o o c u m p l i m i e n t o p a r c i a l d e l a s 
l e y e s , e s n e c e s a r i o r e c o r d a r q u e la f i l o s o f í a d e la 
r e s t r u c t u r a c i ó n d e la v i d a municipal s e b a s a p r e c i s a m e n t e en el 
h e c h o d e s u e s t a n c a m i e n t o , y n o p u e d e e x i g i r s e q u e la s o l a letra 
legal l o g r e los o b j e t i v o s b u s c a d o s , s i n o q u e e s n e c e s a r i o fijar 
un c o m p á s d e e s p e r a p a r a q u e l o s e n t e s l o c a l e s s e a c o m o d e n a l a s 
n u e v a s s i t u a c i o n e s . 
La p r o p u e s t a c o n c r e t a en e s t e s e n t i d o e s la d e q u e e n t o r n o a la 
o b t e n c i ó n d e las m e t a s f i n a n c i e r a s f i j a d a s p o r el P l a n I n t e g r a l , 
d e b e e s t a b l e c e r s e un a c u e r d o real y e f e c t i v o e n t r e E j e c u t i v o y 
L e g i s l a t i v o . 
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